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Vorwort 
Die vorliegende Bücherkunde erschien zunächst als >Bibliographie zum 
Studium der Neueren Geschichte< im Rotaprint-Verfahren, Bonn 1969. 
Diese Bibliographie war rasch vergriffen. Eine völlige Neubearbeitung 
unter Einbeziehung der mittelalterlichen Geschichte und Kürzungen im 
Quellenteil wurde dann in der Ullstein-Taschenbuchreihe >Deutsche Ge-
schichte. Ereignisse und Probleme< als Band 14, Frankfurt a. M. 1971, 
veröffentlicht; ihre 4. Auflage von 1978 war 1980 vergriffen. Seit der 
5. Auflage erscheint das Bücherverzeichnis im Deutschen Taschenbuch 
Verlag. Um unnötige Verwechslungen zu vermeiden, wurde der Titel 
beibehalten und die Auflagenzählung fortgeführt. 
Das Bücherverzeichnis wird ergänzt durch die teils erschienene, teils noch 
in Vorbereitung befindliche »Quellenkunde zur deutschen Geschichte der 
Neuzeit« (vgl. unten S. 141). 
Die Titelaufnahme, bei der möglichste Genauigkeit und Vollständigkeit 
angestrebt wurde, erfolgte in Anlehnung an die »preußischen Instruktio-
nen« von 1909. 
Nach wie vor bin ich jedem Benutzer für Hinweise dankbar, die in einer 
Neuauflage berücksichtigt werden sollten. 
Mainz, im Februar 1988 Winfried Baumgart 
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I. Einführungen in das Studium der Geschichte 
1. Allgemeine Einführungen 
Johann Gustav Droysen, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und 
Methodologie der Geschichte. Hrsg. v. Rudolf Hübner. München 
81977. -1. Aufl. u.d .. T.: Grundriß der Historik. Jena 1858 
Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen. Hrsg. v. Jacob 
Oeri. Berlin/Stuttgart 1905 Hist.-krit. Gesamtausgabe. Hrsg. v. Ru-
dolf Stadelmann [0. 0., o. J.] - [Nachdruck als dtv-Taschenbuch (Mün-
chen 1978). - Jüngste Ausgabe u. d. T.:] Über das Studium der Ge-
schichte. Der Text der >Weltgeschichtlichen Betrachtungen<. Auf 
Grund der Vorarbeiten von Ernst Ziegler nach den Handschriften hrsg. 
v. Peter Ganz. München (1982) 
Aloys Meister, Grundzüge der historischen Methode (= Grundriß der 
Geschichtswissenschaft ... Hrsg. v. Aloys Meister 1,6). Leipzig 1913.-
3. Aufl. Leipzig/Berlin 1923 
Wilhelm Bauer, Einführung in das Studium der Geschichte. Wien 1921. -
2. Aufl. Tübingen 1928 [Nachdruck Frankfurt 1961] 
Paul Kirn, Einführung in die Geschichtswissenschaft (= Sammlung Gö-
schen 270). Berlin 1947. - 6. Aufl. v. Joachim Leuschner. Berlin 1972 
Karl Brunner, Einführung in den Umgang mit Geschichte. Wien 1985_ 
Ahasver von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die 
historischen Hilfswissenschaften (= Urban-I~ücher ... 33}. (Stuttgart 
1958). fi. Aufl. Stuttgart [u. a.] [19f1]· L ,\ 
L'histoire et ses methodes. Hrsg. v. Charles Samaran (= Encyclopedie de 
la Pleiade 11). [Paris] (1961) 
Theodor Schieder, Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung. Mün-
chen/Wien 1965, 21968 
Einführung in das Studium der Geschichte. Hrsg. v. Walther Eckermann 
u. Hubert Mohr. Berlin (Ost) 1966, 41986 
Robert Delort, Introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire (= Co 1-
lection U. Serie »Histoire mectievale«). Paris (1969) 
Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft (= Beck'sche 
Schwarze Reihe 78). München (1971, 4!m) I :;:, 
Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft. Hrsg. v. Theodor Schieder 
u. Kurt Gräubig (= Wege d. Forschung 378). Darmstadt 1977 
Handbuch der Geschichtsdidaktik. I;Irsg. v. Klaus Bergmann [u. a.]. 
Bd. 1-2. Düsseldorf (1979,~) L; i A 
Joachim Rohlfes, Geschichte und ihre Didaktik. Göttingen (1986) 
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Einführungen 
Norbert Obler, Quantitative Methoden für Historiker. Eine Einführung. 
Mit einer Einführung in die EDV v. Hermann Schäfer (= Beck'sche 
Elementarbücher). München (1980) 
Konrad H. Jarausch [u.a.], Quantitative Methoden in der Geschichtswis-
senschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und 
Statistik (= Die Geschichtswissenschaft). Darmstadt 1985 
J ean HeiTer/ J ean-Louis RobertiPierre Saly, Outils statistiques pour les 
historiens (= Publications de la Sorbonne. Serie Initiation, No. 1). Pa-
ris 1981 
Egon BoshofiKurt DüwelllHans Kloft, Grundlagen des Studiums der Ge-
schichte. Eine Einführung (= Böhlau-Studien-Bücher). Köln/Wien 
1973,31983 
Peter Borowsky/Barbara Vogel/Heide Wunder, Einführung in die Ge-
schichtswissenschaft. I. Grundprobleme, Arbeitsorganisation, Hilfs-
mittel. 11. Materialien zu Theorie und Methode (= Studienbücher Mo-
derne Geschichte 1-2). (Opladen 1975) [Bd. 1/'1980; Bd. 2 21980] 
Jörg Schmidt, Studium der Geschichte. Eine Einführung aus sozialwissen-
schaftlicher und didaktischer Sicht ... (= U ni-Taschenbücher 295). 
München (1975) 
2. Einführungen in das Studium der mittelalterlichen Geschichte 
Louis Halphen, Initiation aux etudes d'histoire du moyen äge. Paris 1940. 
- 3. erg. Aufl. v. Yves Renouard. Paris 1952 
Heinz Quirin, Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte 
mit einem Geleitwort v. Hermann Heimpel. Braunschweig (1950), l Aufl. Stuttgart 19$s/ . 
Raoul Charles van Caenegem, Kurze Quellenkunde des Westeuropäi-
schen Mittelalters. Eine typologische, historische und bibliographische 
Einführung. Unter Mitarbeit v. Fran<;ois Louis Ganshof. Göttingen 
(1964) [Übers. aus d. Niederländ.] 
[Englische Neubearbeitung, Stand 1975:] 
Raoul Charles van Caenegem, Guide to the Sources of Medieval History. 
With the collaboration of Fran<;ois Louis Ganshof (= Europe in the 
Middle Ages. Selected Studies 2). Amsterdam 1978 
Marcel Pacaut, Guide de l'Etudiant en histoire medievale. Paris 1968, 
21973 
Hartrnut Boockmann, Einführung in die Geschichte des Mittelalters 
(= Beck'sche Elementarbücher). München (1978,319851) 
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Einführungen 
3. Einführungen in das Studium der neueren Geschichte 
Ernst Opgenoorth, Einführung in das Studium der neueren Geschichte 
mit einem Geleitwort v. Walther Hubatsch. (Braunschweig) 1969. 
e1974) [Neuaufl. als Ullstein-Taschenbuch (Frankfurt/M [u. a.] 1979)] , 
Boris Schneider, Einführung in die Neuere Geschichte (= Urban-Ta-
schenbücher 178). Frankfurt1M (1974) 
Pierre RenouvinlJean-Baptiste Duroselle, Introduction a l'histoire des re-
lations internationales. Paris 1964, ~1'f70 
Bodo Scheurig, Einführung in die Zeitgeschichte (= Sammlung Göschen 
1204). Berlin 1962, 121970 
Pierre Guiral/Rene PiJlorgetiMaurice Agulhon, Guide de I'Etudiant en 
histoire moderne et contemporaine. Paris 1971 
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11. Hilfsmittel zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Horst K1iemann, Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Eine 
Einführung in die Praxis. Unter Mitw. v. Manhard Schütze ... überarb. 
u. hrsg. v. Heinz Steinberg. Freiburg i. Br. (81973) 
Johannes Erich Heyde, Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Berlin 
e01970) 
Klaus PoenickelIlse Wodke-Repplinger, Wie verfaßt man wissenschaftli-
che Arbeiten? Systematische Materialsammlung - Bücherbenutzung -
Manuskriptgestaltung (= Duden-Taschenbücher 27). Mannheim [u. a.] 
1977 
Georg Bangen, Die schriftliche Form germanistis~her Arbeiten ... (= 
Sammlung Metzler 13, Abt. B). Stuttgart ~19~1 ,; , 
Horst Kunze, Über das Registermachen. München-Pullach (1964), 
[21967] 
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III. Allgemeine Bibliographien 
1. Handbücher 
Hans-Joachim Koppitz, Grundzüge der Bibliographie. München 1977 
Helmut Allischewski, Bibliographienkunde. Ein Lehrbuch mit Beschrei-
bungen von mehr als 300 Druckschriftenverzeichnissen und allgemei-
nen Nachschlagewerken. Wiesbaden 1976-78,21986 
Theodore Bestermann, A World Bibliography of Bibliographies and Bib-
liographical Catalogues, Calendars, Abstracts, Digests, Indexes and the 
like. Bd. 1-5. Lausanne (41965-66) [Nachdruck München 1971] 
[Supplement: ] 
1964-1974. A World Bibliography of Bibliographies. A List of Works 
Represented by Library of Congress Printed Catalog Cards. A Decen-
ni al Supplement to Theodore Bestermann: A World Bibliography of 
Bibliographies. Hrsg. v. Alice F. Toomey ... Bd. 1-2. Totowa, N.J. 
1977 
Wilhelm Totok/Rolf Weitzel, Handbuch der bibliographischen Nach-
schlagewerke. Bd .. 1-2. Hrsg. v. HansiJürgen u. Dagmar Kernchen. 
Frankfurt1M (61984) [1. Aufl. 1954] !! . 
Gert A. Zischka, Index Lexicorum. Bibliographie der lexikalischen Nach-
schlagewerke. Wien (1980) 
Wolfram Zaunmüller, Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbü-
cher. Ein internationales Verzeichnis von 5600 Wörterbüchern der Jah-
re 1460-1958 für mehr als 500 Sprachen und Dialekte. Stuttgart 1958 
World Dictionaries in Print 1983. A Guide to General and Subject Dic-
tionaries in World Languages ... New YorklLondon (1983) 
Nachdruckverzeichnisse 
Internationale Bibliographie der Reprints. International Bibliography of 
Reprints. Bd. 1-2. München 
1: Teil 1-3. Bücher und Reihen. Books and Serials. Bearb. v. Christa 
Gnirss. 1976 
2: Zeitschriften, Zeitungen, Jahrbücher, Konferenzberichte usw. Pe-
riodicals, Newspapers, Annuals, Conference Reports, etc. Bearb. v. 
Hans Dettweiler ... 1980 
Bibliographia anastatica [4ff. A Bimonthly Bibliography of Photomecha-
nical Reprints. - Haupttitel 11 ff.: Bulletin of Reprints]. 1 (1964) - 18 




Gesamfverzeichnis [GV] des deutschsprachigen Schrifttums 17~191O. 
Bearb. unter d. Leitung v. Hilmar Schmuck u. Willi Gorzny. Bd. 1-
160, 1 Erg.-B4. München [u.a.] 1979-87 [Auch als Microfiche-Ed. 
erschienen} / i .' :~ 
Deutsches Bücherverzeichnis [DBV]. Eine Zusammenstellung der im 
deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften und Land-
karten (1911-1940) Bd.1-22. Leipzig 1916-42 [Ndr. Graz 196(k)2; 
Forts.:] 
Deutsches Bücherverzeichnis [DBV]. Verzeichnis der in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und im übrigen Ausland herausgegebenen 
deutschsprachigen Verlagsschriften ... (1941-(1978-1980») Bd.23-(15). Leipzig 1963-(ßtl) I.. . 
Gesamtverzeichnis [G V] des deutschsprachigen Schrifttums 1911-1965. 
Hrsg. v. Reinhard Oberschelp ... Bd.1-150. München 1976-81 [er-
setzt beide Reihen des DBV bis 1965. - Auch als Microfiche-Ed. er-
schienen.] 
Deutsche Nationalbibliographie und 'Bibliographie des im Ausland er-
schienenen Schrifttums. Reihe A-C [ohne Bandzählung]. Bearb. und 
hrsg. von der Deutschen Bücherei Leipzig. Leipzig 1946-(87) 
Reihe A: Neuerscheinungen des Buchhandels 
Reihe B: Neuerscheinungen außerhalb des Buchhandels 
Reihe C: Dissertationen und Habilitationsschriften 
Deutsche Bibliographie. Füntjahres-Verzeichnis ... Bearb. v. der Deut-
schen Bibliothek Frankfurt [ohne Bandzählung] (1945-(1985»). 
Frankfurt1M 1953-(ß1) . 
Deutsche Bibliographie. Halbjahresverzeichnis. Bearb. von der Deut-
schen Bibliothek Frankfurt (seit 1951) [ohne Bandzählung]. Frank-
furtIM 1951-(ß:Ji) ( 
Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis. Bearb. von der 
Deutschen Bibliothek Frankfurt. Reihe A-C [ohne Bandzählung]. 
Frankfurt1M 
Reihe A: Erscheinungen des Buchhandels. 1947-
Reihe B: Erscheinungen außerhalb des Buchhandels (erscheint 14täg-
lieh seit 1965) 
Reihe C: Karten (erscheint vierteljährlich seit 1965) 
Verzeichnis lieferbarer Bücher [VLB] 1987/88. Frankfurt1M 1987 [in zwei 
Teilen: Autoren- und Schlagwortverz. ] 
The British Library [früher: British Museum] General Catalogue of Print-
ed Books to 1915 [gr:~]. ~d. i-~rm~rg.-Bd. 1-(2). London [u. a.] 




The British Lihrary General Catalogne of Printed Books 1976 to 1982 
[BLC]. Bd. 1-50. London [u. a.] 1983 
The British Library General Catalogne of Printed JJooks 1982 to 1985 
[BLC]. Bd. 1-26. London [u. a.] Londor(1986 ' " 
The National Union Catalog [NUC]. Pre-1956 Imprints. A Cumulative 
Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Ti-
tles Reported by Other American Libraries ... Bd. 1-685. (London) 
1968-80. [Ersetzt alle früheren Library-of-Congress-(LOC-) Rei-
hen.] 
[Dazu: ] 
... Supplement. Bd. 686-754. (London) 1980-81 
The National Union Catalog [NUC] 1956 through 1967. A Cumulative 
Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles 
by Other American Libraries ... Bd. 1-125. Totowa, N.J. (1970-72) 
The National Union Catalog [NUC] ... 1968-1972. Bd.l-l04. Ann 
Arbor 1973 
The National Union .Catalog [NUC] 1973-1977 ... Bd. 1-135. Totowa, 
N.J.1978 
The National Union Catalog [NUC] 1978 Bd.I-16. Washington, 
D. C. 1978-79 
The National Union Catalog [NUC] 1979 Bd.I-16. Washington, 
D. C. 1980 
The National Union Catalog [NUC] 1980 Bd.I-18. Washington, 
D. C. 1981 
The National Union Catalog [NUC] 1981 Bd.I-15. Washington, 
D. C. 1982 
The National Union Catalog [NUC] 1982 Bd.I-21. Washington, 
D. C. 1983 
[Ab 1984 Forts. jahrgangsweise als Microfiche-Ausgabe] 
Main Catalog of the Library of Congress [MCLC]. Titles Cataloged 
through ~mber 1980' (1898-1980). [Rollfiche- u. Microfiche-
Ausg.] New York/München [1985-87] 
Bibliotheque Nationale [BN]. Catalogue general des livres imprimes de la 
Bibliotheque Nationale. Bd. 1-231. Paris 1924-81 
Bibliotheque Nationale [BN]. Catalogue general des livres imprimes ... 
Bd. 1-12. Paris 1965-67 
Bibliotheque Nationale [BN]. Catalogue general des livres imprimes ... 
1960-1969. Serie 1. Caracteres latins. Bd. 1-23. Paris 1972-1976 
Bibliotheque Nationale [BN]. Catalogue general des livres imprimes ... 
1960-1969. Serie 2. Caracteres non latins [hebrai'ques, cyrilliques, ara-
bes]. Bd. 1-4. Paris 1972-78 
Bibliotheque Nationale [BN]. Catalogue general des livres imprimes ... 
1970-1979. Serie en caracteres non latins [cyrilliques, grecs, hebrai:-





Friedrich Domay, Bibliographie der nationalen Bibliographien. Biblio-
graphie mondiale des bibliographies nationales ... (= Hiersemanns 
bibliogr. Handbücher 6). Stuttgart 1987 
18 
IV. Bibliographien der Hochschulschriften und Festschrif-
ten 
Bio-Bibliographisches Verzeichnis von Universitäts- u. Hochschuldruk-
ken (Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. Begr. v. Hermann Mundt. Hrsg. v. Konrad Wickert. Bd. 1-
4. München 193~80 
lahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften [wechselnde Titel]. 
Bearb. v. der Deutschen Bücherei. 1 (1885/86) - 99 (1983). Leipzig 
1887-(1986) [1887-1927 Berlin, 1928-35 BerlinILeipzig. - Nach-
druck der Bde. 1-79 (1885-1963) NendelnlLie.] 
[Vgl. auch Deutsche Nationalbibliographie Reihe C oben unter Natio-
nalbibliographien .] 
Deutsche Bibliographie. Hochschulschriftenverzeichnis ... hrsg. v. der 
Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main. (1971-(1987». Frankfurt1M 
1972-(87) ~ II 
Gesamtverzeichnis deutschsprachiger Hochschulschriften [G VH] 196~ 
198.0. Bd.1-4ü [24 Bde. Haup~titel, 16 Bde. Reg.]. Hrsg. v. Willi 
Gorzny. München [u. a.] 1984-87 
American Doctoral Dissertations [wechselnde Titel]. Compiled for the 
Association of Research Libraries. 1933/34 - (198ltS3). Ann Arbor 
[früher New York] 1934-(81) [Nachdruck Jg. 1933/34-1955 New 
York] '1 
.J 
Dissertation Abstracts International [wechselnde Titel]. 1 (1938) - 48 " 
.' (l9sm8). Ann Arbor 1938-(S1) (' 
[Seit 1966 in 2 Reihen geteilt: A, B. 
A: Dissertation Abstracts. The Humanities and Social Sciences. 
B: The Sciences and Engineering.] 
Comprehensive Dissertation Index (1861-1972). Vol. 28. History. Ann 
Arbor 1973 I / 
... Supplements 1973-(80). Ann Arbor 1974-(S7) 
... Ten-Year Cumulation 1973-1982. Vol. 28. History. Ann Arbor 1984 
Warren F. Kuehl, Dissertations in History . An Index to Dissertations 
Completed in History Departments of United States and Canadian Uni-
versities. [Vol. 1.] 1873-196.0. [Lexington, Ky.] 1965. Vol. 2. 1961 
June 197.0. (Lexington, Ky. 1972). - Vol. 3. 197.0 - June 198.0. Santa 
Barbara, Ca. 1985 
Index to Theses Accepted for Higher Degrees in the Universities of Great 
Britain and Ireland. 1 (195.0/51) - 35 (~9~). London (1953-[~i]) 
[Nachdruck der Bde. 1-13. NendelnlLie.1 :: /: I ! 
Retrospective Index to Theses ... 171~195ü. Vol. 1. Sodal Sciences and 
Humanities. Hrsg. v. Roger R. Bilboul. (Santa Barbara, Ca. 1975) 
19 
.; 
Bibliographien der Hochschul- und Festschriften 
History Theses 1901-70. Historical Research for Higher Degrees in the 
Universities of the United Kingdom. Bearb. v. P. M. Jacobs. [London] 
1976. - ... 1971-80 ... Bearb. v. Joyce M. Horn. (London) 1984 
Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les universites fran<;ai-
ses [bis 1958 u. d. T.: Catalogue des theses et ecrits academiques] Jg. 
1884/85-1978. Paris 1885-1985 [Nachdruck Jg. 1884/85-1943 Vaduz 
1964] 
[Seit 1930 Dissertationen auch im Rahmen der Bibliographie de la 
France.] 
Inventaire des theses de doctorat soutenues devant les universites fran<;ai-
ses (1981-(8;) >. Droit, sciences economigues, sciences de gestion, 
lettres, sciences humaines, theologiesl!ari~ 1982-(~1)1 
Otto Leistner, Internationale Bibliographie der Festschriften von den An-
fängen bis 1979 mit Sachregister. International Bibliography of Fest-
schriften from the Beginnings until 1979 with Subject-Index. Bd .. 1-2. 
Osnabrück 21984-86 [1. Aufl. 1976] . 
Internationale Jahresbibliographie der Festschriften [IJBF; ab Bd. 2 hrsg. 
v. Otto u. Wolfram Zeller]. International Annual Bibliography of Fest-




V. Bibliographien der Zeitschriftenliteratur 
1. Allgemein 
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (189~ 1964) ... 
Hrsg. v. Reinhard Dietrich. Leipzig 1897-1947. Osnabrück 1948-64 
Abt. A: Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratur 1 (1896) -
128 (1964), Erg.-Bd. 1-20 (1861-1915) 
[Lücke 95 (1945) - 96 (1946)] 
Abt. B: Bibliographie der fremdsprachigen Zeitschriftenliteratur 1 
(1911) 22 (1921/25), N. F. 1 (1925) - 51 (1964) [Lücke 26 (1943/44) 
29 (1948/49)] 
Abt. C: Bibliographie der Rezensionen und Referate [wechselnde Ti-
tel] 1 (1900) - 77 (1943) [Abt. C fortgesetzt u. d. T.:] 
Internationale Bibliographie der Rezension~n [IBR]. Hrsg. v. Otto [ab 
Bd.8: u. Wolfram] Zeller. 1 (1969/70)- 16 (19S"~). Osnabrück 1971-
($1). [Teilnachdruck aller drei Abt. NendelnlLi~cht.] 
[Seit 1965 Abt. A und B vereinigt u. d. T.:] 
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur [IBZ] aus allen Ge-
bieten des Wissens. International Bibliography of Periodical Literature 
Covering All Fields of Knowledge ... Hrsg. von Otto [Bd. 14ff.: u. 
Wolfram] Zeller. 1 (1963/64) - 2' (19$6). Osnabrück 1965-(87) 
I 
2. Zur Geschichte 
Historical Abstracts. Bibliography of the World's Periodical Literature. 
[Wechselnde Titel; seit 1971/73 Erweiterung des Berichtszeitraums 
und Teilung in 2 Hälften:] Part A: Modern History Abstracts 1450-
1914. Part B: Twentieth Century Abstracts 1914 - present day. 1 
(1955) - MI (19f~)· Santa Barbara [u. a.] 1955-(r~) 
[Dazu:] {f~ {fl 




VI. Bibliographien zur Geschichte 
1. Allgemein 
Günther Franz, Bücherkunde zur Weltgeschichte vom Untergang des Rö-
mischen Weltreiches bis zur Gegenwart. München 1956 
Renate Dopheide, Wie finde ich Literatur zur Geschichtswissenschaft (= 
Orientierungshilfen 8; Veröffentlichungen des Instituts f. Bibliothekar-
ausbildung d. Freien Univ. Berlin 26). (Berlin 1980) 
Gerhard Meyer, Wege zur Fachliteratur Geschichtswissenschaft (= Uni-
Taschenbücher 1001). München [u.a.] 1980 
Reinhard Feldmann unter Mitarbeit v. Frank Heidtmann, Wie finde ich 
Literatur zur Geschichte (= Veröffentlichungen d. Inst. f. Bibliotheks-
wiss. u. Bibliothekarsausbildung d. Freien Univ. Berlin = Orientie-
rungshilfen 8). Berlin (1987) 
Helmut Berding, Bibliographie zur Geschichtstheorie (= Arbeitsbücher 
zur modernen Geschichte 4). Göttingen (1977) 
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1 (1880) - 36 (1913). Berlin 
1880-1916 
International Bibliography of Historical Sciences. Hrsg .... v. Jean Gl~- I 
nisson u. Michael Keul 1 (1926) - 14 (1939), 16 (1947) - 5~ (198j)./ 
München [u.a.] Paris [früher Washington, Zürich; auch Paris] 193D-
1 (~ [Lücke für 1940-46 = Bd. 15. - Teilnachdruck New York] . 7 




August Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die 
Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Bd. 1-2. Ber-
lin 21896 [Nachdruck Graz 1954]. - 1. Aufl .... von 375-1500 ... 
3 Teile. Berlin 1862 
[Neubearbeitung: ] 
Repertorium foutium historiae medii aevi ... Bd. 1-. Rom 1962-
1: Se ries collectionum. 1962 
2-1: Fontes. A-Dq. 1967-fj~ 
. f1 
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis. Hrsg. von 
den Bollandisten. Bd. 1-2. Brüssel 1898-1901 [Nachdruck Brüssel 
1949]. - Erg.-Bd. 1 (= Subsidia hagiographica 12). Brüssel1911 
22 
Allgemeine Bibliographien (Mittelalter) 
Ulysse Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen äge. Bio-
bibliographie. Bd. 1-2. Paris 1877-88, 21905-07 [Nachdruck New 
York 1960]. - Topo-bibliographie. Bd. 1-2. Montbeliard 1894-1903 
[Nachdruck Millwood, N. Y. 1975] 
Louis lohn Paetow, A Guide to the Study of Medieval History. Berkeley 
1917. - Bericht. Neuauflage New York 1931 [Ndr. New York 1964 
u.ö.] 
Gray Cowan Boyce, Literature on Medieval History 1930-1975. A Sup-
plement to Louis lohn Paetow's »A Guide to the Study of Medieval 
History«. Bd. 1-5. Millwood, N. Y. 1981 
Clavis patrum latinomm. Hrsg. v. Eligius Dekkers u. Aemihus Gaar (= 
Sacris erudiri 3). Steenbrugge (1951, 21961) 
Leo Santifaller, Neuere Editionen mittelalterlicher Königs- und Papstur-
kunden. Eine Übersicht (= Österreichische Akademie der Wissen-
schaften. Mitteilungen der Wiener Diplomata-Abt. d. MGH 6). Wien 
1958 
Repertoire International des Medievistes. International Directory of Me-
dievalists. Hrsg. v. Centre National Scientifique u. v. Institut de Rech-
erche et d'Histoire des Textes. 1 (vor 1953) - (/ (1974-1980). Paris 
[u. a.] 1953-(~7:) [bis Bd. 4 keine Bandzählung/bandweise wechseln-
der Titel u. Hrsg.] e( 1 .', 
Intemational,Medieval Bibliography [1MB]. Ed. by t;~therine Coutts. 
I (1968-(1986). Leeds 1968-(87) [ohne Bandzählung; umfaßt nur Ar-
tikel in Zeitschriften und Serien] 
Hochschulschriften zur Geschichte und Kultur des Mittelalters 1939 bis 
1972/74 (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zus.gest. v. Mitarbeitern 
der Monumenta Germaniae Historica. Teil 1-3 (= MGH. Hilfsmittel 
1). München 1975 
Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte ... [verschiedene 
Untertitel] [Bd. 1-(3)] 
[1:] 1954-1964. Bearb. v. Peter Buchholz (= Arbeiten zur Frühmittel-
alterforschung 2). Berlin 1967 
2: 1965-1969. Bearb. v. lürgen Ahrendts (= Arbeiten ... 5). BerlinJ 
New York 1974 
3: 1970-1975. Bearb. v. Wilfried Flüchter unter Mitw. v. Thomas 
Wefelmeyer (= Arbeiten ... 16). BerlinJNew York 1985 
Hans Eberhard Mayer, Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge. 
Hannover 1960, 21965 
[Ergänzung: ] 
Hans Eberhard Mayer, Literaturbericht über die Geschichte der Kreuzzü-
ge. Veröffentlichungen 1958-1967. In: Historische Zeitschrift. Son-
derheft 3. München (1969), S. 641-731 
Karl H. Lampe, Bibliographie des Deutschen Ordens bis 1959. Bearb. v. 
Klemens Wieser (= Quellen u. Studien zur Geschichte des Deutschen 
Ordens 3). Bonn-Bad Godesberg (1975) 
23 
AUgemeine Bibliographien (Neuzeit) 
Emil van der Vekene, Bibliotheca bibliographica historiae sanctae inquisi-
tionis. Bibliographisches Verzeichnis des gedruckten Schrifttums zur 
Geschichte und Literatur der Inquisition. Bd. 1-2. Vaduz (1982-83) 
Neuzeit 
A Bibliography of Modem History. Hrsg. v. John Roach. Cambridge 
1968 
An Annotated Bibliography of the Holy Roman Empire. Bearb. v. Jona-
than W. Zophy (= Bibliographies and Indexes in World History 3). 
New York [u.a.] (1986) 
Bibliographie de la Reforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 a 1955 
[6-7 a 1960, 8 de 1956 a 1975/6]. Hrsg. v. d. Commission internationa-
le d'histoire ecclesiastique comparee ... Bd. 1-(8). Leiden 
1: Allernagne. Pays Bas. 31964 
2: Belgique. Suede. Norvege. Danemark. Irlande. Etats Unis d'Ameri-
que.1960 
3: Italie. Espagne. Portugal. 1961 
4: France. Angleterre. Suisse. 1963 
5: Pologne. Hongrie. Tcbecoslovaquie. Finlande. 1965 
6: Autriche/AustrialÖsterreich. 1967 
7: Ecosse. 1970 
8: Benelux. 1982 
The Bibliography of the Reform 1450-1648 relating to the United King-
dom and Ireland for the years 1955-70. Hrsg. v. Derek Baker. Oxford 
(1975) 
Bibliographische Vierteljahrshefte der Weltkriegsbücherei. Heft 1-19. -
Fortgesetzt u. d. T.: Bibliographien der Weltkriegsbücherei. Heft 20-
40. Stuttgart 
[Gliederung: 
1,26-36: Polen (19. Jh.-1939). 1934-42 
2-5: Österreich (1848-1935). 1934-35 
6-10: England (1870-1937). 1935-37 
11-16: Frankreich (1871-1937). 1937-38 
17-19: Italien (1861-1939).1939 
20-25: Amerika (1914-1938). 1940 
37-40: Deutsches Reich (1871-1914).1943] 
Bücherschau der Weltkriegsbücherei. Stuttgart [Anfang: Eingänge (der) 
Weltkriegsbücherei 1 (1921) - 3 (1923). - Forts.: Berichte d. WKB. 4 
(1924) - 13 (1933). Forts.: Neuerwerbungen d. WKB. 14 (1934) -
16 (1936). - Forts.: Neuerwerbungen und Bücherschau d. WKB. 17 
(1937) - 18 (1938). Forts.: Bücherschau d. WKB. 19 (1939) - 24 
(1944),25 (1953) 31 (1959). - Forts.:] 
24 
Allgemeine Bibliographien (Neuzeit) 
Jahresbibliographie der Bibliothek für Zeitgeschichte. Weltkriegsbüche-
'J' rei - Stutt~art. Neue Folge der Bücherschau der Weltkriegsbücherei 32 
c (1960) - ~ U986). Koblenz [bis 1973 FrankfurtlM; 1974-82 Mün-
chen] 1960-(87) ',/; 
[Dazu:] 
Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte. Weltkriegsbücherei. Stutt-
gart. Neue Folge der Bibliographien der Weltkriegsbücherei. Heft 1-
(28). Koblenz [bis 1973 Frankfurt1M; 1974-82 München] 1962-('8) 
[Hefte 2 u. 4 keine Bibliographien] ! 
1: Andreas Hillgruber, Südost-Europa im Zweiten Weltkrieg. Litera-
turbericht und Bibliographie. 1962 
3: Max Gunzenhäuser, Die Bibliographien zur Geschichte des Ersten 
Weltkrieges. Literaturbericht und Bibliographie. 1964 
5: Karl Köhler [Bearb.], Bibliographie zur Luftkriegsgeschichte. Teil 
I (Literatur bis 1960). 1966 
6: Hans-Gerd Schumann, Die politischen Parteien in Deutschland 
nach 1945. Ein bibliographisch-systematischer Versuch. 1967 
7: Max Gunzenhäuser, Geschichte des geheimen Nachrichtendien-
stes. (Spionage, Sabotage und Abwehr.) Literaturbericht und Bi-
bliographie. 1968 
8: Anton Legler/Kurt Hubinek, Der Krieg in Vietnam. Bericht und 
Bibliographie bis 30. 9. 1968. 1969 
9: Max Gunzenhäuser, Die Pariser Friedenskonferenz 1919 und die 
Friedensverträge 1919-1920. Literaturbericht und Bibliographie. 
1970 
10: Zdenek Cervenka, The Nigerian War 1967-1970. History of the 
War. Selected Bibliography and Documents. 1971 
11: Anton Legler/Frieda Bauer, Der Krieg in Vietnam. Bericht und 
Bibliographie. [2.] (Oktober 1968-September 1969.) 1971 
12: Kurt P. Tudyka/Juliane Tudyka, Verbände. Geschichte, Theorie, 
Funktion ... Ein bibliographisch-systematischer Versuch. 1973 
13: Anton Legler/Frieda Bauer, Der Krieg in Vietnam. Bericht und 
Bibliographie. 3. (Oktober 1969-September 1971.) 1973 
14: Josef Schröder, Italien im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliogra-
phie. L'Italia nella seconda guerra mondiale. Una bibliografia. 
1978 
15: Regine Büchel, Der Deutsche Widerstand im Spiegel von Fachlite-
ratur und Publizistik seit 1945. 1975 
16: Anton Legler/Frieda Bauer, Der Krieg in Vietnam. Bericht und 
Bibliographie. [4.] (Oktober 1971-Januar 1973.) 1976 
17: Volker TutenbergiChristl Pollak, Terrorismus. Gestern - heute -
morgen. Eine Auswahlbibliographie. 1978 
18: Anton Legler/Frieda Bauer, Der Krieg in Vietnam. Bericht und 
Bibliographie. [5.] (Januar 1973-Mai 1975.) 1979 
19: Paul KleiniEkkehard Lippert, Militär und Gesellschaft. Bibliogra-
phie zur Militärsoziologie. 1979 
25 
Allgemeine Bibliographien (Neuzeit) 
20: Hans-Erich Volkmann, Wirtschaft im Dritten Reich. Bd. 1. 1933-
1939. Eine Bibliographie. 1980 
21: Michael Haupt, Die Berliner Mauer. Vorgeschichte - Bau - Fol-
gen. Literaturbericht und Bibliographie zum 20. Jahrestag des 
13. August 1961. 1981 
22: Klaus-Jörg Ruhl, Der Spanische Bürgerkrieg. Bd. 1. Der politische 
Konflikt. Literaturbericht und Bibliographie. (1982) 
23: Hans-Erich Volkmann, Wirtschaft im Dritten Reich. Bd.2. 1939-
1945. Eine Bibliographie. (1984) 
24: Gerda Beitter, Die Rote Armee im 2. Weltkrieg. Eine Bibliogra-
phie ihrer Truppengeschichten im Zweiten Weltkrieg. (1984) 
25: Neue Forschungen zum Ersten Weltkrieg. Literaturberichte und 
Bibliographien von 30 Mitgliedstaaten der »Commission Interna-
tionale d'Histoire Militaire Comparee«. Hrsg. v. Jürgen Rohwer. 
(1985) 
26: Klaus-Jörg Ruhl, Der Spanische Bürgerkrieg. Bd:2.'f}ie-milirttfi-' 
-sdle-nesehiGb~Krieges) Literaturbericht und Bipliographie. 
[J1ü.I:~Mlgekündigt] {: J . . . i {/, 
Bibliothek des Institnts für Zeitgeschichte München 
Sachkatalog. Bd. 1-16. Boston 1967 
Alphabetischer Katalog. Bd. 1-5. Boston 1967 
Biographischer Katalog A-Z. Boston 1967 
Länderkatalog Bd. 1-2. Boston 1967 
Nachtragsband. Biographischer Katalog, Länderkatalog, A-Z. Boston 
1973 
Bibliographie zur Zeitgeschichte und zum Zweiten Weltkrieg für die Jah-
re 1945-1950 (1917-1945). Zusammengestellt von Franz Herre u. 
Hellmuth Auerbach. München 1955 [Ndr. New YorklFrankfurt/M 
(1966)] 
Bibliographie zur Zeitgeschichte. Beilage der Vierteljahrshefte für Zejt-
geschichte (1917-1986). Zusammengestellt von Christoph Weisz u. 
/,,:7 Ux~a vanLaak 1 (1953) - 31 (19~1). Stuttgart [1953-87] '. . 1'; 
~ibliographie zur Zeitgeschichte 1953-198~. Im Auftrag des Instituts für 
, Zeitgeschichte München hrsg. v. Thilo Vogelsang u. Hellmuth Auer-
bach unter Mitw. v. Ursula van Laak. Bd. I-p. München [u. a.] 
1: Allgemeiner Teil ... 1982 I 
2: Geschichte des 20. Jahrhunderts bis 1945 ... 1982 
3: Geschichte des 20. Jahrhunderts seit 1945 ... 1983 I, 
l', 
A. G. S. Enser, A Subject Bibliography of the First World War. Boo~~ in 
English 1914-1978. (London 1979). ~. /. "~.I' ... • • ::ftt 
Alfred G.S. Enser, A Subject Bibliography of the Second World War: 
Books in English 1939-1974. London 1977. - ... 1975-}983. (Alder-
shot/Brookfield 1985), ( /, ... ;.: f1 !i fJ I 
Forschungsgemeinschaft 20. Juli e. V., Bibliogr~phie '>;Widersta·~d«. Be-
26 
Bibliographien (Deutschland) 
arb. v. Ulrich Cartarius. Mit einer Einl. v. Karl Otmar Frhr. v. Aretin. 
München [u. a.] 1984 
Foreign Affairs Bibliography. A Selected and Annotated List of Books on 
International Relations. Bd. 1-5 
1: 1919-1932. Hrsg. von William L. Langer. New York/London 1935 
2: 1932-1942. Hrsg. von Henry L. Roberts. New York (1945) 
3: 1942-1952. Hrsg. von Robert Gale Wolbert. New York 1955 
4: 1952-1962. Hrsg. von Henry L. Roberts. New York 1964 
5: 1962-1972. Hrsg. v. Janis A. Kreslins. New York 1976 
The Foreign Affairs 50-Year Bibliography. New Evaluations of Significant 
Books on International Relations 1920-1970. Ed.: Byron Dexter. New 
York/London 1972 
Patricia Pate Havlice, Oral History: A Reference Guide and Annotated 
Bibliography. Jefferson 1985 
Historical Periodicals Directory. Hrsg. v. Eric H. Boehm [u. a.]. Bd. 1-5. 
Santa BarbaraJOxford 
1: USA and Canada. Hrsg. v. Marie S. Ensign. (1981) 
2: Europe: West, North, Central and South. Hrsg. v. Barbara H. Pope. 
(1983) 
3: Europe: East and Southeast; USSR. Hrsg. v. Shirley A. Matulich. 
(1984) 
4: Latin America and the West Indies. Hrsg. v. Jessica S. Brown u. 
Susan K. KinneIl. (1985) 
5: Australia and New Zealand; Cumulative Subject and Title Indexes. 
Hrsg. v. Suzanne Ontiveros u. Susan K. KinneIl. (1986) 
[Vgl. auch oben S. 21 u. unten S. 139] 
2. Bibliographien zur deutschen Geschichte 
Dahlmann-Waitz. Quellenkunde der deutschen Geschichte. Nebst Regi-
sterband. Hrsg. von Hermann Haering. 9. Aufl. Leipzig 1931-32 [Be-
handelter Zeitraum: von den Anfängen bis 1918; Berichtszeitraum: bis 
1929] 
Dahlmann-Waitz. Quellenkunde der deutschen Geschichte. Bibliogra-
phie der Quellen und der Literatur zur deutschen Geschichte. Hrsg .... 
von Hermann Heimpel u. Herbert Geuss. 10. Aufl. Bd. 1 -. Stuttgart 
1969 -. Auf 7 Bände berechnet. Behandelter Zeitraum: von den An-
fängen bis 1945; Berichtszeitraum: bis 1960, in Auswahl auch bis nach 
1960. 
Erscheint seit 1965 in Lieferungen. Bisher Erschienenes: 
Bd. 1: Abschnitt 1-38 (Geschichtswissenschaft; Geschichtsphiloso-
phie; Geschichte der Geschichtswissenschaft und der Ge-
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Bibliographien (Deutschland) 
schichtsschreibung; Archive, Bibliotheken, Museen; Hilfswiss.; 
Land u. Siedlung; Bevölkerung; Sprache; Volkstum, Gesell-
schaft; öff. Meinung; Wirtschaft; Verkehr). 1969 
Bd. 2: Abschnitt 39-57 (Recht u. Staat; Kriegswesen; Gesundheitswe-
sen; Religion u. Kirche; Formen der Weltauffassung; Erzie-
hung; Wissenschaften; Kunst; Film; Rundfunk; Technik; Tägli-
ches Leben). 1971 
Bd. 3: Abschnitt 58-120 (Allgemeine u. politische Geschichte: allg. 
Bibliographien; Zeitschriften; Weltgeschichte; Außereuropa; 
europ. Länder; allg. dt. Geschichte; Landesgeschichte). 1984 
Bd. 4: Abschnitt 121-136 (Forts. Landesgeschichte. Schluß des allg. 
Teils. Abschn. 137-157 werden nicht erscheinen). 1987 
Bd. 5: Abschnitt 158-236 (Die einzelnen Zeitalter: Vorgeschichte; 
,,~Germanen; Völkerwanderung, Franken, Karolinger; sächsische 
u. fränkische Könige u. Kaiser; Staufer). 1980 
Bd. 6: Abschnitt 237-2'1 (Interregnum; die Zeit der Könige und Kai-
ser von Rudolf I. bis Maximilian I.; die Hanse; Reformation; 
; Gegenreformation; Dreißigjähriger Krieg). 19ß8 
Bd. 7: (noch nichts erschienen außer Abschnitt 392-402: Weltkriege) 
Register zu Bd. 1-2. 1985 
Jahresberichte für deutsche Geschichte. Hrsg. von Albert Brackmann 
und Fritz Hartung. 1(1925) - 15/16(1939/40). Leipzig 1927-42 [für 
1941-48 nicht erschienen] 
Jahresberichte für deutsche Geschichte. Neue Folge. Hrsg. v. d. Akad. d. 
Wiss. d. DDR, Zentralinstitut f. Geschichte, Abt. Informati91l u. Do-
kumentation [bis Bd.3/4 v. Fritz Hartung]. 1 (1949) - $6 (1984). 
Berlin (Ost) 1952-($~) [Nachdruck 1 (1949) - 16 (1964) Nendelnl 
Liecht. 1976] r' 
Historische Bibliographie. Berichtsjahr 1986- . Hrsg. v. d. Arbeitsge-
meinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in 
der Bundesrepublik Deutschland. München 1987-
Die deutsche Geschichtswisseuschaft im Zweiten Weltkrieg. Bibliogra-
phie des historischen Schrifttums deutscher Autoren 1939-1945. Hrsg. 
von Walther Holtzmann u. Gerhard Ritter. Marburg 1951 
Karl Schottenloher, Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter 
der Glaubensspaltung 1517-1585. Bd.1-6. Leipzig 1932-1940. -
2. Aufl. Bd. 1-7. Stuttgart 1956-1966 
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1: Personen A-L 
2: Personen M-Z, Orte und Landschaften 
3: Reich und Kaiser, Territorien und Landesherren 
4: Gesamtdarstellungen, Stoffe 
5: Nachträge und Ergänzungen, Zeittafel (1466-1585) 
6: Verfasser- und Titelverzeichnis 
7: Das Schrifttum der Jahre 1938-1960 nebst Nachträgen zu Bd. 1-6. 
Hrsg. von Ulrich Thürauf 
Bibliographien (Deutschland, Englaud) 
Bibliographie des Täufertums 1520-1630. Hrsg. v. Hans Joachim Hiller-
brand (= Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. Hrsg. 
v. Verein für Reformationsgeschichte. Bd. 30 = Quellen zur Geschich-
te der Täufer 10). (Gütersloh) 1962 
The Wiener Library. Catalogue Series No. 1-7. London 
1: Persecution and Resistance under the Nazis. 21960 
2: From Weimar to Hitler. 21964 
3: German Jewry. Its History, Life and Culture. 1958 
4: After Hitler. Germany 1945-1963. 21965 
5: Prejudice - Racist, Religious, Nationalist. 1971 
6: German Jewry - Part H. 1978 
7: Persecution and Resistance under the Nazis. Part I: Reproduction of 
Catalogue No. 1 (second edition). Part H: New material and amend-
ments.1978 
Abraham J. EdelheitiHershel Edelheit, Bibliography on Holocaust Lite-
rature. Boulder/London (1986) • L H /0 r #. " i! /' 
Bibliographie zur Deutschlandpolitik 1941-1974. Bearb. v. Marie-Luise 
Goldbach [u. a.]. Hrsg. v. Bundesministerium für Innerdeutsche Bezie-
hungen (= Dokumente zur Deutschlandpolitik. Beihefte 1). Frank-
furtIM 1975 
Bibliographie zur Deutschlandpolitik 1975-1982. Bearb. v. Karsten 
Schröder. Hrsg. v. Bundesministerium f. Innerdeutsche Beziehungen 
(= Dokumente z. Deutschlandpolitik. Beihefte 6). Frankfurt1M 1983 
Systematische Bibliographie von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern 
zur politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der SBZ/DDR seit 
1945 ... Bd. 1. Geschichte und politisches System der SBZlDDR, 
nichtkommunistische Länder aus der Sicht der DDR, deutsche Frage. 
Bearb. v. Walter Völkel unter Mitw. v. Christiana Stuff. (Opladen 
1986) 
3. Bibliographien zur außerdeutschen Geschichte 
a) England 
Writings on British History 1901-1933 (400-1914). Hrsg. v. d. Royal 
Historical Society. Bd. 1-5. London 1968-70 
[Fortsetzung: ] 
Writings on British History (450-1939). Hrsg. v. d. Royal Historical 
Society. Bearb. v. Alexander Taylor Milne. London 
[Bisher erschienen:] 
[1:] 1934. 1937 
[2:] 1935. 1939 














1940/45. Bd. 1-2. 1960 
1946-1948. Bearb. v. Donald James Munro. 1973 
1949-1951. Bearb. v. Donald James Munro. 1975 
1952-1954. Bearb. v. John Merriman Sims. 1975 
1955-1957. Bearb. v. John Merriman Sims u. Phyllis M. Ja-
cobs. 1977 
[13:] 1958-1959. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1977 








1962-1964. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1980 
1965-1966. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1981 
1967-1968. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1982 
1969-1970. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1984 
1971-1972. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1985 
1973-1974. Bearb. v. Heather J. Creaton. 1986 
\,\ (t$ I, \ i', +' 
Bibliography of Historical Writings Published in Great Britain and the 
Empire. By Louis B. Frewer. Oxford 1947 [Nachdruck Westport, Ct. 
1974] 
[Fortsetzung u. d. T.:] 
Bibliography of Historical Works. Issued in the United Kingdom 1946-
1956. Compiled ... by Joan C. Lancaster (= University of London. 
Institute of Historical Research). London 1957 [Nachdruck 1964] 
[Forts. u. d. gleichen Titel:] 
... 1957-1960. Compiled ... by William Kellaway ... London 1962 
... 1961-1965. Compiled ... by William Kellaway ... London 1967 
... 1966-1970. Compiled ... by William Kellaway ... London 1972 
... 1971-1975. Compiled ... by Rosemary Taylor ... London 1977 
Annnal Bulletin of Historical Literature. Hrsg. v. d. Historical 
tion. 1 (1911) - 62.~2). LondooJ1911-(~) r (., 
Annnal Bibliography of British and Irish History . Publications of ... 
[Hrsg. v. d.] R.Oyal Historical SociefY. 6eIL .Ed. ~ D~MJ Pallise~ 1 
(1975) - 12 (19~6). (Brighton 1976-[~1]) i \ i • 
/ '1"1 ' 
, I, I' . , 
Wilfrid Bonser, An Anglo-Saxon and CeltiC Bibliography (450-1087). 
Oxford 1957. - Indices. Oxford 1957 
A Bibliography of English History to 1485. Based on The Sources and 
Literature of English History from the earliest times to about 1485 by 
Charles Gross. Hrsg. v. Edgar B. Graves ... Oxford 1975 
Bibliography of British History . 
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[1:] Tudor Period, 1485-1603. Hrsg. v. Conyers Read. Oxford 21959 
[Nachdruck Hassocks 1978] 
Bibliographien (England, USA) 
[2:] Stuart Period, 1603-1714. Hrsg. v. Godfrey Davies. Oxford 
1928. 2. Aufl. durchgesehen v. Mary Freer Keeler. Oxford 1970 
[3:] The Eighteenth Century, 1714-1789. Hrsg. v. Stanley Pargellis u. 
D. J. Medley. Oxford 1951 [Nachdruck 1977] 
[4:] 1789-1851. Bearb. v. Lucy B. Brown u. lan R. Christie. Oxford 
1977 
[5:] 1851-1914. Bearb. u. hrsg. v. H. J. Hanham. Oxford 1976 
Conference on British Studies. Bibliographical Handbooks. Hrsg. v. 
J. Jean Hecht [u. a.]. [Bd. 1-10.] Cambridge [u. a.] 
[1:] Michael Altschul, Anglo-Norman England 1066-1154. 1969 
[2:] Bertie Wilkinson, The High Middle Ages in England, 1154-
1377. 1978 
[3:] Delloyd J. Guth, Late-medieval England, 1377-1485. 1976 
[4:] Mortimer Levine, Tudor England, 1485-1603. 1968. 
[5:] [Stuart and Cromwellian England 1603-1660: noch nicht erschie-
nen] 
[6:] William L. Sachse, Restoration England, 166G--1689. 1971 
[7:] [1689-1760: noch nicht erschienen] 
[8:] Robert A. Smith, Late Georgian and Regency England, 176G--
1837. (1984) 
[9:] Josef L. Altholz, Victorian England, 1837-1901. 1970 
[10:] Alfred F. Havighurst, Modern England, 1901-19i!1J97(/ 
Edward Lindsay Carson Mullins, Texts and Calendars. An Analytical 
Guide to Serial Publications (= Royal Historical Society Guides and 
Handbooks 7). London 1958 
Edward Lindsay Carson Mullins, Texts and Calendars II. An Analytical 
Guide to Serial Publications 1957-1982 (= Royal Historical Society 
Guides and Handbooks 12). London 1983 
Alexander Taylor Milne, A Centenary Guide to the Publications of the 
Royal Historical Society 1868-1968 and of the Former Camden Socie-
ty 1838-1897 (= Royal Historical Society Guides and Handbooks 9). 
London 1968 
Geoffrey Rudolph Elton, Modern Historians on British History, 1485 to 
1945. A critical bibliography, 1945-1969. London (1970) 
b) Vereinigte Staaten 
Writings on American History . A Subject Bibliography of Articles. 
< 1902-(19$~). Washington (1904-[~]) [Untertitel bis J g. 1940: 
A Bibliography of Books and Articles on United States History. Ed. by 
G. G. Griffin a. others. - Nachdruck (1902-1940, 1948) NendelnJ 
Liecht. 1975. - Lücken für Jg. 1904/05, 1941-47.] 
Writings on American History , 1962-73. A Subject Bibliography of 
Books and Monographs. Bearb. v. James R. Masterson. Bd. 1-10. Wa-
shingtonJWhite Plains, N. Y. 1985 
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Bibliographien (USA, Frankreich) 
Frank Freidei, Harvard Guide to American History. Rev. Ed. Bd. 1-2. 
Cambridge, Mass. (1974) [Nachdruck 1975] 
Guide to the Study of United States History Outside the U.S., 1945-
1980. Bd. 1-5. Hrsg. v. Lewis Hanke. White Plains, N. Y. 1985 
Guide to American Foreign Relations since 1700. Hrsg. v. Richard Dean 
Bums. Santa BarbaralOxford (1983) 
Bibliographie zum Studium der Geschichte der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Bibliography for the Study of the History of the United States 
of America. Zsgest. v. Werner HeB, Wemer Pollmann, Harald Thomas 
(= Sammlung Schöningh zur Geschichte u. Gegenwart). Paderbom 
(1975) 
c) Frankreich 
Gabriel Monod, Bibliographie de l'histoire de France (bis 1789). Paris 
1888 [Nachdruck Brüssel1968] 
Pierre Caron, Bibliographie des travaux pub lies de 1866 a 1897 sur l'hi-
stoire de la France (= Publications de la Societe d'histoire moderne). 
Paris 1912 
Bibliographie generale des travaux historiques et archeologiques publies 
par les societes savantes de la Fance (1886-1900). Hrsg. v. Robert de 
Lasteyrie. Bd. 1-6. Paris 1888-1918 [Nachdruck New York 1972] 
Bibliographie annuelle des travaux historiques et archeologiques (1901-
1910). Hrsg. v. Robert de Lasteyrie u. Alexandre Vidier. Bd. 1-3. 
Paris 1906-14 
Bibliographie generale des travaux historiques et archeologiques pub lies 
par les societes savantes de la France (1910-1940). Hrsg. v. Rene 
Gandilhon u. Charles Samaran. Bd. 1-5. Paris 1944-61 
Repertoire bibliographique de l'histoire de France. Hrsg. v. Pierre Caron 
u. Henri Stein. (1920-1931). Bd. 1-6. Paris 1923-38 [Vorgänger der 
Bibliographie annuelle de l'histoire de France; Nachdruck Aalen 1972] 
XBibliographie annuelle de I'histoire de France du cinquiem~,siecl<:; a 1958 
[früher: a 1939 und a 1945] (1953/54-198~). Paris 1954-(87) l' 
Henri Stein, Bibliographie generale des c~rtulaires fran~ais ou relatlfs a 
l'histoire de France (= Manuels de bibliographie historique 4). Paris 
1907 [Nachdr. Nendeln/Liecht. 1967] 
Andre MartinlGerard Walter, Catalogue de l'histoire de la revolution 
francaise. Bd. 1-6. Paris 1936-69 
1-4: Ecrits de la periode revolutionnaire. Auteurs. 1936-54 
5: Ecrits de la periode revolutionnaire. Journaux et almanachs. 1943 
6: Ecrits de la periode revolutionnaire. Table analytique. 1969 
Gerard Walter, Repertoire de l'histoire de la revolution fran~aise. Tra-
vaux publies de 1800 a 1940. Bd. 1-2. Paris 
1: Personnes. 1941 
2: Lieux. 1951 
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Bibliographien (Frankreich, Italien, Rußland) 
La recherche historique en France de 1940 a 1965. Hrsg. v. Comite fran-
<;ais des Sciences Historiques. Paris 1965, 21965 
La recherche historique en France depuis 1965. Hrsg. v. Comite fran<;ais 
des Sciences Historiques. Paris 1980 
d) Italien 
Bibliografia storica nazionale. 1 (1939) - 43144 (198:l!82). Rom [später 
Bari] (1942-(8$) [Teilnachdruck NendelnlLiechtenstein] 
e) Spanien 
Benito Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia Espaiiola e Hispanoameri-
cana ... (= Publicaciones de la Revista de Filologia Espaiiola). Bd. 1-
3. Madrid 31952 [1. Aufl. in 1 Bd. 1919] 
D. G6mez Molleda, Bibliograffa Hist6rica Espaiiola. 1950-1954. Madrid 
1955 
Fernando Gonzalez Olle, Manual bibliografico de estudios espaiioles. 
Pamplorlal976· ~ f I .. I 
Indice historico espaiiol. Bibliograffa 'Hlst6rica de Espaiia e Hispanoame-
rica. Hrsg. v. Centro de Estudios Hist6ricos Internationales, Universi~ 
dad de Barcelona. 1 (1953/54) - 21 (1981). Barcelona 1953-(81) . 
[Nebentitel: Indice Hist6rico EspaiioI. Publicaci6n cuatrimestral deI Cen-
tro de Estudios ... ] .' i • 
Jaime deI Burgo,' Bibliografia de las Guerras Carlistas y de las Luchas 
Politicas deI Siglo XIX, antecedente desde 1814 y apendice hasta 1936 
(= Fuentes de la historia de Espaiia). Bd. 1-3. Pamplona (1955, 1978) 
Cuadernos bibliograficos de la guerra de Espafia 1936-1939. Ed. por la 
catedra de »Historia Contemporanea de Espaiia« de la Universidad de 
Madrid. FolIetos e empresos menores deI tiempo de la guerra. Serie 1. 
Fasclculo 1. (Madrid) 1966 
A Bibliographic Guide to Spanish Diplomatic History, 1460-1977. Zus.-
gest. v. James W. Cortada. Westport, Conn. 1977 
f) Rußland 
Karol Maichel, Guide to Russian Reference Books. Bd.1-2. Hrsg. v. 
J. S. G. Simmons. - 1. General Bibliographies and Reference Books. 
2. History, Auxiliary Historical Sciences, Ethnography, and Geogra-
phy (= Hoover Institution. BibI. Series 10, 18). Stanford 1962, 1964 
Bibliografija russkoj bibliografii po istorii SSSR. Annotirovannyj perecen' 
bibliograficeskich ukazatelej, izdannych do 1917 goda [Bibliographie 
russischer Bibliographien zur Geschichte der UdSSR. Kommentiertes 
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Bibliographien (Rußland) 
Verzeichnis bis 1917 erschienener bibliographischer Hilfsmittel]. Mos-
kau 1967 
Russia and the Soviet Union. A Bibliographie Guide to Western-Language 
Publications. Hrsg. v. Paul L. Horecky. Chicago/London (1965) 
A Bibliography of Works in English on Early Russian History to 1800. 
Hrsg. v. Peter A. Crowther. Oxford 1969 
Istorija istoriceskoj nauki v SSSR. Dooktjabr'skoj period. Bibliografija 
[Geschichte der historischen Wissenschaft in der UdSSR. Der Zeitraum 
bis zur Oktoberrevolution. Bibliographie]. Moskau 1965 
Istorija istoriceskoj nauki v SSSR. Sovetskij period oktjabr' 1917 
1967 g. Bibliografija [... Der sowjetische Zeitraum Oktober 1917-
1967. Bibliographie]. Moskau 1980 
Istorija SSSR. Annotirovannyj perecen' russkich bibliografij, izdannych 
do 1965g. [Geschichte der UdSSR. Kommentiertes Verzeichnis bis 
1965 erschienener russischer Bibliographien]. Moskau 21966 
Istorija SSSR. Ukazatel' sovetskoj literatury za 1917-1952gg. [Geschich-
te der UdSSR. Wegweiser durch die sowjetische Literatur der Jahre 
1917-1952] Bd. 1-2. Moskau 
1: Istorija SSSR s drevnejsich vremen do vystuplenija Rossii v period 
kapitalizma (-1861). 1956 
2: Istorija SSSR v period kapitalizma (1861-1917). 1958 
[Dazu unter demselben Titel]: 
... Prilozenie [Anlagen]. Bd. 1-2. Moskau 1956, 1958 
Russian History since 1917 (= Widener Library Shelflist No. 4). Cam-
bridge/Mass. 1966 
Soviet Foreign Relations and World Comrnunisrn. ASelected, Annotated 
Bibliography of 7000 Books in 30 Languages. Hrsg. v. Thomas T. 
Hammond. Princeton 1965 
Klaus Meyer, Bibliographie der Arbeiten zur osteuropäischen Geschichte 
aus den deutschsprachigen Fachzeitschriften 1858-1964. Hrsg. v. Wer-
ner Philipp (= Bibliographische Mitteilungen des Osteuropa-Instituts 
an der Freien Universität Berlin 9). Berlin 1966 
Klaus Meyer, Bibliographie zur osteuropäischen Geschichte. Verzeichnis 
der zwischen 1939 und 1964 veröffentlichten Literatur in westeuropäi-
schen Sprachen zur osteuropäischen Geschichte bis 1945 ... hrsg. 
v. Werner Philipp (= Bibliographische Mitteilungen '" 10). Berlin 
1972 
Christian D. Schrnidt, Bibliographie zur osteuropäischen Geschichte. 
Verzeichnis der zwischen 1965 und 1974 veröffentlichten Literatur in 
westeuropäischen Sprachen zur osteuropäischen Geschichte bis 1945 
... hrsg. v. Werner Philipp (= Bibliographische Mitteilungen ... 22). 
Wiesbaden 1983 
European Bibliography of Soviet, East European and Slavonic Studies ... 
34 
Europäische Bibliographie der Sowjet- und Osteuropastudien. Hrsg. v. 
Monique Armand [u. a.]. 1 (1975) -1 (1981). Paris [1-2 Birmingham] 
1977-(8~) . 
L~t 
Bibliographien (Nordeuropa, Benelux) 
g) Nordeuropa 
Samuel E. Bring, Bibliografisk handbook till Sveriges historia. Stockholm 
(1934). 
Svensk historisk bibliografi ... (= Skrifter utgivna af Svenska historiska 
föreningen ... ). [Bd. 1-7. - Bd. 1-3 Nachdruck NendelniLiechtenstein 
1975] 
[1:] 1771-1874. Von Kristian Setterwall. Uppsala 1957 (= Skrifter ... 
4) 
[2:] 1875-1900. Von Kristian Setterwall. Stockholm 1907 (= Skrifter 
... 2) 
[3:] 1901-1920. Von Kristian Setterwall. Uppsala 1923 (= Skrifter ... 
3) 
[4:] 1921-1935. Bearb. v. Paul Sjörgen. Uppsala 1956 (= Skrifter ... 
5) 
[5:] 1936-1950. Bearb. v. Harald Bohrn u. Percy Elfstrand. Stock-
holm 1964 (= Skrifter ... 6) 
[6:] 1951-1960. Bearb. v. Jan Rydbeck. Stockholm 1968 (= Skrifter 
... 7) 
[7:] 1961-1970. Bearb. v. Marie-Louise Bachman u. Yvonne Hird-
, .. man. Stockholm 1978 (= Skrifter ... 8) 
:J . 
Dansk historisk bibliografi 1913-1942. Bearb. v. Henry Bruun. Bd. 1-6. 
Kopenhagen 
1: Indledning, politisk Historie samt Stats- og Kulturforhold til og med 
Erhvervsliv Nr. 1-11830. 1966 
2: Stats- og Kulturforhold fra Aandsliv og ud Nr. 11831-20819. 1967 
3: Danmarks Topografi. Sonderjyllands (Hertugdommernes) Historie, 
indre Forhold og Topografi Nr. 20820-29961. 1968. 
4: Personalhistorie, almindelig DeI og speciel DeI, A-J. Nr. 29962-
40780.1970 
5: Personalhistorie, speciel DeI, K-AA. Nr. 40781-51891. Bearb. v. 
Henry Bruun u. Georg Simon. 1973 
6: Registre. 1977 
Dansk historisk bibliografi 1943-1947. Bearb. v. Henry Bruun. Kopen-
hagen 1956 
h) übriges Westeuropa 
Bibliografie der geschiedenis van Nederland ... Bearb. v. H. de Buck 
unter Mitwirkung v. E. M. Smit <-1963). Leiden 1968 
Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiede-
nis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op ... versehe-
nen. Bd. 1-5. Leiden 
1: < - 1900). Bearb. v. Louis D. Petit. 1905 
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Bibliographien (Benelux, Südost- und Osteuropa) 
2: (1901-1910). Bearb. v. Louis D. Petit. 1913 
3: (1911-1920). Bearb. v. H.J.A. Ruys. 1928 
4: (1921-1929). Bearb. v. H. J. A. Ruys. 1933 
5: (1930-1939). [Bearb. v. A. Kessen.] 1953 
Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiede-
nis van Nederland versehenen in (1940-(8%). Bearb. v. Th. S. H. Bos 
[ab Jg. 1975ff.; 1948-74 V.J. Brok-Ten Broek; 1940-47 v. Aleida 
Gast]. 's-Gravenhage [früher Groningen u. Leiden] 1943-(~~) 
Henri Pirenne, Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue metho-
dique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs a 
l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et a l'histoire de Belgique 
jusqu'en 1914. Brüssel 31931 
Bibliografie van de geschiedenis van Belgie. Bibliographie de l'histoire de 
Belgique (= Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine ... Ca-
hiers 15, 37, 38). Löwen 
[1:] 1789-1831. Von Paul Gerin. 1960 
[2:] 1831-1865. Von Solange Vervaeck. 1965 
[3:] 1865-1914. Von Josef de Belder u. J. Hannes. 1965 
Maria De Waele/Helmut Gaus/Frank Uytterhaegen, Bibliografie. Be-
knopte bibliografie von de politieke en sociaal-economische evolutie 
van Belgie. 1918-1980. Gent 1983 
Bibliographie zur Geschichte Luxemburgs für das Jahr ... [1974ff. Bi-
bliographie d'histoire luxembourgeoise pour l'annee ... ] (1914-
(19~). Luxemburg 1948-(~1) /1 
Jean-Louis Santschy, Manuel analytique et critique de bibliographie gene-
rale de l'histoire suisse. Bern 1961 
Bibliographie der Schweizergeschichte. Hrsg. v. d. Schweizerischen Lan-
desbibliothek. - Bibliographie de l'histoire suisse. Publiee par la Biblio-
theque nationale suisse [verschiedene Titel u. Bearbeiter] (1912-
(1981). Bern 1914-(!f7) 
CI J I~ 
i) übriges Südost- und Osteuropa 
Österreichische historische Bibliographie. Austrian Historical Bibliogra-
phy. Hrsg. v. Günther Hödl u. Wolfdieter Bihl.;Santa Barbara, Ca'd 
[1,1-3:] 1945-1964. Bearb. v. Günther Hödl [u. a.]. (1985) 
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[2-3:] 1965-1966. Unter Mitw. v. Rudolf G. Artelt u. Günther 
Hödl bearb. v. Herbert Paulhart. (1967, 1969) 
[4-22:] 1967-84. Bearb. v. Günther Hödl [u. a.]. (1970-87) 
Register 1945-1964. Bearb. v. Günther Hödl [u. a.]. (1985) 




Bibliographien (Südost- und Osteuropa) 
Fünf-Jahres-Register. 1970-1974 
(1979) 
Bearb. v. Günther Hödl [u.a.]. 
FÜnf-Jahres-Register. 1975-1979 
(1983) 
Bearb. v. Günther Hödl [u. a.]. 
Südosteuropa-Bibliographie. Bd. 1-. München 1956-
1: 1945-1950. Hrsg. v. Fritz Valjavec. Teil 1. Slowakei, Rumänien, 
Bulgarien. 1956. - 2. Aufl. m. Nachtrag 1968. - Teil 2. Jugosla-
wien, Ungarn, Albanien, Südosteuropa und größere Räume. 1959 
2: 1951-1955. Hrsg. v. Südost-Institut München. Red. Gertrud Kral-
lert-Sattler. Teil 1. Südosteuropa und größere Teilräume, Jugosla-
wien, Ungarn. 1960. - Teil 2. Albanien, Bulgarien, Rumänien, Slo-
wakei.1962 
3: 1956-1960. Hrsg. v. Südost-Institut München. Red. Gertrud Kral-
lert-Sattler. Teil 1. Slowakei, Ungarn, Rumänien. 1964. - Teil 2. 
Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Südosteuropa und größere Teil-
räume. 1968 
4: 1961-1965. Hrsg. v. Südost-Institut München. Red. Gertrud Kral-
lert-Sattler. Teil 1. Südoste uropa und größere Teilräume, Ungarn, 
Rumänien, Slowakei. 1971. - Teil 2. Albanien, Bulgarien, Jugosla-
wien. 1973. 
5: 1966-1970. Hrsg. v. Südost-Institut München. Red. Gertrud Kral-
lert-Sattler. Teil 1. Südosteuropa und größere Teilräume, Ungarn, 
Rumänien, Slowakei. 1982. - Teil 2. Albanien, Bulgarien, Jugosla-
wien. 1976 
Historische Bücherkuude Südosteuropa. Hrsg. v. Mathias Bernathi Lei-
tung u. Red. Gertrud Krallertf/Bd. 1- (= Südosteuropäische Arbeiten 
76, 1-7). München' ,}' 
1,1-2: Mittelalter. 1978-89 
, 1 
Bibliografia istoricä a Romaniei. Bd. 1-. Bukarest 1970-
1: 1944--1969. Hrsg. v. Ioachim Cräciun, Gheorghe Hristodol [u. a.]. 
1970 
2: Secolul XIX. Bd. 1. Cadrul general. Tara ~i locuitorii. Bearb. v. 
Cornelia Bodea. 1972 
3: Secolul XIX. Bd. 5. Biografii. Bearb. v. Vladimir Diculescu. 1974 
4: 1969-1974. Bibliografie selectivä. Hrsg. v. Gheorghe Hristodol 
[u. a.]. 1975 
5: 1974--1979. Bibliografie selectivä. Hrsg. v. ~tefan Pascu [u. a.]. 
1980 
6: 1979-1984. Bibliografie selectivä. Hrsg. v. ~tefan Pas cu [u. a.]. 
1985 
Bibliografie ceske historie za rok ... Bearb. v. Stanislava Jonasova-Haj-
kova (1904--1937/41) (= Cesky Casopis HistorickY). Pr ag 1905-51 
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Bibliografie ceskoslovenske historie za rok ... (1955-1965). Prag 1957-
72 [Erscheinen eingestellt; Lücke Jg. 1966-70; Forts.:] 
Bibliografie dejin Ceskoslovenska za rok ... (1971-(75». Prag 1979-(87) 
Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder 
von den Anfängen bis r~48. Publikationen der Jahre 1850 bis 1975. 
Bearb. v. Heinrich JileWBd. 1-1- (= Ost~ittel~}lr5'ya in Vergangenheit 
u. Gegenwart 19,1-1>. Köln/Wien 1986-~~ i J!) 
] , 
Ferdinand Seibt, Bohemica. Probleme und Literatur seit 1945 (= Histori-
sche Zeitschrift Sonderheft 4). München 1970 
Bibliografia historii Polski. Bearb. v. Heleny Maduro~cz-Urbanskiej. 
Bd. 1-3. Warschau 1965-71, ;;,,:r 
Bibliografi~ historii Polskiej za rok ... (1944-(198~». Breslau [u. a.] 
1962-(~y) 
Bibliographie 
DW 74/1-9 [USA], 81/1-5 [Spanien], 8211-9, 71-74a [Südosteuropa], 
9311-21 [Rußland], 94/1-2, 9611-7, 97/1-7, 98/1-6 [Norde uropa] , 1001 
1-12a [England], 10111-14 [Frankreich], 10211-7 [Italien], 103/17-23 




1. Enzyklopädien, Konversationslexika 
Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste 
[»Zedler«] Bd. 1-64, Erg.-Bd. 1-4 [- Caq]. Halle/Leipzig 1732-54 
[Nachdruck Graz 1961-64] 
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Hrsg. von Jo-
hann Samuel Ersch u. Johann Gottfried Gruber. Bd. 1-67 [unvollstän-
dig im Alphabet]. Leipzig 1818-89 [Nachdruck Graz 1969-86] 
Brockhaus Enzyklopädie [wechselnde Titel] 
1. Aufl. [u. d. T.: Conversationslexikon mit vorzüglicher Rücksicht 
auf die gegenwärtigen Zeiten] Bd. 1-6, Erg.-Bd. 1-2. Leip-
zig 1796-1811 
2. Aufl. Bd. 1-10. AltenburgiLeipzig 1812-19 
5. Aufl. [bis zur 11. Aufl. u. d. T.: Allgemeine deutsche Real-Ency-
clopädie] Bd. 1-10. Leipzig 1819-20 
12. Aufl. Bd. 1-15. Leipzig 1875-79 
13. Aufl. Bd. 1-17. Leipzig 1882-87 
14. Aufl. Bd. 1-16, 1 Erg.-Bd. Leipzig 1894-97 
15. Aufl. [bis zur 16. Aufl. u. d. T.: Der Große Brockhaus] Bd. 1-20, 
1 Erg.-Bd. Leipzig 1928-35 
16. Aufl. Bd. 1-12, Erg.-Bd. 1-2. Wiesbaden 1952-63 
17. Aufl. Bd. 1-20, Erg.-Bd. 21-25. Wiesbaden 1966-81 
18. Aufl. Bd. 1-12, Erg.-Bd. 13-20. Wiesbaden 1977-84 
19. Aufl. Bd.l- . [Geplant 24 Bde., bis 1988 Bd. 1-6] I' , 
Der Große Herder [früher Herders Conversationslexikon] 
1. Aufl. Bd. 1-5. Freiburg 1853-57 
4. Aufl. Bd. 1-12. Freiburg 1931-(35) 
5. Aufl. Bd. 1-10, Erg.-Bd. 1-2. Freiburg 1952-62 
Meyers Lexikon [wechselnde Titel] 
1. Aufl. Bd. 1-46, Erg.-Bd. 1-6. Leipzig 1840-55 
2. Aufl. Bd. 1-15. Leipzig 1857-60 
6. Aufl. Bd. 1-20, Erg.-Bd. 1-4. Leipzig 1902-16 
7. Aufl. Bd. 1-12, Erg.-Bd. 1-3. Leipzig 1924-35 
8. Aufl. Bd. 1-9, 12 [unvollständig]. Leipzig 1936-42 
9. Aufl. Bd. 1-25, Erg.-Bd. 26-32, Atlas-Bd. MannheimlWienlZü-
rich (1971-85) 
[10. Aufl.] Bd. 1-15, Erg.-Bd.I6-18, Atl.-Bd. MannheimlWienlZürich 
(1981-86) 
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Meyers Neues Lexikon. Bd.1-8. Leipzig 1961-64. - 2. Aufl. Bd.1-18. 
Leipzig 1972-78 
Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des me-
tiers. Hrsg. von Denis Diderot u. Jean Baptiste d' Alembert. Bd. 1-17, 
Erg.-Bd.1-4, Reg.-Bd.1-2, Bildtafeln Bd.1-11 und 1 Erg.Bd. Paris 
1751-80 [Nachdruck Stuttgart-Bad Cannstatt 1966] 
La Grande Encylopedie ... Bd. 1-31. Paris [1886-1902] 
Larousse du XXe siecle. Bd. 1-6. Paris (1928-33) 
Grand Larousse Encyclopooique. Bd. 1-10. Paris (1960-64). Erg.-
Bd. 1-2. 1968-75. - Neuaufl. Bd. 1-10. Paris (1982-85) 
Encyclopaedia universalis. Bd. 1-20, Erg.-Bd. 1-2. Paris (1968-80) 
Encyclopaedia Britannica 
1. Aufl. Bd. 1-3. Edinburgh 1768-71 
11. Aufl. Bd. 1-29. London 1910-11 
14. Aufl. Bd. 1-24. LondoniNew York 1929 
15. Aufl. Bd. 1-30. Chicago 1974 
[seitdem o. Auflagen-Zählung; häufige, jetzt jährliche Neudrucke mit 
Teilkorrekturen; neueste Bearbeitung in 30 Bdn. u. 3 Abteilungen: 
Propaedia (systematisches Verzeichnis) 1 Bd., Macropaedia (Artikel 
mit über 750 Wörtern) Bd. 1-17, Micropaedia (Artikel mit weI!iger als 
750 Wörtern) Bd. 1-12, Reg.-Bd. 1-2. Chicago (u. a.) (1981>] 
The Encyclopedia Americana 1. Aufl. Bd.1-16. NewYorkiChicago 
1903-04 [seit der Ausg. v. 1918-20 häufig verb. Ndr. o. Aufl.-Zäh-
lung; zuletzt Bd. 1-30. New York 19r] i 
Enciclopedia ltaliana [ohne Auflagen-Zählung] Bd. 1-36. Rom 1929-
1939. - Erg.-Bd. 1-4. Rom 1938-81 
Grande Dizionario Enciclopedico Vtet. Begr. v. Pietro Fedele. 3. Aufl. 
Bd. 1-20, Erg.-Bd. 1-3. (Turin 1966-85) , . ,!. 
Enciclopedia universal i1ustrada, Europeo-Americana [Enciclopedia Espa-
sa] Bd. 1-70; Erg.-Bd. 1-(27). Madrid 1905-(75) 
Enciklopedileskij slovar' [Brockhaus-Efron] Bd. 1-45, Erg.-Bd. 1-2. 
St. Petersburg [Neudruck in 55 Bänden. Moskau 1937-38] 
Bol'saja Sovetskaja enciklopedija [= Große Sovet-Enzyklopädie] 
1. Aufl. Bd. 1-65. Moskau (1924-1947) 
2. Aufl. Bd. 1-49. Moskau (1949-1957) 
3. Aufl. Bd. 1-30. Moskau (1970-1978) 
[Englische Übersetzung der 3. Aufl.:] 
Great Soviet Encyclopaedia. A Translation of the Third Edition. Bd. 1-
31, Reg.-Bd. Moskau/New YorkiLondon (1973-1983) 






a) Altertums-, Volkskunde 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften [RE]. 
Hrsg. v. Georg Wissowa [u. a.]. Reihe 1, Bd. 1-24,1. Stuttgart 1893-
1963. - Reihe 2, Bd.l-lO. Stuttgart 1914-1972. - Suppl.-Bd. 1-15. 
Stuttgart 1903-1978 
Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike ... Bd.I-5. München 1964-75 
[Nachdruck als Taschenbuch 1979.] 
Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Hrsg. v. Johannes Hoops. 
Bd. 1-4. Straßburg 1911-19 
[Neubearbeitung: ] 
Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Begr. v. Johanne.s 
Hoops ... Hrsg. v. Herbert Jankuhn, Klaus Kuhn [u. a.]. Bd.l-(,6) 
r [-~~ii\]. (Berlin) [196S-cßp')] &~~~~Ji"::;~ !} 1. I 
Handworterbuch des deutschen Aberglauben~. ~rsg. v. Hanns Bachtold-
Stäubli. Bd. 1-9, Reg.-Bd. 1 (= Handwörterbuch zur deutschen Volks-
kunde. Abk, 1). ~,erli~~e_tJ 1927-42 j 
b) Theologie, Kirchengeschichte 
Reallexikon für Antike und Christentum [RAC]. Sachwörterbuch 
einandersetzung des Christentums mit der antiken Welt. Begr. v. Franz 
Joseph Dölger [u.a.]. Fortgef. v.d. Rheinisch-Westfäl. Akademie d. 
Wissenschaften. Bd. 1-(1f)' [- t!~~arc!J. Stuttgart 1950-(87) 
Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie. Bd: [Doppelbde.] 
1-15. Paris 1924-53 
Wetzer und Welte's Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen 
Theologie und ihrer Hülfswissenschaften. 
1. Aufl. Bd. 1-13. Freiburg 1847-60 
2. Aufl. Bd. 1-13. Freiburg 1882-1903 
Kirchliches Handlexikon. Hrsg. v. Michael Buchberger. Bd. 1-2. Mün-
chen 1907-12. 
[Neubearbeitung: ] 
Lexikon für Theologie und Kirche [LTHK]. 2., neubearbeitete Aufl. des 
Kirchlichen Handlexikons. Hrsg. v. Michael Buchberger. Bd.l-lO. 
Freiburg 1930-38 
2. völlig neu be arbeitete Aufl., hrsg. v. Josef Höfer u. Karl Rahner. 
Bd.l-lO. Freiburg 1957-65. - Reg.-Bd.1967. - Erg.-Bd.I-3: Das 
Zweite Vatikanische Konzil. Freiburg 1966-68. - Sonderausgabe 
Bd.I-14 [Bd.l-lO: A-Z; Bd.11: Reg.; Bd.12-14: Konzilsbände]. 
Freiburg i. Br. 1986 
Dictionnaire de theologie catholique. Bd. [Doppelbände] 1-15. Paris"{> 
1903-1950. Reg.-Bd. 1-3. Paris 1951-72 
Dictionnaire d'histoire et de geographie eCclesiastiqUe~/ll Bd. 1-(2:i. ) 




Carl AndreseniGeorg Denzier, Wörterbuch der Kirchengeschichte. (Mün-
chen 1982, 31989) 
Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Begr. v. Jo-
hann Jakob Herzog. 3. Aufl. hrsg. v. Albert Hauck. Bd. 1-21, Reg.-
Bd. 1, Erg.-Bd. 1-2. Leipzig 1896-1913 [Nachdruck Graz 1969-71] 
[Neubearbeitung:] I i~ G ,cl 
Theologische Realenzyklopädie [TRE] ... hrsg. v. ~~TIrnse~; 
~l Bd. 1 -. BerlinINew York 1976- [bis 1986 erschie-
nen: TRE Abkürzungsverzeichnis. Zus. gest. v. Siegfried Schwertner. 
1976."=. Bd. I-tSf-lbse1t)], 1 
Die Religion in Geschichte und Gegenwart [RGG]. Handwörterbuch für 
Theologie und Religionswissenschaft 
2. Aufl. hrsg. v. Hermann Gunkel u. Leopold Zscharnak. Bd. 1-5, 
Reg.-Bd. 1. Tübingen 1926-32 
3. Aufl. hrsg. v. Kurt Galling. Bd. 1-6, Reg.-Bd. 1. Tübingen 1957-65 
[Studien ausgabe (1986)] 
Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch. 
Hrsg. v. Heinz Brunotte u. Otto Weber. Bd. 1-4. Göttingen (1956-
61). - 3. Aufl. hrsg. v. Erwin Fahlbusch [u. a.]. Bd. 1-(7) [-K]. Göttin-
gen 1985-(~) ;( .~ 
Ludwig Koch, Jesuiten-Lexikon. Paderborn 1934 [Nachdruck Löwen-He-
verlee 1962] 
Mennonitisches Lexikon. Hrsg. von Christian Hege u. Christi an Neff, fort-
geführt von Harold S. Bender u. Ernst Crous. Bd.I-4. Frankfurt1M 
[ab Bd. 3 Karlsruhe] 1913-67 
Eugen LennhotT/Oskar Posner, Internationales Freimaurerlexikon. Wien 
1932 [Nachdruck München/Zürich/Wien (1965)] 
c) Konkordanzen 
Bonifatius Fischer, Novae Concordantiae Bibliorum Sacrorum juxta Vul-
gatam versionem critice editam. Bd. 1-5. (Stuttgart-Bad Cannstatt 
1977) 
Domenico Bo, Lexicon Horatianum. Bd.I-2 (= Alpha-Omega 1,1-2). 
Hildesheim 1965-66 
Roy Joseph Deferrari, A Concordance of Ovid. Washington 1939 [Nach-
druck Hildesheim 1968] 
Rudolphus Hanslik, Benedicti Regula, Index verborum (= Corpus script. 
eccl. lat. 75). Wien 1960 . 
David Lenfant, Concordantiae Augustinianae ... T. 1-2. Paris 1651-$6 
[Nachdruck Brüssel19@1 
Ludwig Schüt~ Thomas-L~xikon ... Paderborn 1881, 21895 [Nachdruck 
Stuttgart 19p~] 
Index Thomisticus Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et 
concordantiae. Hrsg. v. Robertus Busa. Introductio. - Sectio I, Indices, 
Bd. 1-10. - Sectio II, Concordantiae S. Thomae, Concordantia prima, 
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Bd. 1-23. - Sectio 11, Condordantia altera, Bd. 1-8. - Sectio 111, Con-
cordantiae aliorum auctorum, Concordantia prima, Bd. 1-6. - Sectio 
111, Concordantia altera, Bd. 1-2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1974-80 
d) Wörterbücher (Mittelalter) 
Thesaurus linguae latinae ... Bd. 1-6,3 [Bd. 7-9 noch in unvollständigen 
Lieferungen: Buchstaben I-M und 0 mit Lücken]. Leipzig 1900-(82). 
- Onomasticon Bd. 2 [Bd. 3 in unvollständigen Lieferungen]. Leipzig 
1907-1923) - Index librorum ... Leipzig 1904. - Dazu Suppl. Leipzig 
1958 I ',l 
Egidio Forcellirli, Tötlus latinitatis lexicon ... Bd. 1-4. Padua 1771. -
Neubearb. v. Vincenzo De-Vit. Bd. 1-6 ... lexicon. Prato 41858-75. -
Bd. 7-10: Totius latinitatis onomasticon. Bd. 1-4. Prato 1859-92 
Heinrich u. Karl Ernst Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Hand-
wörterbuch ... Bd. 1-2. Hannover/Leipzig 81913 [verschiedene Nach-
drucke in fortlauf. Auflagenzählung, Graz] 
Oxford Latin Dictionary. Oxford 1968-82 
Charles Du Fresne Sieur Du Cange, Glossarium mediae et infimae latini-
tatis. Bd. 1-3. Paris 1678. - Bd. 1-10 bearb. v. Leopold Favre. Niort 
51883-87 [Nachdruck Graz 1954] 
Eduard Brinckmeier, Glossarium diplomaticum zur Erläuterung ... latei-
nischer, hoch- und besonders niederdeutscher Wörter und Formeln ... 
des gesamten deutschen Mittelalters ... Bd. 1-2. Gotha 1856, 1863 
[Nachdruck Aalen 1961, 2. Nachdruck 1967] 
Lorenz Diefenbach, Glossarium latino-germanicum mediae et infimae ae-
tatis ... Frankfurt1M 1857 [Nachdruck Darmstadt 1968] 
Jan Frederik Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus. Lexique latin 
medieval-fran<;ais/anglais. A Medieval Latin-FrenchiEnglish Dictiona-
ry. Leiden 1976 [Nachdruck 1984] 
Novum glossarium mediae latinitatis ab anno DCCC ad annum MCC. 
Kopenhagen 1967-(89! [bisher Buchstabe L - nysus, 0 - ~bearb. 
v. Franz Blatt, und Index] l' ----
Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. 
Hrsg. v. d. Bayerischen Akademie der Wissenschaften u. d. Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bd. 1-(2) [-<lQ..ndttcfu~]. Mün-
chen 1967-(~) n " » 
James Houston Baxter/Charles Johnson, Medieval Latin Word-List from 
British and Irish Sourees. London (1934) [mehrere Nachdrucke] 
[Neubearbeitung: ] 
Ronald Edward Latham, Revised Medieval Latin Word-List from British 
and Irish Sourees. London 1965 
Alexander Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A.D. Oxford (1949) 
[bericht. Nachdruck 1964] 
Albert Blaise, Dictionnaire latin-fran<;ais des auteurs chretiens. Neube-
arb. v. Henri Chirat. Straßburg (19541 
I 
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Albert Blaise, Dictionnaire latin-fran'$ais des auteurs du moyen-age (= 
Corpus Christianorum. Cont. Med.). Turnhout 1975 
e) Verfassungs-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte 
Das Staats-Lexikon. Hrsg. v. Carl von Rotteck u. Carl Welcker. 
1. Aufl. Bd. 1-15. Altona 1834-44 
\/ 2. Aufl. Bd. 1-12. Altona 1845-48 t 
3. Aufl. Bd. 1-14. Leipzig 1856-66 
f 
Deutsches Staats-Wörterbuch. Hrsg. v. Johann Caspar Bluntschli u. Karl 
Brater. Bd. 1-11. StuttgartJLeipzig 1857-70 [Nachdruck FrankfurtIM 
1983] 
Neues Conversations-Lexikon. Staats- und Gesellschafts-Lexikon. Hrsg. v. 
Hermann Wagener. Bd. 1-23. Berlin 1859-67 
Staatslexikon. Recht - Wirtschaft - Gesellschaft. Hrsg. v. der Görresge-
sellschaft. Bd. 1-6Jl~.]. Freiburg C1985-1IS11) [Aufl. 
1-5 ohne Untertitel] 
1. Aufl. hrsg. v. A. Bruder. Bd. 1-5. 1887-97 
2. Aufl. hrsg. v. Julius Bachern. Bd. 1-5. 1901-04 
3. Aufl. hrsg. v. Julius Bachern. Bd. 1-5. 1908-12 
4. Aufl. hrsg. v. Julius Bachern. Bd. 1-5. 1911-12 
[Bd.4-5 = 3. u. 4. Aufl.] 
5. Aufl. hrsg. v. Hermann Sacher. Bd. 1-5. 1926-32 
6. Aufl. Bd. 1-8, Erg.-Bd. 1-3 (= Bd. 9-11).1957-70 
Evangelisches Staatslexikon. Begr. v. Hermann Kunst u. Siegfried Grund-
mann. Hrsg. v. Roman Herzog [u. a.]. Bd.1-2. (Stuttgart 31987) 
[1. Aufl. StuttgartJBerlin (1966); 2. Aufl. StuttgartJBerlin (1975)] 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Jena 
1. Aufl. hrsg. v. J. Conrad [u. a.]. Bd. 1-6. 1890-94 
4. Aufl. hrsg. v. Ludwig Elster [u.a.]. Bd. 1-8, Erg.-Bd.1. 1923-29 
[Neubearbeitung: ] 
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften [HDSW]. Zugleich Neuaufl. 
des Handwörterbuchs der Staatswissenschaften. Hrsg. v. Erwin von 
B~ckerath [u. a.] Bd. 1-12, Reg.-Bd. 1. StuttgartITübingenJGöttingen 
1956-68 
Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften [HDWW]. Zugleich Neu-
aufl. des Handwörterbuchs der Sozialwissenschaften. Hrsg. v. Willi AI-
bers [u. a.]. Bd. 1-9, Reg.-Bd. Stuttgart [u. a.] (1977-83) [Studienaus-
gabe 1988] 
Encyclopedia of the Social Sciences. Hrsg. v. Edwin R. A. Seligman. 
Bd. 1-15. New York 1930-35 [Neudruck New York 1951-57] 
International Encyclopedia of the Social Sciences. Bd. 1-16, Reg.-Bd. 1, 
Biogr. Suppl. [New York] (1968), 1979 
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Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechts-
sprache. Hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften [bis 
Bd.3; Bd.4 von der Deutschen Akademie der Wiss. zu Berlin; ab 
Bd. 5 von der Heidelberger Akademie der Wiss. in Verbindung mit der 
Deutschen Akademie der Wiss. zu Berlin] Bd. 1-(8) [-tandste11el]. 
Weimar 1914-(87) , t! , 
Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte [HRG]. Hrsg. von Adal-
bert Erler und Ekkehard Kau. fmann. Lieferung 1-(f$) [-~beinise.'~ 
Recht]. Berlin 1964-(81) 't t J~-t-'i J~" 
Wörterbuch des Völkerrechts. Begr. v. Karl Strupp ... hrsg. v. Hans-
Jürgen Schlochauer. Bd. 1-3, Reg.-Bd. Berlin 21960-62 
Politisches Handwörterbuch. Hrsg. v. Paul Herre. Bd. 1-2. Leipzig 1923 
Handlexikon zur Politikwissenschaft. Hrsg. v. Axel GÖrlitz. (München 
1970, 21972) [als Taschenbuch 1973 u. ö.] 
Reinhart Beck, Sachwörterbuch der Politik (= Kröners Taschenausgabe 
400). Stuttgart (1977, 21986) 
Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Carola 
Stern, Thilo Vogelsang [u. a.]. Bd. 1-2. (Köln 1971) 
[Neuauflage: ] 
dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Caro-
la Stern [u. a.]. Bd. 1-3. (München 1974) 
Pipers Wörterbuch zur Politik. Hrsg. v. Dieter Nohlen. Bd. 1-6. Mün-
chen/Zürich 
1: Politikwissenschaft ..... Hrsg. v. Dieter Nohlen u. Rainer-Olaf 
~~ultze. (1985J . ;) ·1Q,f) J 
2: .~estliche IndUstriegesellschaften ... Hrsg. v. Manfred G. Schmidt. 
(1983) 
3:iEuropäische Gemeinschaft ... Hrsg. v. Wichard Woycke. (1984) 
4:; Sozialistische Systeme. Hrsg. v. Klaus Ziemer. (1986\. i l 
5:\ Internationale Beziehungen ... Hrsg. v. Dieter Nohlen u. Peter 
. Waldmann. (1987) 
6:J2.ritte Welt... Hrsg. v. Dieter Nohlen und Peter Waldmann. 
(1987) 
Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft [SDG]. Eine vergleichende 
Enzyklopädie. Hrsg. v. Claus D. Kernig. Bd. 1-6. FreiburgiBasel/Wien 
1966-72. - Sonderbd.: Die kommunistischen Parteien der Welt. 1969 
[Auch separat als Taschenbuchausgabe in mehreren Abteilungen erschie-
nen u.d. T.: Marxismus im Systemvergleich. Recht. Hrsg. v. Claus D. 
Kernig ... Freiburg 1973. . .. Geschichte. Bd. 1-5 ... 1974. - Grund-
begriffe. Bd. 1-3 ... 1973. - Ideologie und Philosophie. Bd. 1-3 ... 
1973. - Ökonomie. Bd. 1-4 ... 1973. - Politik Bd. 1-4 ... 1973. - So-
ziologie. Bd. 1-2 ... 1973] 




Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
Parteien und Verbände in Deutschland (1789-1945). Hrsg. v. Dieter 
Fricke [u. a.] Bd. 1-4. (KölnlLeipzig) 1983-86 
3. Sachwörterbücher zur Geschichte 
, Hellmuth Rößler/Günther Franz, Sachwörterbuch zur deutschen Ge-
schichte. München 1958 [Nachdr. in 2 Bdn. NendelniLie. 1970] 
Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeiter-
bewegung. Bd. 1-2. Berlin (Ost) 1969-70 
Lexikon der deutschen Geschichte. Personen, Ereignisse, Institutionen. 
Von der Zeitwende bis zum Ausgang des 2. Weltkrieges. Unter Mitar-
beit v. Historikern u. Archivaren hrsg. v. Gerhard Taddey. Stuttgart 
(1977,21983) 
Eugen HaberkerniJoseph Friedrich WaUach, Hilfswörterbuch für Histori-
ker. Mittelalter und Neuzeit. Bd. 1-2. BernlMünchen 21964, 71987 
Erich Bayer, Wörterbuch zur Geschichte. Begriffe und Fachausdrücke (= 
Kröners Taschenausgabe 289). Stuttgart (41980). 
Konrad FuchslHeribert Raab, dtv-Wörterbuch zur Geschichte. Bd. 1-2. 
(München 1972,~) g 19q 
Ploetz. Geschichtslexikon. Weltgeschichte von A-Z. (Bearb. v. Winfried 
Hagemeier.) Würzburg (1986) 
Meyers Taschenlexikon Geschichte in 6 Bänden. Hrsg. u. bearb. v. d. 
Redaktion Geschichte des Bibliographischen Instituts unter Leitung v. 
Werner Digel. Mannheim [u.a.] (1982) 
Wörterbuch der Geschichte. Hrsli v. Horst Bartel [u. a]. Bd. 1-2. Berlin 
(Ost) 1983 [auch Köln 1984] 
Geschichtliche Grundbegriffe. iIistorisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland. Hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Rein-
hart Koselleck. Bd. 1-1 Stuttgart h /' I ( \ 4 . 
1: A-D. (1972) 4: Mi-Pre. (1978) 7. :ß~ei [W] 
2: E-G. (1975) 5: Pro:-So~. i 1984) 1/ 
3. H-Me. (1982) 6. St-~1 .. 
Otto Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch. StraßburgiBerlin 1906 
[Nachdruck Hildesheim 1968] 
Clavis medievalis. Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung. In Ge-
meinschaft mit Renate Klauser hrsg. v. Otto Meyer. Wiesbaden 1962 
[Nachdruck 1966 u.ö.] 
Lexikon des Mittelalters. Red. Liselotte Lutz [u. a.]. Bd.1 -. Zürich 
1977- [bis 19ffr (-Filigran)] J 1. q I ;' :. 
Dictionary of theMiddle Ages. Hrsg. v. Joseph R. Strayer. Bd. 1-~ 
~. New York (1982~) [Interims-Reg. f. Bd.1-5. 1985] 
(-
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Lexika (Geschichte) 
Michel Mourre, Dictionnaire encyclopedique d'histoire. [Bd. 1-8.] Paris 
(1978) 
Historical Dictionaries ofFrench History. [Vol. 1-5.] LondonIWestport 
[1:] Historical Dictionary of the French Revolution, 1789-1799. Hrsg. 
v. Samuel F. Scott u. Barry Rothaus. (1985) 
[2:] Historical Dictionary of Napoleonic France, 1799-1815. Hrsg. v. 
Owen Connelly [u. a]. (1985) 
[3:] Historical Dictionary of France from the 1815 Restoration to the 
Second Empire. Hrsg. v. Edgar Leon Newman [u. a.]. Bd.I-2. 
(1987) 
[4:] Historical Dictionary of the French Second Empire, 1852-1870. 
Hrsg. v. William E. Echard. (1985) 
[5:] Historical Dictionary of the Third French Republic, 1870-1940. 
Hrsg. v. Patrick H. Hutton. (1986) 
A New Dictionary of British History. Hrsg. von S. H. Steinberg. London 
(1963). - 2. Aufl. u. d. T.: Steinberg's Dictionary of British History. 
Hrsg. v. S. H. Steinberg u. I. H. Evans. (London 1970) [Paperback 
1974] 
A Dictionary of British History. Hrsg. v. John P. Kenyon. London 1981 
[~lW(J] 
Tb f. 
Dictionary of American History. Hrsg. von James Truslow Adams [u.a.]. 
Bd. 1-5, Reg.-Bd. 1. London 1940, 1963 
[Neubearbeitung: ] 
Dictionary of American History. Bd. 1-8. New York (1976-78) 
Concise Dictionary of American History. Hrsg. von James Truslow Adams 
[u. a.]. New YorkiLondon 1963 [Nachdruck 1983] 
Sovetskaja istoriceskaja enciklopedija. Hrsg. von E. M. Zukov [u. a.]. 
Bd. 1-16. Moskau 1961-76 
The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Hrsg. v. Joseph 
L. Wieczynsky. Bd. 1-4$. Gulf Breeze, Fl. 1976-($1) Cl 
Lexikon der Geschichte Rußlands. Von den Anfängen bis zur Oktoberre-
volution. Hrsg. v. Hans-Joachim Torke. München (1985) 
Diccionario de historia de Espafia. Desde sus origines hasta el fin deI 
reinado de Alfonso XIII. Bd. 1-2. Madrid (1952) [2. Aufl. u. d. T.:] 
Diccionario de historia de Espafia. Hrsg. v. German Bleiberg. Bd. 1-3. 
Madrid CZI968-69) [Nachdruck 1979] 
Dizionario storico politico italiano. Hrsg. v. Ernesto Sestan. Florenz 1971 
H. W. J. Volmuller, Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie. 
's-Gravenhage 1981 
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VIII. Biographische Hilfsmittel 
1. Internationale Biographien 
a) Ältere Sammlungen 
Allgemeines Gelehrten-Lexikon. Darinne die Gelehrten aller Stände ... , 
welche vom Anfange der Welt bis auf jetzige Zeit gelebt ... Hrsg. von 
Christi an Gottlieb JÖcher. Bd.I-4. Leipzig 1750-51 [Ndr. Hildesh. 
1960] 
Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem 
Gelehrten-Lexiko ... Angefangen von Johann Christoph Adelung und 
vom Buchstaben K fortges. v. Heinrich Wilhelm Rotermund [Bd. 7 
hrsg. v. Otto Günther]. Bd.I-7, [-Romuleus]. Leipzig 1784-1897 
[Nachdruck Hildesheim 1960-61] 
Biographie universelle ancienne et moderne [Michaud]. Bd. 1-45. Paris 
21854-(65) [Nachdruck Graz 1966-70] 
[1. Aufl. 1843-(65) u. d. T.: Nouvelle Biographie ... ] 
Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus recules jusqu'a nos 
jours (bis 1850/60) ... Hrsg. v. Ferdinand Hoefer. Bd. 1-46. Paris 
1852-66 [Nachdruck Kopenhagen 1963-69] 
b) Moderne Kompendien 
Max Amim, Internationale Personalbibliographie (1800-1986). Bd. 1-5 
[1. Auflage in 1 Bd. (1850-1935). Leipzig 1936] 
1: A-K (1800-1943). Leipzig 21952 
2: L-Z (1800-1943). Stuttgart 21952 
3: A-H (1944-1977/80). Von Franz Hodes. Stuttgart 21981 
4: I-R (1944-1980/83). Von Franz Hodes. Stuttgart 21984 
5: S-Z (1944-1984/85). Von Franz Hodes. Stuttgart 21987 
[1. Aufl. v. Bd.3: A-Z (1944-1959). Stuttgart 1963. - Nachträge bis 
1975. Stuttgart 1978] 
Internationales biographisches Archiv. [Begr. ~. hrs&. v. Ludwig Munzin-
ger. - Loseblatt-Ausg.] Ravensburg (1974-[8]]) ! [.92 
Who's Who ... 1 (1849) ~ (19ßY). London TI849]-(19§?) 1 
Meyers großes Personenlexikon. Hrsg. und bearb. von den Fachredaktio-




Deutsches Biographisches Archiv [DBA]. Eine Kumulation aus 254 der 
wichtigsten biographischen Nachschlagewerke für den deutschen Be-
reich bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Hrsg. v. Willi Gorzny. 
Microfiches. München (1982- ) [noch unvollständig] 
[Dazu Wegweiser:] 
Deutscher Biographischer Index [DBI]. Hrsg. v. Willi Gorzny. Bearb. v. 
Hans-Albrecht Koch [u.a.]. Bd. 1-4. München [u.a.] 1986 
Allgemeine deutsche Biographie [ADB]. Hrsg. durch die historische 
Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Bd. 1-56 
[davon Bd.45-55 Nachträge, Bd.56 Generalregister]. Leipzig 1875-
1912 [Nachdruck Berlin 1981)( " I ' 
Neue Deutsche Biographie [NDB]. Hrsg. von der Historischen Kommis~ 
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 1-1~ 
[-N1alUafh}1!]. Berlin (1953-81) I I 
Constant von Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaisertums Öster-
reich ... (1750-1850). Bd.1-60, Reg.-Bd. zu den Nachträgen. Wien 
1856--1923 [Teilnachdruck New York 1966] 
Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Hrsg. von der'. 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften ~ftter-beittmg'ffln-ceo .\ 
Santifaller, bearb:-von Eva·QbetmaYßf-Mamach~ Bd. 1-(~) [-Roth-
schild]. GrazlKöln 1957-(8~ 
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Hrsg. . .. v. Heinrich 
Türler [u. a.]. Deutsche Ausgabe. Bd.I-7. Neuenburg 1921-34. -
Supplement ... hrsg .... v. Marcel Godet [u. a.]. Neuenburg 1934 
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. im 
Auftrag des Collegium Carolinum v. Ferdinand Seibt [u. a.]. Bd. 1-(3) 
[-P!esl(dt]. München/Wien 1979-($7) 
.;' • I 
, 
Dictionnaire de biographie fran~aise. Bd. 1-(1+) [-Elel'l3tt~]. Paris 1933-
~B1) . 
British Biographical Archive [BBA]. A one-alphabet cumulation of 324 
of the most important English-Ianguage biographical reference works 
originally published between 1601 and 1929. Managing ed.: Laureen 
Baillie. Hrsg. v. Paul Sieveking. Microfiches. London [u. a.] (1984-88) 
[Dazu Wegweiser:] 
The British Biographical Index [BBI]. Bd. 1-4. London [u. a.] [für 1988 
angekündigt] 
Dictionary of National Biography [DNB]. Bd. 1-63. New York/London 
1885-1900 [Nachdruck in 22 Bänden London 1959-60; SuppJements-
bände in Zehnjahresabständen für die Zeit von 1901-1980.~London 
1912-M. - Corrections and Additions (für 1923-63) London 1966] 
Dictionary of ,American Biography [DAB]. Bd. 1-20. New York/London 
(1928-36) [~uppl.-Bd. 1-2 (bis 1945 reichend) London 1944-58] 
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Dizionario biografico degli italiani. Bd. 1-(3i) [-Ua-Ronco]. Rom 
(1960-[8Q1) 
[Dazu:] r 
Indice dei volumi I-X. Rom 1973 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hrsg. v. Mathias 
Bernath u. Felix v. Schroeder [Bd. 4: u. Karl Nehring]. Bd. 1-4. Mün-
chen 1974-81 
3. Spezielle biographische Nachschlagewerke 
Wer ist's? [wechselnde Untertitel; ab Bd. 11 u. d. T.: Wer ist wer? Das 
deutsche Who's who]. Hrsg. v. Hermann A. L. Degener [ab Bd. 11 v. 
Walter HabelJ 1 (1905) - f~ (19~1,/88). Leipzig [ab Bd.l0 Berlm] 
1905-S'!) ~1 / , 
1: (1905) [1905] 11: (1951) [1951] 
2: (1906) [1906] 12: (1955) (1955) 
3: (1907) [1907] 13: (1958) (1958) 
4: (1908) [1908] 14: (1962) (1962) f 
5: (1911) [1911] 14,1: (1965) (1965' 
6: (1912) [1912] 15: [Westdeutsch--
7: (1914) 1914 land] 
8: (1922) 1922 (1967) 1967 
9: (1928) 1928 16,1: (1969/70) 
10: (1935) 1935 (1970) 
17: (1971/73). (1973) 
18: (1974/75). (1975) 
19: (1976/77). (1977) 
20: (1979). (1979) 
21: (1981). (1981) 
22: (1983). (1983) 
23: (1984). (1984) 
24: (1985). (1985) 
25: (1986/87). (1986) 
26: (1987/88). (1987) 
'>"Kürschners deutsch~r Gelehrten-Kalender [mit wechselnden Zusätzen]. 
1 (1925) -11 (198?). Berlin [u.a.] 1925-§i )' i r~ 
Günther Buch, Namen und Daten wichtiger Personen der DDR. (Berlinl 
Bonn 41987). - 1. Aufl. u. d. T.: Namen und Daten. Biographien wich-
tiger Personen der DDR. BerlinlBonn (1973) 
Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Persön-
lichkeiten in Wort und Bild. Bd. 1-2. Berlin (1930-31) 
Meyers Handbuch der Geschichte. Bd. 1. Lexikon der historischen Per-
sönlichkeiten . .. Bearb. von Hans-Werner Wittenberg (= Meyers 
Handbücher der großen Wissensgebiete. Geschichte 1). Mannheim 
(1968) 
Das Fischer Lexikon. Sonderband. Geschichte in Gestalten. Hrsg. von 
Hans Herzfeld. Bd. 1-4. (Frankfurt1M 1963) [häufige Neudrucke] 
[Neubearbeitung: ] 
Biographisches Lexikon zur Weltgeschichte. Hrsg. v. Hans Herzfeld. 
(Frankfurt1M 1970) 
Hellmuth Rößler/Günther Franz, Biographisches Wörterbuch zur deut-




Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte. Begr. v. Hellmuth 
Rößler u. Günther Franz. 2 .... Aufl. Bearb. v. Karl Bosl, Günther 
Franz, Hanns Hubert Hofmann. Bd. 1-3. München [1973]-(75) [Stu-
dienausgabe München (1982)] 
Biographisches Lexikon zur deutschen Geschichte. Von den Anfängen bis 
1917 [spät. Aufl.: bis 1945]. (Ost) Berlin 1967,31970 
Who's Who in History. Hrsg. v. C. R. N. Routh. Bd. 1 Oxford 1960-
1: W. O. Hassall, British Isles 55 B. C. to 1485. 1960 
2: C. R. N. Routh, England 1485 to 1603. 1964 
3: C. P. Hili, England 1603 to 1714. 1965 
4: Geoffrey Treasure, England 1714-1789. (1969) 
5: Geoffrey Treasure, England 1789-1837. (1974) 
Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance 
and Reformation. Hrsg. v. Peter G. Biethenholz ... Bd. 1-3 (= Collect-
ed Works of Erasmus, Suppl.). Toronto [u. a.] (1985-87) 
Wilhelm Kosch, Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, 
Presse und Publizistik. Bd. 1-2. BernJMünchen (1963) 
Wilhlem Kosch, Das katholische Deutschland. Bd. 1-3 [-Schlüter; mehr 
nicht erschienen]. Augsburg 1933-39 
Max Schwarz, MdR. Biographisches Handbuch der Reichstage. (Hanno-
ver 1965) 
Dictionnaire des parlementaires fran~ais (1889-1940). Hrsg. unter Lei-
tung v. Jean Jolly. Bd. 1-8. Paris 1960-77 
Who's Who of British Members of Parliament. Hrsg. v. Michael Stenton 
(Bd.2-4: u. Stephen Lees]. Bd.l (1832-1885). - Bd.2 (1886-
1918). - Bd. 3 (1919-1945). - Bd. 4 (1946-1979). Atlantic High-
lands, N.J. 1976-81 
Franz Osterroth, Biographisches Lexikon des Sozialismus. Bd. 1 -. Han-
nover (1960-) 
1: Verstorbene Persönlichkeiten 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier fran~ais. Teil 1 (1789-
1864). Bd.1-3. Paris (1964-66). - Teil 2 (1864-1871). La Premiere 
Internationale et la Commune. Bd.4-9. Paris 1967-(71). - Teil 3 
(1871-1914). De la Commune a la Grande Guerre. Bd.10-15. Paris 
1972-(78). - Teil 4 (1914-1939)., De la Premiere a la Seconde querre 
mondiale (1914-1939). Bd. 16-(f9) [noch unvollständig]. 1981-[~1]) 
Das deutsche Führerlexikon. 1934/35. Berlin (1934) 
Erich Stockhorst, Fünftausend Köpfe. Wer war was im Dritten Reich. 
(Kettwig 1967, 2. Aufl. Kiel 1985) 
Wilhelm SternfeldlEva Tiedemann, Deutsche Exil-Literatur 1933-1945. 
Eine Bio-Bibliographie (= Veröffentlichungen der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung. Darmstadt. 29). Heidelberg 1962, 
21970 
Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = 
International Biographical Dictionary of Central European Emigres 
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Spezialbiograpbien 
1933-1945. (Hrsg. v. Inst. f. Zeitgeschichte u. v. d. Research Founda-
tion for Jewish Immigration unter d. Gesamtleitung v. Werner Röder u. 
Herbert A. Strauss. Bd. 1-3. München [u. a.] 
1: Politik, Wirtschaft, Öffentliches Leben. 1980 
2: The Arts, Sciences, and Literature. 1983 
3: Gesamtregister. 1983 
Bibliographie 
DW 58/187-210 
Biographical Dictionaries and Related Works. An International Biblio-
graphy of More Than 16,000 Collective Biographies, Bio-bibliogra-
phies ... Bd. 1-3. Hrsg. v. Robert B. Slocum. Detroit e1986) 
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IX. Handbücher zur allgemeinen Geschichte 
1. Welt- und Universalgeschichte 
Übersichten 
Karl Ploetz,\vAuszug aUl"",der Geschichte. Hrsg. v. A. G. Ploetz-Verlag. 
Würzburg" (~198(1). :; \t .• 
[1. Auf]. u. d. T.: Auszug aus der alten, mittleren und neueren Ge-
schichte. Als Leitfaden und zu Repetitionen. Berlin 1863] 
Weltgeschichte in Daten. (Ost) Berlin 1965, 31977 
Universalgeschichte. Hrsg. v. Ernst Schulin (= Neue Wissenschaftliche 
Bibliothek 72). Köln (1974) 
Stndienbuch Geschichte. Hrsg.: Reinhard Elze u. Konrad Repgen. Stutt-
gart (1974, 21983) 
[Auch in Einzelheften erschienen; für Mittelalter und Neuzeit:] 
3: Ernst Pitz, Europa im Früh- und Hochmittelalter. (1982) 
4: Joachim Leuschner/Hartmut Boockmann, Europa im Hoch- und 
Spätmittelalter. (1982) 
5: Ernst Walter Zeeden, Europa vom Ausgang des Mittelalters bis 
zum Westfälischen Frieden 1648. (1981) 
6: Ernst Walter Zeeden, Europa im Zeitalter des Absolutismus und 
der Aufklärung. (1981) 
7: Ernst Walter Zeeden, Europa im Umbruch. Von 1776 bis zum 
Wiener Kongreß. (1982) 
8: Heinz Hürten, Restauration und Revolution im 19. Jahrhundert. 
(1981) 
9: Heinz Hürten, Die Epoche der Nationalstaaten und der Erste 
Weltkrieg. (1981) 
10: Heinz Hürten, Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg. (1982) 
Imanuel Geiss, Geschichte griffbereit. Bd. 1-6 (= rororo 6235-40). 
Reinbek bei Hamburg 1979-82 I 
Sammelwerke (des 20. Jahrhunderts) 
a) [ranzösischsprachig 
Histoire du monde. Hrsg. v. Eugene Cavaignac. Bd. 1-13. Paris 1922-30 
Jacques Pirenne, Les grands courants de l'histoire universelle. Bd.1-7. 
I~I NeuchatellParis 194~-56 
»Clio«. Introduction aux etudes historiques. Paris [keine Bandzählung; 
für Mittelalter u. Neuzeit:] 
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[4:] Joseph Calmette, Le monde feodal. 1934, 41946. - Neubearb. 
v. Charles Higounet. 1951 [u. ö.] 
[5:] Joseph Calmette, L'elaboration du monde moderne. 1934, 
31949 
[6:] Henri See/Armand RebilloniEdmond Predin, Le xvre siede. 
1935,31950 
[7,1:] Edmond Prec1inlVictor-L. Tapie, Le XVIIe siede. Monarchies 
centralisees (1610-1715). 1943,21949 
[7,2:] Edmond PredinlVictor-L. Tapie, Le XVIIIe siede. Premiere 
partie. La France et le monde de 1715 a 1789. 1952 
[7,3:] Edmond Prec1in, Le XVIIIe siede. Deuxieme partie. Les for-
ces internationales. 1952 
[8,1:] Louis Villat, La Revolution et l'Empire (1789-1815). I. Les 
assemblees revolutionnaires (1789-1799). 1936, 31947 
[8,2:] Louis Villat, La Revolution et l'Empire (1789-1815). II. Na-
poleon (1799-1815). 1936,31947 
[9,1:] Jacques DrozlLuden Genet/Jean Vidalenc, L'epoque contem-
poraine. I. Restaurations et revolutions (1815-1871). 1953, 
21963 
[9,2:] Pierre RenouviniEdmond PrediniGeorges Hardy, L'epoque 
contemporaine. II. La paix armee et la grande guerre (1871-
1919). 1939,31960 
[13:] Jean Delorme, Chronologie des civilisations. 1949, C1969) 
»NouveUe Clio«. L'histoire et ses problemes. Hrsg. v. Robert Boutruche 
u. Paul Lemerle. Bd. 1- . Paris [Bd. 1-11 für Vor- u. Frühgeschichte 
u. Altertum] 
12: Luden Musset, Les invasions: Les vagues germaniques. 1965, 
21969 
. 12,1: Luden Musset, Les invasions: Le second assaut contre l'Eu-








Renee Doehaerd;;.~:.Haut Moyen Age ocddental: economies 
et societes. 1971, ~A 
Jacques Paul, L'Eglise et la culture en occident. IXe-Xne sie-
des. T. 1. La sanctification de l'ordre temporel et spirituel. 
(1986) ":;ir: /., '(' 
-Jeaif-Pferre Poly/Erlc Bournazel, La mutation feodale. Xe_ 
XIIe siec1es. (1980) 
Robert Fossier, Enfance de l'Europe. xe-xne siedes. 
Aspects economiques et sociaux. T. 1. L'homme et son espace. 
(1982/ J 
Robert Fossier, Enfance de l'Europe ... T. 2. Structures et 
problemes. (1982) I S,Vß ' 
Leopold G!nicot: Le xnre siede europeen. 1968 J • 
Robert Mantran: L'expansion musulmane (VIIe-XIe siedes). 
1969,31986 
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22: Bernard Guenee, L'Occident aux XIV" et XV" siedes. Les 
Etats. 1971,31987 
23: Jacques Heers, L'Occident aux XIV" et XV" siedes. Aspects 
economiques et sociaux. 1963, 4J~",3~ . 
24: Philippe Contamine, La guerre au moyen äge. (1980),21986 
25: Francis Rapp, L'eglise et la vie religieuse en Occident cl la fin 
du moyen äge. 1971,31983 
26: Pierre Chaunu, L'expansion europeenne du XlIIe au XV" sie-
de. 1969,21983 
26,1: Pierre Chaunu, Conquete et exploitation des nouveaux mon-
des (XVr siede). 1969, 31987 
27: Frederi~ Maurq, L'expansion europeenne (1600-1870). 1964, 
~11 ~ " 
28: Jean-Louis Miege, Expansion europeene et decolonisation de 
1870 cl nos jours. 1973, 21986 
30: Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Reforme. 
1965, :wm 
30,1: Jean Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire. 
1971, ~m 
31: Henri Lapeyre, Les monarchies europeennes du xvr siede. 
Les relations internationales. 1967, 21973 
32: Frederic Mauro, Le XVle siede europeen. Aspects economi-
ques. 1966, '?19701 
33: Robert Mandrou, La France aux XVIIe et XVIIle siedes. 
1970, ~9;:r41 Lt 
34: Pierre Jeannin, L'Europe du ~ord-Ouest et du Nord aux 
XVlr et XVlIIe siedes. 1969 J ~ Je ' 
36: Jacques Godechot, Les revohitions (1770-1799). 1963, 31970l 
37: Jacques Godechot, L'Europe et I' Amerique cl I'epoque napo-
leonienne (1800-1815). 1967 
38: Jean-Baptiste Duroselle, L'Europe de 1815 cl nos jours. Vie 
politique et relations internationales. 1964, 4t975 , ,~ 
39: Paul Gerbod, L'Europe culturelle et religieuse de 18f5 cl nos 
jours. 1977 
43: Claude Fohlen, L' Amerique anglo-saxonne de 1815 cl nos 
jours. 1965,21969 
44: Fran~ois Chevalier, L'Amerique latine de l'independance cl 
nos jours. (1977) 
45: Jean Chesneaux, L'Asie orientale aux XIXe et Xxe siede. Chi-
ne - Japon - Inde Sud-Est asiatique. 1966,21973 
46: Catherine Coquery-Vidrovit~h/Henri Moniot, L' Afrique noire 
de 1800 cl nos jours. 1974 .' 
48: Jean Jacques Fol, Les pays nordiques aux XI xe et XXe siedes. 
(1978) 
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Peuples et civilisations. Histoire generale. Hrsg. v. Louis Halphen u. Phi-
lippe Sagnac. Bd. 1-21. Paris 
[Bd. 1-4 Altertum] 
5: Louis Halphen, Les Barbares des grandes invasions aux con-
quetes turques du Xle siede. 1926, 51948 
[Neubearbeitung: ] 
Robert Folz [u. a.], De l'antiquite au monde medieval. 1972 I 
6: Louis Halphen, L'essor de l'Europe (Xle-XIIle siedes). 1932, 
31948 
7,1: Henri Pirennel Augustin Renaudet [u. a.], La fin du moyen 
age. La desagregation du monde medievale (1285-1453). 
1931,31946 
7,2: Henri Pirenne/Edouard Perroy [u.a.], L'annonce des temps 
nouveaux (1453-1492). 1931,31946 
8: Henri Hauser/Augustin Renaudet, Les debuts de l'age moder-
ne. 1929,31946 
[Neubearbeitung: ] 
Jean-Claude Margolin [u. a.], L'avenement des temps moder-
nes. (1977) 
9: Henri Hauser, La preponderance espagnole (1559-1660). 
1934,31948 
10: Philippe SagnadAlexandre de Saint-Leger, Louis XIV (1661-
1715). 1935,31949 
[Neubearbeitung: ] 
Robert Mandrou, Louis XIV en son temps 1661-1715. 1973, 
21978 
11: Pierre Muret, La preponderance anglaise (1715-1763). 1937, 
31949 
[Neubearbeitung: ] 
Albert Soboul [u. a.], Le siede des lumieres. 1-2. L'essor 
(1715-1750). (1977) 
12: Philippe Sagnac, La fin de l'anden regime et la revolution 
americaine (1763-1789). 1941,31952 
13: Georges Lefebvre, La Revolution Fran~aise. 1930, 61980 
14: Georges Lefebvre, Napoleon. 1936,61969 
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15: Felix Ponteil, L'eveil des nationalites et le mouvement liberal 
(1815-1848). 1960. - Neuaufl. 1968 [Erste Ausgabe v. Geor-
ges Weill. 1930] 
16: Charles-H. Pouthas, Democratie et capitalisme (1848-1860). 
1941, 41984 
17: Henri Hauser/Pierre Benaerts/Jean MaurainiFernand L'Huil-
lier, Du liberalisme a l'imperialisme (1860-1878). 1939, 
21952 
[Neubearbeitung: ] 
Fernand L'Huillier/Pierre Benaerts, Nationalite et national-
isme (1860-1878). 1968 
Handbücher zur Weltgeschichte 
18: Maurice Baumont, L'essor industriel et l'imperialisme colonial 
(1878-1904). 1937,31965 
19: Pierre Renouvin, La crise europeenne et la premiere guerre 
mondiale (1904-1918). 1934, 51969 
20,1: Maurice Baumont, La faillite de la paix (1918-1939). 
1. De Rethondes a Stresa (1918-1935). 1945,51967 
20,2: Maurice Baumont, La faillite de la paix (1918-1939). 
2. De l'affaire ethiopienne a la guerre (1936-1939). 1945, 
51968 
21,1-2: Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale. 1-2. 
1. Les succes de l'axe (1939 IX - 19431). 1968, 21977 
2. La victoire des Allies (1943 I - 1945 IX). 1969,21980 
22,1-2: Maurice Crouzet [u. a.], Le monde depuis 1945. 1-2. 1973 
1. Les pays riches et la troisieme revolution industrielle. 
2. Les pays pauvres et la naissance de nouveaux mondes. 
Histoire du moyen age. Bd. 1-10 (= Histoire generale). Paris 1928-45 
1: Ferdinand LotiChristian PfisterlFran~ois L. Ganshof, Les de-
stinees de l'Empire en Occident de 395 a 888. 1928 
2: Augustin Fliehe, L'Europe occidentale de 888 a 1125. 1941 
3: Charles DiehVGeorges Mar~ais, Le monde oriental de 395 a 
1081. 1944 
4,1: Edouard Jordan, L'Allemagne et l'Italie au xne et xnr sie-
des. 1939 
4,2: Charles Petit-DutaillislP. Guinard, L'essor des etats d'Occi-
dent. 1937, 21944 
6,1: Robert Fawtier, L'Europe occidentale de 1270 a 1380 
[1. Teil]. 1940 
6,2: Alfred Coville, L'Europe occidentale de 1270 a 1380 [2. Teil]. 
1941 
7,1: Joseph Calmette/Eugene Deprez, La France et l'Angleterre en 
conflit. 1937 
8: Henri Pirenne/Gustav CoheniHenri Focillon, La civilisation 
occidentale au moyen äge du Xle au milieu du XV' siede. 1941 
9,1: Charles DiehVLysimaque Oeconomos [u.a.), L'Europe orien-
tale de 1081 a 1453. 1945 
10,1: R. Grousset [u. a.], L' Asie orientale des origines au XV' siede. 
1941 
Histoire des relations internationales. Hrsg. v. Pierre Renouvin. Bd. 1-8. 
Paris (1953-58) 
1: Fran~ois-L. Ganshof, Le moyen äge. (1953,31964) 
2-3: Gaston Zeller, Les temps modernes. 1. De Christophe Colomb a 
Cromwell. (1953). - 2. De Louis XIV a 1789. (1955) 
4: Andre Fugier, La revolution fran<;aise et l'empire napoleonien. 
(1954) 
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5-6: Pierre Renouvin, Le XI xe siede. 1. De 1815 a 1871. L'Europe 
des nationalites et l'eveil de nouveaux mondes. (1954). - 2. De 
1871 a 1914. L'apogee de l'Europe. (1955), P1970] 
7-8: Pierre Renouvin, Les crises du Xxe siede. 1-2. - 1. De 1914 a 
1929. (1957), [61972]. - 2. De 1929 a 1945. (1958), [61972] 
Histoire generale des civilisations. Hrsg. v. Maurice Crouzet. Bd.1-7. 
Paris 
3: Edouard Perroy, Le moyen äge. L'expansion de l'Orient et la 
naissance de la civilisation occidentale. 1955, 61967 [Nachdruck 
1980] 
4: Roland Mousnier, Les xvr et XVIr siedes. Les progres de la 
civilisation europeenne et le dedin de l'Orient (1492-1715). 
1954,51967 
5: Roland Mousnier/Ernest Labrousse [unter Mitarbeit v.] Marc 
Bouloiseau, Le XVIIIe siede. Revolution intellectuelle, technique 
et politique (1715-1815). 1953,51967 
6: Robert Schnerb, Le XIXe siede. L'apogee de l'expansion euro-
peenne. 1955,51968 
7: Maurice Crouzet, L'Epoque contemporaine. A la recherche d'une 
civilisation nouvelle. 1957, 51969 
b) deutschsprachig 
Weltgeschichte in EinzeldarsteUungen. Bd. 1-9. München (1950-56) 
Handhuch der Weltgeschichte. Hrsg. v. Alexander Randa. Bd. 1-2. 
Freiburg i. Br. (1954). - 2. u. 3. Aufl. Bd. 1-4. 1958, 1962 
Propyläen-Weltgeschichte. Hrsg. v. Walter Goetz. Bd.1-1O [nebst] 
Reg.-Bd. Berlin (1929-[33]). [Für Mittelalter und Neuzeit Bd. 3-10] 
Die neue Propyläen-Weltgeschichte. Hrsg. v. Willy Andreas. Bd. 1-6. 
Berlin (1940-43) [Unvollständig; erschienen nur Bd. 1-3, 5.] 
Propyläen-Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte hrsg. v. Golo Mann, 
Alfred Heuß und August Nitschke. Bd.1-1O. BerlinIFrankfurt (M)/ 
Wien [auch als Taschenbuchausg. Bd. 1-20. Berlin (u. a.) 1976] [Bd. 1-4 
Vorgeschichte u. Altertum] 
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5: Gustav Edmund von GrunebaumlBerthold Rubin [u. a.], Islam. 
Die Entstehung Europas. (1963) 
6: Hermann TrimborniA. K. Majumdar [u. a.], Weltkulturen - Re-
naissance in Europa. (1964) 
7: Heinrich Lutz/Golo Mann [u. a.], Von der Reformation zur Revo-
lution. (1964) 
8: Robert R. Palmer/Richard Nürnberger [u. a.], Das neunzehnte 
Jahrhundert. (1960) 
9: Golo ManniHenry Cord Meyer [u. a.], Das zwanzigste Jahrhun-
dert. (1960) 
10: Golo MannIWolfgang Franke [u.a.], Die Welt von heute. (1961) 
Handbücher zur Weltgeschichte 
Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Begr. 
v. Fritz Kern ... hrsg. v. Fritz Valjavec unter Mitwirkung des Instituts f. 
Europäische Geschichte in Mainz. Bd.l-lO. Bern [8ff. Bern/Mün-
chen] 
[Bd. 1-4 Vorgeschichte u. Altertum] 
5: Franz AltheimlRudolf Buchner [u. a.], Frühes Mittelalter. (1956) 
6: Otto Brunner/Gustav Edmund von Grunebaum [u. a.], Hohes und 
spätes Mittelalter. (1958) 
7: Alessio BombacilKarl Eder [u. a.], Übergang zur Moderne. 
(1957) 
8: Otto Berkelbach von der SprenkeVW. Ph. Coolhaas [u. a.], Die 
überseeische Welt und ihre Erschließung. (1959) 
9: Hans Beyer/Jean Bourbon [u. a.], Aufklärung u. Revolution. 
(1960) 
10: Erich Angermann/Hans Beyer [u. a.], Das 19. u. 20. Jahrhundert. 
(1961) 
Saeculum Weltgeschichte. Hrsg. v. Herbert Franke [u. a.]. Bd. 1-7. Frei-
burg/BaseVWien. 1965-75 
4: Kunz Dittmer/Herbert Franke [u.a.], Die Hochkulturen im Zei-
chen der Weltreligionen (2). Das dreifache Mittelalter: Byzanz, 
Islam, Abendland, China, Korea, Japan, Zentralasien, Afrika 
südlich der Sahara. 1967 
5: Herbert Franke/Hubert Jedin [u.a.], Die Epoche des Mongolen-
sturms. Die Formation Europas. Die neuen islamischen Reiche. 
1970 
6: Herbert Franke/Wolfgang Franke [u. a.], Die Entdeckung der 
Welt durch Europa. Die Selbstbehauptung der asiatischen Kultu-
ren. Europa im Zeichen der Rationalität. 1971 
7: Heinrich Dumoulin/Oskar Köhler [u. a.], Werdende Einheit und 
wachsende Widersprüchlichkeit der politischen Welt. Die Weltre-
ligionen. Selbst- und Weltverständnis nach der Revolution. Ge-
schichte in Gegenwart. 1975 
Weltgeschichte [Übersetzung aus dem Russischen] Hrsg. v. Evgenij Mi-
chajlovic Zukov [u. a.]. Bd. 1-10. Berlin (Ost) 1961-69 
Taschenbuchausgaben 
Fischer Weltgeschichte. Bd. 1-36 (= Fischer Bücherei). (Frankfurt) 
[mehrfache Neudrucke] 
[Bd. 1-8 Altertum] 
9: Die Verwandlung der Mittelmeerwelt. Hrsg. und verfaßt v. Franz 
Georg Maier. (1968) 
10: Das frühe Mittelalter. Hrsg. u. verfaßt v. Jan Dhondt. (1968) 
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Das Hochmittelalter. Hrsg. u. verfaßt v. Jacques Le Goff. (1965) 
Die Grundlegung der modernen Welt. Spätmittelalter , Renais-
sance, Reformation. Hrsg. u. verfaßt v. Ruggiero Romano u. AI-
berto Tenenti. (1967) 
Byzanz. Hrsg. v. Franz Georg Maier. (1973) 
Der Islam I. Vom Ursprung bis zu den Anfängen des Osmanenrei-
ches. Hrsg. u. verfaßt v. Claude Cahen. (1968) 
Der Islam H. Die islamischen Reiche nach dem Fall von Konstan-
tinopel. Hrsg. v. G. E. von Grunebaum. (1971) 
Zentralasien. Hrsg. v. Gavin Hambly. (1966) 
Indien. Geschichte des Subkontinents von der Induskultur bis zum 
Beginn der englischen Herrschaft. Hrsg. u. verfaßt v. Ainslie 
T. Embree u. Friedrich Wilhelm. (1967) 
Südostasien vor der Kolonialzeit. Hrsg. u. verf. v. John Villiers. 
(1965) 
Das Chinesische Kaiserreich. Hrsg. u. verfaßt v. Herbert Franke 
und Rudolf Trauzettel. (1968) 
Das Japanische Kaiserreich. Hrsg. u. verfaßt v. John Whitney 
Hall. (1968) 
Altamerikanische Kulturen. Hrsg. u. verfaßt v. Laurette Sejour-
neo (1971) 
Süd- und Mittelamerika. I. Die Indianerkulturen Altamerikas und 
die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft. Hrsg. und verfaßt 
v. Richard Konetzke. (1965) 
Süd- und Mittelamerika. H. Von der Unabhängigkeit bis zur Krise 
der Gegenwart. Hrsg. u. verfaßt v. Gustavo Beyhaut. (1965) 
Entstehung des frühneuzeitlichen Europa 1550-1648. Hrsg. u. 
verfaßt v. Richard van Dülmen. (1982) 
Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648-1779. 
Hrsg. u. verfaßt v. Guenter Barudio. (1981) 
Das Zeitalter der europäischen Revolutionen 1780-1848. Hrsg. 
u. verfaßt v. Louis Bergeron, Fran~ois Furet u. Reinhart Kosel-
Ieck. (1969) 
Das bürgerliche Zeitalter. Hrsg. v. Guy Palmade. (1974) 
Das Zeitalter des Imperialismus. Hrsg. u. verfaßt v. Wolfgang 
J. Mommsen. (1969) 
Die Kolonialreiche seit dem 18. Jahrhundert. Hrsg. u. verfaßt v. 
David K. Fieldhouse. (1965) 
Die Vereinigten Staaten. Hrsg. v. Willi Paul Adams ... (1977) 
Rußland. Hrsg. u. verfaßt v. Carsten Goehrke [u.a.]. (1973) 
Afrika. Von der Vorgeschichte bis zu den Staaten der Gegenwart. 
Hrsg. u. verfaßt v. Pierre Bertaux. (1966) 
Das moderne Asien. Hrsg. v. Lucien Bianco. (1969) 
Das zwanzigste Jahrhundert. I. 1918-1945. Hrsg. u. verfaßt v. 
R. A. C. Parker. (1967) 
Das zwanzigste Jahrhundert. H. Europa nach dem Zweiten Welt-
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krieg 1945-1965. Hrsg. u. verfaßt v. Wolfgang Benz u. Hermann 
Graml. (1983) 
36: Weltprobleme zwischen den Machtblöcken. - Das zwanzigste 
Jahrhundert. IH. Hrsg. v. Wolfgang BenziHermann Graml unter 
Mitarbeit v. Rudolf v. Albertini [u. a.]. (1981) 
Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts 
Jean Rudolf von SaUs, Weltgeschichte der neuesten Zeit (1871-1945). 
Bd. 1-3. Zürich (1951-60). - Neuausg. Bd. 1-6. Zürich 1980 
Weltgeschichte der Gegenwart (1918-1961/62). Begr. v. Fritz Valjavec 
... hrsg. v. Felix von Schroeder. Bd. 1-2. BernJMünchen (1962-63) 
dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. v. Martin Broszat u. Hel-
mut Heiber. 14 Bde. [Jetzt ohne Zählung.] (München) 
Hans Herzfeld, Der Erste Weltkrieg (= dtv 4001). (1968, 71985) 
Gerhard Schulz, Revolutionen und Friedensschlüsse 1917-1920 
(= dtv 4002). (1967, 61985) . 
Helmut Heiber, Die Republik von Weimar (= dtv 4003). (1966, 
F 1 rud;) ! ;1 ,I '. ,. 
~ur \ / 
Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen. Die Krise des liberalen 
Systems und die Entwicklung der Faschismen (= dtv 4004). (1966, 
91984) 
Hermann Graml, Europa zwischen den Kriegen (= dtv 4005). (1969, 
41979) 
Gottfried-Karl Kindermann, Der Ferne Osten (= dtv 4006). (1970) 
Erich Angermann, Die Vereinigten Staaten von Amerika (= dtv 
4007). (1966, iJ98l) J , . 
Karl Heinz Ruffmann, Sowjetrußland. Struktur und Entfaltung einer 
Weltmacht (= dtv 4008). (1967, 101984) 
Martin Broszat, Der Staat Hitlers (= dtv 4009). (1969, t:198d) 
Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik 
(= dtv 4010). (1967,~) \:/ 
Thilo Vogelsang, Das geteilte Deutschland (= dtv 4011). (1966, 
131985) 
Wilfried Loth, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 
(= dtv 4012). (1980, U9Sr) .. 3 
Franz Ansprenger, Auflösung der Kolonialreiche (= dtv 4013). (1966, 
41981) 
Wolfgang Wagner, Europa zwischen Aufbruch und Restauration. Die 
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2. Europäische Geschichte 
a) deutschsprachig 
Werner Näf, Die Epochen der neueren Geschichte. Staat und Staatenge-
meinschaft vom Ausgang des Mittelalters bis zur Neuzeit. Bd. 1-2. 
Aarau 1945, 1946; 21959, 1960 [Bd.2 hrsg. v. Ernst Walder. - Ta-
schenbuchausg. 1970] 
Hans Freyer, Weltgeschichte Europas. Bd. 1-2 (= Sammlung Dieterich 
31, 32). Wiesbaden (1948). - 2. Aufl. Stuttgart (1954). - 3. Aufl. 
Stuttgart (1969) 
Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Hrsg. v. Georg 
v. Below, Friedrich Meinecke u. Albert Brackmann. Abt. H. Politische 
Geschichte. MüncheniBerlin 1903-28. [In 6 Bänden ohne Bandzäh-
lung; unvollständig. - Nachdruck Osnabrück u. München 1967-71.] 
Handbuch für den Geschichtslehrer ... Hrsg. v. Oskar Kende. Bd.1-5 
[Bd.2 nicht erschienen]. LeipziglWien 1927-37. [Bd.3-5 in mehreren 
Nachdrucken Darmstadt 1965-80.] 
Harald Zimmermann, Das Mittelalter. 1. Teil. Von den Anfängen bis zum 
Ende des Investiturstreits. (Braunschweig 1975). H. Teil. Von den 
Kreuzzügen bis zum Beginn der großen Entdeckungsfahrten. (Braun-
schweig 1979) 
Geschichte der Neuzeit. Hrsg. v. Gerhard Ritter. [Bd.1-3.] (Braun-
schweig) 
[1:] Erich Hassinger, Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300-
1600. (1959,21966) [Nachdruck 1976] 
[2:] Walther Hubatsch, Das Zeitalter des Absolutismus 1600-
1789. (1962, 41975) 
[3,1-2:] Hans Herzfeld, Die moderne Welt 1789-1945 
1. Die Epoche der bürgerlichen Nationalstaaten 1789-1890 
(1950, 61969) 
2. Weltmächte und Weltkriege. Die Geschichte unserer Epo-
che 1890-1945. (1952, 51976) [Erstaufl. außerhalb der 
Reihe erschienen.] 
Handbuch der europäischen Geschichte. Hrsg. v. Theodor Schieder. 
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Bd. 1-7. Stuttgart \~ 7 ) I' 
1: Europa im Wandel vori der Antike zum Mittelalter ... hrsg. v. 
Theodor Schieffer. (1976) l I!. ,! ' 
2: Europa im Hoch- und Spätmittelalter ... hrsg. v. Ferdinand 
Seibt. (1987) 
3: Die Entstehung des neuzeitlichen Europa ... hrsg. v. Josef En-
gel. 1971 ~'" 
4: Europa im Zeitalter des Absolut~s und der Aufklärung ... 
hrsg. v. Fritz Wagner. 1968, 21975 [ !J 
Handbücher zur europäischen Geschichte 
5: Europa von der Französischen Revolution zu den nationalstaatli-
chen Bewegungen des 19. Jahrhunderts ... hrsg. v. Walter Buß-
mann. (1981) 
6: Europa im Zeitalter der Nationalstaaten und europäische Welt-
politik bis zum Ersten Weltkrieg ... hrsg. v. Theodor Schieder. 
1968 
7,1-2: Europa im Zeitalter der Weltmächte ... hrsg. v. Theodor Schie-
der. Teilbd. 1-2. (1979) 
Propyläen Geschichte Europas. Bd. 1-6. Berlin [u. a.] [Studienausgabe 
(1982)] 
1: Hellrnut Diwald, Anspruch auf Mündigkeit um 1400-1555. [1975] 
2: Ernst Walter Zeeden, Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe 
1556-1648. [1977] 
3: Robert Mandrou, Staatsräson und Vernunft 1649-1775. [1976] 
4: Eberhard Weis, Der Durchbruch des Bürgertums 1776-1847. 
[1978] 
5: Theodor Schieder, Staatensystem als Vormacht der Welt 1848-
1918. [1977] 
6: Karl Dietrich Bracher, Die Krise Europas 1917-1975. [1976] 
Oldenbourg Grundriß der Geschichte. Hrsg. v. Jochen Bleicken [u.a.]. 
Bd. 1-(22). München 
[Bd. 1-3 Altertum] 
4: Jochen Martin, Spätantike und Völkerwanderunj- 1987 
5: Reinhard Schneider, Das Frankenreich. 1982 I ' 
6: Johannes Fried, Die Formierung Europas 800!-1046.'nVU 
7: Hermann Jakobs, Kirchenreform und HochmittelaUer 1046-1215. 
1984 . 
8: Jürgett Miethke, Europa im Spätmittelalter. [iV] . 
9: Erich Meuthen, Das 15. Jahrhundert. 1980,21985' 
10: Heinrich Lutz, Reformation und Gegenreformation. 1980, ~ 
11: Heinz Duchhardt, Das Zeitalter des Absolutismus. fiVJ . 1 
12: Elisabeth Fehrenbach, Vom Ancien Regime zum Wiener Kongn~ß. 
1981,21986 
13: Dieter Langewiesche, Restauration und Revolution 1815-1849. 
1985 .~ 
14: Lothar Gall, Europa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890. 
1984 1.., .1 
I • 
15: Gregor Schöllgen, Das Zeitalter des Imperialismus. 1986 i 
16: Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik{iHr'~'Wiseherrkriegsetlf6-
-ra{. 1984, 21988, ' 
17: Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich. 1979, b198V 
18: Andreas Hillgruber, Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit 
(1945-1963). 1979, 31987 
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19: Rudolf Morsey, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und 
Entwicklung bis 1969. 1987, < 
20: Hermann Weber, Die DDR 1945-1986.1988 
21: Horst Möller, Europa zwischen den Weltkriegen. [iV] 
22: Peter Schreiner, Byzanz. 1986 
I 
b) englischsprachig 
The Cambridge Medieval History. Planned by J. B. Bury. Ed. by H. M. 
Gwatkin, J. P. Whitney [u. a.]. Bd. 1-8. Cambridge 
1: The Christi an Roman Empire and the Foundation of the Teutonic 
Kingdoms. 1911 
2: The Rise of the Saracens and the Foundation of the Western Em-
pire. 1913 
3: Germany and the Western Empire. 1922 [Nachdruck 1924] 
4: The Eastern Roman Empire (717-1453). 1923. - Neubearbeitung 
hrsg. v. J. M. Hussey, The Byzantine Empire. Teil 1: Byzantium 
and its Neighbours. 1966. - Teil 2: Government, Church and Civi-
lization. 1967 
5: Contest of Empire and Papacy. 1926 
6: Victory of the Papacy. 1929 
7: Decline of Empire and Papacy. 1932 
8: The Close of the Middle Ages. 1936 
The Cambridge Modern History . Planned by the late Lord Acton ... Ed. 
by A. W. Ward, G. W. Prothero, Stanley Leathers. Bd.I-13. Cam-
bridge 1902-11 
1: The Renaissance. 1902 [mehrere Neudrucke] 
2: The Reformation. 1903 [mehrere Neudrucke] 
3: The Wars of Religion. 1904 
4: The Thirty Years' War. 1906 
5: The Age of Louis XIV. 1908 
6: The Eighteenth Century. 1909 
7: The United States. 1903 [Neudruck 1904] 
8: The French Revolution. 1904 
9: Napoleon. 1906 
10: The Restoration. 1907 
11: The Growth of Nationalities. 1909 
12: The Latest Age. 1910 
13: Genealogical Tables and Lists and General Index. 1911 
The Cambridge Modern History Atlas . .. 1912 
The New Cambridge Modem History. Advisory Committee: G. N. Clark, 
J. R. M. Butler, J. P. T. Bury, the late E. A. Benians. Bd. 1-13. Cam-
bridge 1957-70 [Bd. 1,2,4,6,8, 11-14 auch als Paperback] 
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1: The Renaissance. 1493-1520. Hrsg. v. G. R. Potter. 1957,21975 
2: The Reformation. 1520-1559. Hrsg. v. G. R. Elton. 1958, ~1975' 
3: The Counter-Reformation and Price Revolution. 1559-1610. 
Hrsg. v. R. B. Wernham. 1968 
4: The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609-48/59. Hrsg. 
v. J. P. Cooper. 1970 
5: The Ascendancy of France. 1648-88. Hrsg. v. F. L. Carsten. 1961 
6: The Rise of Great Britain and Russia. 1688-1715/25. Hrsg. v. 
J. S. Bromley.1970 
7: The Old Regime. 1713-63. Hrsg. v. J. O. Lindsay. 1957 
8: The American and French Revolutions. 1763-93. Hrsg. v. 
A. Goodwin. 1965 
9: War and Peace in an Age of Upheaval. 1793-1830. Hrsg. v. C. W. 
Crawley. 1965 
10: The Zenith of European Power. 1830-70. Hrsg. v. J. P. T. Bury. 
1960 
11: Material Progress and World-Wide Problems. 1870-1898. Hrsg. v. 
F. H. Hinsley. 1962 
12: The Era of Violence. 1898-1945. Hrsg. v. David Thomson. 1960 
[2. Aufl. u. d. T.: The Shifting Balance of World Forces. 1898-
1945. Hrsg. v. C. L. Mowat. 1968] 
13: Companion Volume. Hrsg. v. Peter Burke. 1979 
14: Atlas. Hrsg. v. H. C. Darby u. Harold Fullard. 1970 [Neuausgabe 
1975] 
A General History of Europe. Hrsg. v. Denys Hay. (London) 
[Keine Bandzählung] 
[1:] A. H. M. Jones, The Decline of the Ancient World. (1966) [Pa-
perback 1975] 
[2:] P. McNulty, Dark Age Europe. [In Vorbereitung] 
[3:] Christopher Brooke, Europe in the Central Middle Ages, 962-
1154. (1964, 21987) 
[4:] J. H. Mundy, Europe in the High Middle Ages. 1150-1309. 1973 
[Paperback 1975] 
[5:] Denys Hay, Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. 
(196~) [Nachdruck u. als Paperback (1970)] 
I [6:] Helmut Georg Koenigsberger/George L. Mo~se, Europe in the 
Sixteenth Century. (1968j [Paperback 1971] /J 
[7:] Donald H. Pennington, Seventeenth Century Europe. (197~) 
[Paperback 1972] 
[8:] Matthew Anderson, Europe in the Eighteenth Century 1713-
1783. (1961,31987) 
[9:] Franklin L. Ford, Europe 1780-1830. (197~) [Paperback 1971] I 
[10:] Harry Hearder, Europe in the Nineteenth Century. 1830-1880 
(1966, 21988) 
[11:] John M. Roberts, Europe 1880-1945. (1961) [Paperback 1972] 
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The Oxford History of Modern Europe < 1789-1945). Hrsg. v. Alan 
Bullock u. F. W. Deakin. Oxford 1954-
[Keine Bandzählung; bisher erschienen:] 
Alan John Percivale Taylor, The Struggle for Mastery in Europe 1845-
1918. (1954) [Paperback 1971] 
Hugh Seton Watson, The Russian Empire 1801-1917. 1967 
Raymond Carr, Spain 1808-1939. 1966,21982 [auch als Paperback] 
Theodore Zeldin, France 1848-1945. Bd.I-2. 1973-77 [Paperback 
1979-81] 
*Ernst Heinrich Kossmann, The Low Countries, 1780-1940. 1978 
, Gordon A. Craig, Germany, 1866-1945. (1978) [Paperback 1981] 
3. Deutsche Geschichte 
Deutsche Geschichte. Begr. v. Peter Rassow. Vollst. neu bearb. u. illustr. 
Ausgabe ... Hrsg. v. Martin Vogt. Stuttgart (1987) P1953, 31973] 
Deutsche Geschichte in Daten. Hrsg. v. Institut für Geschichte der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Ost). Berlin 1967 
Deutsche Geschichte in Daten. Bd. 1-3. (München) 
1: Andrea van Dülmen, Von den Anfängen bis 1770. (1979) 
2: Jochen Schmidt-Liebich, 1770-1918. (1981) 
3: Gerhard Grimm, Von 1918 bis zur Gegenwart. [iV] 
Arbeitsbuch Geschichte. Hrsg. v. Eberhard Büssem u. Michael Neher (= 
Uni-Taschenbücher). München [u. a.] 
Mittelalter. (3. bis 16. Jahrhundert.) Repetitorium. Bearb. v. Karl 
Brunner (= UTB 411). (1968, U,98J) g 
Neuzeit 1. (16. bis 18. Jahrhundert.) Reps:titorium. Bearb. v. Eberhard 
Büssem [u.a.] (= UTB 569). (1969, ~1983) '~'" A 
Neuzeit 1. (16. bis 18. Jahrhundert.) Quellen. Mit einer Einführung in 
die hilfswissenschaftlichen Disziplinen. Bearb. v. Leopold Auer 
(= UTB 625). (1977) 
Neuzeit 3,1-2. 1871-1914. Die imperialistische Expansion. Repetito-
rium. Erster und zweiter Teil. Bearb. v. Gerd Höhler (= UTB 1143 bis 
44). (1981, 21982) [Erstausg. 1972] 
Ploetz Deutsche Geschichte. Epochen und Daten. Hrsg. v. Werner Conze 
u. Vol~er Hentschel. Mit einer Einführung v. CarloSehmidfWünburg 
(1979, ~) 
Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. 
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1. Aufl. Bd. 1-2. Stuttgart 1891, 1892. - 2. Aufl. Bd. 1-2. Stuttgart 
1901. - 3. Aufl. Bd. 1-2. Stuttgart (1906). - 4. Aufl. Bd. 1-2. Stutt-
gart (1910). 5. Aufl. Bd. 1-2. Stuttgart 1913. - 6. Aufl. Hrsg. v. 
Aloys Meister. Bd.I-3. Stuttgart/Berlin/Leipzig 1922-23. - 7. Aufl. 
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Hrsg. v. Robert Holtzmann. Bd. 1-2. Stuttgart 1930, 1931. - 8. Aufl. 
Hrsg. v. Herbert Grundmann. Bd. 1-4. Stuttgart 1954-60. - 9. Aufl. 
Hrsg. v. Herbert Grundmann. Bd. 1-4,1-2. Stuttgart 1970-76 
1: Frühzeit und Mittelalter. 1970 
2: Von der Reformation bis zum Ende des Absolutismus. 1970 
3: Von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. 
1970 
4,1-2: Die Zeit der Weltkriege. Teil 1-2. 1973-(76) 
[Auch als dtv-Taschenbuch Bd. 1-22. (München 1973-80 u.ö.)] 
Handbuch der deutschen Geschichte. Begr. v. Otto Brandt. Fortgeführt v. 
Arnold Oskar Meyer. Neu hrsg. v. Leo Just ... Bd. 1-6 
1: Deutsche Geschichte bis zum Ausgang des Mittelalters. Von Karl 
J. Narr [u. a.]. Konstanz (1957) 
2: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts. Von Rudolf Stadelmann [u. a.]. Konstanz 
(1956) 
3: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. 
1. Teil. Von 1800 bis 1852 
1. Abschnitt. Deutschland um 1800. Krise und Neugestaltung von 
1789 bis 1815. Von Kurt v. Raumer und Manfred Botzenhart. (1980) 
2. Abschnitt. Restauration u. Revolution. Von 1815 bis 1851. Von 
Karl-Georg Faber. Wiesbaden (1979) 
2. Teil. Das Zeitalter Bismarcks. Von Walter Bußmann. Konstanz 
1956. - 4. Aufl. Frankfurt1M 1968 [als Paperback] 
4: Deutsche Geschichte der neuesten Zeit von Bismarcks Entlassung 
bis zur Gegenwart. 
1. Teil. Von 1890 bis 1932 
1. Abschnitt. Das Deutsche Reich von 1890 bis 1909. Von Werner 
Frauendienst. Frankfurt1M 1972. - Abschnitt 1 a. Die latente Krise 
des Deutschen Reiches 1909 bis 1914. Von Wolfgang J. Mommsen. 
FrankfurtlM 1972 
2. Abschnitt. Der Weltkrieg 1914/18. Von Walther Hubatsch. Kon-
stanz (1955) 
3. Abschnitt. Die Weimarer Republik. Von Albert Schwarz. Kon-
stanz (1958) [auch als Paperback] 
2. Teil. Von 1933 bis zur Gegenwart 
4. Abschnitt. Die Diktatur Hitlers bis zum Beginn des Zweiten Welt-
krieges. Von Walther Hofer. Konstanz (1960, 31971) [a. als Pa-
perb.] 
5. Abschnitt. Der Zweite Weltkrieg 1939-1945. Von Herbert Mi-
chaelis. Konstanz (1965) [Abschnitt 4 u. 5 auch zusammen erschie-
nen u.d. T.: Von 1933 bis 1945. Von Walther Hofer und Herbert 
Michaelis. Konstanz 1965] 
3. Teil. Von 1945 bis 1955. Von Ernst Deuerlein. Konstanz (1965) 
5: Athenaion-Bilderatlas zur Deutschen Geschichte. Hrsg. v. Herbert 
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Jankuhn, Hartmut Boockmann u. Wilhelm Treue. FrankfurtJM 
(1968) [aktualisierte Sonderausgabe (Wiesbaden 1981)] 
6: Gesamtregister. Zus.gestellt v. Franz Busch. (Essen 1985) 
I j, I ,*" i r 1 ! .• 
I . J l t / 1/ $/.., }: M !) f . r:r 
Die Deutschen und ihre Nationl~-Deutsch~ctIt~lii' sechs 
~änden J (Berlit [1:] H~rst M'ller, Fürstens~aat oder Bürgernation. Deutschland 1763-181 . ~iXl [ I 
[2:] Heinrich Lutz, Zwischen Habsburg und Preußen. Deutschland 
1815-1866. (1985) 
[3:] Michael Stürmer, Das mhelose Reich. Deutschland 1866--1918. 
[1983] 
[4:] Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933. [1982] 
[5:] Hans-Ulrich Thamer, Verführung und Gewalt. Deutschland 
1933-1945. [1986] 
[6:] Adolf Birke, Nation ohne Haus. Deutschland sbtJ945'. [iV] 
[Fortsetzung für Mittelalter und frühe Neuzeit unter neue m Reihentitel: ] 
Das Reich und die Deutschen = Siedler Deutsche Geschichte. 
[Bd. 7-1/.] (Berlin) 
[1:] Hans K. Schulze, Vom Reich der Franken zum Land der Deut-
~ sehen. Merowinger und Karolinger. (1987) [$~ Hans K. Schul,?:e, Hegemoniales Kaisertum. Ottonen und Salier. 
rivf '1- I Y T J L ! 
[~:] Hartrnut Boockmann, Stauferzeit und spätes Mittelalter. 
Deutschland 1125-1517. (1987) , 
[1~:] Heinz Schilling, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648 . 
. ; 1(198§}'i (/ ) ,,,.! I 1 /) ! • /., I 
[1A:] trLeJl1SChland.~H63:14iv}I 
[Fortsetzung unter neuem Reihentitel: ] " 
Da~ R~th und die Germanen = Siedler Deutsche Geschichte. [Bd. 12.] 
(ßirHn) 
[tJJ:] Herwig Wolfram, 
Mittelal1er,·iiVl 
Propyläen Geschichte Deutschlands. Hrsg. v. Dieter Groh. Bd. 1-(9). 
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Berlin 
1: Karl Ferdinand Werner, Die Entstehung des deutschen Volkes 600 
bis 1024. [iV] 
2: Hagen Keller, Zwischen regionaler Begrenzung und universellem 
Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 
1250. (1986) 
3: Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. 
Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490. (1985) 
4: Heinrich Lutz, Das Ringen um deutsche Einheit und kirchliche Er-
neuerung. Von Maximilian I. bis zum Westfälischen Frieden 1490 
bis 1648. (1983) 
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5: Rudolf Vierhaus, Staaten und Stände. Vom Westfälischen bis zum 
Hubertusburger Frieden 1648 bis 1763. (1984) 
6: Rudolf Vierhaus, Vom alten Reich zur politischen Nation 1763 bis 
1850. [Für19~VmgekünlJIgt] 
7: Wolfgang J. Mommsen, Aufstieg und Fall des deutschen Kaiser-
reichs 1850-1918. [iV] 
8: Hans Mommsen, Das Ende des »d~utschen Wegs« 1918-1945. [iV] 
[9:] (1945-1985).lrG.~fJl ). t ' ! t.:: t) I 
~ 
Lehrbuch der deutschen Geschichte (Beiträge). Hrsg. von einem Auto-
ren kollektiv. Wissenschaftlicher Sekretär ... Joachim Streisand. [Bd. 
1-12.] (Ost) Berlin 
[1:] Karl-Heinz Otto, Deutschland in der Epoche der Urgesellschaft 
(500000 v. u. Z. bis zum 5./6. Jahrhundert u. Z.). 1960,41981 
[2,1:] Leo SterniHans-Joachim Bartmuss, Deutschland von der Wende 
des 5./6. Jahrhunderts bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. 1964, 
31973 
[2,2:] Leo Stern/Horst Gericke, Deutschland in der Feudalepoche von 
der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zur Mitte des 13. Jahrhun-
derts. 1965, 31983 
[2,3:] Leo SterniEberhard Voigt, Deutschland in der Feudalepoche 
von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum ausgehenden 
15. Jahrhundert. 1965,31984 
[3:] Max Steinmetz, Deutschland von 1476 bis 1648. (Von der früh-
bürgerlichen Revolution bis zum Westfälischen Frieden.) 1965, 
21978 
[4:] Gerhard Schilfert, Deutschland von 1648-1789. (Vom Westfäli-
schen Frieden bis zum Ausbruch der Französischen Revolution.) 
1959, 41980 
[5:] Joachim Streisand, Deutschland von 1789 bis 1815. (Von der 
Französischen Revolution bis zu den Befreiungs-Kriegen und 
der Wiener KongreB.) 1959,51981 
[6:] Karl Obermann, Deutschland von 1815 bis 1849. (Von der 
Gründung des Deutschen Bundes bis zur bürgerlich-demokrati-
schen Revolution.) 1961,51983 
[7:] Ernst Engelberg, Deutschland von 1849 bis 1871. (Von der Nie-
derlage der bürgerlich-demokratischen Revolution bis zur 
ReichsgfÜndung.) 1959, 31972 
[8:] Ernst Engelberg, Deutschland von 1871 bis 1897. (Deutschland 
in der Übergangsperiode zum Imperialismus.) 1965,21979 
[9:] Fritz Klein, Deutschland von 1896/98 bis 1917. (Deutschland in 
der Periode des Imperialismus bis zur GroBen Sozialistischen 
Oktoberrevolution.) 1961, 41977 
[10:] Wolfgang Ruge, Deutschland von 1917 bis 1933. (Von der Gro-
Ben Sozialistischen Oktoberrevolution bis zum Ende der Weima-
rer Republik.) 1967, 41982 
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[11:] Erich Paterna [u.a.], Deutschland von 1933 bis 1939.1969 
[12:] Wolfgang Bleyer [u. a.], Deutschland von 1939 bis 1945. 
(Deutschland während des Zweiten Weltkrieges.) 1969, 21975 
Deutsche Geschichte in drei Bänden. Hrsg. v. Hans-Joachim Bartmuss 
[u.a.]. Wissenschaftlicher Sekretär ... Joachim Streisand. Bd.I-3. 
(Ost) Berlin 
1: Von den Anfängeri bis 1789. 1965,31974 
2: Von 1789 bis 1917. 1965,31975 
3: Von 1917 bis zur Gegenwart. 1968,31974 
Jeutsche Geschichte in zwölf Bänden. Hrsg.kollegium: Horst Bartel [u. a.]. KölniBerlin (Ost) 
" 1: Von den Anfängen bis zur Ausbildung des Feudalismus Mitte des 
11. Jahrhunderts. Autorengruppe: Joachim Herrmann [u. a.]. 
(1982, 21985) 
2: Die entfaltete Feudalgesellschaft von der Mitte des 11. bis zu den 
siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts. Autorengruppe: Evamaria 
Engel [u. a.]. (1983,21986) 
3: Die Epoche des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus von 
den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 1789. Autorengruppe: 
Adolf Laube [u. a.]. (1983,21986) 
4: Die bürgerliche Umwälzung von 1789 bis 1871. Autorengruppe: 
Walter Schmidt [u. a.]. (1984) 
5: Der Kapitalismus der freien Konkurrenz und der Übergang zum 
Monopolkapitalismus im Kaiserreich von 1871 bis zum Ausgang des 
19. Jahrhunderts. ~7Gustav Se eber [u. a.]. (1987) 
Jahrbücher der deutsctfen fG~~~h(~ht~.t Hrsg. v. d. Historischen Kommis-
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. [Bd. 1-21] 
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[1:] Heinrich Eduard Bonnell, Die Anfänge des karolingischen 
Hauses (-714). Berlin 1866 [Nachdruck Berlin 1975] 
[2:] Theodor Breysig, Jahrbücher des fränkischen Reiches (714-
741). Die Zeit Karl Martells. Leipzig 1869 [Nachdruck Ber-
lin 1975] 
[3:] Heinrich Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reiches (741-
752). Berlin 1863 [Nachdruck Berlin 1975] 
[4:] Ludwig Oelsner, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter 
König Pippin (752-768). Leipzig 1871 [Nachdruck Berlin 
1975] 
[5,1-2:] Sigurd Abel, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl 
dem Großen (768-814). Bd. 1. Berlin 1866. - 2. Aufl. 
Leipzig 1888. Bd.2 fortgesetzt v. Bernhard Simson. Leip-
zig 1883 [Nachdruck Bd. 1-2 Berlin 1969] 
[6,1-2] Bernhard Simson, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter 
Ludwig dem Frommen. Bd.I-2 (814-840). Leipzig 1874-
76 [Nachdruck Berlin 1969] 
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[7,1-3:] Ernst Dümmler, Geschichte des Ostfränkischen Reiches. 
Bd.I-2 (814-918). Berlin 1862-65. 2. Aufl. in 3 Bän-
den. Leipzig 1887-88 [Nachdruck Hildesheim (auch Darm-
stadt) 1960] 
[8:] Georg Waitz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Kö-
nig Heinrich I. (919-936). Berlin 1836 [diese Aufl. außer-
halb der Reihe erschienen]. 3. Aufl. Leipzig 1885 [Nach-
druck, mit Anhang, Darmstadt 1963] 
[9:] Rudolf Köpke, vollendet v. Ernst Dümmler, Kaiser Otto der 
Große (936-973). Leipzig 1876 [Nachdruck Darmstadt 
1962] 
[10,1-2:] Karl [Bd. 2 und Mathilde] Uhlirz, Jahrbücher des Deutschen 
Reiches unter Otto II. und Otto III. Bd. 1. Otto II. (973-
983). Leipzig 1902 [Nachdruck Berlin 1967]. - Bd. 2. Otto 
III. (983-1002). Berlin 1954 
[11,1-3] Siegfried Hirsch, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Heinrich II. Bd. 1-3 (1002-1024) [Bd.3 hrsg. u. vollendet 
v. Harry Bresslau. Leipzig]. Berlin 1862-75 [Nachdruck 
Berlin 1975] 
[12,1-2:] Harry Bresslau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Konrad 11. Bd. 1-2 (1024-1039). Leipzig 1879-84 [N ach-
druck Berlin 1967] 
[13,1-2:] Ernst Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Heinrich III. Bd. 1-2 (1039-1056). Leipzig 1874-81 
[Nachdruck, mit Anhang, Darmstadt 1963] 
[14,1-7:] Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Rei-
ches unter Heinrich IV. und Heinrich V. Bd.1-7 (1056-
1125). Leipzig 1890-1909 [Nachdruck Berlin 1964-66] 
[15:] Wilhelm Bernhardi, Lothar von Supplinburg (1125-1137). 
Leipzig 1879 [Nachdruck Berlin 1975] 
[16,1-2:] Wilhelm Bernhardi, Konrad III. Bd.I-2 (1138-1152). 
Leipzig 1883 [Nachdruck Berlin 1975] 
[17,1:] Henry Simonsfeld, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Friedrich I. Bd. 1 (1152-1158]. Leipzig 1908 [mehr nicht 
erschienen; Nachdruck Berlin 1967] 
[18: ] Theodor Toeche, Kaiser Heinrich VI. (1189-1197). Leip-
zig 1867 [Nachdruck Darmstadt 1965] 
[19,1-2:] Eduard Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. 
von Braunschweig. Bd. 1. Philipp von Schwaben (1197-
1208). Leipzig 1873. - Bd. 2. Kaiser Otto IV. von Braun-
schweig (1208-1218). Leipzig 1878 [Nachdruck Darmstadt 
1968] 
[20,1-2:] Eduard Winkelmann, Kaiser Friedrich II. Bd.I-2 (1218-
1233). Leipzig 1889-97 [Nachdruck Darmstadt 1967] 
[21:] Alfred Hesse!, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Kö-
nig Albrecht I. von Habsburg (1298-1308). München 1931 
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Deutsche Geschichte. Hrsg. v. Joachim Leuschner. Bd.1-1O (= Kleine 
Vandenhoeck -Reihe). Göttingen 
1: Josef Fleckenst~in, Grundlagen und Beginn der deutschen Ge-
schichte. (1974,~) j 1fJ~ 
2: Horst Fuhrmann, Deutschland im hohen Mittelalter von der Mitte 
des 1. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. (1978, 21983) 
3: Joachim Leuschner, Deutschland im späten Mittelalter. (1975, 
21983) 
4: Bernd Moeller, Deutschland im Zeitalter der Reformation. (1977, 
lJ.981!) j ~ 
5: Martin Heckei, Deutschland im konfessionellen Zeitalter. (1983) 
6: Rudolf Vierhaus, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus 
(1978, fJ9ß.4) 1QNf 
7: Karl Otmar Freiherr von Aretin, Vom Deutschen Reich zum Deut-
schen Bund. (1980) 
8: Reinhard Rürup, Deutschland im 19. Jahrhundert. (1984) 
9: Hans-Ulrich Wehle~rj Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. 
(1973, (1981) <ga 
10: Gerhard Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg 1918 bis 
1945. (1976, 21982) 
[Sonderausgabe in 3 Bden. Göttingen (1985): Bd. 1: Mittelalter (= Bd. 
1-3). - Bd. 2: Frühe Neuzeit (= Bd. 4-7). - Bd. 3: 19. und 20. Jahr-
hundert (= Bd. 8-10)] 
Deutsche Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg. Bd. 1-3. Stuttgart 
1: Helmut Heiber, Die Republik von Weimar. - Hermann Graml, Eu-
ropa zwischen den Kriegen. - Martin Broszat, Der Staat Hitlers. 
(1971) 
2: Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg. - Thilo Vogelsang, Das 
geteilte Deutschland. - Dietmar Petzina, Grundriß der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte 1918 bis 1945. (1973) 
3: Wolfgang Benz, Quellen zur Zeitgeschichte. (1973) 
Droste Geschichts-Kalendarium. Chronik deutscher Zeitgeschichte. Poli-
tik. Wirtschaft. Kultur. Bd. 1-3,1-2. Düsseldorf 
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1: Manfred Overesch/Friedrich Wilhelm Saal, Die Weimarer Repu-
blik. (1982) 
2,1: Manfred OvereschlFriedrich Wilhelm Saal, Das Dritte Reich 
1933-1939. (1982) 
2,2: Manfred Overesch, Das Dritte Reich 1939-1945. Unter Mitarbeit 
v. Wolfgang Herda u. Jork Artelt. (1983) 
3,1: Manfred Overesch, Das besetzte Deutschland 1945-1947. Unter 
Mitarbeit v. Jork Artelt. (1986) 
3,2: Manfred Overesch, Das besetzte Deutschland 1948-1949. Unter 
Mitarbeit v. Jork Artelt. (1986) 
Handbücher zur österreichischen Geschichte 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in fünf Bänden. Hrsg. v. 
Karl Dietrich B~acher (u. a.]. StuttgartiWiesbaden [Bd. 5 St~ttgartl 
~an;?he~~Lr Es~~~nb~rg, Ja~re de; Besatzung1945-1949. (1983) -
2: Hans-Peter Schwarz, Gründerjahre der Republik 1949-1957. 
(1981) 
3: Hans-Peter Schwarz, Die Ära Adenauer. Epochenwechsel. 1957 
bis 1963. (1983) 
4: Klaus Hildebrand, Von Erhard zur Großen Koalition. 1963-
1969. (1984) 
5,1: Karl Dietrich Bracher, Wolfgang Jäger, Werner Link, Republik 
im Wandel. 1969-1974. Die Ära Brandt. (1986) 
5,2: Wolfgang Jäger, Werner Link, Republik im Wandel. 1974-1982. 
Die Ära Schmidt. (1987) 
Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. Von einem Auto-
renkollektiv unter Leitung v. Rolf Badstübner. Berlin (Ost) 1981, 
b.981 
, Hermann Weber, Geschichte der DDR. München (1985, 21986) [Frühe-
re Ausgaben unter wechselndem Titel. - V gl. auch oben S. 64 Olden-
bourg Grundriß der Geschichte 20] 
Osterreich 
Karl Uhlirz, Handbuch der Geschichte Österreichs und seiner Nachbar-
länder Böhmen und Ungarn. Bd. 1-4 [Bd. 2,2-4 bearb. v. Mathilde 
Uhlirz]. Graz [u.a.] 1927-44 
[Neubearbeitung: ] 
Mathilde Uhlirz, Handbuch der Geschichte Österreich-Ungarns. Bd. 1 
[mehr nicht erschienen]. GrazJWienJKöln 21963 
Hugo Hantsch, Die Geschichte Österreichs. Bd.1-2. Graz [u.a.] (1937 
bis 50) [Bd. 1 51969; Bd. 2 41968] 
Erich Zöllner, Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. München (1961, :198.h ,I 
Robert A. Kann, Geschichte des Üabsburgerreiches 1526-1918 (= For-
schun~n zur Geschichte des Donauraurnes 4). Wien [u. a.] 1977, 
, 21982 [ßmerik. Erstausg. u. d. T.: A History of the Habsburg Empire, 
! 1526 tb 1918. Berkeley (1974)] 
Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Im Auftrag der Kommission für 
die Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie (1848-1918) 
hrsg. v. Adam Wandruszka u. Peter Urbanitsch. Bd. 1-b1. Wien 
1: Die wirtschaftliche Entwicklung. Hrsg. v. Alois Brus~tk 1973 
2: Verwaltung und Rechtswesen. [Von Robert A. Kann (u. a.).] 1975 
3: Die Völker des Reiches. [Von Erich Zöllner (u. a.).] 1980 
4: Die Konfessionen. [Von Peter Leisching (u. a. ).] 1985 
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Handbücher (Österreich, Schweiz, England) 
5: Die bewaffnete Macht. [Von Johann Christoph Allmeyer-Beck 
(u.a.).] 1987 
Erika Weinzierl/Kurt Skalnik, Österreich 1918-1938. Geschichte der Er-
sten Republik. Bd. 1-2. Graz [u. a.] 1983 
Österreich. Die Zweite Republik. Hrsg. v. Erika Weinzierl u. Kurt Skal-
nik. Bd. 1-2. (Graz 1972) 
Schweiz 
Handbuch der Schweizer Geschichte. Bd. 1-2. Zürich 
1: Von den Anfängen bis 1660. Bearb. v. Emil Vogt [u.a.]. 1972 
2: Von 1660 bis heute. Bearb. v. Ulrich Im Hof[u. a.]. 1977 
Geschichte der Schweiz - und der Schweizer. Unter der wiss. Betreuung 
des »Comite pour une Nouvelle Histoire de la Suisse«. Autoren: Ulrich 
Im Hof [u.a.]. Bd.I-3. BasellFrankfurtiM (1982-83) [Bd.2 21983. 
- Auch in französ. u. ital. Ausg.j.,. . 
! 
4. Englische Geschichte 
Kurt Kluxen, Geschichte Englands. Von den Anfägen bis zur gegenwart 
(= Kröners Taschenausgabe 374). Stuttgart (1968, ~l98S) ~! leI 
Heiner Haan [u. a.], Einführung in die englische Geschichte. Hrsg. v. 
Gottfried Niedhart (= Beck'sche Elementarbücher). München (1982) 
The Oxford History ofEngland. Hrsg. v. George Clark. Bd. 1-15. Oxford 
(1934-66) I 
lA: Roman Britain. [iV] I. '. 
IB: J.N.L. Myres, The English Settlements. 1986 [hühere Ausg. als 
Bd. 1 der Reihe: R. G. Collingwood/J. N. L. Myres, Roman Bri-
tain and the English Settlements. 1936, 21937] 
2: F. M. Stenton, Anglo-Saxon England. 1943,31971 . 
3: Austin Lane Poole, From Domesday Book to Magna Carta 1087-
1216. 1951,21955 j: ~auric~ Powicke, T?e Thirteenth Century. 1216-1307. 1953, 
5: :a
6
: JCkhälk,'The Fourteenth Century. 1307-1399. 1959 
6: E. F. Jacob, The Fifteenth Century. 1399-1485. 1961 
7: J. D. Mackie, The Earlier Tudors. 1485-1558. 1952,21957 
v 8: J. B. Black, The Reign ofElizabeth. 1558-1603. 1936,21959 
, 9: Godfrey Davies, The Early Stuarts. 1603-1660. 1937, 21959 
10: George Clark, The Later Stuarts. 1660-1714. 1934,21955 
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11: Basil Williams, The Whig Supremacy. 1714-1760. 1939, 21962. 
[Ber. Neudr. 1965] 
Handbücher (England, USA, Frankreich 
12: J. Steven Watson, The Reign of George IH. 1760-1815. 1960 
, 13: E. L. Woodward, The Age of Reform. 1815-1870. 1938,21962 
14: R. C. K. Ensor, England 1870-1914. 1936, 21952 [Paperback 
1986] 
15: A.J.P. Taylor, English History 1914-1945. 1965. [Ber. Neudruck 
1966. Paperback 1970] 
The New History of England. Hrsg. v. A. G. Dickens und Norman Gash. 
Bd. 1-10. London 1977-
1: J. R. Lander, Government and Community. England 1450-1509. 
1980 
2: G. R. Elton, Reform and Reformation. England 1509-1558. 1977 
3: Patrick Collinson, The Queen and the Realm. England 1558-
1603. [iVb] 
4: Derek Hirst, Authority and Conflict. England 1603-1658. 1986 
5: James Rees Jones, Country and Court. England 1658-1714. 1978 
6: Will Arthur Speck, Stability and Strife. England 1714-1760.1977 
7: lan R. Christie, Wars and Revolutions. Britain 1760-1815. 1982 
8: Norman Gash, Aristocracy and People. Britain 1815-1865. 1979 
9: E. J. Feuchtwanger, Democracy and Empire. Britain 1865-1914. 
1985 
10: Max Beloff, Wars and Welfare. Britain 1914-1945. 1984 
5. Amerikanische Geschichte (USA) 
Udo Santter, Geschichte der Vereinigten Staaten vo~ Amerika (= Krö-
ners Taschenausgabe 443). Stuttgart (1976, -!WS~) 
Samuel Eliot MorisonJHenry Steele Commager, The Growth ofthe Ame-
rican Republic. Bd. 1-2. New York [u. a.] 1930. - 7. Auf!. v. Samuel 
Eliot MorisonJHenry Steele Commager u. William E. Leuchtenburg. 
New York [u. a.] 1980. Neubearb. Kurzausg. u. d. T.: A Concise 
History of the American Republic. New York 1977, 21983 
[Übersetzung: ] 
Samuel Eliot MorisonJHenry Steele Commager, Das Werden der ameri-
kanischen Republik. Geschichte der Vereinigten Staaten von ihren An-
fängen bis zur Gegenwart. Bd. 1-2. Stuttgart 1949, (1950) 
6. Französische Geschichte 
Ernest Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu'a la Revolu-
tion ... Bd. 1-9. Paris [Ndr. New York; Bd. 1 Geographie] 
2,1: Charles Bayet/Christian Pfister/ Arthur Kleinclausz, Le Christia-
nisme, les Barbares, Merovingiens et Carolingiens. 1903 
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2,2: Achille Luchaire, Les Premiers Capetiens (987-1113). 1901 
3,1: Achille Luchaire, Louis VII - Philippe-Auguste - Louis VIII 
(1137-1226). 1901 
3,2: Charles-Victor Langlois, Saint Louis - Philippe le Bel. Les der-
niers Capetiens directs (1226-1328). 1901 
4,1: Alfred Coville, Les premiers Valois et la Guerre de Cent ans 
(1328-1422). 1902 
4,2: Charles Petit-Dutaillis, Charles VII, Louis XI et les premieres 
annees de Charles VIII (1422-1492). 1902 
5,1: Henry Lemonnier, Les guerres d'Italie. La France sous Charles 
VIII, Louis et Fran<;ois Ier (1492-1547). 1903 
5,2: Henry Lemonnier, La lutte contre la maison d'Autriche. La 
France sous Henri 11 (1519-1559). 1904 
6,1: Jean H. Mariejol, La Reforme et la Ligue. L'Edit de Nantes 
(1559-1598). 1904 
6,2: Jean H. Mariejol, Henri IV et Louis XIII (1598-1643). 1905 
7,1: Ernest Lavisse, Louis XlV. La Fronde. Le Roi. Colbert (1643 bis 
1685). 1906 
7,2: Ernest Lavisse, Louis XlV. La Religion. Les Lettres et les Arts. 
La Guerre (1643-1685). 1906 
8,1: A. de Saint-Leger [u. a.], Louis XlV. La fin du regne (1685-
1715). 1908 
8,2: Henri Carre, Le regne de Louis XV (1715-1774). 1909 
9,1: Henri Carre/Ph. Sagnac/Ernest Lavisse, Le regne de Louis XVI 
(1774-1789). 1910 
9,2: Tables Alphabetiques. (1911) 
.. , Ernest Lavisse [Hrsg.], Histoire de la France contemporaine depuis la 
revolution jusqu'a la paix de 1919. Bd. 1-10. [Paris] (1911-22) 
Histoire de la France. Bd. 1-3. Publie sous la direction de Georges Duby 
(= Collection encyclopedique in-quarto). Paris (1970-72, 21982) 
Histoire de France sous la direction de Jean Favier. Bd. 1-6. (Paris) 
1: Karl Ferdinand Werner, Les origines (avant l'an mil). (1984) 
2: Jean Favier, Le temps des principautes de l'an mil a 1515. (1984) 
3: Jean Meyer, La France Moderne de 1515 a 1789. (1985) 
4: Jean Tulard, Les revolutions de 1789 a 1851. (1985) 
5: Fran<;ois Caron, La France des patriotes de 1851 a 1918. (1985) 
6: Rene Remond, ~20;-siecle de 1918 a nos jours. [iV] , 
No i I I ".. "Il// . ! 
Nouvelle Histoire de la France Contemporaine. Bd. 1-16. [Paris] (1972-) 
[auch in englischer Übersetzung erschienen] 
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1: Michel Vovelle, La chute de la monarchie 1787-1792. (1972) 
2: Marc Bouloiseau, La Republique jacobine 10 aout 1792 - 9 
thermidor an II [1794]. (1972) 
Handbücher (Frankreich, Italien) 
3: Denis Woronoff, La Republique bourgeoise de Thermidor a Bru-
maire 1794-1799. (1972) 
4: Louis Bergeron, L'episode napoleonien. 1. Aspects interieurs 
1799-1815. (1972) 
5: Jaques Lovie/Andre Palluel-Guillard, L'episode napoleonien. 
2. Aspects exterieurs 1799-1815. (1972) 
6-7: Andre JardiniAndre-Jean Tudesq, La France des Notables 
1815-1848. 1. La vie de la nation. (1973). - 2. L'evolution 
politique. (1973) 
8: Maurice Agulhon, 1848 et l'apprentissage de la Republique 
1848-1852. (1973) 
9: Alain Plessis, De la fete imperiale au mur des federes 1852-
1871. (1973) 
10: Jean-Marie Mayeur, Les debuts de la Troisieme Republique 
1871-1899. (1973) 
11: Madeleine Reberioux, La Republique radicale 1899-1914. 
(1975) 
12: Philippe Bernard, La fin d'un monde 1914-1929. (1975) 
13: Henri Dubief, Le declin de la Troisieme Republique 1929 a 
1938. (1976) 
14: Jean-Pierre Azema, De Munich a la Liberation 1938-1944. 
(1979) 
15: Jean-Pierre Rioux, La France de la IVe Republique. 1. L'ardeur 
et la necessite. 1944-1952. (1980) 
16: Jean-Pierre Rioux, La France de la IV Republique. 2. L'expan-
sion et l'impuissance. 1952-1958. (1983) 
17: Jacques Julliard, La Cinquieme Republique. [iV] 
18: Jacques Julliard, La Cinquieme Republique. [iV] 
Jean-Paul Bertaud [u. a.], Histoire de la France contemporaine 1789-
1980. Bd. 1-8. [Mailand] 
1: 1789-1799. [1978] 
2: 1799-1835. (1979) 
3: 1835-1871. (1979) 
4: 1871-1918. (1980) 
7. Italienische Geschichte 
5: 1918-1940. (1980) 
6: 1940-1947. (1980) 
7: 1947-1968. (1981) 
8: 1968-1980. (1981) 
Werner Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Re-
naissance (= Grundzüge 27). Darmstadt 1975, ~'l! g 
Rudolf Lill, Geschichte Italiens in der Neuzeit. Darmstadt 41988 [1. Aufl. 
u. d. T.: Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert bis zu den Anfängen 
des Faschismus. 1980] 
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Handbücher (Italien, Spanien) 
Storia d'Italia. Bd. 1-9 [Mailand] (1936-64) [Bd. 1-2 Altertum] 
3: Luigi Salvatorelli, L'Italia medioevale. Dalle invasione barbariche 
agli inizi deI secolo 11. [1938] 
4: Luigi Salvatorelli, L'Italia communale dal sec. 11 alle meta deI seco-
10 14. (1940) 
5: Nino Valeri, L'Italia nell'eta dei principati dal1343 al 1516. [1949] 
6: Alessandro Visconti, L'Italia nel'epoca della controriforma (1516 al 
1713). (1958) 
7: Franco Valsecchi, L'Italia nel Settecento dal 1714 al 1788. (1959) 
8. Franco Catalano/Ruggero MoscatilFranco Valsecchi, L'Italia nel Ri-
sorgimento. Dal1789 al 1870. (1964) 
9: Giacomo Perticone, L'Italia contemporanea dal 1871 al 1948. 
(1962) 
Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna. Bd. 1-10. Mailand 
1: Le origini deI Risorgimento (1700-1815). 1975 
2: Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale (1815-1846). 
1981 
3: La Rivoluzione nazionale (1846-1849). 1976 
4: Dalla Rivoluzione nazionale all'Unita (1848--1860). 1975 
5: La costruzione dello Stato unitario (1860-1871). 1977 
6: Lo sviluppo deI capitalismo edel movimento operaio (1871-1896). 
1981 
7: La crisi di fine secolo e l'eta giolittiana (1896-1914). 1980 
8: La prima guerra mondiale, il dopo guerra, l'avvento deI fascismo 
(1914-1922). 1978 
9: Il fascismo e le sue guerre (1922-1939).1982 
10: La seconda guerra mondiale, il crollo deI fascismo, la Resistenza. 
1984 
8. Spanische Geschichte 
Historia de Espana. Dirigida por Ram6n Menendez Pidal. Bd. 1-. Ma-
drid 1950- [Bd. 1-2 Altertum] 
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3: Manuel Torres L6peziOctavio Gil Farres [u.a.], Espafia Visi-
goda (414-711 de J. C.). 1940,21963 
4: Evariste Levi-Proven<;al, Espafia musulmana hasta la caida deI 
Califato de C6rdoba (711-1031 de J.c.). 1950,21957 
5: Evariste Levi-Proven<;al, Espafia musulmana hasta la caida deI 
Califato de C6rdoba (711-1031 de J.c.). Instituciones y vi da 
social e intelectual. 1957 
6: Fray Justo Perez de UrbellRicardo deI Arco y Garay, Espafia 
cristiana comienzo de la Reconquista (711-1038). 1956 
Handbücher (Spanien, Rußland) 
14: Luis SU<lrez FermindezlJuan Reghi Campistol, Espafia cristia-
na. Crisis de la Reconquista. Luchas civiles. 1966 
15: Luis Suarez FermindeziAngel Canellas L6pezlJaime Vicens 
Vives, Los trastamaras de Castilia y Arag6n en el siglo XV ... 
1964 
17,1-2: Luis Suarez FernandezlJuan de Mata Carriazo Arroquia, La 
Espafia de los reyes cat6licos (1474-1516). 1969 
18: Manuel Fernandez Alvarez, La Espafia deI Emperador Car-
los V (1500-1558; 1517-1556). 1966 
19,1-2: Luis Fernandez y Fernandez de Retana, Espafia en tiempo de 
Felipe II (1556-1598). 1958 
26: Miguel Artola Gallego, La Espafia de Fernando VII (1808-
1833). 1968 
Bartolome Bennassar, Histoire des Espagnols. Bd. 1-2. Paris (1985) 
9. Russische Geschichte 
Edgar Hösch/Hans-Jürgen Grabmüller, Daten der russischen Geschichte. 
Von den Anfängen bis 1917. (München 1981) 
Edgar Hösch/Hans-Jürgen Grabmüller, Daten der sowjetischen Ge-
schichte. Von 1917 bis zur Gegenwart. (München 1981) 
Karl Stählin, Geschichte Rußlands von den Anfängen bis zur Gegenwart 
[1917]. Bd.I-4. Stuttgart/KönigsbergiBerlin 1923-39 [Nachdruck 
Graz 1961] 
Valentin Gitermann, Geschichte Rußlands. Bd. 1-3. Hamburg 1944-49. 
3. Aufl. Frankfurt1M 1965 [Nachdruck der 1. Aufl. Frankfurt1M 1987] 
Günther Stökl, Russische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart (= Kröners Taschenausgabe 244). Stuttgart (1962,~) :;c j 
Michael T. F1orinsky, Russia. A History and an Interpretation. Bd. 1-2. 
New York 1955. Neuaufl. 1960-61,21969 
Sergej Michajlovic Solov'ev, Istorija Rossii s drevnejsich vremen [Ge-
schichte Rußlands von den ersten Anfängen] Buch 1-15 [= Bd. 1-29; 
in Bd. 29 Register]. St. Petersburg 1852-79 [Ndr. Moskau 1960-66] 
George Vernadsky/Michael Karpovich, A History of Russia. Bd.I-5. 
New Haven 1943-69 
Handbuch der Geschichte Rußlands. Hrsg. v. Manfred Hellmann, Gott-
fried Schramm u. Klaus Zernack. Bd. 1-3. Stuttgart 
1,1-2: Bis 1613. Von der Kiever Reichsbildung bis 'zum Moskauer 
Zarturn ... hrsg. v. Manfred Hellmann 
1. (-1538). 1981 
2. (-1613). 1981- [noch unvollständig] , 
2\ J Vom Randstaat zur Hegemonialmacht. (1613-1856). Hrsg. v. 
Klaus Zernack. 1981- [noch unvollständig] 
.I 61> Rb 79 
Handbücher (Rußland) 
3,1-2: 1856-1945. Von den autokratischen Reformen zum Sowjet-
staat. Hrsg. v. Gottfried Schramm 
1. (-1928/29). 1983 
2. lM L, . ( . 
Georg von Rauch, Geschichte der Sowjetunion. Wiesbaden (1955). -
tAuflage (= Kröners Taschenausgabe 394). Stuttgart (19~) 
,. 
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X. Handbücher und Hilfsmittel der historischen Hilfswis-
senschaften 
1. Historische Geographie 
Friedrich RatzeI, Anthropogeographie oder Grundzüge der Anwendung 
der Erdkunde auf die Geschichte. Bd. 1-2 (= Bibliothek geographi-
scher Handbücher). Stuttgart 1882, 1891. - 2-31909-1912 
Hugo Hassinger, Geographische Grundlagen der Geschichte (= Ge-
schichte der führenden Völker). Freiburg i. Br. 1931,21953 
Helmut Jäger, Historische Geographie (= Das geographische Seminar 
10). (Braunschweig 1969, 21973) 
Raum und Bevölkerung in der Weltgeschichte. Bevölkerungs-Ploetz. 
Bd. 1-2. Würzburg (1955-56). - 3. Aufl. in 4 Bänden. (1965-68) 
1: Kartenteil zu Bd.2, 3, 4. Bearb. v. Ernst Kirsten. Gezeichnet v. 
W. Kircheiß. (1965) 
2: Von der Vorzeit bis zum Mittelalter. Bearb. v. Ernst Kirsten. (1968) 
3. Vom Mittelalter zur Neuzeit. Bearb. v. Ernst Wolfgang Buchholz. 
(1966) 
4: Bevölkerung und Raum in Neuerer und Neuester Zeit. Bearb. v. 
Wolfgang Köllmann. (1965) 
Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Von den Anfängen bis zum 
Ersten Weltkrieg. Verfaßt von zahlreichen Experten. Bearb. v. Ingrid 
Kretschmer [u. a). Bd. 1-2 (= Kartographie u. ihre Randgebiete, Enzy-
klopädie. Bd. C). Wien 1986 
Historische Atlanten 
Karl v. Spruner, Historisch-geographischer Hand-Atlas zur Geschichte 
der Staaten Europas bis auf die neueste Zeit. Gotha 1846. - [3. Aufl. u. 
d.T.:) 
Spruner-Menke, Hand-Atlas für die Geschichte des Mittelalters und der 
Neueren Zeit. Dritte Aufl. von Karl v. Spruners Hand-Atlas. Neu be-
arb. v. Theodor Menke. Gotha 1880 
Friedrich Wilhelm Putzger , Historischer Weltatlas. BerlinJBielefeld 
eOO198()) , 
[Erstaufl. u. d. T.:) 
Friedrich Wilhelm Putzger, Historischer Schulatlas zur alten, mittleren 
und neueren Geschichte ... Bielefeld 1877 
Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Teil 111: Neuzeit. Bearb. v. Ger-
hard Czybulka ... Braunschweig [u. a.) 1953,31969 
[Teil 1-111 vereinigt in 1 Bd. u. d. T.:) Westermanns Großer ..• Hrsg. v. 
Hans-Erich Stier [u. a], Vorzeit Altertum - Mittelalter - Neuzeit. 
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Historische Atlanten, Ortsverzeichnisse 
Bearb. v. Hans-Erich Stier [u. a.]. Braunschweig [u. a.] 1956, 101978 
[Neuausg. o. Aufl.zählung (1985)] 
[Kürzere Ausgabe in 1 Bd.:] 
Völker, Staaten und Kulturen. Ein Kartenwerk zur Geschichte. Erw. 
Ausg. Hrsg. v. Hans-Erich Stier [u.a.]. Braunschweig 1957. - Neuaufl. 
1980 
Großer Historischer Weltatlas. Hrsg. v. Bayerischen Schulbuch-Verlag. 
H. u. III. Teil. Redaktion: loset Engel. München 
H. Mittelalter [Atlas]. (1970, 21979). - Mittelalter. Erläuterungen. 
Hrsg. v. Ernst Walter Zeeden. (1983) 
III. Neuzeit [Atlas]. (1957, 41981). - Neuzeit. Erläuterungen. Hrsg. v. 
Ernst Walter Zeeden. (1984) 
Hermann KinderlWerner Hilgemann, dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Kar-
ten und chronologischer Abriß. Bd. 1-2. (München) 
1: Von den Anfängen bis zur Französischen Revolution. (1964, 
f598i) 
2: Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. (1966, 
~) 
Hermann Kinder/Werner Hilgemann, Atlas zur Weltgeschichte. Von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. München/Zürich CZ1982) [1. Aufl. 
u. d. T.: Pipers Weltgeschichte in Karten, Daten, Bildern. München 
(1970)] 
Werner Hilgemann, Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968. 
München/Zürich (1984 [auch als Taschenbuchausg.] 
Atlas zur Geschichte. Hrsg.: Zentralinstitut für Geschichte der Akademie 
der Wissenschaften der DDR. Bd. 1-2. Gotha/Leipzig 
1: Von den Anfängen der menschlichen Gesellschaft bis zum Vorabend 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917. 1973,31981 
2: Von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917-1972. 
1975,31982 
Atlas historique de la France. Preface de Pierre Miquel [Paris] (1985) 
Ortsverzeichnisse 
Benjamin Ritter, Geographisch-statistisches Comptoir- und Zeitungslexi-
kon. Leipzig 1835 [9. rev. Aufl. u. d. T.:] 
Ritters geographisch-statistisches Lexikon über die Erdteile, Länder, 
Meere, Häfen, Seen, Flüsse ... Ein Nachschlagewerk über jeden geo-
graphischen Namen der Erde von irgendwe1cher Bedeutung für den 
Weltverkehr. Bd. 1-2. Leipzig 1910 [Nachdruck der 6. Aufl. von 1874: 
Essen 1983] 
lohann Georg Theodor Graesse, Orbis Latinus oder Verzeichnis lateini-
scher Benennungen der bekanntesten Städte ... Dresden 1861 [Nach-
druck Amsterdam 1969]. 2. Aufl. bearb. v. Friedrich Benedict. Ber-
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Chronologie 
lin 1909. - 4. Aufl. u.d.T.: Graesse, Benedict, PlechI. Orbis latinus. 
Lexikon lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der 
Neuzeit. Großausgabe, bearb. u. hrsg. v. Helmut Plechi ... Bd. 1-3. 
Braunschweig (1972). - ... Handausgabe. Lat.-dt., dt.-Iat. Hrsg .... 
v. Helmut Plechl. Braunschweig (1971) 
Hermann Oesterley, Historisch-geographisches Wörterbuch des deut-
schen Mittelalters. Gotha 1883 [Nachdruck Aalen 1962] 
Maurits Gysseling, Toponymisch Woordenboek van Belgie, Nederland, 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226). Bd. 1-2 
(= Boustoffen en studien voor de geschiedenis en de Lexicografie van 
het Nederlands 6,1-2). [0. 0.] 1960 
Bibliographie 
Schulatlanten in Deutschland und benachbarten Ländern vom 18. Jahr-
hundert bis 1950. Ein bibliographisches Verzeichnis. Bearb. v. Astrid 
Badziag u. Petra Mohs ... Hrsg. v. Lothar Zögner (= Bibliographia 
Cartographica. Sonderheft 1). München [u. a.] 1982 
Bibliographie zur Geschichte der deutschen Kartographie. Bearb. v. Lo-
thar Zögner unter Mitarbeit v. Evelyn Schulte (= Bibliographia Carto-
graphica. Sonderheft 2). München [u. a.] 1984 
Günther Franz, Historische Kartographie. Forschung und Bibliographie 
(= Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Beiträge 46). 
Hannover 31980 [1. Aufl. 1955] 
DW 26/1-1469; 27/1-390a. 
2. Chronologie 
Hermann Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der 
Neuzeit. Bd. 1-2. Hannover [Nachdruck Aalen 1970 u. 1984] 
1: Glossar und Tafeln. 1891 
2,1: Kalender der Diöcesen Deutschlands, der Schweiz und Skandina-
viens. 1892 
2,2: Ordenskalender, Heiligenverzeichnis. Nachträge zum Glossar. 
1898 
Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mit-
telalters und der Neuzeit. Für den praktischen Gebrauch und zu Lehr-
zwecken entworfen. Hannover 1898. - 12. Aufl:~~~v~'fheodef~'" 
'rich:Hannovei1982} l' , , 
Friedrich Karl Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen 
Chronologie. Das Zeitrechnungswesen der Völker. Bd.1-3. Leipzig 
1906-14 [Nachdruck Leipzig 1958] 
3: Zeitrechnung der Makedonier, Kleinasier und Syrer, der Germanen 
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Genealogie, Stammtafeln 
und Kelten, des Mittelalters, der Byzantiner (und Russen), Arme-
nier, Kopten, Abessinier, Zeitrechnung der neueren Geschichte so-
wie Nachträge zu den drei Bänden. 1914 
Hans Lietzmann, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters 
und der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Christus (= Sammlung 
Göschen 1085). Berl. 1934. - 3. Aufl., durchges. v. Kurt Aland. Berlin 
1956 
Egied I. Stmbbe/Leon Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de 




Ottokar Lorenz, Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen Genealogie. 
Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen 
und naturwissenschaftlichen Bedeutung. Berlin 1898 
Wilhelm Karl Prinz von Isenburg, Historische Genealogie. MüncheniBer-
lin 1940 
Handbuch der Genealogie ... hrsg. v. Eckart Henning u. Wolfgang Rib-
be. Neustadt a. d. Aisch 1972 
Wolfgang Ribbe/Eckart Henning, Taschenbuch für Familiengeschichts-
forschung. Begr. v. Friedrich Wecken. Neustadt a. d. Aisch 91980 
[1. Aufl. Leipzig 1919] 
Wörterbuch 
Fritz Verdenhalven, Familienkundliches Wörterbuch. Neustadt a. d. 
Aisch 1964, 21969 
Stammtafeln 
Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. Hrsg. v. Wilhe1m 
Karl Prinz von Isenburg. Bd. 1-3. Berlin 
1: Die deutschen Staaten. [1936] 
2: Die außerdeutschen Staaten. [1936] 
3: Register und Ergänzungen. 1937 
[2. verb. Aufl. u. d. T.:] 
Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. Von Wilhelm Karl 
Prinz von Isenburg. Hrsg. v. Frank Baron Freytag von Loringhoven. 
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Der »Gotha« 
Bd. 1-2. Marburg 1953. - Bericht. u. erg. Abdruck ... 1956. - Neu-
druck Marburg 1975-76 
1: Die deutschen Staaten 
2: Die außerdeutschen Staaten 
[Fortsetzung: ] 
Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen 
Staaten. Von Frank Baron Freytag von Loringhoven. Bd. 3-5. 
3: Marburg 1956, 31975 
4: Marburg 1957. - Nachdruck der 2. Aufl. 1975 
5: Aus dem Nachlaß hrsg. v. Detlev Schwennicke. Marburg 1978 
[Fortsetzung: ] 
Europäische Stammtafeln ... Neue Folge. Hrsg. v. Detlev Schwennicke. 
Bd.6-7. Marburg 1978-79 '~iil· i ,. k ._ ' 
Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. Begr. v. Wilhelm 
Kari Prinz zu Isenburg, fortgef. v. Frank Baron Freytag von Loringho-
yen. Neue Folge hrsg. v. Detlev Schwennicke. Bd. 1-t,Aj::l(1l). Mar-
burg [geplant 14 Bde.] 
1: Frank Freytag von Loringhoven, Die deutschen Staaten. Hrsg. v. 
Detlev Schwennicke. 1980 
2: Die außerdeutschen Staaten. Die regierenden Häuser der übri-
gen Staaten Europas. 1984 
3,1: Herzogs- und Grafenhäuser des Heiligen Römischen Reiches. 
Andere Fürstenhäuser. 1984 
3,2: Nichtstandesgemäße und illegitime Nachkommen der regieren-
den Häuser Europas. 1983 
3,3: Andere große europäische Familien. Illegitime Nachkommen 
spanischer und portugiesischer Königshäuser. 1985 
4: Standesherrliche Häuser. I. 1981 
5: -{noch~hiefieHl'~ 
6: Familien des alten Lotharingien. I. 1978 
7: Familien des alten Lotharingien. 11. 1979 
8: West-, mittel- und nordeuropäische Familien. 1980 
9: Familien des Früh- und Hochkapitalismus. 1987 
10: Pairs de France und ihre Familien. 1986 
11: Familien vom Mittel- und Oberrhein und aus Burgund. 1986 
Wilhelm Wegener, Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen Ge-
schichte. Göttingen 1962-69 
Stammtafeln europäischer Herrscherhäuser. Zus.gest. v. Brigitte Sokop 
Wien 1976 (/ \ 
Der »Gotha« 
(1763-1942) 
[A. Für die regierenden, ehemals regierenden vormals reichsständischen 
und alle übrigen fürstlichen Häuser Europas: ] 
85 
Genealogie 
1) Gothaischer Hof-Kalender zum Nutzen und Vergnügen eingerich-
tet. [Bd.I-52.] (1763-1816). Gotha 
2) Gothaischer genealogischer Kalender 53 (1816) - 60 (1823). Gotha 
3) Gothaischer genealogischer Hof-Kalender 61 (1824) - 85 (1848). 
Gotha 
4) Gothaischer genealogischer Hof-Kalender nebst diplomatisch-stati-
stischem Jahrbuch 86 (1849) - 156 (1919). Gotha 
5) Gothaischer Kalender. Genealogischer Hofkalender und diploma-
tisch-statistisches Jahrbuch 157 (1920) - 162 (1925). Gotha 
6) Gothaischer Hofkalender. Genealogisches Taschenbuch der Fürstli-
chen Häuser 163 (1926) -175 (1938). Gotha 
7) Gothaisches genealogisches Taschenbuch. Fürstliche Häuser (Hof-
kalender) 176 (1939) - 179 (1942). Gotha 
(1825-1942) 
[B. Für die gräflichen Häuser:] 
1) Genalogisches Taschenbuch der deutschen Gräflichen Häuser 1 
(1825) - 21 (1848). Gotha 
2) Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 22 (1849) - 27 
(1854). Gotha 
3) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 28 
(1855) - 95 (1922). Gotha 
4) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. 
Teil A und B. 96 (1923) -115 (1942). Gotha 
A. Deutscher Uradel. B. Alter Adel und Briefadel 
(1848-1942) 
[c. Für die freiherrlichen Häuser:] 
1) Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 1 (1848) -
4 (1854). Gotha 
2) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 
5 (1855) -71 (1921). Gotha 
3) Gothaisches genealogisches Taschenbuch. Teil A und B. 72 (1922) 
- 92 (1942). Gotha. - A. Deutscher Uradel. B. Alter Adel und 
Briefadel 
(1900-1942) 
[D. Für die adeligen (uradeligen) Häuser:] 
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1) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser 1 
(1900) - 7 (1906). Gotha 
2) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Uradeligen Häuser. 
Der in Deutschland eingeborene Adel [Uradel]. 8 (1907) - 20 
(1919). Gotha 
3) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. 




[E. Für die brie/adeligen Häuser (Alter Adel und Briefadel):] 
1) Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Häuser 1 (1907) -
13 (1919). Gotha 
2) Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Al-
ter Adel und Briefadel [= Teil B]. 14 (1920) - 34 (1942). Gotha 
[F. Gesamtverzeichnisse: ] 
Gesamtverzeichnis der im Hofkalender und in den Taschenbüchern 
behandelten Geschlechter nach dem Stand von 1926. Gotha 1926 
[Fortsetzung: ] 
Gesamtverzeichnis der in den Gothaischen genealogischen Taschenbü-
chern behandelten Häuser. Mit Angabe der Jahrgänge der Erst- und 
Letztaufnahme und der Veröffentlichung von Stammreihe und Wap-
penbild sowie Hinzufügung der Aufnahmebedingungen (1927-1942). 
Gotha 1927-42 
[G. Microfiche-Edition: Bd. 1-486. München 1981-82] 
[Fortsetzung des »Gotha«:] 
Genealogisches Handbuch des Adels. Bearb. v. Hans Friedrich von Eh-
renkrook [u. a.]. Bd. 1-. Glücksburg [ab 1958 LimburglL.] 1951-
[Übersicht: ] 
[A.] Genealogisches Handbuch der fürstlichen Häuser. Bd. 1-(11) [= 
Bd. 1, J1 8, 14, 19, 25, 33, 42, 50, 70, 75, 90A:ler Gesamtreihe]. 
1951-($1) I /, ~ 
[B.] Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser. A. Bd. 1-(1J)f 
(= Bd. 2,10,18, 28, 40~ 47, 561-63,-7-2,'77,~8-:r!der Gesamtreine]. 
1952-t831 ... B. Bd. I-f4}' [= Bd.6, 23, 35, 54 der Gesamtrei-
he]. 1953-)73} (. G ! /! -/ J [-1'13) r 
[c.] Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen ihuser. A. Bd. 1-
(14) [= Bd.4, 13, 21, 27, 30, 37, 44, 51, 59, 65, 69, 74, 80, ~ 
der Gesamtreihe ]. 1952-,(8~) 
" ! I 
... B. Bd. 1-(8) [= Bd.7, 16, 31, 39, 48, 68, 79 der Gesamtrei-
he]. 195~82~ ,j ( 
[D.] Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser. A. Bd.l-(rg) 
[= Bd. 5,11, 15, 22, 24, 29, 34, 38, 43, 45, 49, 55, 60, 66, 71, 
76,81, 8tder Gesamtreihe]. 1953-(gS) 
... B. Bd. 1-(1~) [= Bd. 9,12,17,20,26,32,36,41,46,52,57, 
64,73,78,83, 86, 8~der Gesamtreihe]. 1954-($6) 
Cf 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. Hrsg. unter Leitung ei-
nes Redaktions-Comites des Vereins »Herold« [7ff. von Bernharcl 




Genealogie und Paläographie 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, ein Deutsches Ge-
schlechterbuch. Hrsg. v. Bernhard Koerner. Bd. 11-18. Berlin [u. a.] 
1904-10 
[Fortsetzung: ] 
Deutsches Geschlechterbuch. (Genealogisches Handbuch bürgerlicher 
Familien.) Hrsg. v. Bernhard Koerner. Bd.19-119. Görlitz 1911-43. 
- Neue Reihe. Hrsg. v. Edmund Strutz [Bd. 140ff. (1965ff.) von Ma-
rianne Strutz-Ködel unter Mitarbeit von Friedrich W. puler]. Bd. 120-
(194). Glücksburg [1958ff. Limburg/L.] 1955-(81) ! g 
[Register für das Genealogische Handbuch und das Deutsche Geschlech-
terbuch:] 
Stammfolge-Verzeichnisse für das Genealogische Handbuch des Adels 1. 
Bände 1-30 ... und das Deutsche Geschlechterbuch. 2. Alte Reihe 
Bände 1-119 ... 3. Neue Reihe Bände 120-134. Limburg/L. 1963 
[Verzeichnis für den ~~Gotha«:] 
Thomas von Fritsch, Die Gothaischen Taschenbücher, Hofkalender und 
Almanach[ e] (= Aus dem Deutschen Adelsarchiv ... Bd. 2 der Schrif-
tenreihe der Gothaischen Taschenbücher, Hofkalender und Almana-
ch[e]). Limburg/L. 1968 
Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon ... Hrsg. v. Ernst Heinrich 
Kneschke. Bd.I-9. Leipzig 1859-70 [Neudruck Leipzig 1929-30; 
Nachdruck HildesheimlNew York 1973] 1 
Adelslexikon. Bearb. v. Walter v. Hueck [u.a.]. Bd.l-(r) (= Genealogi-
sches Handbuch des Adds .. Bd. 53,58,61,67,84, 91/\der Gesamt-
reihe). Limburg 1972-(8]) I (1 
i J 
Bibliographien 
Familiengeschichtliche Bibliographie. Hrsg. v. der Zentralstelle für Deut-
sche Personen- und Familiengeschichte. 1 (1900) - 11,3 (1962). Leip-
zig [u.a., zuletzt Neustadt a.d. Aisch] 1932-63 [Nachdruck Bd. 1-6. 
Wiesbaden (1969)] 
I GastonJSaffroy, Bibliographie genealogique, heraldique et nobiliaire de la 
France des origines a nos jours. Imprimes et manuscrits. Bd. I-i. Paris 
1968-19 .~.'7 i 
'" "'" L Etienne Amaud, Repertoire de genealogies fran<;aises imprimees. Bd. 1-
3. [Nancy] (1978-82) 
DW 21/1-263 
4. Paläographie 
Karl Brandi, Die Schrift. In: Grundzüge der Deutschkunde. Hrsg. v. 




Karl Brandi, Ausgewählte Aufsätze ... Festgabe ... Oldenburg i. O./Ber-
lin 1938, S. 53-63 
Heribert Sturm, Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stil-
formen. Neustadt a. d. Aisch 1961 
Bernhard BischotT, Paläographie (mit besonderer Berücksichtigung des 
deutschen Kulturgebiets). In: Deutsche Philologie im Aufriß. Bd.1. 
BerliniBielefeldlMünchen 1952. - 2. Aufl. [ohne Untertitel] Berlinl 
BielefeldlMünchen 1957 [Nachdruck Berlin 1966] 
[Neubearbeitung: ] 
Bernhard BischotT, Paläographie des römischen Altertums und des 
abendländischen Mittelalters (= Grundlagen d. Germanistik 24). Ber-
lin 1979,21986 
Hans Foerster, Abriß der lateinischen Paläographie. Bern (1949). -
2. Aufl. Stuttgart 1963 
Wilhelm Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig 1871, 
31896 [Nachdruck Graz 1958] 
Jacques Stiennon, Paleographie du Moyen Age. Paris (1973) [mit Schrift-
tafeln] 
Tafelwerke 
Kaisemrkunden in Abbildungen. Hrsg. v. Heinrich v. Sybel u. Theodor· 
von Sickel. Lieferung 1-11. Berlin 1880--91 
Franz StetTens, Lateinische Paläographie. 125 Tafeln in Lichtdruck mit 
gegenüberstehender Transkription nebst Erläuterungen und einer sy-
stematischen Darstellung der Entwicklung der lateinischen Schrift. Ber-
lin 21929 [Nachdruck (Berlin 1964); 1. Aufl .... Hundert Tafeln ... 
Freiburg/Schweiz 1903] 
Inscriptiones Latinae. Zusammengestellt v. Ernst Diehl (= Tabulae in 
usum scholarum 4). Bonn 1912 
Urkunden und Siegel in Nachbildungen für den akademischen Gebrauch. 
Hrsg. v. Gerhard Seeliger. Heft 2-4 [1 nicht erschienen]. Leipzig/Ber-
lin 1914 
2: Albert Brackmann, Papsturkunden 
3: Oswald RedlichiLothar Grass, Privaturkunden 
4: Friedrich Philippi, Siegel 
Codices latini antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts 
Prior to the Ninth Century. Hrsg. v. Elias Avery Lowe. Bd. 1-11. 
Oxford 1934-66. - Suppl. 1971 
Chartae latinae antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters Prior 
to the Ninth Century. Hrsg. v. Albert Bruckner u. Robert Marichal. 
Bd. 1-(25). Zürich [u. a.] 1954-(87) 
Charles SamaraniRobert Marichal, Catalogue des manuscrits en ecriture 
latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste. Bd. 1 -. 
Paris 1959-(84). [Jeder Bd. in 2 Teilen: Texte - Planches; bisher er-
schienen Bd. 1-3, 4,1, 5-7] 
89 
Paläographie, Diplomatik 
Handschriften der Reformationszeit. Ausgew. v. Georg Mentz (= Tabu-
lae in usum scholarum 5). Bonn 1912 
Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts. Be-
arb. v. Kurt Dülfer u. Hans-Enno Korn. T. 1-2 (= Veröffentlichungen 




Adriano Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature 
latine ed italiane ... Mailand 1899, 61961 
[Deutsche Ausgabe:] 
Adriano Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer 
und italienischer Abkürzungen, wie sie in Urkunden und Handschriften 
besonders des Mittelalters gebräuchlich sind. Leipzig 1901. - 2. Aufla-
ge (= J. J. Webers illustrierte Handbücher) 1928 
[Dazu Suppl.:] 
Auguste Pelzer, Abbreviations latines medievales. Löwen 1964. -
2. Aufl. (= Recherches de philosophie ancienne et medievale) 1966 
Paul Arnold Gmn, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen. Wörter-
buch lateinischer und deutscher Abkürzungen des späten Mittelalters 
und der Neuzeit mit historischer und systematischer Einführung für 
Archivbenutzer, Studierende, Heimat- und Familienforscher u. a .... 
(= Grundriß der Genealogie 6). LimburgiL. 1966 
Gebräuchliche Abkürzungen des 16.-20.Jahrhunderts. Bearb. v. Kurt 
Dülfer (= Veröff. d. Archivschule Marburg ... 1). Marburg 1966, 
21971 
Bibliographien 




Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Ita-
lien. Bd. 1. Leipzig 1889; 2. Aufl. Leipzig 1912; 4. Aufl. Berlin 1969 
[= Nachdruck der 2. Aufl.]. - Bd. 2,1. Leipzig 1889 [= 2. Hälfte v. 
Bd.1]; 2. Aufl. Leipzig 1915; 4. Aufl. Berlin 1968 [= Nachdruck der 
2. Aufl.]. Bd.2,2. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Hans-Walter Klewitz. 
Berlin/Leipzig 1931; 4. Aufl. Berlin 1969 [= Nachdruck der 1. Aufl.]. 
90 
Diplomatik, Sphragistik 
- Reg. zur zweiten u. dritten Aufl. zusammengestellt v. Hans Schulze. 
Berlin 1960 
Wilhelm ErbeniLudwig Schmitz-KallenbergiOswald Redlich, Urkunden-
lehre. Teil 1-3 (= Handbuch der mittelalterlichen und neueren Ge-
schichte. Hrsg. v. Georg v. Below u. Friedrich Meinecke. Abt. IV) 
1: Oswald Redlich, Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre. - Wil-
helm Erben, Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in 
Deutschland, Frankreich und Italien. München/Berlin 1907 
[2. Nachdruck München 1971] 
2: [ nicht erschienen] 
3: Oswald Redlich, Die Privaturkunden des Mittelalters. München! 
Berlin 1911 [2. Nachdruck München 1971] 
Ludwig Schmitz-Kallenberg, Papsturkunden. In: Grundriß der Ge-
schichtswissenschaft ... Hrsg. v. Aloys Meister. Erste Reihe, 2. Abt. 
LeipziglBerlin 21913 
Leo SantifaJler, Urkundenforschung. Methoden, Ziele, Ergebnisse. Wei-
mar 1937 i[Nachdruck als 2.~Aufl;-Darmstadt 1967 (= Sonderati.sgaoe~ 
... der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft-162)i" I 
Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (= Histo-
rische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 2). Stuttgart 1986 




Wilhelm EwaJd, Siegelkunde (= Handbuch der mittelalterlichen und 
neueren Geschichte. Hrsg. v. Georg von Below und Friedrich Meinek-
ke. Abt. IV. ... ) München 1914 [3. Nachdruck München 1975] 
Erich Kittel, Siegel (= Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde 
11). Braunschweig (1970) [mit Abbildungen u. Bibliographie] 
Abbildungswerke 
Otto Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 
1806. Bd. 1-5 [Bd. 5 u. d. T.: Das Siegelwesen der deutschen Kaiser 
und Könige von 751 bis 1913]. Dresden 1909-13 [Nachdruck Köln 
1984] 
Pietro Sella, I sigilli delI' Archivio Vaticano. Bd. 1-2 (= Inventari delI' Ar-




Mariette Toumeur-Nicodeme, Bibliographie generale de la sigillographie. 
Besan<;on 1934 
Mariette Toumeur-Nicodeme, ... Supplement. In: Archives, bibliothe-
ques et musees de Belgique 30 (1959). Brüssel1959 
DW 19/1-69 
7. Heraldik 
Erich Gritzner, Heraldik. In: Grundriß der Geschichtswissenschaft ... 
Hrsg. v. Aloys Meister. Bd. 1,2. Leipzig 1906. - 2. Aufl. Leipzig 1912. 
In: Grundriß ... Bd. 1,4 
Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. Hrsg. v. »Herold« ... Begr. durch 
Adolf Matthias Hildebrandt. Bearb. v. Herolds-Ausschuß der Deut-
schen Wappenrolle. Neustadt a. d. Aisch 171981 
[1. u. 2. Aufl. u. d. T.: Wappenfibel. Kurze Zusammenstellung der 
hauptsächlichsten heraldischen und genealogischen Regeln. Frank-
furtIM 1887] 
Walter Leonhard, Das große Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Ele-
mente, Bildmotive, Gestaltung. (München 1976,31984) 
Ottfried Neubecker, Heraldik. Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert. 
Mit Beiträgen von J. P. Brooke-Little. Gestaltet v. Robert Tobler. 
(Frankfurt1M. 1977) [21982] [auch amerikanische Ausgabe 1976] 
Ottfried Neubecker, Wappenkunde. (München 1980) [Übers. aus dem 
Engl.] 
Franz GaU, Österreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwis-
senschaft. Wien/Köln 1977 
Wappenbücher 
Johann Siebmacher, Wappen-Büchlein ... Nürnberg 1596. [Mehrere 
Neubearbeitungen; zuletzt:] 
Johann Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch ... hrsg .... v. 
Otto Titan von Hefner. Nürnberg 1856-(1967). [Bisher 622 Lieferun-
gen.] 
[Dazu:] 
General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern von 1605 bis 
1967. Bearb. v. H. Jäger-Sunstenau. Graz 1984 
[N ach drucke : ] 
Johann Siebmachers Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der 1701105 
... in Nürnberg erschienenen Ausgabe ... mit ... Erweiterungen bis 
zum Abschluß der Stammausgabe von 1772. (München 1975) 
92 
Heraldik, Numismatik 
Johann Siebmachers Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der von 1753 
bis 1806 ... in Nürnberg erschienenen zwölf Supplemente. (München 
1979) 
Wörterbuch 
Gert Oswald, Lexikon der Heraldik. Mannheim [u.a.] (1984) [auch Leip-
zig 1985] 
Ottfried Neubecker, Großes Wappen-Bilder-Lexikon der bürgerlichen 
Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. (München 
1985) 
Bibliographien 
Heraldische Bibliographie. Bearb. v. Egon Frhr. von Berchem. Teil 1. 
Leipzig 1937. - [Auch in:] Familiengeschichtliche Bibliographie. Hrsg. 
v. d. Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte 5,3 
(1937). Leipzig 1937 
Bibliographie zur Heraldik. Schrifttum Deutschlands und Österreichs bis 
1980. Bearb. v. Eckart Henning u. Gabriele Jochums (= Bibliographie 
d. hist. Hilfswissenschaften 1). Köln/Wien 1984 
DW 2011-187 
8. Numismatik 
Arnold Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und Geldge-
schichte des Mittelalters und der neueren Zeit (= Handbuch der mittel-
alterlichen und neueren Geschichte. Hrsg. v. Georg von Below und 
Friedrich Meinecke. Abt. 111). München 1904. - 2. Aufl. München 
1926 (= Handbuch ... Abt. IV). [4. Nachdruck München 1976.] 
Robert Göbl, Numismatik. Grundriß und wissenschaftliches System. 
(München 1987) 
Philip Grierson, Münzen des Mittelalters (= Die Welt der Münzen 4). 
München (1976) 
Elvira E. u. Vladimir Clain-Stefanelli, Münzen der Neuzeit (= Die Welt 
der Münzen [5]). München (1978) 
Herbert Rittmann, Moderne Münzen (= Die Welt der Münzen 6). Mün-
chen (1974) 
Arthur Suhle, Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis 
zum 15. Jahrhundert. Berlin (Ost) 1964, 81975 [Lizenzausgabe Mün-
chen 1970] 




Herbert Rittmann, Deutsche Geldgeschichte seit 1914. München (1986) 
Günther Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte. Von den 
Anfängen bis 1918. Wien [u. a.] (1973,21983) 
Wörterbücher 
Wörterbuch der Münzkunde ... Hrsg. v. Friedrich Frhr. v. Schrötter. 
BerlinILeipzig 1930. - 2. Aufl. Berlin 1970 
Tyll Kroha, Lexikon der Numismatik unter Mitarbeit v. Klaus Bronny 
[u. a.]. (Gütersloh 1977) 
Helmut KahntlBernd Knorr, Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein 
Lexikon. Mannheim (1987) [auch Leipzig 1986] 
Abbildungswerke 
Hermann Dannenberg, Die deutschen Münzen der sächsischen und frän-
kischen Kaiserzeit. Bd. 1-4, Erg.-Bd. 1. Berlin 1876-1905 [Nachdruck 
Aalen 1967] 
Maurice Prou, Les monnaies merovingiennes (= Catalogue des monnaies 
fran<;aises de la Bibliotheque Nationale). Paris 1896 [Nachdruck Graz 
1969] 
Maurice Prou, Les monnaies carolingiennes (= Catalogue des monnaies 
fran<;aises de la Bibliotheque Nationale). Paris 1892 [Ndr. Graz 1969] 
Jean Lafaurie, Les Monnaies des rois de France. Hugues Capet a 
Louis XII. Paris 1951 
[Fortsetzung: ] 
Jean Laufaurie/Pierre Prieur, Les monnaies des rois de France. Fran<;ois 
Ier a Henri IV. Paris 1956 
Victor GadourylFrederic Droulers, Les monnaies royales fran<;aises de 
Louis XIII a Louis XVI 1610-1792. (Monte Carlo 1978) 
Victor Gadoury, Les monnaies fran<;aises 1789-1983. (Monte Carlo 
61983) 
Jean Mazard, Histoire monetaire et numismatique contemporaine 1790-
1963 [1967]. Bd. 1-2. Paris 
1: 1790-1848. 1965 
2: 1848-1967. [1967] 
Bibliographien 
Philip Grierson, Bibliographie numismatique (= Cercle d'etudes numis-
matiques. Travaux 2). Brüssel 1966. - 2. Aufl. 1979 (= Cercle ... 
Travaux 9) 
Elvira E. Clain-Stefanelli, Numismatic Bibliography. (Münchenh985) 
DW 22/1-202 
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Akten- und Archivkunde, Archiv-Inventare 
9. Akten- und Archivkunde 
Heinrich Otto Meisner, Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer 
mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin 1935 
[Neubearbeitung: ] 
Heinrich Otto Meisner, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Leipzig 
1950,21952 
[Neubearbeitung: ] 
Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918. 
Göttingen 1969 
Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte 
des europäischen Archivwesens. Bearb. nach Vorlesungsnachschriften 
und Nachlaßpapieren u. erg. v. Wolfgang Leesch. Leipzig 1953 [N~ch­
druck (München-Pullach 1970), auch Leipzig 197d; 2. Aufl. iVb] , f: 
Eckhart G. Franz, Einführung in die Archivkunde. Darmstadt 1974, 
21977 [3. Aufl. für 1988 angekündigt] 
Gerhart Enders, Archivverwaltungslehre (= Archivwissenschaft und hi-
storische Hilfswissenschaften. Schriftenreihe des Instituts für Archiv-
wissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin. Hrsg. v. Helmut Lötz-
ke. Nr. 1). Berlin 1962, 31968 
Rudolf Schatz, Behördenschriftgut, Aktenbildung, Aktenverwaltung, Ar-
chivierung (= Schriften des Bundesarchivs 8). (Boppard 1961) 
Friedrich P. Kahlenberg, Deutsche Archive in West und Ost. Zur Ent-
wicklung des staatlichen Archivwesens seit 1945 (= Mannheimer 
Schriften zur Politik und Zeitgeschichte 4). Düsseldorf (1972) 
Hermann Meyer, Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen 
Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. 
Tübingen 1920 
Inventare 
a) Altes Reich/Österreich 
Inventare österreichischer Archive. V. Inventare des Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchivs, Bd.4-8. Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchivs. Aufgebaut auf der Geschichte des Archivs und sei-
ner Bestände. Hrsg. v .... Ludwig Bittner. Bd. 1-5. Wien 1936-40 
... VII. Inventar des Wiener Hofkammerarchivs (= Publikationen des 
Österreichischen Staatsarchivs. Hrsg. v. d. Generaldirektion. II. Serie: 
Inventare österreichischer Archive ... ) Wien 1951 
... VII/I. Register zum Inventar des Wiener Hofkammerarchivs. Bearb. 




... VIII. Inventar des Kriegsarchivs Wien. Verfaßt von den Beamten des 
Kriegsarchivs. Bd. 1 (= Publikationen ... ) Wien 1953 
Robert Stropp, Die Akten des k. u. k. Ministeriums des Äußern 1848 bis 
1918. Sonderdruck aus: Mitteilungen des Österreichischen Staatsar-
chivs 20 (1967) S. 389-506 
b) Westdeutschland 
Das Bundesarchiv und seine Bestände. Übersicht. Bearb. v. Friedrich 
Facius, Hans Booms, Heinz Boberach (= Schriften des Bundesarchivs 
10). (Boppard 1961). - 3. erg. u. neu bearb. Aufl. v. Gerhard Granier 
[u. a.]. Boppard (1977) 
Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dah-
lern. Bearb. v. Hans Branig [u. a.]. T. 1-2. (KölnlBerlin 1966-67) 
Verzeichnis der schriftlichen Nachlässe in deutschen Archiven und Biblio-
theken. Bd. 1-2. Boppard 
1,1-2: Die Nachlässe in den deutschen Archiven (mit Ergänzungen 
aus anderen Beständen). Bearb. v. Wolfgang A. Mommsen. 
T. 1. Einleitung und Verzeichnis (= Schriften des Bundesar-
chivs 17). (1971). - T. 2. [Nachträge und Ergänzungen. Regi-
ster] (= Schriften des Bundesarchivs 17,2). (1983) 
2: Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik 
Deutschland. Bearb. in der Murhardschen Bibliothek der 
Stadt Kassel und der Landesbibliothek v. Ludwig Denecke 
(1969). - 2. Aufl. völlig neu bearb. v. Tilo Brandis. (1981) 
c) Mitte/deutschland 
Übersicht über die Bestände des Deutschen Zentralarchivs Potsdam. Be-
arb. v. Helmut Lötzke u. Hans-Stephan Brater (= Schriftenreihe des 
Deutschen Zentralarchivs 1). Berlin (Ost) (1957) 
Die Nachlässe in den wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken. Stand 
vom 1. 8. 1959 (= Ge1ehrten- und Schriftstellernachlässe in den Biblio-
theken der Deutschen Demokratischen Republik 1). Berlin (Ost) 1959 
Die Nachlässe in wissenschaftlichen Instituten und Museen und in den 
allgemeinbildenden Bibliotheken. Hrsg .... v. Hans Lülfing u. Ruth 
Unger (= Gelehrten- und Schriftstellernachlässe ... 2). Berlin (Ost) 
1968 
[Dazu:] 
Nachträge, Ergänzungen, Register ... hrsg. v. Hans Lülfing u. Horst Wolf 
(= Gelehrten- u. Schriftstellernachlässe ... 3). Berlin (Ost) 1971 
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Archiv-Inventare nnd Findbücher 
d) Vatikan und Italien 
Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände 
und ihre Erforschung. Rom 21951. - 1. Aufl. mit dem Zusatz: unter 
besonderer Berücksichtigung der deutschen Geschichte (= Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 20). Rom 1943 
Guida generale archivi. [Hrsg. v.] Ministero per i beni culturali e ambien-
tali. Ufficio centrale per i beni archivistici. Dir.: Piero D' Angiolini 
[u. a.]. Bd. 1-(3). Rom 1981-(86) 
e) Frankreich 
Les Archives Nationales. Etat general des fonds, publie sous la direction 
de lean Favier. Bd. 1-4. Paris 
1: L'ancien regime. (1978) 
2: 1789-1940. (1978) 
3: Marine et Outre-mer. (1980) 
4: Fonds divers. (1980) 
Ministere des Relations exterieures, Les archives du Ministere des Rela-
tions exterieures depuis les origines. Histoire et guide. Bd. 1-2. Paris 
1984-85 
f) England 
Guide to the Contents of the Public Record Office. Bd.1-3. London 
1963-68 [Neudruck Bd. 1 (1964), Bd. 2 1965] 
Gedruckte Repertorien (Findbücher) 
a) Für das Politische Archiv [PA} des Auswärtigen Amtes, Bonn 
A Catalogue of Files and Microfilms of the German Foreign Ministry 
Archives 1867-1920. Hrsg. v. The American Historical Association. 
Committee for the Study of War Documents. [0. O. Druck: Oxford] 
1959 [Nachdruck New York 1970] 
A Catalog of Files and Microfilms of the German Foreign Ministry Archi-
ves 1920-1945. Compiled and ed. by George O. Kent. Bd.1-4 (= 
Hoover Institution Publications). Stanford 
1: (1920-1936). 1962 
2: (1920-1936).1964 
3: (1936--1945). 1966 
4: (1936--1945). 1972 
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Archiv-Findbücher und Archivführer 
b) Für das Bundesarchiv Koblenz und das BundesarchivlMilitärarchiv 
Freiburg i. Br. 
Guides to Genuan Records Microfilmed at Alexandria, Va. Hrsg. v. The 
American Historical Association (AHA), Committee for the Study of 
War Documents. NI. 1-(84). Washington 1958-(85) 
c) Für das Pub/ic Record Office [PRO] London 
1) Public Record Office Lists and Indexes. Bd. 1-55. London 1892-1936 
[Bd. 1-2,4-40,42-55 als Nachdruck, z. T. revidiert, New York] 
2) Public Record Office Lists and Indexes. Supplementary Series. NI. 13. 
Bd. 1-28. New York 1963-(79) 
3) Index to the Correspondence of the Foreign Office for the Year ... 
(1920-1952) (Now preserved in the Public Record Office, London.) 
Nendeln (Liechtenstein) 1969-82 [Keine Bd. -, sond. Jahrgangszäh-
lung; jeder Jahrgang alphabetisch geordnet und aus 4 Teilen beste-
hend; wurde entsprechend der Benutzungsgrenze von 30 Jahren jahr-
gangsweise bis 1952 geführt. Veröffentlichung der Repertorien für die 
Jahre 1906-1919 ist geplant.] 
Archivführer 
Archive. Archive im deutschsprachigen Raum. Bd. 1-2 (= Minerva-
Handbücher). BerliniNew York 21974. 1. Aufl. u. d. T.: Die Archive. 
Bd. 1 ... Berlin 1932 
Archive und Archivare in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Hrsg. v. Verein deutscher Archivare. 14. Ausg. 19851 
86. DarmstadtlMünchen 1986 
The New Guide to the Diplomatie Archives of Western Europe. Hrsg. v. 
Daniel H. Thomas u. Lynn M. Case. Philadelphia/Pa. 1975. - 1. Aufl. 
u. d. T.: Guide to ... 1959 
Janet Foster/Julia Sheppard, British Archives. A Guide to Archive Re-
sources in the United Kingdom. Detroit (1982) [Paperpack London 
1984] 
The Records of the Foreign Office 1782-1939. Bearb. v. M. Roper (= 
Public Record Office Handbook NI. 13). London [Her Majesty's Sta-
tionery Office] 1969 
Taschenbuch Archivwesen der DDR. Hrsg. v. der Staatl. Archivverwal-
tung des Ministeriums des Innern der DDR. Berlin (Ost) 1971 
[Neuauflage: ] 
Lexikon Archivwesen der DDR. Hrsg. v. d. Staatl. Archivverwaltung des 
Ministeriums des Innern der DDR. Berlin (Ost) 1976 
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Archivführer 
Patricia Kennedy Grimsted, Archives and Manuscript Repositories in the 
USSR. Moscow and Leningrad (= Studies of the Russian Institute, 
Columbia University). Princeton, N.J. 1972 
[Dazu Erg.-Bd.:] 
... Supplement 1. Bibliographical Addenda (= Bibliotheca Slavica). Zug 
(1976) 
Patricia Kennedy Grimsted, Archives and Manuscript Repositories in the 
USSR. Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia (= Studies of the 
Russian Institute, Columbia University). Princeton, N.J. (1981) 
Jurij M. GrossmanIV. N. Kutik, Spravocnik naucnogo rabotnika: archivy, 
dokumenty, issledovanija [Nachschlage buch des Wissenschaftlers: Ar-




XI. Handbücher von Teildisziplinen und Nachbargebieten 
der Geschichte 
1. Kirchen- und Kirchenrechtsgeschichte 
Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. Bd. 1-5. Leipzig 1887 
bis 1920 [Bd.4-5 in 1. u. 2. Aufl.]. - 8. unveränderte Aufl. Berlinl 
Leipzig 1954 
Karl Bihlmeyer, Kirchengeschichte. Neu besorgt von Hermann Tüchle 
(= Wissenschaftliche Handbibliothek. Eine Sammlung theologischer 
Lehrbücher). Bd. 1-3. Paderborn 181966-69 [Bd. 1 191978] 
[1. Aufl. von Franz Xaver Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Rot-
tenburg 1886] 
Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 131981 
[1. Aufl. in 2 Hälften. Tübingen 1907-08] 
Josef Lortz, Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung 
Bd. 1-2. Münster e 2l231962-1964) 
[1. Aufl. mit zusätzlichem Untertitel: Eine geschichtliche Sinndeutung 
der christlichen Vergangenheit. Münster 1932] 
Kurt-Victor Seige, Einführung in das Studium der Kirchengeschichte. 
Darmstadt 1982 
Geschichte der katholischen Kirche. Ein Grundkurs. Hrsg. v. Josef Len-
zenweger [u.a.]. Graz [u.a.] 1986 
Ökumenische Kirchengeschichte ( ... hrsg. v. Raymund Kottje u. Bernd 
Moeller). Bd. 1-3. (MainzlMünchen 1970--74) [Bd. 1 (41983); Bd.2-
3 eI983)] 
Emanuel Hirsch, Geschichte der neueren evangelischen Theologie im Zu-
sammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Den-
kens. Bd. 1-5. Gütersloh 1949-54, e1975) 
Handbuch der Kircheugeschichte. Bd. 1-7. Hrsg. v. Hubert Jedin [Bd. 7: 
u. Konrad Repgen]. FreiburgiBasel/Wien 1962-79 [Sonderausg. in 
10 Teilbden. Freiburg (u. a.) 1985] 
Histoire de I'eglise depuis les origines jusqu'a nos jours. Fondee par Au-
gustin Fliehe et Victor Martin. Bd. 1-21. Paris 1934-52 [z. T. 2. Aufl. 
Für die Neuzeit (-1978) Bd. 15-21.] 
Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch. Begr. v. Kurt Dietrich 
Schmidt u. Ernst Wolf. Hrsg. v. Bernd Moeller. Bd. 1-(4). Göttingen 
(1961-[87]) [bisher nur in Lieferungen erschienen] 
Paul Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 
Bd. 1-6,1 [unvoIJständig]. Berlin 1869-97 [Nachdruck Graz 1959] 
Johannes Baptist Sägmüller , Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 
Freiburg i. Br. 1904, 21909. - 3. Aufl. Bd. 1-2. 1914. - 4. Aufl. Bd. 1-
4.1925-34 
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Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
Hans Erich Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. Bd. 1 [mehr nicht er-
schienen]. Die katholische Kirche. Weimar 1950. - 5. Aufl. Köln/Graz 
1972 
Willibald M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts. Bd. 1-5. Wien/Mün-
chen (1953-69) [Bd. 1 u. 2 eI960-62)] 
Albert Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im 
Mittelalter (= Grundriß der Geschichtswissenschaft. Hrsg. v. Aloys 
Meister, 2,6). Leipzig 1907. - 2. Aufl. LeipzigiBerlin 1913 
Quellensammlungen 
Corpus luris Canonici ... [Bearb. v.] Emil Friedberg. Bd. 1-2. Leipzig 
21879-81 [Nachdruck Graz 1955. - Frühe Auflagen aus dem 16. Jh. 
u. ö. Neuausg. des 19. Jh. hrsg. v. Aemilius L. Richter. Leipzig 
1839.] 
Codex loris Canonici [CIe] ... [Hrsg. v. Petro Gasparri]. Rom 1917 
[häufige Neudrucke; nach dem 2. Vaticanum verbindliche lateinisch-
deutsche Ausgabe: Codex des kanonischen Rechtes. Hrsg. im Auftr. d. 
Deutschen u. d. Berliner Bischofskonferenz ... Die dt. Übers .... be-
sorgte ... Winfried Aymans. Kevelaer (1983, 21984)] 
[Dazu Hilfsmittel:] 
Hartmut Zapp, Codex Iuris Canonici. Lemmata. Stichwortverzeichnis. 
Elektron. Datenverarbeitung: Peter Ullrich. Freiburg i. Br. (1986) 
2. Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
Deutschland 
Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 1-2 (=Systemati-
sches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft. Abt. 2, Teill 
Bd. 1-2). Leipzig 1887-92, 2190~28 [Bd. 2 neu bearb. v. Claudius v. 
Schwerin. München. - Nachdruck als 3. Aufl. Berlin (1958-61)] 
Heinrich Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch (= Kurz-
lehrbücher für das juristische Studium). München/Berlin 1949. - Neu-
bearb. v. Heinz Lieberich. München 171985 
Hans Planitz, Deutsche Rechtsgeschichte. Graz 1950. - Von der 2. Aufl. 
an bearb. v. Karl August Eckhardt. GrazlKöln 41981 
Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Lehrbuch. Bd. 1-2. 
Karlsruhe 
1: Frühzeit und Mittelalter. 1954, 21962 
2: Neuzeit bis 1806. 1966 
Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 1 (bis 1250). Bd.2 
(1250-1650) (= WV Studium 8-9). (Opladen 61983-86) [1. Aufl. 
Reinbek 1972-73] 
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Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 1-8. Kiel 1844-78. -
Bd. 1-2 31880-82; Bd. 3-6 21883-96 [Nachdruck, jeweils in fortlau-
fender Aufl.-Zählung, Graz 1953-55] 
Hans K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Bd. 1-
2 (=Urban-Taschenbücher 371-72). Stuttgart [u.a.] (1986) 
Hans Boldt, Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 1. Von den Anfängen 
bis zum Ende des älteren deutschen Reiches 1806 (= dtv 4424). Mün-
chen 1984 
Fritz Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Stuttgart 91969 
[1. Auf!. (= Grundriß der Geschichtswissenschaft ... Hrsg. v. Aloys 
Meister. 11. Reihe 4. Abt.) Leipzig 1914] 
Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1-7. 
Stuttgart [u. a.] (1957-82) 
1: Reform und Restauration. (1957,21967) [Nachdruck 1979] 
2: Der Kampf um Einheit und Freiheit. 1830 bis 1850. (1960, 31988) 
3: Bismarck und das Reich. (1963, ~197S]1 
4: Struktur und Krise des Kaiserreichs. (1969,21982) 
5: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 1914-1919. (1978) 
6: Die Weimarer Reichsverfassung. (1981) 
7: Der Weimarer Staat. (1984) 
8: RegistertliVJ ' ' /1/1 .1 
Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918). Hrsg. v. Ernst-
Wolfgang Böckenförde unter Mitarbeit v. Rainer Wahl (= Neue Wiss. 
Bibliothek 51. Geschichte). Köln (1972, 21980) 
Christian-Friedrich Menger, Deutsche Verfassungsgeschichte der Neu-
zeit. Eine Einführung in die Grundlagen. Karlsruhe 1975. - 5. Aufl. 
Stuttgart 1986 (= Uni-Taschenbücher 930) 
Hans Fenske, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Norddeutschen 
Bund bis heute (= Beiträge zur Zeitgeschichte 6). Berlin (1981, 21984) 
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Im Auftrag der Freiherr-vom-Stein-Ge-
seIlschaft e. V. hrsg. v. Kurt G. A. Jeserich [u.a.]. Bd.I-6. (Stuttgart) 
1: Fritz Blaich [u.a.], Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches. 
(1983) 
2: Karlheinz Blaschke [u. a.], Vom Reichsdeputationshauptschluß bis 
zur Auflösung des Deutschen Bundes. (1983) 
3: Karlheinz Blaschke [u.a.], Das Deutsche Reich bis zum Ende der 
Monarchie. (1984) 
4: Wilfried Berg [u.a.], Das Reich als Republik und in der Zeit des 
Nationalsozialismus. (1985) 
5: Hildegard BarteIs [u.a.], Die Bundesrepublik Deutschland. (1987) 
6: Registerband. [iV] 
Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945. Begr. v. 
Walther Hubatsch. Reihe A-C. Bd. 1-22. MarburgiL 
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Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
Reihe A. Preußen. Hrsg. v. Walther Hubatsch. Bd. 1-12. 
1: Ost- und Westpreußen. Bearb. v. Dieter Stüttgen. 1975 
2, 1-2: Provinz (Großherzogturn) Posen. Bearb. v. Dieter Stüttgen. -
Teil 2. Provinz (Grenzmark) Posen-Westpreußen. Bearb. v. 
Walther Hubatsch. 1975 
3: Pommern. Bearb. v. Dieter Stüttgen. 1975 
4: Schlesien. Bearb. v. Dieter Stüttgen [u.a.]. 1976 
5: Brandenburg. Bearb. v. Werner Vogel. 1975 
6: Provinz Sachsen. Bearb. v. Thomas Klein. 1975 
7: Rheinland. Bearb. v. Rüdiger Schütz. Mit einem Anhang: 
Saarland. Bearb. v. Walther Hubatsch. 1978 
8: Westfalen. Bearb. v. Walther Hubatsch. 1980 
9: Schieswig-Hoistein. Bearb. v. Klaus Friedland u. Kurt Jürgen-
sen. 1977 
10: Preußen. Hannover. Bearb. v. Iselin Gundermann u. Walther 
Hubatsch. 1981 
11: Hessen-Nassau (einschließlich Vorgänger-Staaten). Bearb. v. 
Thomas Klein. 1979 
12, 1-2: A. Preußische Zentralbehörden. Bearb. v. Friedrich Wilhelm 
Wehrstedt. - B. Unmittelbare Gebiete Preußens. Bearb. v. 
Walther Hubatsch. 1978 
12A: Register zu Bd.1-12. Berichtigungen und Ergänzungsver-
zeichnis der höheren Verwaltungsbeamten Preußens und der 
Vorgängerstaaten 1815-1945. Verzeichnis der Amtssitze. Be-
arb. v. Walther Hubatsch. 1981 
Reihe B. Mitteldeutschland (außer Preußen). Hrsg. v. Thomas Klein. 
Bd.13-17. 
13: Mecklenburg. Bearb. v. Helge Bei der Wieden. 1976 
14: Sachsen. Bearb. v. Thomas Klein. 1982 
15: Thüringen. Bearb. v. Thomas Klein. 1983 
16, 1-5: Mitteldeutschland (Kleinere Länder). Teill. Braunschweig. 
Bearb. v. Christof Römer. Teil 2. Anhalt. Bearb. v. Thomas 
Klein. - Teil 3. Lippe. Bearb. v. Walther Hubatseh, Thomas 
Klein. - Teil 4. Schaumburg-Lippe. Bearb. v. Dieter Poestges. 
- Teil 5. Waldeck. Bearb. v. Thomas Klein. 1981 
17, 1-4: Hansestädte und Oldenburg. Hrsg. v. Staatsarchiv Bremen. 
Teill. Lübeck. Bearb. v. Antjekathrin Graßmann. - Teil 2. 
Hamburg. Bearb. v. Rainer Poste I. - Teil 3. Bremen. Bearb. 
v. Hartrnut Müller u. Wilhelm Lührs. -Teil 4. Oldenburg. 
Bearb. v. Stefan Hartmann. 1978 
Reihe C. Süddeutschland. Bd. 18-21. 
18: Hessen-Darmstadt. Bearb. v. Eckhart Franz [In Vorb.] 
19: Bayern. [In Vorb.] 
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Völkerrecht 
20: Baden. [In Vorb.] 
21: Württemberg. [In Vorb.] 
Schluß band außerhalb der Reihen A-C. Bd. 22. 
22: Bundes- und Reichsbehörden. Bearb. v. Walther Hubatsch 
unter Mitwirkung v. Iselin Gundermann [u. a.]. 1983 
Quellensammlung 
Corpus luris Civilis. [Bearb. v. Paul Krüger (u. a.).] Bd. 1-3. Berlin 
1: [InstitutionesiDigesta]. 1872, 231980 
2: [Codex Iustinianus]. 1877, 151970 
3: [Novellae]. 1895,111980 
Österreich 
Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschich-
te von 1500-1955. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Adam Wandruszka 
(= Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Öster-
reichs 59). WienlKölniGraz 1972 
Hermann Baltl, Österreichische Rechtsgeschichte. Graz 1970, 61986 
Frankreich 
Pierre-Clement TimbaI, Andre Cartaldo, Histoire des institutions publi-
ques et des faits sociaux (= Precis Dalloz). Paris 71985 [1. Aufl. (Paris) 
1957] 
England 
David Lindsay Keir, The Constitutional History of Modern Britain since 
1485. London (1938, 91969) 
Kurt Kluxen, Englische Verfassungsgeschichte. Mittelalter. Darmstadt 
1987 
3. Völkerrecht 
Alfred Verdross, Bruno Simma, Universelles Völkerrecht. Theorie und 
Praxis. Berlin (1976, 31984) [Frühere Ausg.: Alfred Verdross. Völker-
recht ... Berlin 1937. - 5. Aufl. Wien 1964] 
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Kriegs- und Militärgeschichte 
Georg Dahm, Völkerrecht. Bd. 1-3. (Stuttgart 1958-61) 
Friedrich Berber, Lehrbuch des Völkerrechts. Bd. 1-3. München/Berlin. 
- 2. Aufl. Berlin 
1: Allgemeines Friedensrecht. 1960,21975 
2: Kriegsrecht. 1962, 21969 
3: Streiterledigung, Kriegsverhütung, Integration. 1964, 31977 
Hermann Meyer-Lindenberg, Völkerrecht (= Schaeffers Grundriß des 
Rechts und der Wirtschaft. Abt. 2 Bd. 32) (Stuttgart) 1957. - 2. Aufl. 
in Zusammenarbeit mit P. Sympher. (Stuttgart) 1969. 3. Aufl .... 
Stuttgart [u. a.] [1974] 
Völkerrecht. Lehrbuch. Hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft für Völkerrecht 
b. Institut f. Internationale Beziehungen an d. Akademie f. Staats- und 
Rechtswissenschaft der DDR. Bd. 1-2. Berlin (Ost) 1973 [auch Köln 
1974. - Bd. 1 21981, Bd. 2 21982] 
4. Kriegs- und Militärgeschichte 
Carl Hans Hermann, Deutsche Militärgeschichte. Eine Einführung. Hrsg. 
im Auftrag d. Arbeitskreises f. Wehrforschung. FrankfurtiM 1966, 
31979 
Kurzer Abriß der Militärgeschichte von den Anfängen der Geschichte des 
deutschen Volkes bis 1945. [Bearb. v. einem Autorenkollektiv. ] (= 
Schriften des Militärgeschichtlichen Institutes der DDR). Berlin (Ost) 
1974. - 3. Aufl. u. d. T.: Kurzer Abriß der deutschen Militärgeschichte. 
Berlin (Ost) 1984 
Handbuch zur deutscheu Militärgeschichte 1648-1938. Bd. 1-6. Hrsg. v. 
Militärgeschichtlichen Forschungsamt. München/Freiburg 1964-79 
[Studienausgabe (Herrsching 1983)] 
1: Gerhard Papke, Von der Miliz zum Stehenden Heer. Wehrwesen im 
Absolutismus (1648-1789). - Rainer Wohlfeil, Vom Stehenden 
Heer des Absolutismus zur Allgemeinen Wehrpflicht (1789-1814). 
- Jürg Zimmermann, Militärverwaltung und Heeresaufbringung in 
Österreich bis 1806. 1964-78 
2: Manfred MesserschmidtIWolfgang Petter/Edgar Graf von Matusch-
ka, Militärgeschichte im 19. Jahrhundert 1814-1890. 1975-76 
3: Wiegand Schmidt-RichbergiEdgar Graf von Matuschka, Von der 
Entlassung Bismarcks bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1890 
bis 1918). Rainer WohlfeiVEdgar Graf von Matuschka, Reichs-
wehr und Republik (1918-1933). 1968-70 
4: Michael SalewskilHerbert Schottelius/Gustav-Adolf Caspar, Wehr-
macht und Nationalsozialismus 1933-1939. - Wolfgang Petter/Rolf 
GüthlJost Dülffer, Deutsche Marinegeschichte der Neuzeit. 1977 bis 
79 
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
5: Volkmar Regling/Heinz-Ludger Borgert, Grundzüge der militäri-
schen Kriegführung. 1979 
6: Registerband. 1981 
Biographisches Lexikon 
Soldatisches Führertum. Hrsg. v. Kurt von Priesdorff. Bd.l-lO, Reg.-
Bd. 1. Hamburg [1937-42] 
Bibliographien 
Hans PlanitziThea Buyken, Bibliographie zur deutschen Rechtsgeschich-
te. Bd. 1-2. Frankfurt1M 1952 
Gerhard Köbler/Johann Heinrich Kumpf, Bibliographie der deutschen 
Hochschulschriften zur Rechtsgeschichte (1885-1945) (= Arbeiten zur 
Rechts- und Sprachwissenschaft [6]). GöttingenlGießen (1975) 
Bibliographie der deutschen Hochschulschriften zur Rechtsgeschichte 
(1945-1964). Bearb. v. Gerhard Köbler (= Göttinger Studien zur 
Rechtsgeschichte. Sonderband 1). GöttingenlZürich/Frankfurt/M. 
1969,21972 
Dennis E. Showalter, German Military History 1648-1982. A Critical 
Bibliography (= Military History Bibliographies 3 = Garland Library 
of Social Science 113). New York/London 1984 
Dale E. Floyd, World Bibliography of Armed Land Conflict from Water-
100 to World War I. Wars, campaigns, battles, revolutions, revolts, 
coups d'etat, insurrections, riots, armed confrontations. Bd. 1-2. (Lon-
don 1981) 
DW 39/1-3935 [Recht und Staat]; DW 4011-506 [Kriegs- und Wehrwe-
sen]; 42/1-4386 [Religion und Kirche] 
5. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Willi A. Boelcke, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Einführung, Biblio-
graphie, Methoden, Problemfelder. Darmstadt 1987 
Wirtschafts-Ploetz. Die Wirtschaftsgeschichte zum Nachschlagen. Hrsg. 
v. Hugo Ott u. Hermann Schäfer. Freiburg i. Br./Würzburg (1984) 
Geschichte und Soziologie. Hrsg. v. Hans-Ulrich Wehler (= Neue Wiss. 
Bibliothek 53. Geschichte). Köln (1972) [als Taschenbuch (Königsteinl 
Ts. 1984)] 
Bevölkerungsgeschichte. Hrsg. v. Wolfgang Köllmann u. Peter Mar-
schalck (= Neue Wiss. Bibliothek 54. Geschichte). Köln (1972) 
Arthur E. Imhof, Einführung in die Historische Demographie (= Beck'-
sche Elementarbücher). München (1977) 
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Pierre Leon, Histoire economique et sociale du monde (14.-20. Jh.). 
Bd. 1-6. Paris (1977-78) [Bd. 5-6 21982] 
Europa 
The Cambridge Economic History [Bd. 1: of Europe frof!1 the Decline of \ 
the Roman Empire]. Bd. I-i. Cambridge 1941-18 . 
1: The Agrarian Life 'Of the Middle Ages. 1941,21966 
2: Trade and Industry in the Middle Ages. Hrsg. v. M. M. Post an 
u. E. E. Rieh. 1952. - 2. Aufl. hrsg. v. M. M. Postan u. Ed-
ward Miller. 1987 
3: Economic Organization and Polieies in the Middle Ages. Hrsg. 
v. M. Postan, E. E. Rich u. Edward Miller. 1963 
4: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Se-
venteenth Centuries. Hrsg. v. E. E. Rich u. C. H. Wilson. 
1967 
5: The Economie Organization of Early Modern Europe. Hrsg. 
v. E. E. Rich u. C. H. Wilson. 1977 
6, 1-2: The Industrial Revolution and After: Incomes, Population and 
Technologieal Change. Hrsg. v. H. J. Habakkuk u. M. Postan. 
1965 
7, 1-2: The Industrial Economies: Capital, Labour, and Enterprise. 
Hrsg. v. Peter Mathias u. M. M. Postan. 1978 [Paperback 
1982] 
Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1-6. 
Hrsg. v. Wolfram Fischer [u. a.]. Stuttgart 
1: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kai-
serzeit. L[iVbIJ ~ ·1 . ) 
2: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschkhte im Mittelalter. Hrsg. 
v. Jan A. van Houtte. (1980) . , 
3: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom ausgehenden 
Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. (1986) 
4: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 
17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. [iVb] 
5: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 
19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. '(1985) /. . 
6: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom E'rsten Welt-
krieg bis zur Gegenwart. Oy~ 
Europäische Wirtschaftsgeschichte. The Fontana Economic History of 
Europe. Hrsg. v. Carlo M. Cipolla. Dt. Ausg. hrsg. v. Knut Borchardt. 
Bd. 1-5. StuttgartiNew York 
1: Mittelalter ... 1978 
2: Sechzehntes und siebzehntes Jahrhundert ... 1979 
3: Die industrielle Revolution ... 1976 
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4: Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften ... 1977 
5: Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert ... 
1980 
Hans Haussherr, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit vom Ende des 
14. Jh.s bis zur Höhe des 19. Jh.s. Weimar 1954. - 5. Aufl .. ·'KölnlWien 
ml ~ 
.< (~ Böhlau-Studien-Bücher) 
Wilhelm Treue, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit < 18.-20. Jh.). Bd. 
1-2. [Untertitel der 1. Aufl.: Im Zeitalter der Industriellen Revolution 
1710 bis 1960.] (= Kröners Taschenbuchausg. 207-208). Stuttgart 
(1962, 31973) 
Geschichte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Wolfram Fi-
scher. Bd. 1-6. (München) 
1: [noch nicht erschienen] 
2: Gerd Hardach, Der Erste Weltkrieg 1914-1918. (1973) 
3: Derek Howard Aldcroft, Die zwanziger Jahre. Von Versailles zur 
Wall Street 1919-1929. (1978) 
4: Charles Poor Kindleberger , Die Weltwirtschaftskrise 1929-1939. 
(1973) 
5: Alan Steele Milward, Der Zweite Weltkrieg. Krieg, Wirtschaft und 
Gesellschaft 1939-1945. (1977) 
6: Hermann van der Wee, Der gebremste Wohlstand. (1984) 
Deutschland 
Friedrich Lütge, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Ein Über-
blick (= Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft. Abt. Staats-
wissenschaft ... ). Berlin [u.a.] 1952,31966 [Nachdruck Berlin (u.a.) 
1979] 
Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriß. Bd. 
1-3. Berlin (Ost) [1. Aufl. Bd. 1-2. 1957-64] 
1: Von den Anfängen bis zur Zeit der Französischen Revolution. 61983 
2: Von der Zeit der Französischen Revolution bis zur Zeit der Bis-
marckschen Reichsgründung. 31987 
3: Von der Zeit der Bismarckschen Reichsgründung bis zur Niederlage 
des faschistischen deutschen Imperialismus. Von Hans Mottek, Wal-
ter Becker u. Alfred Schröter. 31977 
Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Hrsg. v. Her-
mann Aubin u. Wolfgang Zorn. Bd. 1-2. Stuttgart 
1: Von der Frühzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 1971 
2: Das 19. und 20. Jahrhundert. 1976 
Friedrich-Wilhelm Henning, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1-3. 
Paderborn 
1: Das vorindustrielle Deutschland 800 bis 1800 (= U ni-Taschenbü-
cher 398). (1974, 41985) 
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2: Die Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914 (= Uni-Ta-
schenbücher 145). (1973, 61984) 
3: Das industrialisierte Deutschland 1914 bis 1986 (= Uni-Taschenbü-
cher 337). (61988) [1. Aufl. (1974)] 
Hermann Kellenbenz, Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Bd. 1-2 (= 
Beck'sche Sonderausgaben). München 
1: Von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 1977 
2: Vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs. (1981) 
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1-(4). Mün-
chen 
1: Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisie-
rung der Reformära 1700-1815. (1987) 
2: Von der Reformära bis zur industriellen und politischen »Deutschen 
Doppelrevolution« 1815-1845/49. (1987) 
3: Von der »Deutschen Doppelrevolution« bis zum Ende des Ersten 
Weltkriegs 1849-1918. [iV] 
4: Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur zweiten deutschen Repu-
blik 1918-1949. [iV] 
Wolfgang Zorn, Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit. Probleme und Methoden (= Beck'sche 
Elementarbücher). München (1972, 21974) 
Gustav Stolper, Deutsche Wirtschaft seit 1870. Fortgef. v. Karl Häuser u. 
Knut Borchardt. Tübingen 1964, 21966. - 1. Ausgabe u. d. T.: Deut-
sche Wirtschaft 1870-1940. Kaiserreich - Republik - Drittes Reich. 
Stuttgart (1950) 
Deutsche Agrargeschichte. Hrsg. v. Günther Franz. Bd. 1-6. Stuttgart 
[1: Vor- und Frühgeschichte] 
2: Wilhelm Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen 
Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. (1962,31978) 
3: Friedrich Lütge, Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom 
frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. (1963,21967) 
4: Günther Franz, Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frü-
hen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. (1970,21976) 
5: Heinz Haushofer, Die deutsche Landwirtschaft im technischen Zeit-
alter. (1963, 21972) 
6: Günther Franz, Geschichte des deutschen Gartenbaus. (1984) 
Moderne deutsche Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. v. Karl Erich Born 
(= Neue Wissenschaftliche Bibliothek. Geschichte. 12). KölniBerlin 
1966 
Moderne deutsche Sozialgeschichte. Hrsg. v. Hans-Ulrich Wehler 
(= Neue Wissenschaftliche Bibliothek. Geschichte. 10). KölniBerlin 
1966,61981 
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Österreich 
Anton Tautscher , Wirtschaftsgeschichte Österreichs auf der Grundlage 
abendländischer Kulturgeschichte. Berlin (1974) 
Frankreich 
Histoire economique et sociale de la France. Hrsg. v. Fernand BraudeI u. 
Ernest Labrousse ... Bd. 1-4. Paris 
1, 1-2: De 1450 a 1660. T. 1-2 
1. Pierre ChaunuJRichard Gascon, L'Etat et la Ville. (1977) 
2. Emmanuel le Roy Ladurie/Michel Morineau, Paysannerie 
et croissance. (1977) 
2: Ernest Labrousse [u. a.], Des derniers temps de l'age seigneu-
rial aux preludes de l'age industriel (1660-1789). (1970) 
3,1-2: Pierre Uon [u.a.], L'avenement de l'ere industrielle (1789 
aux annees 1880). T. 1-2. (1976) 
4,1-3: Jean Bouvier [u. a.], L'ere industrielle et la societe d'aujourd' 
hui (siede 1880-1980). T. 1-3. (1979-82) 
Pierre Goubert, L'ancien regime (1600-1750). Bd. 1. La societe (= Col-
lection U. Serie »Histoire moderne« ... ). Paris (1969, 61979). - Bd. 2. 
Les pouvoirs (= Collection U ... ). Paris (1973) 
Georges Dupeux, La societe fran<;aise 1789-1970 (= Collection U. Serie 
»Histoire contemporaine« ... ). Paris 1964, 91982 
Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich seit 1789. Hrsg. v. Gilbert 
Ziebura ... (= Neue Wiss. Bibliothek 76). (Köln 1975) 
England 
Ephraim Lipson, The Economic History of England. Bd.I-3. London 
(1915-31) [Bd. 1 u. d. T.: An Introduction to the Economic History of 
England. 1. The Middle Ages (1915, 121959). - Für die Neuzeit: Bd. 
2-3: The Age of Mercantilism. (1931, 61956); [häufige Neudrucke] 
Pauline Gregg, A Social and Economic History of Britain 1760-1972. 
(London (1973). - 1. Aufl. u. d. T.: ... 1760-1950. London (1950) 
The Economic History of Britain since 1700. Ed. by Roderick Floud a. 
Donald McCloskey. Bd. 1-2. Cambridge [u.a.] (1981) 
1: 1700-1860. 
2: 1860 to the 1970s. 
Bibliographie 
Hans-Ulrich Wehler, Bibliographie zur modernen deutschen Wirtschafts-
geschichte. (18.-20. Jahrhundert.) (= Arbeitsbücher z. modernen 
Gesch. 2 = Uni-Taschenbücher 621). Göttingen (1976) 
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Hans-Ulrich Wehler, Bibliographie zur modernen deutschen Sozialge-
schichte. 18.-20. Jahrhundert (= Arbeitsbücher z. modernen Gesch. 1 
= Uni-Taschenbücher 620). Göttingen (1976) 
DW 3511-1658 [Sozialwissenschaften]; 3711-1242 [Wirtschaft] 
6. Geschichtliche Landeskunde und Landesgeschichte 
Alois GerIich, Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters. Genese und 
Probleme. Darmstadt 1986 
Probleme und Methoden der Landesgeschichte. Hrsg. v. Pankraz Fried 
(= Wege der Forschung 492). Darmstadt 1978 
Geschichte der deutschen Länder. »Territorien-Ploetz«. Hrsg. v. Georg 
Wilhelm Sante u. A. G. Ploetz-Verlag. Bd. 1-2. Würzburg 
1: Die Territorien bis zum Ende des alten Reiches. (1964) 
2: Die deutschen Länder vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart.. 
1971 A ' 
Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. Bd. 1-(jl!:~~l3\ 15) 
(= Kröners Taschenausgabe 271-277, 311-314, 316, 311). Stuttgart 
(1958-[111 [z. T. mehrere Neuauflagen] 
~j 
Geschichte Schleswig-Holsteins. Begr. v. Volquart Pauls. Im Auftrage 
der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte ... hrsg. v. 
Olaf Klose. Bd. 1-10. Neumünster 1934-(86) [noch unvollständig] 
Otto Brandt [u.a.], Geschichte Schleswig-Holsteins. Ein Grundriß. Kiel 
(1957,81981) 
Geschichte Niedersachsens. Hrsg. v. Hans Patze. Bd. 1, 3,1 (= Veröf-
fentlichungen der Hist. Komm. f. Niedersachsen u. Bremen 31, 36). 
Hildesheim 1977-(83) 
Geschichte des Landes Oldenburg. Ein Handbuch. Im Auftrag der 01-
denburgischen Landschaft hrsg. v. Albrecht Eckhardt in Zus.arbeit m. 
Heinrich Schmidt. Oldenburg (1987) 
Der Raum Westfalen. Im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe hrsg. v. Hermann Aubin [u. a.]. Bd. 1-6. Berlin 1931-34 [Bd. 1; 
2,2; 3]; Münster 1955-(87) [Bd.2,1; 4,1-4; 5,1; 6] [Bd.5,2 noch 
nicht erschienen] 
Westfälische Geschichte. Hrsg. v. Wilhelm Kohl. Bd. 1-3, Bild- u. Dok.-
Bd., Reg.-Bd. (= Veröffentlichungen der Hist. Komm. f. Westfäl. 
Landeskunde u. Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe 43). Düsseldorf (1982-84) 
Rheinische Geschichte in drei Bänden. Hrsg. v. Franz Petri u. Georg 
Droege. Bd. 1-3 [nebst Bild-, Dok.- u. Reg.-Bd.]. Düsseldorf 1976-
83 [Bd. 1 bisher in 3 Teilbänden, noch unvollständig] 




Das Werden Hessens. Hrsg. v. Walter Heinemeyer (= Veröffentlichungen 
d. Hist. Komm. f. Hessen 50). Marburg 1986 
Meinrad Schaab, Geschichte der Kurpfalz. Bd. 1. Mittelalter. Stuttgart 
[u.a.] (1988) 
Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes. Hrsg. v. Kurt Hoppstädter u. 
Hans-Walter Herrmann. Bd. 1-2 (= Mitteilungen d. Hist. Vereins f. d. 
Saargegend e. V., N. F. 3-4). Saarbrücken 1960-77 
Berthold Sütterlin, Geschichte Badens. Bd.l-. Karlsruhe (1965, 21968) 
[bisher Bd. 1 Frühzeit und Mittelalter] 
Josef Becker [u. a.], Badische Geschichte. Vom Großherzogturn bis zur 
Gegenwart. Hrsg. v. d. Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg. Stuttgart (1979) 
Karl Weller/Arnold Weller, Württembergische Geschichte im südwest-
deutschen Raum. Stuttgart e1981) [1. Aufl.: Karl Weller, Württem-
bergische Geschichte. Leipzig 1909] 
Erich Marquardt, Geschichte Württembergs. Stuttgart 1961, e1985) 
Handbuch der bayerischen Geschichte ... Hrsg. v. Max Spindler. Bd. 1-4. 
München (1966-75) [Bd. 1 21981; Bd. 3-4 21979] 
Andreas Kraus, Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. München (1983, h98V) 2 
Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. im Auftrag des 
Collegium Carolinum v. Karl Bosl. Bd. 1-4. Stuttgart 1967-74 
Das östliche Deutschland. Ein Handbuch. Hrsg. v. Göttinger Arbeitskreis. 
Würzburg (1959) 
Bruno Schurnacher, Geschichte Ost- und Westpreußens. Königsberg 
(1937). - 7. Aufl. Würzburg (1987) 
Geschichte Schlesiens. Im Auftrage der Hist. Komm. f. Schlesien hrsg. v. 
Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel u. Winfried Irgang. Bd.l-(2). 
Stuttgart [2: Darmstadt] (1961-[73]) [Bd. 1 Sigmaringen 51988. -
Bd. 2 Sigmaringen 21987. - Von den drei geplanten Bden. der 
1. Vorkriegsaufl. erschien nur Bd. 1. Breslau 1938] 
Oskar Eggert, Geschichte Pommerns. Bd. 1-. (Hamburg 1974-) 
Otto Vitense, Geschichte von Mecklenburg (= Allgemeine Staatengesch. 
IH. Abt. Deutsche Landesgeschichten 11). Gotha 1920 [Nachdruck 
Würzburg 1985] 
Manfred Hamann, Mecklenburgische Geschichte. Von den Anfängen 
bis zur Landständischen Union von 1523. Auf der Grundlage von 
Hans Witte neu bearb. (= Mitteldeutsche Forschungen 51). Köln/Graz 
1968 
Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg. Bd.I-5 (-1815). Berlin 
(1961-69[ ~: , 
Rudolf KötzschkelHellmut Kretzschmar, Sächsische Geschichte. Werden 
und Wandlungen eines deutschen Stammes und seiner Heimat im Rah-
men der deutschen Geschichte. Bd. 1-2. Dresden (1935) [Nachdruck 
in 1 Bd. Frankfurt1M (1965)] 
Geschichte Thüringens. Hrsg. v. Hans Patze u. Walter Schlesinger. 
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Bd.l-6 (=Mitteldeutsche Forschungen 48/I-VI). Köln [u.a.] 1967-
84 [Bd. 1 21985] 
Bibliographien 
DW 26/1-1469 
Reinhard Oberschelp, Die Bibliographien zur deutschen Landesgeschich-
te und Landeskunde im 19. und 20. Jahrhundert (= Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft 7). Frankfurt1M 
(1967, 21977) 
Bibliographie zur deutschen historischen Städteforschung. Bearb. v. Bri-
gitte Schröder u. Heinz Stoob. Teil 1 (= Städteforschung. Reihe B. 
Handbücher. Bd. 1, 1). KölnlWien 1986 
7. Politische Ideengeschichte 
Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neue ren Geschichte. 
MüncheniBerlin 1924. - [Zuletzt in:] F. Meinecke, Werke. Bd. 1. 
Hrsg. u. eingel. v. Walther Hofer. München 1957, 41976 
Gerhard Ritter, Die Dämonie der Macht. Betrachtungen über Geschichte 
und Wesen des Machtproblems im politischen Denken der Neuzeit. 
München (61948) 
[1. Aufl. u. d. T.: Machtstaat und Utopie. Vom Streit um die Dämonie 
der Macht seit Machiavelli und Morus. MünchenlBerlin 1940] 
Hans Fenske [u. a.], Geschichte der politischen Ideen. Von Homer bis zur 
Gegenwart. (KönigsteinlTs. 1981) [als Taschenbuch (FrankfurtiM 
1987) ] 
Pipers Handbuch der politischen Ideen. Hrsg. v. Iring Fetscher u. Her-
fried Münkler. Bd. (1)-5. MünchenlZürich 
1: U~] 
2: [iV] 
3: Neuzeit. Von den Konfessionskriegen bis zur Aufklärung. (1985) 
4: Neuzeit. Von der Französischen Revolution bis zum europäischen 
Nationalismus. (1986) 
5: Neuzeit. Vom Zeitalter des Imperialismus bis zu den neuen sozialen 
Bewegungen. (1987) 
George Holland Sabine, A History of Political Theory. London (1937), 
41973 [Paperback 1980] 
Jean Touchard, Histoire des idees politiques (= »Themis«. Manuels juri-
diques, economiques et politiques ... ) Bd. 1-2. Paris 1959 [Bd. 1 




Politische Wissenschaft, Publizistik 
8. Politische Wissenschaft 
Otto Heinrich von der Gablentz, Einführung in die Politische Wissen-
schaft (= Die Wissenschaft von d. Politik 13). Köln/Opladen (1965) 
Gerhard Lehmbruch, Einführung in die Politikwissenschaft. Unter Mitar-
beit v. Frieder Naschold u. Peter Seibt (= Gesch. u. Gegenwart). Stutt-
gart [u. a.] (1967, 41971) 
Manfred Hättich, Lehrbuch der Politik-Wissenschaft. Bd.1-3. Mainz 
(1967-72) 
1: Grundlegung und Systematik. 1967 
2: Theorie der politischen Ordnung. 1969 
3: Theorie der politischen Prozesse. 1972 
Manfred Hättich, Grundbegriffe der Politikwissenschaft. Darmstadt 
1969,21980 
Politikwissenschaft. Eine Grundlegung. Hrsg. v. Klaus v. Beyme, Ernst 
O. Czempiel, Peter Kielmansegg, Peter Schmoock. Bd. 1-3. Stuttgart 
[u.a.] 1987 
Paul Noack, Was ist Politik? Eine Einführung in ihre Wissenschaft. Ge-
leitwort v. Alfred Grosser. München/Zürich 1973 [als Taschenbuch 
(München/Zürich 1981)] 
Dirk Berg-Schlosser [u. a. ], Einführung in die Politikwissenschaft 
(= Beck'sche Elementarbücher). München (1974, 41985) 
Bibliographien 
Bibliographie zur Politik in Theorie und Praxis. Hrsg. v. Karl Dietrich 
Bracher und Hans-Adolf J acobsen (= Bonner Schriften zur Politik und 
Zeitgeschichte 1). Düsseldorf 1970. - ... Erg.-Bd. (= Bonner Schrif-
ten ... 8). Düsseldorf 1973. Aktualis. Neuaufl. (= Bonner Schriften 
... 13). Düsseldorf 1976. [4. Aufl. u. d. T.:] Bibliographie zur Politik 
in Theorie und Praxis. Hrsg. v. Karl Dietrich Bracher [u. a.]. Vollst. 
Neubearbeitung. Zus.gestellt v. Manfred Funke [u. a.]. Bearb. v. AI-
brecht Tyrell (= Bonner Schriften ... 20). (KönigsteinJTs./Düsseldorf) 
1982 
International Bibliography of the Social Sciences. International Bibliogra-
phy of Political Science. Bearb. v. International Commitee for Social 
Science Information and Documentation. 1 (1952) - 31 (1981). Lon-
donJNew York 1954-(81) [Bd. 1-8 ohne Haupttitel] 
DW 39/1735-1767 
9. Publizistik 
Handbuch der Publizistik. Hrsg. v. Emil Dovifat. Bd. 1-3. Berlin 1968-
69 [Bd. 1 21971] 
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Geschichte der deutschen Presse. Teil 1-4 (=Abhandlungen u. Materia-
lien z. Publizistik 5-7, 10). (Berlin) 
1: Margot Lindemann, Deutsche Presse bis 1815. (1969) 
2: Kurt Koszyk, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. (1966) 
3: Kurt Koszyk, Deutsche Presse, 1914-1945. (1972) 
4: Kurt Koszyk, Pressepolitik für Deutsche 1945-1949. Hrsg. v. Bernd 
Sösemann. (1986) 
Rundfunk in Deutschland. Hrsg. v. Hans Bausch. Bd. 1-5. München 
1: Winfried B. Lerg, Die Rundfunkpolitik der Weimarer Republik. 
(1980) 
2: Ansgar Diller, Die Rundfunkpolitik im Dritten Reich (1980) 
3-4: Hans Bausch, Die Rundfunkpolitik nach 1945. (1980) 
5: Hansjörg Bessler, Hörer- und Zuschauerforschung. (1980) 
Bibliographien 
DW 3611-396 [Publizistik], 54/1-212 [Film], 55/1-114 [Rundfunk] 
Christina Holtz-Bacha, Publizistik-Bibliographie. Eine internationale Bi-
bliographie von Nachschlagewerken zur Literatur der Kommunika-
tionswissenschaft (= Schriften d. Dt. Gesellsch. f. Comnet 4). Kon-
stanz (1985) 
Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebiets bis 1900. 
Hrsg. v. Joachim Kirchner. Bd. 1-4. Stuttgart 1969-(77) [Bd.4 = 
Reg.-Bd. iV] 
Gert Hagelweide, Literatur zur deutschsprachigen Presse. Eine Bibliogra-
phie. Bd. 1- (= Dortmunder Beiträge z. Zeitungsforschung 35,1). 
München [u. a.] 1985 
10. Kulturgeschichte 
Handbuch der Kulturgeschichte. Hrsg. v. Heinz Kindermann. Abt. 1-2. 
Potsdam (1934-39) 
Abt. 1 [Bd. 1-7]: Geschichte des deutschen Lebens 
Abt. 2 [Bd. 1-3; unvollständig]: Geschichte des Völkerlebens 
[Neubearbeitung: ] 
Handbuch der Kulturgeschichte. Begr. v. Heinz Kindermann. Neu hrsg. 
v. Eugen Thurnher. Abt. 1-2. (1960-) 
Abt. 1: Zeitalter deutscher Kultur 
[1,1:] Willy Krogmann, Die Kultur der Germanen. Teil 1: Die 
materiellen Voraussetzungen. Wiesbaden (1978) 
[2:] Alois Wolf, Deutsche Kultur im Hochmittelalter 1150 
bis 1250. Essen (1986) 
[4:] Hans-Friedrich RosenfeldiHellmut Rosenfeld, Deutsche 
Kultur im Spätmittelalter 1250-1500. Wiesbaden (1978) 
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[5:] Ernst W. Zeeden, Deutsche Kultur in der frühen Neu-
zeit. Frankfurt1M (1968) 
[6:] Willi Flemming, Deutsche Kultur im Zeitalter des Ba-
rocks. Konstanz (1960) 
[7:] Emil Ermatinger, Deutsche Kultur im Zeitalter der Auf-
klärung. Frankfurt1M (1969) 
[8:] Walter Horace Bruford, Deutsche Kultur in der Goe-
thezeit. Konstanz (1965) [Neuaufl. 1981] 
[9:] Karl Buchheim, Deutsche Kultur zwischen 1830 und 
1870. Frankfurt1M (1966) 
[10:] Hans Kramer, Deutsche Kultur zwischen 1871 und 
1918. Frankfurt1M (1971) 
[11:] Dietrich W. H. Schwarz, Die Kultur der Schweiz. Frank-
furtIM (1967) 
[12:] Die Kultur Österreichs [in Vorbereitung] 
Abt. 2: Kulturen der Völker [noch nicht abgeschlossen] 
11. Literaturgeschichte (Mittelalter) 
Gustav Gröber, Übersicht über die Lateinische Literatur von der Mitte 
des 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. In: Grundriß der romani-
schen Philologie, Bd. 2 Abt. 1. Straßburg 1902 [Nachdruck München 
1974] 
'./ Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. 
/ Bd. 1-3 [Bd. 3 unter Paul Lehmanns Mitwirkung] (= Handbuch der 
klassischen Altertumswissenschaft. Abt. 9, Teil 2). München 1911-31 
[Nachdruck 1965-74] 
Franz Brunhölzl, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. 
Bd. 1-(4). München 1975- [noch unvollständig] 
Berthold Altaner, Patrologie (= Herders theologische Grundrisse). Frei-
burg 1938 
[Neubearbeitung: ] 
Berthold A1taner/Alfred Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre 
der Kirchenväter. FreiburglBasel/Wien C1980) 
Gustav Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang 
des Mittelalters. Bd. 1-2 (= Handbuch des deutschen Unterrichts an 
höheren Schulen 6). München 1918-32 [Bd. 1 21932. - Nachdruck 
München 1954 und 1965-66] 
Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Klaus von See. 
Bd. 1-(25). Wiesbaden [u.a.] [noch unvollständig; davon Mittelalter: 
Bd. 6-8. (1978-85)] 
Helmut de Boor/Richard Newald, Geschichte der deutschen Literatur von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1-(8). München [noch unvoll-
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ständig; davon Mittelalter: Bd. 1-4. 1949-87. - Einzelne Bde. in Neu-
aufl.] 
Vulgär- und Mittellatein 
Karl Vossler, Einführung ins Vulgärlatein. Hrsg. u. bearb. v. Helmut 
Schmeck. München (1954) 
Karl Strecker, Einführung in das Mittellatein. Berlin 31939. - [Zuletzt in 
eng!. Übersetzung:] 
Karl Strecker, Introduction to Medieval Latin. English Translation and 
Revised by Robert B. Palmer. (Berlin 1957). - 6. Aufl. Zürich/Berlin 
1971 
Ludwig Traube, Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters. 
Hrsg. v. Paul Lehmann (= Ludwig Traube, Vorlesungen und Abhand-
lungen 2). München 1911 [Nachdruck München (1965)] 
Karl Langosch, Lateinisches Mittelalter. Einleitung in Sprache und Lite-
ratur. Darmstadt 1963, 41983 
Dag Norberg, Manuel pratique de latin medieval (= Connaissances des 
langues, 4). Paris 1968,21981 
Textgeschichte und Rhetorik 
Paul Maas, Textkritik. Leipzig 41960 
Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Lite-
ratur. Bd. 1-2. Zürich. - Bd. 1. Von Herbert Hunger [u. a.]. (1961). -
Bd. 2. Von Karl Langosch [u. a.]. (1964) 
Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundle-
gung der Literaturwissenschaft [nebst Reg.-Bd.]. München 1960, 
21973 
Heinrich Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik. Eine Einfüh-
rung für Studierende der klassischen, romanischen, englischen und 
deutschen Philologie. Münster 1949, e1976) 
Leonid Arbusow, Colores rhetorici. Eine Auswahl rhetorischer Figuren 
und Gemeinplätze als Hilfsmittel für akademische Übungen an mittel-
alterlichen Texten. Göttingen 1948, 21963 
Wörterbücher 
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd. 1-4, Nach-




Kuostgesd1ichte und Technikgeschichte 
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begr. v. Wolf-
gang Stammler, fortgeführt v. Karl Lang~ch. Zweite, völlig neu bearb. 
Auf!. hrsg. v. Kurt Ruh [u. a.]. Bd.l-(7) [- ~~ieAbüGRtetn]. Berlinl 
New York 1977-($1) L11 /(" c r~e i: e 
Alfred Franklin, Didionnalre des noms, surnoms et pseudonymes latins 
de l'histoire litteraire du moyen äge [1100 a 1530]. Paris 1875 [Nach-




Ernst H. Gombrich, Die Geschichte der Kunst. StuttgartlZürich (1982, 
31986) [engl. Ausg.: The Story of Art. London 1950, 141984. - Auch 
als Paperback] 
Hermann Bauer, Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Studium 
der Kunstgeschichte (= Beck'sche Elementarbücher). München (1976, 
21979) 
Propyläen-Kunstgeschichte. Bd.I-18, Suppl.-Bd. 1-5, Sonderbd. 1-3. 
(Frankfurt1M [u.a.]) 1966-83. - 1. Auf!. Bd.I-16, Erg.-Bd. [1-2]. 
Berlin 1923-42 
Bibliographien 
DW 511547-594 [Bild. Künste], 52/219-705 [Musik], 53/226-400 
[Theater] 
Bibliographie d'histoire de I'art. (Colloque) Paris 24, 25, 26 mars 1969 
(= Colloques internationaux du Centre national de la recherche scienti-
fique, Sciences humaines). Paris 1969 
13. Technikgeschichte 
Franz Hendrichs, Der Weg aus der Tretmühle. Ein Abriß der Technik der 
Neueren Zeit. Düsseldorf 1955,31966 
Albrecht Timm, Einführung in die Technikgeschichte (= Sammlung Gö-
schen 5010). BerlinlNew York 1972 
Moderne Technikgeschichte. Hrsg. v. Karin Hausen u. Reinhard Rürup 
(= Neue Wiss. Bibliothek 81). (Köln 1975) 
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Technikgeschichte 
Technik-Geschichte. Historische Beiträge und neuere Ansätze. Hrsg.v. 
Ulrich Troitzsch u. Gabriele Wohlauf (= Suhrkamp-Taschenbuch Wis-
senschaft 319). (Frankfurt1M 1980) 
Burchard Brentjes [u. a], Geschichte der Technik. Hrsg. v. Rolf Sonne-
mann. [Köln] (1978,21987) 
A History ofTechnology. Hrsg. v. Charles Singer [u. a.]. Bd. 1-8. Oxford 
1954-84 
Thomas Kingston Derry/Trevor J. Williams, A Short History of Techno-
logy. From the Earliest Times to A. D. 1900. Oxford 1960 [als Paper-
back LondoniOxfordINew York 1970] 
Histoire generale des techniques. Publiee sous la direction de Maurice 




XII. Geschichte der Geschichtswissenschaft 
Karl Brandi, Geschichte der Geschichtswissenschaft (= Geschichte der 
Wissenschaften. I. Geschichtswissenschaften). Bonn 1947. - 2. Aufl. 
überarbeitet v. Wolfgang Graf. Bonn 1952 
Ernst Breisach, Historiography. Ancient, Medieval, and Modern. Chica-
go/London 1983 
Mittelalter 
Herbert Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen, 
Epochen, Eigenart. In: Deutsche Philologie im Aufriß. Hrsg. v. Wolf-
gang Stammler, Bd. 3 (Berlin 1957, 21962). [Als Sonderausg. = Kleine 
Vandenhoeck-Reihe 2091210 Göttingen (1965, 41987)] 
Franz-Josef Schmale, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichts-
schreibung. Eine Einführung. Darmstadt 1985 
Neuzeit 
Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie (= Handbuch 
der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Hrsg. v. Georg von Be-
low und Friedrich Meinecke. Abt. I). MüncheniBerlin 1911, 31936 
[Nachdruck MüncheniBerlin (1968) u. Zürich/Schwäbisch Hall 1985] 
Heinrich Ritter von Srbik, Geist und Geschichte vom deutschen Huma-
nismus bis zur Gegenwart. Bd. 1-2. MüncheniSalzburg (1950-51) 
[Bd. 1 in 3. unveränderter, Bd. 2 in 2. unveränderter Aufl. 1964] 
Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus. Bd. 1-2. Berlin 
1936 [Neudruck in:] 
Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus. Hrsg. v. Carl Hin-
richs (= Werke 3). München 41965 
Friedrich Meinecke, Zur Geschichte der Geschichtsschreibung. Hrsg. v. 
Eberhard Kessel (= Werke 7). München 1968 
George Peabody Gooch, History and Historians in the Nineteenth Cen-
tury. London 1913, 21952 
[Deutsche Ausgabe:] 
George Peabody Gooch, Geschichte und Geschichtsschreiber im 19. Jahr-
hundert. Vom Verfasser neubearb. deutsche Ausgabe mit einem Er-
gänzungskapitel. (Frankfurt1M 1964) 
Peter Hünermann, Der Durchbruch des geschichtlichen Denkens im 
19. Jahrhundert. Johann Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Graf Paul 
Yorck von Wartenberg. Ihr Weg und ihre Weisung für die Theologie. 
FreiburgiBasellWien (1967) 
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Geschichte der Geschichtswissenschaft 
Georg G. Iggers, The German Conception of History. The National Tra-
dition of Historical Thought, from Herder to the Present. Middletownl 
Conn. (1968). - [Als Paperback 1983. - In deutscher Übers. erschie-
nen u. d. T.:] Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der tradi-
tionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart (= dtv 
Wiss. Reihe). (München 1971, 31976) 
Georg G. Iggers, New Directions in European Historiography. Middle-
town, Conn. (1975) [als Paperback 1984]. - [Dt. Übers.:] Neue Ge-
schichtswissenschaft. Vom Historismus zur Historischen Sozialwissen-
schaft. Ein internationaler Vergleich. Mit Beiträgen v. Norman Baker 
u. Michael Frisch (= dtv Wiss. Reihe). (München 1978) 
Alfons Lhotsky, Österreichische Historiographie (= Österreich Archiv). 
München (1962) 
Richard FeUer/Edgar Bonjour, Geschichtsschreibung der Schweiz vom 
Spätmittelalter zur Neuzeit. Bd. 1-2. BasellStuttgart (1962, 21978) 
Textsammlung 
Geschichte und Geschichtsschreibung. Möglichkeiten. Aufgaben. Metho-
den. Texte von Voltaire bis zur Gegenwart. Hrsg. u. eingel. v. Fritz 
Stern. München (1966) [Übers. aus d. Amerikanischen] 
Bibliographien 
DW 5/1-45; 7/1-1624 
Georg G. Iggers/Wilhelm Schulz, Geschichtswissenschaft. In: Sowjetsy-
stem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopä-
die. Hrsg. v. C. D. Kernig... Bd.2. FreiburgiBasellWien 1968, 
Sp.955-59 
[Über Geschichtsphilosophie vgl. DW 3/1-746; 4/1-446.] 
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XIII. Vertragssammlungen 
Corps Universei Diplomatique du Droit des Gens; contenant un recueil 
des traitez d'alliance, de paix, de treve ... depuis le Regne de l'Empe-
reur Charlemagne jusques a present ... Hrsg. v. Jean DuMont [u.a.]. 
Bd. 1-8. Amsterdam/Den Haag 1726--31 
1: (800-1358). 1726 
2: (1359-1435).1726 
3: (1436--1500).1726 
4: (1501-1555). 1726 
5: (1556--1630).1728 
6: (1631-1666).1728 
7: (1667-1700). 1731 
8: (1701-1730).1731 
Supplement au Corps Universei ... augmente par Jean Rousset de Missy. 
Bd. 1-5. Amsterdam/Den Haag 1739 
Tbe Consolidated Treaty Series [CTS] (1648-1918). Ed .... by Clive 
Parry. Bd. 1-226, Erg.-Bd. 1-5, Reg.-Bd. 1-5 (General Chronological 
List 1648-19m, Reg.-Bd. 1-2 (Special Chronological List [= Colo-
nial, Postal, Telegraph etc. Agreements] 1648-1919), Reg.-Bd.1-5 
(Party Index). Dobbs Ferry 1969-86 [ersetzt Bd. 6--8 des DuMont, die 
Martens-Serien und andere Vertragssammlungen in deren Vertragsteil, 




Recueil de traites [Bd. 5ff. Recueil des principaux traites] d'allian-
ce, de paix, de treve, de neutralite, de commerce, de limites, 
d'echange ... des puissances et Etats de l'Europe ... depuis 1761 
jusqu'a present ... Hrsg. v. Georges Frederic de Martens [Georg 
Friedrich von Martens]. Bd.1-8. Göttingen 21817-1835 [1. Aufl. 
Bd. 1-7. Göttingen 1791-1801] 
2) (1494, -1807) 
Supplement au Recueil des principaux traites d'alliance ... condus 
par les puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les puissan-
ces et Etats dans d'autres parties du monde depuis 1761 jusqu'a 
present, precede de traites du xvnre siede acette epoque et qui ne 
se trouvent pas dans le corps universei diplomatique de Mrs Du-
mont et Rousset et autres recueils generaux de traites ... par Geor-
ges Frederic de Martens. Bd. 1-4. Göttingen 1802-08 
Vertragssammlungen 
3) (1808-1839) 
Nouveau Recueil ... depuis 1808 ... par Georges Frederic de Mar-
tens [tornes 1-4; torne 5 par le Baron C. de Martens; vol. suppl. au 
v erne vol. et tornes 6-9 par F. Saalfeld; tornes 10-16 par F. Mur-
hard]. Bd.I-16. Göttingen 1817-42. - [Als Vortitel erscheint 
auch der Titel von 2) mit durchgehender Bandzählung von Bd. 1-
20.] 
4) (1559, -1839) 
Nouveaux supplernens au Recueil de traites ... Par Frederic Mur-
hard. Bd. 1-3. Göttingen 1839-42 
5) [Register zu 1)-4); ersetzt durch 7);] 
Table generale ... Teil 1 (1760-1826). Göttingen 1837 
Teil 2 (1559-1839). Göttingen 1843 
6) (1720-1874) 
Nouveau recueil general de traites, de conventions et autres trans-
actions rernarquables ... Redige ... par Frederic Murhard [tornes 
1-11. Continue par Ch. Murhard et J. Pinhas, tornes 12, 13; par 
Charles Samwer, tornes 14-17; par Charles Samwer et Jules Hopf, 
tornes 18-20.] Serie 1 Bd.I-20. Göttingen 1843-76 [Bd. 12 u. 13 
tragen Nebentitel: Archives diplornatiques generales des annees 
1848 et suivantes ... Bd. 1-2. Göttingen 1854-55 
Bd. 14-20 tragen Nebentitel: Recueil general de traites et autres 
actes relatifs aux rapports de droit international ... Bd. 1-7. Göt-
tingen 1856-76. [Nachdruck Bd. 1-20 NendelniLiecht. 1975] 
7) [Register zu 1)-4), 6):] 
Table generale ... 1494-1874. Teil 1-2. Göttingen 
1. [chronologisch]. 1875 
2. [ alphabetisch]. 1876 
8) (1776, -1907) 
Nouveau recueil general de traites et autres actes relatifs aux rap-
ports de droit international. Continuation ... par Charles Samwer 
[tornes 1-7; par Jules Hopf, tornes 8-10; par Felix Stoerk, tornes 
11-35] Serie 2 Bd. 1-35. Göttingen [Bd.22ff. Leipzig] 1876-1908 
[Nachdruck NendelniNew York 1967] 
9) [Register zu 8):] 
Table generale. Tornes I-XXV (1853-1899). Leipzig 1900 [Über-
holt durch:] 
Table generale. Tornes I-XXXV (1776-1907). Leipzig 1910 
[Nachdruck NendelnINew York 1967] 
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10) (1799, -1943) 
Nouveau recueil general de traites et autres actes relatifs aux rap-
ports de droit international. Continuation par Heinrich Triepel 
[u. a.]. Serie 3 Bd.1-41. Leipzig [194lff. Greifswald] 1909-44 
[Teilnachdruck Aalen 1959-71; Lieferung 3 von Bd. 41, die 1944 
nicht mehr erschien, erstmalig Aalen 1970] 
11) [Register zu 10):] 
Table generale. Tomes I a X ... < 1799-1920). Leipzig 1922 
[Nachdruck Aalen 1965] 
Table generale. Tomes XI a XX ... (1880-1928). Leipzig 1930 
[N ach druck Aalen 1965] 
Table generale. Tomes XXI-XXX ... (1859-1935). Leipzig 1935 
[N achdruck Aalen 1965] 
Table generale. Tomes XXXI-XLI ... < 1897-1945). Aalen 1975 
Der Vertrags-Ploetz 
Konferenzen und Verträge. Vertrags-Ploetz. Ein Handbuch geschichtlich 
bedeutsamer Zusammenkünfte, Vereinbarungen, Manifeste und Me-
moranden. Teil H: 1493-1952. Bearb. v. Helmuth Rönnefarth ... Bie-
lefeld (1953) 
[Neubearbeitung: ] 
Konferenzen und Verträge. Vertrags-Ploetz. Ein Handbuch geschichtlich 
bedeutsamer Zusammenkünfte und Vereinbarungen. Teil II. Bd. 3: 
Neuere Zeit. 1492-1914. Zweite erweiterte u. veränderte Aufl. Bearb. 
v. Helmuth K. G. Rönnefarth. Würzburg (1958). - Teil H. Bd.4: 
Neueste Zeit. 1914-1959. Zweite erweiterte u. veränderte Auflage. 
Bearb. v. Helmuth K. G. Rönnefarth und Heinrich Euler. Würzburg 
(1959) 
[Neubearbeitung von Teil H Bd. 4 unter demselben Haupttitel:] 
... Teil II. Bd. 4 A: Neueste Zeit. 1914-1959. Zweite u. erweiterte 
Auflage. Bearb. v. Helmuth K. G. Rönnefarth u. Heinrich Euler. 
Würzburg (1959) 
Teil H. Bd. 4 B: Neueste Zeit. 1959-1963. Begr. v. Helmuth K. G. 
Rönnefarth. Unter seiner Mitwirkung bearb. v. Heinrich Euler, unter-
stützt v. Johanna Schomerus. Würzburg (1963) 
[Teil H.] Bd.5: 1963-1970. Bearb. v. Heinrich Euler ... Würzburg 
(1975) 
Handbuch der Verträge 1871-1964. Verträge und andere Dokumente 
aus der Geschichte der internationalen Beziehungen. Hrsg. v. Helmuth 
Stoecker unter Mitarbeit v. Adolf Rüger. (Ost)Berlin 1968 
Handbuch der Noten, Pakte und Verträge (1944-1967). Hrsg. v. Franz-
Wilhelm Engel. Recklinghausen e1968) 
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Vertragssammlungen 
Index to Multilateral Treaties. A chronologicallist of multi party interna-
tional agreements from the 16th century through 1963, with citations to 
their text. Hrsg. v. V. Mostecky u. F. R. Doyle (= Harvard Law School 
Library). Cambridge/Mass. 1965 
League of Nations. Treaty Series [LNTS]. Publications of Treaties and 
International Engagements Registered with the Secretariat of the Lea-
gue ofNations. (1918-1943). Bd. 1-205. London 192~46 
[Französicher Vortitel dieser Sammlung:] 
Societe des Nations. Recueil des Traites et des Engagements Internatio-
naux enregistres par le Secretariat de la Societe des Nations ... [auch 
Lausanne 192~46] 
United Nations. Nations Unies. Treaty Series [UNTS]. Treaties and other 
International Agreements Registered or Filed and Recorded with the 
Secretariat of the Uni ted Nations. 1 (1946/47) -1193 (1987). New 
York 1946-(86) 
[Dazu:] 
United Nations ••• Treaty Series .•. Cumulative Index Nr. 1-11 [für 
Bd. 1-750]. New York 1956-77 [wird nicht fortgesetzt; als Ergänzung 
dient:] 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-GeneraI. Status at 31 
December 1986. New York 1987 
Verträge der Bundesrepublik Deutschland. Serie A: Multilaterale Verträ-
ge. Hrsg. v. Auswärtigen Amt. Bd. 1-(65). BonnlKölniBerlin 1955 bis 
(88). - Erg.-Bd. 1: Verzeichnis und Stand der Verträge ... 1960 [Se-
rie B: Bilaterale Verträge. In Vorbereitung] 
Bibliographien 
Ludwig Bittner, Chronologisches Verzeichnis der österreichischen Staats-
verträge. 11. Die österreichischen Staatsverträge von 1763 bis 1847 
(= Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Öster-
reichs 8). Wien 1909, S. XXI-XXXVII. - IV. Register mit Nachträgen 
(1526-1914) (= Veröffentlichungen ... 15). Wien 1917, S. XVII bis 
XLV 
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XIV. Bischofs-, Nuntien-, Regenten- und Diplomaten-
listen 
Louis Duchesne, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule. Bd. 1-3. Paris 
1894-1915. - Bd. 1 21907; Bd. 2 21910 
Pius Bonifatius Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae. Regens-
burg 1873-86 [Nachdruck Graz 1957] 
[Neubearbeitung: ] 
Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis ab initio usque ad 
annum 1198. Auf der Grundlage des Werkes von P. B. Gams völlig neu 
bearb. u. hrsg. v. Odilo Engels u. Stefan Weinfurter. Bd. 1-7. Stuttgart 
[iVb] 
1: Italia. Teill. Roma, Dioceses suburbicariae et Provincia romana, 
Dioceses exemtae. Teil 2. Provinciae Italiae et insularum. 
2: Africa et Oriens latinus 
3: Iberia 
4: Gallia 
5: Germania [bisher: Bd. 1 (Köln). 1982. - Bd. 2 (Hamburg, Bremen). 
1984] 
6: Britannia, Scotia et Hibernia, Scandinavia [Band für Bistum Lund 
für 1988 angekündigt] 
7: Graecia, Illyricum et Hungaria, Polonia 
8: Register 
Hierarchia catholica medii [4ff.: et recentioris] aevi. Hrsg. von Konrad 
Eubel [u.a.] (1198-1903). Bd. 1-8. Münster [5ff.: Padua] 1898-1978 
[Bd. 1-3 21913-23] 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein bio-
graphisches Lexikon. Hrsg. v. Erwin Gatz. Berlin (1983) 
Henry Biaudet, Les Nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648 
(= Etudes romaines publiees par l'Expedition finlandaise Vol. 1 
No. 1). Helsinki 1910 
Liisi Karttunen, Les Nonciatures apostoliques permanentes de 1650 a 
1800. Genf 1912 
Giuseppe De Marchi, Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956 (= 
Sussidi eruditi 13). Rom 1957 
Regenten und Regierungen der Welt. Sovereigns and Governments of the 
World ... Teil 11: 1492-1953. Bearb. v. Bertold Spuler. Bielefeld 
(1953). - Neuauflage: ... Teil 11. Bd.3-5 (1492-1970). Bearb. v. 
Bertold Spuler. Würzburg (1962-72) 
Peter 1hIhart, Regents of Nations. Systematic Chronology of States and 
Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical 
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Oiplomaten-, Regentenlisten 
Reference Book. Regenten der Nationen. Systematische Chronologie 
... Teil 1-3. München [u. a.] 
1: AfricaJ America. 1984 
2: AsiaJAustralia - Oceania. 1985 
3,1: Central-, Eastern-, Northern-, Southern-, South East Europe. 
1986 
3,2: Western Europe. Addenda - Corrigenda. General Alphabetic In-
dex. 1988 ' Ci? 
Klaus-Jürgen Matz, Regententabellen zur Weltge~2hichte. Von den An-
fängen bis zur Gegenwart. München (1980) [auch als Taschenbuch] 
Handbook of British Chronology. Hrsg. v. F. Maurice Powicke [3. Aufl.: 
u. E. B. Fryde (u.a.)] (= Royal Historical Society Guides and Hand-
books 2). London 1939,31986 
Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfäli-
schen Frieden (1648) ... Veröffentlicht ... vom Internationalen Aus-
schuß für Geschichtswissenschaft. Bd. 1-3. 
1: (1648-1715). Hrsg. v. Ludwig Bittner u. Lothar Groß. Oldenburg 
i. O./Berlin (1936) [Nachdruck Nendeln/Liecht. 1976] 
2: (1716-1763). Hrsg. unter der Leitung v. Leo Santifaller ... v. Fried-
rich Hausmann. Zürich (1950) [Nachdruck Schaan/Liecht. 1983] 
3: 1764--1815. Hrsg .... unter der Leitung und der Mitarbeit v. Edith 
Wohlgemuth-Kotasek v. Otto Friedrich Winter. GrazJKöln 1965 
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XV. Jahrbücher 
L' Annee Politique ... [1. Serie] par Andre Daniel. 1 (1874) - 32 (1905). 
Paris 1875-1905 
[Fortsetzung: ] 
L' Annee Politique [2. Serie]. Revue chronologique des principaux faits 
politiques, economiques et sociaux de la France [1952 ff.: et de I'Union 
Fran~aise]. (1944/45-1962). Paris 1946-63 
[Fortsetzung: ] 
L' Annee Politique, economique, sociale et diplomatique en France .... 
( 1963-1985). Paris 1964-( 86) 
Annuaire EuropeenlEuropean Yearbook. Publie sous les auspices du 
Conseil de I'Europe. Published under the auspices of the Council of 
Europe. 1 (1955) - 23 (1985). Dordrecht [u. a.] 1955-(86) 
The Annual Register, or a view of history, politics ... for the year ... 1 
(1758) - 228 (1986). London [u.a.] 1758-(1987) [zu Beginn mehrere 
Auflagen; begr. v. Edmund Burke] 
[Titeländerungen: 
Bd. 105 ff. (1863): The Annual Register, a review of public events 
at horne and abroad, for the year ... New Series 
Bd. 163 ff. (1921): The Annual Register... Ed. by M. Epstein. 
New Series 
Bd. 196ff. (1954): The Annual Register of World Events. A review 
of the year ... 
Bd. 206 ff. ( 1964): The Annual Register. World Events in ... ] 
Deutscher Geschichtskalender. Begr. v. Karl Wippermann. Hrsg. v. 
Friedrich Purlitz u. Sigfried H. Steinberg. 1 (1885) - 49 (1933). Leip-
zig 1886-[1934] 
[Jeder Bd. hat 2 Teile: Inland und Ausland.] 
Europäischer Geschichtskalender. Hrsg. v. Heinrich Schulthess. 1 (1860) 
- 25 (1884). Nördlingen 1861-85 
[Fortges. u. d. T.:] 
Schulthess' europäischer Geschichtskalender. Neue Folge .... Hrsg. v. 
Ernst Delbrück [u. a.; zuletzt v. Ulrich Thürauf] 26 (1885) - 82 (1941) 
[= N.F. 1-57] Nördlingen [30ff. München] 1886-1965 
[Bd. 81 erschien 1942, der während des Krieges schon fertiggestellte 
Bd.82 erst nachträglich 1965. - Teilnachdruck Nendeln 1971 und 
1977] 
Die internationale Politik. Jahrbücher des Forschungsinstituts der Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Eine Einführung in das Ge-
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schehen der Gegenwart. Hrsg. v. Wolfgang Wagner [u.a.] (1955-
1983/84). München 1958-(86). - [Dazu Erg.-Bde. m. d. Untertitel: 
Dokumente und Zeittafeln (1961-1979). München 1962-80. - Er-
scheinen eingestellt.] 
Keesings Archiv der Gegenwart [26ff. Archiv der Gegenwart]. Hrsg. v. 
Heinrich von Siegler1 (1931/33) - 57 (1987). Sankt Augustin [o.J.; 
vor 1980 Bonn (u.a.). - Jg. 1931-80 auch in Microfiche-Ausg. Brigh-
ton] 
Survey of International Affairs ... Hrsg. v. Arnold J. Toynbee [u. a.]. Is-
sued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs. 
( 1920/23-1963 ) . London [u. a. ] 1925-(77) [Erscheinen eingestellt; 
Nachdruck vergriffener Bände New York 1965] 
[Übersicht: 
A. Vorkriegsserie (1920-1938). Davon mit besonderem Untertitel: 
... 1935. Bd. 2: Arnold J. Toynbee, Abyssinia and Italy. 1936 
... 1937. Bd. 2: Arnold J. Toynbee, The International Repercus-
sions of the War in Spain (1936-7). 1938 
... 1938. Bd. 2: Robert George Laffan, The Crisis over Czechoslo-
vakia. January to September 1938. 1951 
B. Kriegsserie (1939-1946). Sämtliche Bände mit zusätzlichem U n-
tertitel: 
[1:] The World in March 1939. Hrsg. v. Arnold J. Toynbee u. 
Frank T. Ashton-Gwatkin. 1952 
[2:] Arnold J. ToynbeeNeronica M. Toynbee, The Eve of War. 
1958 
[3:] The Initial Triumph of the Axis. Hrsg. v. Arnold J. Toynbee 
u. Veronica M. Toynbee. 1958 
[4:] Hitler's Europe. Hrsg. v. Arnold J. Toynbee u. Veronica 
M. Toynbee. 1954 
[5:] William Hardy Macneill, America, Britain, and Russia ... 
1941-1946. 1953 
[6:] The War and the Neutrals. Hrsg. v. Arnold J. Toynbee u. 
Veronica M. Toynbee. 1956 
[7:] Michael Balfour/John Mair, Four-Power Control in Germany 
and Austria 1945-1946. 1956 
[8:] The Realignment of Europe. Hrsg. v. Arnold J. Toynbee u. 
Veronica M. Toynbee. 1955 
[9:] George Kirk, The Middle East in the War. (1952) 
[10:] George Kirk, The Middle East 1945-50. 1954 
[11:] F. C. Jones [u. a.], The Far East 1942-46.1955 
C. Nachkriegsserie (1947/48-(63»] 
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[Vermerkt werden in der Regel nur der jeweilige letzte Herausgeber und 
Erscheinungsort. Nachdruck früherer Jahrgänge liegt zumeist vor und 
wird nicht eigens aufgeführt.] 
1. deutschsprachig 
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. 
Begr. durch Edmund E. Stengel. Hrsg. v. Walter Heinemeyer. 1 
(1955) - 32 (1986). Köln/Wien [Bd. 1 Münster/Köln] 1955-(86) 
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde ... Hrsg. v. 
J. Lambert Büchler u. Carl Georg Dümge [5ff. Georg Heinrich Pertz]. 
1 (1820) - 12 (1874). Frankfurt1M [5ff. Hannover] 1820-74 [Forts. 
Neues Archiv] 
Archiv für Kulturgeschichte. Hrsg. v. Egon Boshof. 1 (1903) - 69 (1987). 
Köln/Wien 1903-(87) 
Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. v. d. Österreichischen [frü-
her: Kaiserlichen] Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Histo-
rische Klasse. Historische Kommission. 1 (1848) - 133 (1983). Wien 
1848-(1983) 
[Jeweils eigener Untertitel. Titel bis Bd. 33 (1865): Archiv für Kunde 
österreichischer Geschichts-Quellen.] 
)<>("Archiv für Reformationsgeschichte [ARG]. Internationale Zeitschrift zur 
Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag 
des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for 
Reformation Research. Hrsg. v. Cornelis Augustijn [u. a.]. 1 (1903) -
78 (1987). Gütersloh 1903-(87). Beiheft. Literaturbericht. 1 (1972) 
- 16 (1987). Gütersloh 1972-(87) 
Archiv für Sozialgeschichte. Hrsg. v. d. Friedrich-Ebert-Stiftung. 1 
(1961) - 27 (1987). Bonn 1961-(87) 
[Dazu:] 
Verzeichnis der in Bd. 1-20 (1961-1980) erschienenen Aufsätze, Doku-
mentationen, Forschungsberichte und Rezensionen sowie der Mitarbei-
ter dieses Jahrbuchs. Zus.gest. v. Nora Walter. Bonn (1980) 
Archiv für Urkundenforschung [AUF]. Hrsg. v. Karl Brandi. 1 (1908) -
17 (1942). Berlin 1908-42 
Archivalische Zeitschrift. [Folge 3.] Hrsg. v. d. Generaldirektion d. 
Staatl. Archive Bayerns. 1 (1915) - 76 (1980). Köln/Graz 1915-(80). 
- [1 (1876) -13 (1888). - N. F. 1 (1890) 20 (1914)] 
Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen. Hrsg. v. Nord-




Archivrnitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens. 
Hrsg. v. d. Staatl. Archivverwaltung der Deutschen Demokratischen 
Republik. 1 (1951) - 37 (1987). Berlin (Ost) 1951-(87) 
Außenpolitik. Zeitschrift für internationale Fragen. Hrsg. v. Heinrich 
Bechtoldt [u. a.]. 1/2 (1950/51) - 38 (1987). (Stuttgart) 1950/51-(87) 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterhewegung. [Bd. 1-10: ... der deut-
schen Arbeiterbewegung]. 1 (1959) - 29 (1987). Berlin (Ost) 1959-
(87) 
Berliner Monatshefte. Hrsg. v. August Bach. 1 (1923) - 21 (1943). Ber-
lin 1923-43 
[J g. 1-5 u. d. T.: Die Kriegsschuldfrage. Monatsschrift für internationa-
le Aufklärung] 
Blätter für deutsche Landesgeschichte. Neue Folge des Korrespondenz-Yd~.~, 
blattes. Im Auftrage des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und / 
Altertumsvereine hrsg. v. Wilhelm Janssen. 1 (1853) - 123 (1987). 
Wiesbaden 1853-(1987) 
[Jg. 1-83: Correspondenz-Blatt des Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine ... ] 
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder. 
A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. Hrsg. im 
Auftrag des Collegium Carolinum v. Ferdinand Seibt u. Hans Lem-
berg. 1 (1960) - 28 (1987). München 1960--(87) 
[Jg. 1-20: Jahrbuch des Collegium Carolinum] 
Byzantinische Zeitschrift. Begr. v. Karl Krumbacher. Hrsg. v. Armin 
Hohlweg. 1 (1892) - 80 (1987). München 1892-(1987) 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte. Begr. v. Paul Kluckhohn u. Erich Rothacker. Hrsg. v. Ri-
chard Brinkmann u. Walter Haug. 1 (1923) - 61 (1987). Stuttgart 
1923-(87) 
[Dazu:] 
Gesamtregister für Bd. 1-40. 1923-1966. Stuttgart 1968 
Deutsches Archiv für Erforschung [bis Bd. 7: für Geschichte] des Mittel- # 
alters [DA]. Namens d. Monumenta Germaniae historica hrsg. v. Horst 
Fuhrmann u. Hans Martin Schaller. 1 (1937) 43 (1987). KölniGraz 
1937-(87). [Forts. v. Neues Archiv] 
Europa-Archiv. Zeitschrift für internationale Politik. Begr. v. Wilhelm 
Cornides. Hrsg. v. d. Dt. Gesellschaft f. Auswärtige Politik. 1 (1946)-
42 (1987). Bonn 1946-(87) 
[3 Teile: Dokumente Beiträge und Berichte Zeittafel. Sach- und 




Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 
[FBPG]. Hrsg. v. Johannes Schultze. 1 (1888) - 55 (1943). Berlin 
1888-1943 
Forschungen zur osteuropäischen Geschichte [FOEG]. Hrsg. v. Hans-
Joachim Torke. 1 (1954) - 39 (19'~), Wiesbaden [bis 1965 Berlin] 
1954-(t~) ( 
Francia. Forschungen zur westeuropäIschen Geschichte. Hrsg. v. Dt. Hi-
storischen Institut in Paris. 1 (1973) - 13 (1985). Sigmaringen 1973-
(86) 
Frühmittelalterliche Studien [FMST]. Jahrbuch des Instituts für Frühmit-
telalterforschung der Universität Münster. Hrsg. v. Karl Hauck. 1 
(1967) - 21 (1987). Berlin 1967-(87) 
[Dazu:] 
Register zu Bd. 1-5. Bearb. v. Brigitta Grau u. Goswin Spreckelmeyer. 
BerliniNew York 1974. - ... zu Bd. 6-10. Bearb. v. Jörgen Vogel u. 
Wolfgang Piecha. BerliniNew York 1977 
Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissen-
schaft. Hrsg. v. Helmut Berding [u. a.]. 1 (1975) i~ (198J). Göttin-
gen 1975-(~t) e: 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht [GWU]. Zeitschrift des Ver-
bandes d. Geschichtslehrer Deutschlands. Hrsg. v. Karl Dietrich Erd-
mann u. Joachim Rohlfes. 1 (1950) 38 (1987). Stuttgart 1950-(87) 
[Dazu:] 
Gesamtverzeichnis für die Jahrgänge 1-5 (1950-1954). Stuttgart [o.J.] 
... 6-10 (1955-1959). Stuttgart [o.J.] 
... 11-15 (1960-1964). Stuttgart (1966) 
... 16-20 (1965-1969). Stuttgart (1969) 
Hansische Geschichtsblätter. Hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein. 1 
(1871) - 105 (1987). KölnlWien 1871-(1987) 
[Dazu:] 
Stichwortregister Jg. 1871-1900. Bearb. v. Barbara Radke-Sieb. Kölnl 
Wien 1977 
Das historisch-politische Buch [HPB]. Ein Wegweiser durch das Schrift-
tum. Hrsg. im Auftrage der Ranke-Gesellschaft ... v. Günther Franz. 1 
(1953) - 35 (1987). Göttingen 1953-(87) 
Historische Vierteljahrsschrift. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft und 
für lateinische Philologie des Mittelalters. 1 (1898) 31 (1936/37). 
Dresden 1898-1938 
[Früherer Titel: Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Hrsg. 
v. L. Quidde. 1 (1889) 12 (1894/95). Freiburg i. Br. 1889-96. -
Dsgl. N.F. 1 (1896/97) 2 (1897/98). Freiburg LBr. (u.a.) 1897/98] 
'><:Historische Zeitschrift [HZ]. Begründet v. Heinrich von Sybel. Fortge-
I führt v. Friedrich Meinecke. Hrsg. v. Lothar GaU. 1 (1859) - 245 




Register zu Bd. 1-56. München/Leipzig 1888. - ... zu Bd. 57-96. Mün-
chen/Berlin 1906. - ... zu Bd. 97-130. München/Berlin 1925. . .. zu 
Bd. 131 (1925) 168 (1943). München 1976. - ... zu Bd. 169 (1949) 
- 199 (1964). München 1978. - ... zu Bd.200 (1965) - 225 (1977). 
München 1978 
Historisches Jahrbuch [HJb]. Im Auftrag der GÖrres-Gesellschaft. Hrsg. 
v. Laetitia Boehm [u. a.]. 1 (1880) - 107 (1987). FreiburglMünchen 
1880-(1987) 
Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographie-Unterricht. 
Hrsg. v. Internationalen Schulbuchinstitut mit Unterstützung der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände. 1 (1951) - 18 (1977/ 
78). Braunschweig 1951-78 
[Fortsetzung: ] 
Internationale Schulbnchforschung. Zeitschrift des Georg-Eckert-Insti-
tuts für internationale Schulbuchforschung. Hrsg. v. Ernst Hinrichs. 1 
(1979) - 9 (1987). Braunschweig 1979-(87) 
Jahrbuch für Geschichte. Hrsg. v. d. Akademie d. Wiss. d. DDR. Zen-
tralinstitut f. Geschichte. 1 (1967) - 36 (1987). Berlin (Ost) 1967-(87) 
[Dazu:] 
Gesamtinhaltsverzeichnis Jg. 1-30. 1985 
Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Im Auftrage der 
Historischen Kommission zu Berlin hrsg. v. Otto Büsch u. Klaus Zer-
nack. 1 (1952) - 36 (1987). Berlin 1952-(87) 
Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 
< 1974-(1986»). Hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer hi-
storischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Stuttgart [1982ff. München] 1974-(87) 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. v. d. Akademie der Wissen-
schaften der DDR. Institut für Wirtschaftsgeschichte. (1960-1987). 
Berlin (Ost) 1960-(87) 
[Dazu:] 
Register Jg. 1960-79. 1980 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Begründet als Jahresberichte für 
Kultur und Geschichte der Slaven (Breslau 1924). Neue Folge: Jahrbü-
cher für Kultur und Geschichte der Slaven (Breslau 1925-1935). Fort-
geführt als Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau 1936-
1941). Neue Folge (München 1953ff.). Im Auftrage des Osteuropa-
Institutes München ... hrsg. v. Günther Stökl ... 1 (1953) - 35 (1987). 
Stuttgart [1953-60 München; 1961-83 Wiesbaden] 1953-(87) 
[Dazu:] 
Register zu den Bänden N.F. 1-20 (1953-1972). Bearb. v. Jürgen Käm-
merer. Wiesbaden 1976 .... 21-30 (1973-1982). Bearb. v. Hubertus 
Jahn. Stuttgart 1987 
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Luther-Jahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung. Hrsg. v. 
Helmar Junghans. 1 (1919) - )5 (1988). Hamburg 1919-(~) 
(~ ... 
UJ 
Militärgeschichte. Hrsg. v. Militärgeschichtlichen Institut der Deutschen 
Demokratischen Republik. 1 (1962) - 2~ (19$:7). Berlin (Ost) 1962-
(87/) i (, I 
[Jg. 1-10: Zeitschrift für Militärgeschichte] . 
[Dazu:] 
Register zu Bd. 1-20 (1962-1981). 1981 
Militärgeschichtliche Mitteilungen [MGM]. Hrsg. v. Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt. 1 (1967) - 41 (1987). Karlsruhe 1967-(87) 
[Dazu:] 
Register zu Bd.1-20 (1967-1976). Bearb. v. Horst Zoske. Karlsruhe 
1977 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
[MIÖG]. Hrsg. v. Institut für österreichische Geschichtsforschung. 1 
(1880) - 94 (1986). WienlKölniGraz 1880-(1986) 
Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs. Hrsg. v. d. Generaldirek-
tion. 1 (1948) - 39 (1986). Wien 1948-(87) 
Neue politische Literatur [NPL]. Berichte über das internationale Schrift-
tum. Hrsg. v. Karl Otmar Frhr. v. Aretin [u. a.]. 1 (1956) - 32 (1987). 
Stuttgart 1956-(87) 
[Dazu:] 
Register der Jg. 11 (1966) - 20 (1975). Bearb. v. Michael Mattig u. 
Ingrid Schmidt. 1978 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde ... 
[NA]. 1 (1876) - 50 (1935). Berlin 1876-1935. 
[Vorher: Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde; 
Forts.: Deutsches Archiv] 
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. Hrsg. v. d. 
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. 1 (1951/52) - 37 (1987). 
Stuttgart 1952-(87) 
Preußische Jahrbücher. Begr. v. Rudolf Haym, Heinrich v. Treitschke u. 
Hans Delbrück. 1 (1858) - 240 (1935). Berlin 1858-1935 
Publizistik. Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung ... Hrsg. v. 
Wilmont Haacke [u. a.]. 1 (1956) - 32 (1987). Konstanz 1956-(87) 
[Dazu:] 
Wissenschaftliches Gesamtregister der Jg. 1 (1956) - 20 (1975). 1980 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
[QFIAB]. Hrsg. v. Deutschen [früher: Königlich Preußischen] Histori-




Register zu den Bänden 1-50 (1898-1971). Bearb. v. Brigitte Szab6-
Bechstein. 1973 
Rheinische Vierteljahrsblätter. Mitteilungen des Instituts für Geschichtli-
che Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn. Hrsg. v. 
Werner Besch [u. a.]. 1 (1931) - 51 (1987). Bonn 1932-(87) 
Römische Quartalsschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchen-
geschichte. Im Auftrage des Priesterkollegs am Campo Santo Teutoni-
co in Rom u. des Römischen Instituts der Görresgesellschaft ... hrsg. v. 
Erwin Gatz [u.a.]. 1 (1887) - 82 (1987). Rom/FreiburgiWien 1887-
(1987) 
Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte. Begr. v. Georg Stadtmüller. 
Hrsg. v. Herbert Franke [u. a.]. 1 (1950) 38 (1987). FreiburglMün-
chen 1950-(87) 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. 
S. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Revue Suisse d'histoire. Rivi-
sta storica svizzera. Hrsg. v. d. Allgemeinen Geschichtsforschenden 
Gesellschaft der Schweiz. 1 (1951) - 37 (1987). Basel 1951-(87) 
[Forts. von: Zeitschrift für schweizerische Geschichte ... ] 
Sozialwissenschaftliche Informationen für Unterricht und Studium. Hrsg. 
v. Gerhard Hufnagel [u.a.]. 1 (1972) -16 (1987). Stuttgart 1972-(87) 
Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfas-
sungsgeschichte. Hrsg. v. Ernst-Wolfgang Böckenförde [u.a.]. 1 
(1962) - 26 (1987). Berlin 1962-(87) 
Technik-Geschichte. Hrsg. v. Verein Deutscher Ingenieure. 32 (1965) -
54 (1987). Düsseldorf 1965-(87) 
[Früherer Titel: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. 
Jahrbuch des Vereins Deutscher Ingenieure 1 (1909) 21 (1931/32); 
danach Forts. u. d. T.: Technik-Geschichte. Beiträge ... 22 (1933) -
30 (1941). Dazu: Register zu Bd. 1-30 als Bd. 31. 1965] 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ]VfZG]. Im Auftrag des Instituts für' •. 
Zeitgeschichte München hrsg. v. Karl Dietrich Bracher u. Hans-Peter . 
Schwarz. 1 (1953) 35 (1987). Stuttgart 1953-(87) 
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte [VSWG]. Hrsg .. 
v. Hermann Kellenbenz [u. a.]. 1 (1903) - 74 (1987). Wiesbaden 
1903-(87) 
[Dazu: ] 
Register zu Bd. 21-50 (1928-1963). Bearb. v. Erich Will. 1971 
Wehrwissenschaftliche Rundschau [WWR]. Zeitschrift für Europäische 
Sicherheit. Hrsg. v. Arbeitskreis für Wehrforschung. 1 (1951) - 31 
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(1982). Frankfurt1M 1951-82. [Erschien 21 (1971/72) - 24 (1975) 
u. d. T. Wehrforschung. - Ab 32 (1983) aufgegangen in: Europäische 
Wehrkunde. Wehrwissenschaftliche Rundschau] 
Die Welt als Geschichte [WaG]. Eine Zeitschrift für Universalgeschichtli-
che Forschung [wechselnder Untertitel]. Hrsg. v. Hans Erich Stier u. 
Fritz Ernst. 1 (1935) - 23 (1963). Stuttgart 1953-63 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft [ZfG]. 1 (1953) - 35 (1987). Ber-
lin (Ost) 1953-(87) 
Zeitschrift für historische Forschung. Halbjahresschrift zur Erforschung 
des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Hrsg. v. Johannes Kunisch 
[u. a.]. 1 (1974) - 14 (1987). Berlin 1974-(87) 
Zeitschrift für Kirchengeschichte [ZKG]. Hrsg. v. Erich Meuthen [u.a.]. 
1 (1887) - 98 (1987). Stuttgart 1887-(1987) 
Zeitschrift für Ostforschung [ZfO]. Länder und Völker im östlichen Mit-
teleuropa. Im Auftrag des Johann Gottfried Herder-Forschungsrates 
e.v. hrsg. v. Friedrich Benninghoven [u.a.]. 1 (1952) - 36 (1987). 
MarburgiL. 1952-(87) 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Hrsg. v. Friedrich Wil-
helm Kantzenbach. 1 (1948) - 39 (1987). Köln 1948-(87) 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte [ZRG]. Hrsg. v. 
Theo Mayer-Maly [u. a.]. 
Germanistische Abteilung. 1 (1880) - 103 (1986). Weimar 1880-
(1986) 
Romanistische Abteilung. 1 (1880) - 103 (1986). Weimar 1880-
(1986) 
Kanonistische Abteilung. 1910 begr. v. Ulrich Stutz. 1 (1911) - 73 
(1986). Weimar 1911-(86) 
[Dazu:] 
(Germ. Abt.) Generalregister zu den Bänden 1-50. Weimar 1932. 
51-75. Teil I: Sachregister. Weimar 1971. Teil II: Namen- und Quel-
lenregister. Weimar 1972 
(Rom. Abt.) Generalregister zu den Bänden 1-50. Weimar 1932. 
51-75. Teil 1-2. Bearb. v. Erich Sachers. Weimar 1967-70 
(Kan. Abt.) Generalregister zu den Bänden 1-25. Weimar 1937. 
26-50. Weimar 1968 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hrsg. v. d. Gesell-
schaft f. Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften - Verein für Socialpolitik. 
1 (1877) - 107 (1987). Berlin 1877-(1987) 
[Ursprünglicher Titel: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft im Deutschen Reich. - Späterer Titel u. a.: Schmollers 






The American Historical Review [AHR]. Hrsg. v. d. American Historical 
Association. 1 (1895/96) - 92 (1987). New York 1896--(1987) 
Annales. Economies. Socü~tes. Civilisations. Hrsg. v. Charles Moraze 
[u. a.]. 1 (1946) - 42 (1987). Paris 1946--(87) 
[Früherer Titel: Annales d'histoire economique et sociale. Hrsg. v. 
Marc Bloch u. Lucien Febvre. 1 (1929) - 10 (1938). Danach wechseln-
de Titel (1939-1945).] 
Archivio storico italiano. Fondato da G. P. Vieusseux e pubblicato dalla 
Deputazione di Storia Patria per la Toscana. 1 (1842) - 145 (1987). 
Florenz 1842-(1987) 
Archivum historiae pontificiae. Editum a Facultate Historiae Ecclesiasti-
cae in Pontificia Universitate Gregoriana. 1 (1963) - 25 (1986). Rom 
1963-(87) 
Bibliotheque de l'Ecole des Chartes [BECh]. 1 (1839) - 145 (1987). 
Genf 1839/40-(1987) 
[Dazu:] 
Table. [In unregelmäßigen Abständen erschienen für die Bände 1-100. 
(Paris 1849-1942] 
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents. 1 
(1941) - 49 (1987). Genf 1941-(87) 
[Vorläufer: Humanisme et Renaissance 1 (1934) - 7 (1940). Paris 
1934-40.] 
[Der bibliographische Teil erscheint seit 1965 selbständig u. d. T.: Bi-
bliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Tra-
vaux parus en ... Hrsg. v. d. Federation internationale des Societes et 
, I ' 
Instituts pour l'etude de la Renaissance. 1 (1965) - 18 (198l). Genf 
1966--($~)] I • 
Cahiers de civilisation medievale. xe-XIIe siecles. 1 (1958) - 30 (1987). 
Poitiers 1958-(87) 
Central European History ... Published by Emory University. 1 (1968)-
19 (1986). Atlanta 1968-(86) 
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nützung der Übers. v. K. Nobbe neu bearb. v. Rudolf Buch-
ner. 1961,51978 
12: Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. Die Briefe Hein-
richs IV. Das Lied vom Sachsenkrieg. Brunos Sachsenkrieg. 
Neu übers. v. Franz-Josef Schmale. - Das Leben Kaiser Hein-
richs IV. Neu übers. v. Irene Schmale-Ott. 1963,31974 
12a: Quellen zum Investiturstreit. Erster Teil. Ausgewählte Briefe 
Papst Gregors VII. Hrsg. u. übers. v. Franz-Josef Schmale. 
1978 
12 b: Quellen zum Investiturstreit. Zweiter Teil. Schriften über den 
Streit zwischen Regnum und Sacerdotium. Übers. v. Irene 
Schmale-Ott. 1984 
13: Lampert von Hersfeld. Annalen. Neu übers. v. Adolf Schmidt. 
Erl. v. Wolfgang Dietrich Fritz. 1957, 31985 
14: Bertholds und Bernolds Chroniken. Hrsg. v. Jan S. Robinson. 
[In Vorbereitung] 
15: Frutolfs und Ekkehards Chroniken u. die anonyme Kaiser-
chronik. Übers. v. Franz-Josef Schmale u. Irene Schmale-Ott. 
1972 
16: Otto Bischof von Freising, Chronik oder Die Geschichte der 
zwei Staaten. Übers. v. Adolf Schmidt. Hrsg. v. Walther Lam-
mers. 1960, 41980 
17: Bischof Otto von Freising und Rahewin, Die Taten Friedrichs 
oder richtiger Cronica. Übers. v. Adolf Schmidt. Hrsg. v. 
Franz-Josef Schmale. 1965,31986 
17 a: Italische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien 
und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. Übers. v. 
Franz-Josef Schmale. 1986 
18a: Otto von St. Blasien. Marbacher Annalen. Hrsg. v. Peter Jo-
hanek. [iVb] 
18b: Historia Welforum. Burehart von Ursberg. Hrsg. v. Peter Jo-
hanek. [iVb] 
19: Helmold von Bosau, Slawenchronik. Neu übertragen u. erl. v. 
Heinz Stoob. 1963, 41983 
20: Arnold von Lübeck, Chronik, (Fortsetzung Helmolds, bis 
1209). Hrsg. v. N. N. [In Vorbereitung] 
21: Kölner Königschronik. Hrsg. v. earl August Lückerath [In 
Vorbereitung] 
22: Lebensbeschreibung einiger Bischöfe des 10.-12. Jahrhun-
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derts [Ulrich von Augsburg, Bruno von Köln, Bernward von 
Hildesheim, Benno von Osnabrück, Norbert von Magdeburg, 
Albero von Trier]. Übers. von Hatto Kallfelz. 1973,21986 
23: Heiligen-Leben zur ostdeutsch-slavischen Geschichte. Hrsg. v. 
Jürgen Petersohn. [In Vorbereitung] 
24: Heinrich von Lettland, Livländische Chronik. Neu übers. v. 
Albert Bauer. 1959, 21975 
25: Peter von Dusburg, Chronik des Preußenlandes. Übers. u. erl. 
v. Klaus Scholz u. Dieter Woytecki. 1984 
26a-b: Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung 
im Mittelalter. Ges. u. hrsg. v. Herbert Helbig u. Lorenz 
Weinrich. Erster Teil. Mittel- und Norddeutschland. Ostsee-
küste 1968, 31984. - Zweiter Teil: Schlesien, Polen, Böhmen-
Mähren, Österreich, Ungarn-Siebenbürgen. 1970 
27: Lex Salica. Hrsg. v. Ruth Schmidt-Wiegand. Lex Ribvaria. 
Hrsg. v. N. N. [In Vorbereitung] 
30: Der Sachsenspiegel des Eike von Repgow. Land- und Lehens-
recht. Hrsg. v. N. N. [In Vorbereitung] 
31: Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes im Mit-
telalter. Ges. u. hrsg. v. Günther Franz. 1967,21974 
32: Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte bis 1250. Hrsg. v. Lorenz Weinrich. 1977 
33: Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen 
Reiches im Spätmittelalter (1250-1500). Hrsg. v. Lorenz 
Weinrich. 1983 
34: Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im 
Mittelalter. Hrsg. v. Bernd-Ulrich Hergemöller. [In Vorb.] 
35: Quellen zur Reichsgeschichte unter Heinrich VI., Philipp von 
Schwaben und Otto IV. (1190-1214.) Hrsg. v. Dieter Berg. 
[In Vorb.] 
36: Quellen zur Hanse-Geschichte ... Zus. gestellt u. hrsg. v. Rolf 
Sprandel. 1982 
37: Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte mittel- und 
oberdeutscher Städte im Spätmittelalter. Ausgew. u. übers. v. 
Gisela Möncke. 1982 
Fontes re rum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutschlands (12.-
14. Jh.). Hrsg. v. Johann Friedrich Böhmer. Bd. 1-4 [Bd. 4 hrsg. aus 
dem Nachlasse Johann Friedrich Böhmer's v. Alfons Huber]. Stuttgart 
1843-68 [Nachdruck Aalen 1969] 
Bibliotheca rerum Germanicarum. Hrsg. v. Philipp Jaffe [Bd.6 v. Wil-
helm Wattenbach u. Ernst Dümmler]. Bd. 1-6. Berlin 1864-73 [Nach-
druck Aalen 1964] 
Johann Friedrich Böhmer, Acta Imperii selecta. Urkunden deutscher Kö-
nige und Kaiser mit einem Anhang von Reichssachen. Hrsg. aus seinem 
Nachlasse. Innsbruck 1868 [Neudr. d. Ausg. v. 1870 Aalen 1967] 
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Historia diplomatica Friderici secundi ... Hrsg. v. Jean-Louis-Alphonse 
Huillard-Breholles. Bd. 1-6. Paris 1852-61 [Nachdruck Turin 1963] 
Acta Imperii inedita. Hrsg. v. Eduard Winkelmann. Bd. 1-2. Innsbruck 
1: Acta Imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschich-
te des Kaiserreichs und Königreichs Sicilien in den Jahren 1198-
1273. 1880 [Nachdruck Aalen 1964] 
2: Acta Imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe ... in 
den Jahren 1200-1400. 1885 [Nachdruck Aalen 1964] 
2. Quellensammlungen zur Kirchengeschichte 
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur ... [AA SS]. Hrsg. v. Jean 
Bolland [bis Bd. 5, danach v. den Bollandisten]. Bd. 1-67. Antwerpen 
[Bd. 50ff. Brüssel, Bd.52 Tongerloe] 1643-1940 [noch nicht vollstän-
dig, bis 10. November reichend; letzter Band = Propylaeum für De-
zember]. - 2. Aufl. Bd.I-43 [bis 5. September]. Venedig 1734-70. -
3. Aufl. Bd. 1-60 [bis 12. Oktober]. Paris/Rom 1863-70 
Wegweiser: Bibliotheca hagiographica Latina ... Bd. 1-2. Brüssel 
1898-1901 
Acta sanctomm Ordinis S. Benedicti ... [Acta SS OSB]. Hrsg. v. Johan-
nes Mabillon. Bd. 1-9. Paris 1668-1701. - 2. Aufl. Venedig 1733-38 
Jacques Paul Migne, Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca uni- , 
versalis omnium SS. patrum, doctorum, scriptorumque 
ecclesiasticorum, sive Latinorum, sive Graecorum ... 3 Serien 
[A] Series Graeca: in qua prodeunt patres, doctores, scriptoresque ec-
clesiae Graecae a S. Barnaba ad Bessarionem [Migne, PG]. Bd. 1-
167. Paris 1857-76 [häufige Neudrucke] 
[B] Series Graeca et orientalis [Migne, PGO]. Bd. 1-81. Paris 1856-
67 
[C] Series Latina: in qua prodeunt patres, doctores, scriptoresque ec-
clesiae Latinae a Tertulliano ad Innocentium III. [Migne, PL]. 
Bd. 1-221. Paris 1844-65. - Erg.-Bd. 1-(5). Paris 1958-(74). -
Elf Teile: 
I. Scriptores qui in lI-IV saec. floruerunt. Bd. 1-19 
II. Scriptores V saec. Bd. 20-61 
III. Scriptores VI saec. Bd. 62-79 
IV. Scriptores qui in VII saec. prima parte floruerunt. Bd. 80-86 
V. Scrip tores qui in VII saec. secunda parte floruerunt. Bd. 87-
88 
VI. Scriptores ecclesiastici VIII saec. Bd. 89-96 
VII. Scriptores IX saec. Bd. 97-130 
VIII. Scriptores X saec. Bd. 131-138 
IX. Scriptores XI saec. Bd. 139-151 
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X. Scriptores XII saec. Bd. 151-191 
XI. Scrip tores XIII saec. Bd. 192-217 
Wegweiser 
Bd. 218: Indices generales auctorum, operum et auctorum a 
patribus memoratorum. - Bd. 219-221: Indices speciales 
Repertorium fontium historiae medii aevi Bd. 1 S. 420-454 
Jacques Paul Migne, Index alphabeticus ... Paris 1862 [= Auszug aus 
Bd. 218 der Patrologia]. - John B. Pearson, Conspectus auctorum ... 
Cambridge 1882. - [Reprint beider Indices: (Ridgewood, N. J. 1965)] 
Corpus scriptomm ecclesiasticomm latinomm [CSEL]. Hrsg. v. d. Kaiser-
lichen Akademie [1922ff. v.d. Akademie ... ] der Wissenschaften zu 
Wien. Bd.l-(88). Wien [Bd.I6-35, 37-42 WienlPragiLeipzig, 
Bd. 36, 43, 70 Wien/Leipzig] 1866-(1981) 
Verzeichnis 
Repertorium fontium historiae medii aevi Bd. 1 S. 197-201 
Corpus Christianomm [Corp. Christ.]. Zus.gestellt v. den Benediktiner-
mönchen der Abtei S. Petri in Steenbrugge. Series latina [CCSL]. 
Bd.l-. Turnhout 1953-(87). [Geplant 250 Bde., die Bd.I-96 des 
Migne (= patristische Periode (1.-8. Jh.») entsprechen; bisher erschie-
nen ca. 140 Bde.] 
... Continuatio medievalis [CCCM]. Bd. 1- . Turnhout 1966-(87). [Ge-
plant 125 Bde., bis zur vorscholastischen Zeit (8.-12. Jh.) reichend; 
bisher erschienen ca. 80. Bde.] 
... Series graeca [CCSG]. Bd.l- . Turnhout 1977-(85) [bisher erschie-
nen 14 Bde.] 
... Series Apocryphorum [CCSA]. Bd. 1- . Turnhout 1983-(86) [bisher 
erschienen 3 Bde.] 
Hilfsmittel! Konkordanz zu CCSL und CCCM 
Corpus Christianomm. Instrumenta lexicologica Latina [CCILL]. Series 
A. Formae. Bd. 1- . Turnhout 1982-(87) [bisher erschienen 38 Bde.] 
Corpus Christianorum. Instrumenta 1exicologica Latina [CCILL]. Series 
B. Lemmata. Bd. 1- . Turnhout 1982-(87) [bisher erschienen 6 Bde.] 
Giovanni Domenico Mansi, Collectionis conciliorum synopsia amplissima 
... [Mansi, Synopsis]. Bd. 1-4. Venedig 1768-98 
Giovanni Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio (-15.Jh.) [Mansi]. Bd.I-31. Florenz [Bd.14ff. Venedig] 
1759-98. - 2. Aufl. (-1870 bzw. 1902). Bd.I-53 [ab Bd. 36A hrsg. 
v. Jean Baptiste Martin u. Louis Petit]. Paris [Bd. 49ff. ArnheirnJLeip-
zig] 1901-27 [Nachdruck Graz 1960-62] 
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Papsturkunden 896-1046. Bearb. v. Harald Zimmermann. Bd. 1-2 (= 
Österreich. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse, Denkschriften 174, 177 
= Veröff. d. Hist. Komm. 3,4). 1984-85 
Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. Ein Arbeitsbuch. Hrsg. v. 
Heiko A. Oberman [u. a.]. Bd. 1-4,1-2. (Neukirchen-Vluyn) 
1: Alte Kirche. Ausgew .... v. Adolf Martin Ritter (1977, 31985) 
2: Mittelalter. Ausgew. u. komm. v. Reinhold Mokrosch, Herbert 
Walz. (1980, 21986) 
3: Die Kirche im Zeitalter der Reformation. Ausgew. u. komm. v. 
Heiko A. Oberman. (1985, 21985) 
4,1: Neuzeit. 17. Jahrhundert bis 1870. Ausgew .... v. Hans-Walter 
Krumwiede. (1979,21985) 
4,2: Neuzeit. 1870 bis 1975. Ausgew. v. Hans-Walter Krumwiede. 
(1980, 21986) 
Bibliographie 
Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie ... 
hrsg. v. Knut Schäferdiek. 1 (1956) - 28 (1983). BerlinlNew York 
1959-(87) 
3. Regestenwerke 
a) Regesten zur Reichsgeschichte 
Johann Friedrich Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica regum at-
que imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Heinricum 
VII. Die Urkunden der Römischen Könige und Kaiser von Conrad I. 
bis Heinrich VII. 911-1313. Frankfurt1M 1831 
Johann Friedrich Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica Karolorum. 
Die Urkunden sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszügen ... Frank-
furtIM 1833 
Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii inde ab anno 1314 usque ad 
annum 1347. Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Baiern, König Fried-
rich des Schönen und König Johanns von Böhmen in Auszügen. Frank-
furtIM 1839 
[Neubearbeitung: ] 
Johann Friedrich Böhmer, Regesta imperii. [Serie 1-14] 
[I.] Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern 751-918. 
Neu bearb. v. Engelbert Mühlbacher. Innsbruck 1889. - 2. Aufl. 
neu bearb. v. Engelbert Mühlbacher, vollendet v. Johann Lech-
ner. Innsbruck 1908 [bericht. Neudruck Hildesheim 1966] 
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11. Die Regesten des Kaiserreiches unter den Herrschern aus dem 
sächsischen Hause (919-1024) [Abt. 2 u. 3: Sächsisches Haus: 
919-1024; Abt. 5: Sächsische Zeit]. Abt. 1-5 
[1. Heinrich I. und Ottol. (919-973)]. Neu bearb. v. Emil von 
Ottenthal. Innsbruck 1893 [berichtigter Neudruck Hildes-
heim 1967] 
2. Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto 11. 955(973)-983. 
Neu bearb. v. Hanns Leo Miko1etzky. Innsbruck 1950 
3. Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto 111. 980(983)-
1002. Neu bearb. v. Mathilde Uhlirz. GrazlKöln 1956 bis 57 
4. Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich 11. 1002-
1024. Neu bearb. v. Theodor Graff. Wien/Köln/Graz 1971 
5. Papstregesten 911-1024. Bearb. v. Harald Zimmermann. 
Wien/Köln/Graz 1969 
6. Register ... erarbeitet v. Harald Zimmermann. KölnlWien 
1982 
111. Salisches Haus: 1024-1125. Erster Teil: 1024-1056. Abt. l-
I. Die Regesten des Kaiserreiches unter Konrad 11. 1024-1039. 
Neu bearb. unter Mitwirkung v. Norbert von Bischoff v. Hein-
rich Appelt. Graz 1951 
2. [Heinrich IH. 1039-56: noch nicht erschienen] 
Salisches Haus: 1024-1125. Zweiter Teil: 1056-1125. Abt. 3 
3. Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV 1056 
(1050)-1106. 1. Lieferung. 1056 (1050)-1065. Neubearb. v. 
Tilman Struve. Köln/Wien 1984 
IV. Ältere Staufer 1125-1197 
2. Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich I. Teil 1-2. 
1. 1122-1158. Bearb. v. Ferdinand Opll. 1981 
2. 1152-1190. Neubearb. v. Ferdinand Opll unter Mitwirkung 
v. Hubert Mayr. 1980- [noch unvollständig] 
3. Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI. 1165 
(1190)-1197. Nach Johann Friedrich Böhmer neu bearb. v. 
Gerhard Baaken. Köln/Wien 1972. - Namenregister, Ergän-
zungen und Berichtigungen, Nachträge. Bearb. v. Karin u. 
Gerhard Baaken. Köln/Wien 1979 
V. Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV, Fried-
rich 11., Heinrich (VII.), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm 
und Richard. 1198-1272. Abt. 1-6. Neu hrsg. u. erg. v. Julius 
Ficker [Abt. 3-5: u. Eduard Winkelmann; Abt. 6: ... bearb. v. 
Paul Zinsmaier]. Innsbruck [Abt. 6 Köln/Wien] 1881-1983 [be-
richt. Neudruck von Abt. 1-5 Hildesheim 1969] 
1. [Philipp - Friedrich 11.]. 1881 
2. [Heinrich VII. - Richard]. 1882 
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3-4. Päpste und Reichssachen. 1892-94 
5. Einleitung und Register. 1901 
6. Nachträge und Ergänzungen. 1983 
VI. Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, 
Heinrich VII. 1273-1313. Abt. 1-(4). Innsbruck 
1. [Rudolf v. Habsburg (1273-1291).] Neu hrsg. u. erg. v. Os-
wald Redlich. 1898 [bericht. Neudruck Hildesheim 1969] 
2. [Adolf v. Nassau (1291-1298).] Neu bearb. v. Vincenz Sa-
manek. 1933-48 
3. Albrecht I. von Habsburg (1298-1308). [Geplant] 
4. Heinrich VII. von Luxemburg (1309-1313). [Geplant] 
VII. Ludwig der Baier (1314-1347) und Friedrich der Schöne 
(1314-1330). [Gepl.] 
VIII. Die Regesten des Kaiserreiches unter Kaiser Karl IV. 1346-
1378. Hrsg. u. erg. v. Alfons Huber. Innsbruck 1877 [bericht. 
Neudruck Hildesheim 1968]. - Erg.-Heft 1 v. Alfons Huber. 
Innsbruck 1889 
IX. Wenzel (1378-1400). [Geplant] 
X. Regesten König Ruprechts (1400-1410). Von L. Graf von 
Oberndorff (= Regesten der Pfalzgrafen am Rhein 2). Innsbruck 
1912-39 [außerhalb der Reihe erschienen] 
XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437). Verzeichnet v. 
Wilhelm Altmann. Bd.1-2. Innsbruck 1896-1900 [Nachdruck 
Hildesheim 1967] 
XII. Albrecht 11. 1438-1439. Bearb. v. Günther Hödl. Wien [u. a.] 
1975 
XIII.-XIV. Friedrichlll. (1440-1493) und MaximilianI. (1493 bis 
1519). [In Vorbereitung] 
[Außerhalb der Böhmer-Regesten erscheinen - nicht chronologisch, son-
dern nach Archivbeständen geordnet - die Regesten Friedrichs 111.:] 
Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Biblio-
theken geordnet hrsg. v. Heinrich Koller. Heft 1-(4). Wien [u.a.] 
1: [HStA München] Bearb. v. Heinrich Koller. 1982 
2: [HStA München] Bearb. v. Christine Edith Janotta. 1983 
3: [StA Kassel] Bearb. v. Paul-Joachim Heinig. 1983 
4: [StA Frankfurt] Bearb. v. Paul-Joachim Heinig. 1986 
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[Für die oben noch fehlenden Bände sind heranzuziehen:] 
Karl Friedrich Stumpf-Brentano, Reichskanzler vornehmlich des X., XI. 
und XH. Jahrhunderts ... Bd. 1-3. Innsbruck 1865-81 
[Nachdruck Aalen 1964] 
Joseph Chmel, Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV. Romano-
rum regis (imperatoris IH.) ... (1440-1493). Wien 1838-40 [Nach-
druck Hildesheim 1962] 
Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-
1525. Pars I-H. Bearb. v. Erich Joachim. Hrsg. v. Walther Hubatsch. 
Göttingen 
I. Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum 
Ordensbriefarchiv. Bd. 1-3 
1,1-2: 1198-1454. 1948 
2: 1455-1510. 1950 
3: 1511-1525. 1973 
H. Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten 
der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens. 1948 
Register zu Pars I [ohne I. 3] und Pars H. 1965 
b) Regesten und Register zur Papstgeschichte 
Otto Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476. 
Vorarbeiten zu einer Prosopographie der Kaiserzeit. Stuttgart 1919 
[Nachdruck (Frankfurt 1964)] /, , ~, 
Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Chri-
stum natum 1198. Hrsg. v. Philipp Jaffe. Berlin 1851. - 2. Aufl. Bd. 
1-2. Hrsg. v. Samuel Löwenfeld, Ferdinand Kaltenbrunner u. Paul 
Ewald. Leipzig 1885-88 [Nachdruck Graz 1956] 
Julius von Pftugk-Harttung, Acta pontificum Romanorum 748-1198. 
Bd. 1-3. Tübingen [Bd.2-3 Stuttgart] 1881-86 [Nachdruck Graz 
1958] 
Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad 
a. 1304. Hrsg. v. August Potthast. Bd. 1-2. Berlin 1874-75 
[Nachdruck Graz 1957] 
Regesta pontificum Romanorum. Hrsg. v. Paul Kehr. [Abt. I-H.] Berlin 
[1.] Italia pontificia ... Bd. 1-(10). Bearb. v. Paul Kehr. [Bd. 9 v. Wal-
ther Holtzmann, Bd. 10 v. Dieter Girgensohn]. 1906-(75) 
[H.] Germania pontificia. Bd. 1-4, 6, 7,1. Berlin 1911-87 [unvollstän-
dig; Nachdruck Bd. 1-3 Berlin 1960-61] 
Hilfsmittel 
Rudolf Hiestand, Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia pontificia 
I-X (= MGH. Hilfsmittel 6). München 1983 
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Registres et lettres des Papes du XIIr siede (= Bibliotheque des Ecoles 
fran<;aises d'Athenes et de Rome, 2e serie). Paris [in der Serie unregel-
mäßig durchlaufende Bandzählung; Einteilung:] 











Les registres de Benoit XI (1303-1304). Recueil des bulles ... 
1883-1905 
Le Liber pontificalis 188&-92 [Nachdruck als 2. Aufl. 1955-
57; dazu Bd. 3: Additions et corrections] 
Les registres de Boniface VIII (1294-1303). Recueil des 
bulles ... 1884-1939 
Les registres de Nicolas IV (1288-1292). Recueil des bulles ... 
188&-1905 
Le Liber censuum de l'Eglise romaine. 1889-1952 
Les registres d'Honorius IV (1285-1287). 1888 
Les registres de Gregoire IX (1227-1241). Recueil des bulles ... 
1890--1955 
Les registres de element IV (1265-1268). Recueil des bulles ... 
1893-1945 
Les registres de Gregoire X (1272-1276). Recueil des bulles .. . 
- Les registres de Jean XXI (127&-1277). Recueil des bulles .. . 
1892-1960 
13,1-4: Les registres d'Urbain IV (1261-1264). Recueil des bulles ... 
1899-1958 
14: Les registres de Nicolas III (1277-1280). Recueil des bulles ... 
1898-1938 
15,1-3: Les registres d'Alexandre IV (1254-1261). Recueil des bulles ... 
1895-1959 
16: Les registres de Martin IV (1281-1285). Recueil des bulles ... 
1901-1935 
Registres et lettres des Papes du XIV siede (= Bibliotheque des Ecoles 
fran<;aises d' Athenes et de Rome, 3e serie). Paris [in der Serie unregel-
mäßig durchlaufende Bandzählung] 
[Einteilung: ] 
1,1-(3): 
1 bis Bd. 1-16: 
2: 
2 bis Bd. 1-3: 
[so nr.] 
Lettres secretes et curiales du pape Jean XXII (1316-
1334) relatives a la France. 1900--(72) 
Jean XXII (131&-1334). Lettres communes. 1904-
47 
Benoit XII (1334-1342). Lettres doses, patentes et 
curiales se rapportant a la France. 1899-1920 
Benoit XII (1334-1342). Lettres communes. 1902-
11 
Lettres des papes d' Avignon. Benoit XII (1334-
1342). Lettres doses et patentes interessant les pays 
autres que la France. 1935-50 
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3,1-3: Clement VI (1342-1352). Lettres closes, patentes et 
curiales se rapportant a la France. 1901-61 
[3 bis:] Clement VI (1342-1352). Lettres closes, patentes et 
curiales interessant les pays autres que la France. 
1960-61 
4: Innocent VI (1352-1362). Lettres closes, patentes et 
curiales se rapportant a la France. 1909 [unvollstän-
dig] 
4 [bis] Bd. 1-(4): Innocent VI (1352-1362). Lettres secretes et curia-
les. 1959-(76) 
4 [ter] Bd. 1-2: Les registres d'Urbain V (1362-1363). Recueil des 
bulles ... 1926 
5: 
5 bis Bd. 
7: 
[7 bis:] 
Lettres secretes et curiales du pape Urbain V (1362-
1370) se rapportant a la France. 1902-55 
Urbain V (P62-1370). Lettres communes. Paris 
1954-M 8~ 
Lettres secretes et curiales du pape Gregoire XI 
(1370--1378) relatives a la France. 1935-57 
Innocent VI (1352-1362). Lettres secretes et curia-
les du pape Gregoire XI (1370--1378) interessant 
les pays autres que la France. Fasz. 1-3. Paris 
1962-65 
Repertorium Germanieum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern 
und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des 
Schismas bis zur Reformation. Hrsg. v. Deutschen [früher Kgl. Preuß.] 
Hist. Inst. in Rom. Bd. 1- . 
1: Verzeichnis ... Clemens' VII. von Avignon 1378-1394. Be-
arb. v. Emil Göller. Berlin 1916 
2,1-3: Verzeichnis ... Urbans VI., Bonifaz' IX., Innozenz' VII. und 
Gregors XII. 1378-1415. Bearb. v. Gerd TeIlenbach 
1. Einleitung und Regesten. Berlin 1933-38 [Nachdruck 
1961] 
2. Personenregister. Berlin 1938 [Nachdruck 1961] 
3. Ortsregister. Berlin 1961 
3: Verzeichnis ... Alexanders v., Johann's XXIII. und des Kon-
stanzer Konzils. 1409-1417. Bearb. v. Ulrich Kuehne. Berlin 
1935 
4,1-4: Martin V. 1417-1431. 
1. A-H. Bearb. v. Karl August Fink. Berlin 1941-43 
2-3. I-Z. Bearb. v. Karl August Fink. Tübingen 1957-58 
4. Personenregister. Bearb. v. Sabine Weiss. Tübingen 
1979 
5: Eugen IV. 1431-1447. [iV] 
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6,1-: Nikolaus V. 1447-1455. 
1. Bearb. v. Josef Friedrich Abert u. Walter Deeters. Tübin-
gen 1985 
7: Calixt III. 1455-1458. [Für 1988 angekündigt.] 
Bibliographie 
DW 67/8-41 
4. Quellen zur Geschichte des 14.-16. Jahrhunderts 
Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 
Hrsg. durch die Historische Kommission bei der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften. Bd.I-37, Leipzig [u.a.] 1862-1931 [unver-
änd. Nachdr. als 2. Aufl. Göttingen 1961-69; Gliederung:] 
I: Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg (955-1565). 
Bd. 1-9. 1865-1929, CZI965-67) 
II: Die Chroniken der baierischen Städte. Regensburg (1511-1555), 
Landshut ( 1439-1504) , Mühldorf ( 1313-1428) , München 
(1397-1403). Bd. 1. 1878, CZ1968) 
III: Die Chroniken der fränkischen Städte. Nürnberg (1349-1516). 
Bd. 1-5. 1862-74, e1961) 
IV: Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Straßburg (1362-
1415). Bd. 1-2. 1870-71, CZ1962) 
V: Die Chroniken der mittelrheinischen Städte. Mainz (1332-1552). 
Bd. 1-2. 1881-82, e1968) 
VI: Die Chroniken der niederrheinischen' Städte. Cöln (1273-1499). 
Bd. 1-3. 1875-77, e1968) 
VII: Die Chroniken der westfälischen und niederrheinischen Städte. 
Dortmund (750-1550), Neuß (750-1550), Soest (1400-1532), 
Duisburg (1474--1517). Bd. 1-3.1887-95, e1969) 
VIII: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Braunschweig (1279-
1514). Bd. 1-3.1868-1928, e1962-69) 
IX: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Magdeburg (1467-
1566). Bd. 1-2.1869-99, CZ1962) 
X: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck (1101-
1485). Bd. 1-5.1884--1914 
XI: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg (1369-
1533). Bd. 1. 1931, CZ1968) 
XII: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Bremen (787-1430). 
Bremen 1968 
Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe (1376-1486). Hrsg. durch die 
Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
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Quellen (Mittelalter) Reichstagsakten 
schaften. Bd.l-. [Nachdruck Bd.I-17,1, als 2. Aufl. Göttingen 
1956-57] 
1-3: Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. 1.-3. Abth. 
(1376-1400). Hrsg. v. Julius Weizsäcker. München 1867-77 
4-6: Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht. 1.-3. Abth. 
(1400-1410). Hrsg. v. Julius Weizsäcker. Gotha 1882-88 
7-9: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 1.-3. Abth. 
(1410--1431). Hrsg. v. Dietrich Kerler. München [Bd. 8 u. 9 
Gotha] 1878-1887 
10: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 4. Abt. 
1431-1433. Hrsg. v. Hermann Herre. Gotha 1906 
11-12: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 5.-6. Abt. 
(1433-1437). Hrsg. v. Gustav Beckmann. Gotha 1898-1901 
13: Deutsche Reichstagsakten unter König Albrecht H. 1. Abt. 
1438. Hrsg. v. Gustav Beckmann. StuttgartfGotha 1925 
14: Deutsche Reichstagsakten unter König Albrecht H. 2. Abt. 
1439. Hrsg. v. Helmut Weigel. Stuttgart 1935 
15: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich HI. 1. Abt. 
1440--1441. Hrsg. v. Hermann Herre. Gotha 1914 
16: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich IH. 2. Abt. 
1441-1442. 1. Hälfte hrsg. v. Hermann Herre. - 2. Hälfte 
bearb. v. Hermann Herre, hrsg. v. Ludwig Quidde. Stuttgartf 
Gotha 1928 
17,1-3: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich IH. 3. Abt., 
1. Hälfte. 1442-1444. Hrsg. v. Walter Kaemmerer. Stuttgart 
1939. - 2. Hälfte, Teil 1. 1444. Hrsg. v. Walter Kaemmerer. 
Göttingen 1956. - 2. Hälfte, Teil 2. 1445. Hrsg. v. Walter 
Kaemmerer. Göttingen 1963 
18: [noch nicht erschienen] 
19,1: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich HI. 5. Abt., 
1. Hälfte. 1453-1454. Hrsg. v. Helmut Weigel u. Henny 
Grüneisen. Göuingen 1969 
22: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich IH. Hrsg. v. 
Ingeborg Most-Kolbe. 8. Abt., 1. Hälfte. 1468-1470. Göttin-
gen 1973 
Beiheft. Die Reformation Kaiser Sigmunds. Eine Schrift des 15. Jahr-
hunderts zur Kirchen- und Reichsreform. Hrsg. v. Karl Beer. Stuttgart 
1933. - [Eine weitere Ausg. der Reformatio Sigismundi, hrsg. v. Hein-
rich Koller, auch in MGH Staatsschriften Bd. 6. Stuttgart 1964.] 
Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe (1486-1518). Hrsg. durch die 
Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Bd. (1-12). Göttingen 
1: [Reichstag zu Frankfurt 1486. Noch nicht erschienen.] 
2: [Reichstag zu Nürnberg 1487. Noch nicht erschienen.] 





QueUen (Mittelalter) Hanse 
[Reichstag zu Frankfurt 1489.] Bearb. v. Ernst Bock. 1972-73 
[Noch nicht erschienen.] 
Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I. Reichstag von 
Worms 1495. Bearb. v. Heinz Angermeier. Teil 1-2. Göttin-
gen 1981 
1,1-2. Akten, Urkunden und Korrespondenzen 
2. Berichte und Instruktionen 
Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg 1496-1498. Be-
arb. v. Heinz Gollwitzer. 1979 
Hanserezesse. Abt. 1-4 (1256-1560). 
1. Abth. Die Recesse und anderen Akten der Hansetage von 1256-
1430. Hrsg. durch die historische Commission bei der königlichen 
[bayerischen] Akademie der Wissenschaften. Bd.I-8. Leipzig 
1870-97 [Nachdruck Hildesheim 1975] 
2. Abth. Hanserecesse von 1431-1476. Hrsg. v. Verein für Hansische 
Geschichte. Bd. 1-7. Bearb. v. Goswin Frhr. v. d. Ropp. Leipzig 
1876-92 [Nachdruck Hildesheim 1975] 
3. Abt. Hanserecesse von 1477-1530. Hrsg. v. Verein für Hansische 
Geschichte. Bd. 1-9. Bearb. v. Dietrich Schäfer [ab Bd. 8 v. Diet-
rich Schäfer u. Friedrich Techen]. Leipzig [Bd. 9 München] 1881-
1913 
4. Abt. Hanserezesse von 1531-1560. Hrsg. v. Hansischen Ge-
schichtsverein. Bd. 1-2 [trotz Unvollständigkeit weitere Bde. nicht 
geplant] 
1: (1531-1535 VI). Bearb. v. Gottfried Wentz. Weimar 1941 
2: (1535 VII-1537). Bearb. v. Klaus Friedland u. Gottfried Wentz. 
Köln/Wien 1970 
Hansisches Urkundenbuch. Hrsg. v. Verein für Hansische Geschichte. 
Bd. 1-7,1, 8-11, (975-1500). 





Paul Feit, Glossar und Sachregister zu Bd. 1-3. Halle 1886 
Bearb. v. Karl Kunze. Halle 1896 
Bearb. v. Karl Kunze. Leipzig 1899-1905 
Bearb. v. Hans-Gerd von Rundstedt. Weimar 1939 
Bearb. v. Walther Stein. Leipzig [Bd. 11 München] 1899-
1916 
Bibliographie 
DW 1071139, 239/84-262 (Chroniken); DW 107/157-158, 239/324-327 
(Reichstage); DW 107/367-372 (Hanse) 
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XIX. Quellen zur Geschichte der Neuzeit 
1. Quellensammlungen zur Geschichte des 16.-20. Jahrhunderts 
Publicationen aus den Preußischen Staatsarchiven. Veranlaßt und unter-
stützt durch die Archiv-Verwaltung. Bd. 1-94 [mehr nicht erschienen]. 
Leipzig 1878--1938 [Teilnachdruck Osnabrück 1965-69] 
1, 10, 13, 18, 24, 53, 56, 76, 77: Preußen und die Katholische Kirche 
seit 1640 (1640-1807). Hrsg. v. Max Lehmann [Theill-7] u. Her-
man Granier [TheiI8, 9]. Theill-9. 1878--1902 
2, 11, 25, 30: Rudolph Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätig-
keit für die Landescultur. Theil 1-4. 1878--87 
1: [Friedrich Wilhelm I. ] 
2: Friedrich der Große 
3: Friedrich Wilhelm 11. 
4: Friedrich Wilhelm 111. (1797-1807) 
4: Memoiren der Herzogin Sophie, nachmals Kurfürstin von Hanno-
ver. Hrsg. v. Adolf Köcher. - Frederic 11., Histoire de mon Temps 
(Redaction von 1746.) Hrsg. v. Max Posner. 1879 
5,28,47: Briefwechsel Landgraf Philipp's des Großmüthigen von Hes-
sen mit Bucer (1529-1547, 1554-1558). Hrsg. u. erl. v. Max Lenz. 
Theill-3. 1880-91 
6: Paul Hassei, Geschichte der Preußischen Politik 1807 bis 1815. Er-
ster Theil. (1807, 1808). 1881 
8, 29: Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische Cor-
respondenzen. Hrsg. v. Paul Bailleu. Theill-2. 1881, 1887 
9, 33, 62: Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein 
(1555-1623). Actenstücke und Erläuterungen. Zusammengestellt 
v. Ludwig Keller. Theill-3. 1881-95 
12, 14, 15, 23: Preußen im Bundestag 1851 bis 1859. Documente der 
K. Preuß. Bundestags-Gesandtschaft. Hrsg. v. Heinrich Ritter von 
Poschinger. Teil 1-4. Leipzig 1882-84 [Bd. 1-3 21882] 
20, 63: Adolf Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 
1648 bis 1714. Theill-2 (1648--1674). 1884,1895 
22: Heinrich de Catt, Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Me-
moiren und Tagebücher. Hrsg. v. Reinhold Koser. 1884 
26: Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bru-
der, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und des Letzteren 
mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna (1652-1680). Hrsg. v. 
Eduard Bodemann. 1885 
34, 42: Joseph Hansen, Westfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. 
Bd.I-2. 
1: Die Soester Fehde. 1888 
2: Die Münsterische Stiftsfehde. 1890 
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35, 39, 46: Georg Irmer, Die Verhandlungen Schwedens und seiner 
Verbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634. 
Theill-3. 1888-91 
37: Briefe der Kurfürstin Sophie von Hannover an die Raugräfinnen 
und Raugrafen zu Pfalz (1680-1712). Hrsg. v. Eduard Bodemann. 
1888 
41, 54, 55, 66, 80, 89, 91: Protokolle und Relationen des Brandenbur-
gischen Geheimen Rates aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wil-
helm. Hrsg. v. Otto Meinardus. Bd.I-7,1 (1640 X - 1666 XII). 
1889-1919 
43, 44, 45: Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzog-
thums Preußen. Hrsg. v. Paul Tschakert. Bd. 1-3. 1890 
50, 58, 61: Erich Joachim, Die Politik des letzten Hochmeisters in 
Preußen, Albrecht von Brandenburg (1510-1525). Theil 1-3. 
1892-95 
64: Max Bär, Die Politik Pommerns während des Dreißigjährigen 
Krieges. 1896 
68: Politische Correspondenz des Grafen Franz Wilhelm von Warten-
berg, Bischofs von Osnabrück aus den Jahren 1621-1631. Hrsg. v. 
H. Forst. 1897 
72: Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Grumbkow und Mauper-
tuis (1731-1759). Hrsg. v. Reinhold Koser. 1898 
74: Preußische und österreichische Acten zur Vorgeschichte des Sie-
benjährigen Krieges. Hrsg. v. Gustav Berthold Volz und Georg 
Küntzel. 1899 
75: Briefwechsel König Friedrich Wilhelm's 111. und der Königin Luise 
mit Kaiser Alexander I. Nebst ergänzenden fürstlichen Korrespon-
denzen. Hrsg. v. Paul Bailleu. 1900 
78, 85: Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Großmütigen 
von Hessen. Inventar der Bestände. Hrsg. v. Friedrich Küch. Bd. 1-2. 
1904, 1910 
[Fortsetzung des Inventars außerhalb der »Publikationen« erschienen 
u. d. T.: Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Großmütigen 
von Hessen. Inventar der Bestände. Hrsg. v. Walter Heinemeyer. Bd. 
3-4 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 
und Waldeck 24,1-2). Marburg 1954, 1959] 
79: Briefe der Königin Sophie Charlotte von Preußen und der Kurfür-
stin Sophie von Hannover an hannoversche Diplomaten. Hrsg. v. 
Richard Döhner. 1905 
81, 82, 86: Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire. Hrsg. v. 
Reinhold Koser u. Hans Droysen. Teil 1-3. 1908-11 
83,84: Max Bär, Westpreußen unter Friedrich dem GroBen. Bd. 1-2. 
1. [Darstellung] 1909 
2. [Quellen] 1909 
87: Preußens Staatsverträge aus der Regierungszeit König Friedrich 
Wilhelms I. Hrsg. v. Victor Loewe. 1913 
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88: Berichte aus der Berliner Franzosenzeit 1807-1809. Hrsg. v. Her-
man Granier. 1913 
90: Nachträge zu dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Mauper-
tuis und Voltaire ... Hrsg. v. Hans Droysen, Fernand Caussy u. 
Gustav Berthold Volz. 1917 
92: Preußens Staatsverträge aus der Regierungszeit König Friedrichs I. 
Hrsg. v. Victor Loewe. 1923 
93, 94: Neue Folge. Erste Abteilung. Die Reorganisation des preußi-
schen Staates unter Stein und Hardenberg. Teill-2. 
1: Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform. Hrsg. v. Georg 
Winter. Bd. 1 [mehr nicht erschienen] 
1. Vom Beginn des Kampfes gegen die Kabinettsregierung bis 
zum Wiedereintritt des Ministers vom Stein. 1931 
2: Das Preußische Heer vom Tilsiter Frieden bis zur Befreiung 
1807-1814. Hrsg. v. Rudolf Vaupel. Bd. 1 [mehr nicht erschie-
nen] 
1. (1807 VII - 1808 XII). 1938 
[Fortsetzung von Bd. 93 u. 94 außerhalb der Reihe erschienen:] 
Das Reformministerium Stein. Akten zur Verfassungs- und Verwaltungs-
geschichte aus den Jahren 1807/08. Hrsg. v. Heinrich Scheel. Bearb. v. 
Doris Schmidt. Bd. 1-3 (= Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Schriften d. 
Inst. f. Gesch. Reihe I. Bd. 31 A-C). Berlin (Ost) 
1: (1807 X-1808 II) .1966 
2: (1808 I II-VII). 1967 
3: (1808 VIII-XI). 1968 
Von Stein zu Hardenberg. Dokumente aus dem Interimsministerium AI-
tensteiniDohna (1808 XI-181O VI). Hrsg. v. Heinrich Scheel. Bearb. 
v. Doris Schmidt (= Akad. d. Wiss. d. DDR. Schriften d. Zentralinsti-
tuts f. Gesch. 54). Berlin (Ost) 1986 
Preußische Finanzpolitik 1806-1810. Quellen zur Verwaltung der Mini-
sterien Stein und Altenstein. Bearb. v. Eckart Kehr. Hrsg. v. Hanna 
Schissler u. Hans-Ulrich Wehler. Göttingen (1984) 
Ausgewählte QueUen zur deutschen Geschichte der Neuzeit. Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe. In Verbindung mit vielen Fachgenossen 
begr. v. Rudolf Buchner u. fortgeführt v. Winfried Baumgart. Bd. 1- . 
Darmstadt 
1: Johannes Cochlaeus, Brevis Germaniae descripto (1512) ... 
hrsg. v. Karl Langosch. 1960,31976 
2: Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges (1524/25). Ges. u. 
hrsg. v. Günther Franz. 1963,21976 
3-10: Otto von Bismarck, Werke in Auswahl. Jahrhundertausgabe 
zum 23. September 1862. Hrsg. v. Gustav Adolf Rein [u.a.]. 
Bd.1-8 
1-2. Das Werden des Staatsmannes 1815-1862. Teil 1. 1815-
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1854. - Teil 2. 1854-1862 ... hrsg. v. Gustav Adolf Rein. 
1962-63 
3-4. Die Reichsgründung. Teil 1. 1862-1866. - Teil 2. 1866-
1871. Hrsg. v. Eberhard Scheler. 1965-68 
5-7. Reichsgestaltung und europäische Friedensbewahrung. 
Teil 1. 1871-1876. - Teil 2. 1877-1882. - Teil 3. 1883-
1890. Hrsg. v. Alfred Milatz. 1973-81 
8a. Erinnerung und Gedanke ... hrsg. v. Rudolf Buchner. 
1975 
8b. Rückblick und Ausblick 1890-1898. Mit zahlreichen un-
veröffentlichten Stücken und einem Dokumentenanhang: 
Ergänzungen zu Bd. 1-5. Hrsg. v. Rudolf Buchner u. Ge-
org Engel. 1983 
11: Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes in der Neu-
zeit (1500-1950). Ges. u. hrsg. v. Günther Franz. 1963,21976 
12: Maria Theresia, Briefe und Aktenstücke in Auswahl. Hrsg. v. 
Friedrich Walter. 1968, 21982 
13: Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation 1495-1815. Hrsg. u. eingel. v. Hanns Hu-
bert Hofmann. 1976 
14: Quellen zur Geschichte Maximilians 1. Hrsg. v. Inge Friedhuber. 
[In Vorb.] 
15: Quellen zur Geschichte Karls V. Hrsg. v. Alfred Kohler. [In Vorb.] 
16: Quellen zur Reformation. Hrsg. v. Rainer Wohlfeil. [In Vorb.] 
17: Quellen zur katholischen Reform und zur Gegenreformation im 
16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. v. Erwin Iserloh u. Klaus Wittstadt. 
[In Vorb.] 
18: Politische Testamente und andere Quellen zum Fürstenethos der 
frühen Neuzeit. Hrsg. v. Heinz Duchhardt. (1987) 
19: Vorgeschichte und Anfänge des Dreißigjährigen Krieges. Hrsg. v. 
Gottfried Lorenz. [In Vorb.] 
20: Quellen zur Geschichte Wallensteins. Hrsg. v. Gottfried Lorenz. 
(1987) 
21: Westfälischer Friede. Hrsg. v. Konrad Repgen. [In Vorb.] 
22: Friedrich der Große. Hrsg. v. atto Bardong. 1982 
23: Quellen zur Geschichte des Wiener Kongresses 1814/1815. Hrsg. 
v. Klaus Müller. 1986 
24: Quellen zu den deutsch-französischen Beziehungen im 19. und 
20. Jahrhundert. Hrsg. v. Wolf Dieter Gruner. [In Vorb.] 
25: Quellen zu den deutsch-englischen Beziehungen vom Beginn der 
industriellen Revolution bis 1914. Hrsg. v. Wolf Dieter Gruner. [In 
Vorb.] 
26: Quellen zur deutschen Außenpolitik im Zeitalter des Imperialismus 
1890-1911. Hrsg. v. Michael Behnen. 1977 
27: Quellen zur Entstehung des Ersten Weltkrieges. Internationale 
Dokumente 1901-1914. Hrsg. v. Erwin Hölzle. 1978 
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28: Der Vertrag von Versailles. Quellen zu seiner Entstehung. Hrsg. v. 
Klaus Schwabe. [in Vorb.] 
29: Quellen zur Geschichte der Außenpolitik der Weimarer Republik 
1919-1933. Hrsg. v. Wolfgang Elz. [In Vorb.] 
30: Quellen zur Geschichte der Innenpolitik der Weimarer Republik. 
Hrsg. v. Karl-Egon Lönne. [In Vorb.] 
31: Quellen zur Außenpolitik Hitlers 1933-1945. Hrsg. v. Jost Dülf-
fer. [In Vorb.] 
36: Quellen zur deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im 
19. Jahrhundert bis zur Reichsgründung. Hrsg. v. Walter Steitz. 
1980 
37: Quellen zur deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von der 
Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg. Hrsg. v. Walter Steitz. 
1985 
QueUen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. In Verbindung mit vielen 
Fachgenossen begr. v. Rudolf Buchner u. fortgeführt v. Winfried 
Baumgart. Bd. 1- . Darmstadt 
1: Deutschland und die Französische Revolution. Quellen zur geisti-
gen Auseinandersetzung 1789-1806. Hrsg. v. Theo Stammen. 
1988 
2: Die Erhebung gegen Napoleon 1806-1814/15. Hrsg. v. Hans-
Bernd Spies. 1981 
3: Restauration und Frühliberalismus 1814-1830. Hrsg. v. Hartwig 
Brandt. 1979 
4: Vormärz und Revolution 1840-1849. Hrsg. v. Hans Fenske. 1976 
5: Der Weg zur Reichsgründung. Hrsg. v. Hans Fenske. 1977 
6: Im Bismarckschen Reich 1871-1890. Hrsg. v. Hans Fenske. 1978 
7: Unter Wilhelm 11. 1890-1918. Hrsg. v. Hans Fenske. 1982 
8: Die Weimarer Republik 1918-1933. Hrsg. v. Karl-Egon Lönne. 
[In Vorb.] 
9: Die Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945. Hrsg. v. Günter 
Wollstein. [In Vorb.] 
10: Nachkriegsdeutschland 1945-1949. Hrsg. v. Peter Bucher. [Im 
Druck.] 
Fontes rerum austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Hrsg. v. 
der Historischen Kommission der Österreichischen [früher: Kaiserli-
chen] Akademie der Wissenschaften in Wien. Abt. 1-3. Wien [Nach-
druck Graz 1964-] 
Abt. 1: Scriptores. Bd. 1-(12). 1855-(1984) 
Abt. 2: Diplomataria et acta. Bd. 1-(86). 1849-(1986) 
Abt. 3: Fontes iuris. Bd. 1-(9, 11). 1953-(86) 
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Geschichte in QueUen. Unter Beratung v. Helmut Beumann, Fritz Taeger 
u. Fritz Wagner hrsg. v. Wolfgang Lautemann u. Manfred Schlenke. 
[1-7]. München 1970-80 
[Bd. 1 Altertum] 
[2:] Mittelalter. Bearb. v. Wolfgang Lautemann. (1970,21978) 
[3:] Renaissance - Glaubenskämpfe - Absolutismus. Bearb. v. Fritz 
Dickmann (1966, 21976) 
[4:] Amerikanische und Französische Revolution. Bearb. v. Wolfgang 
Lautemann. (1981) 
[5:] Das bürgerliche Zeitalter 1815-1914. Bearb. v. Günter Schön-
brunn. (1980) 
[6:] Weltkriege und Revolutionen 1914-1945. Bearb. v. Günter 
Schönbrunn. (1961,31979) 
[7:] Die Welt seit 1945. Bearb. v. Helmut Krause u. Karlheinz Reif. 
(1980) 
RaccoIta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le 
autorial civili. Hrsg. v. Angelo Mercati. Bd. 1-2 (1098-1954). [Rom] 
1954 [1. Auf!. Rom 1919] 
Konkordate seit 1800. Originaltext und deutsche Übersetzung der gelten-
den Konkordate. Zus.gest. u. bearb. v. Lothar Schöppe (= Dokumente 
35). FrankfurtlMlBerlin 1964 
Neue Konkordate und konkordatäre Vereinbarungen. Abschlüsse in den 
Jahren 1964 bis 1969. Nachtr. zu »Konkordate seit 1800« ... Zus.gest. 
u. bearb. v. Lothar Schöppe (= Veröff. d. Inst. f. internat. Recht an 
der Univ. Kiel 65). Hamburg 1970 
2. Quellen zur Geschichte des Zeitalters der Glaubensspaltung 
Martin Luther (1483-1546) 
Gesamtausgaben 
1) Wittenberger Ausgabe. Hrsg. von G. Rörer [u. a.] 
a) deutsche Reihe. Bd. 1-12. 1539-59 
b) lateinische Reihe. Bd. 1-7. 1545-57 
2) Jenaer Ausgabe. Hrsg. v. G. Rörer, Johannes Stoltz u. Johann Aurifa-
ber. 
a) deutsche Reihe. Bd. 1-8. 1555-58 
b) lateinische Reihe. Bd. 1-4. 1556-58. - Eislebener Ergänzungsbän-
de 1-2 [unvollständig]. Hrsg. von Johann Aurifaber. 1564-65 
3) Altenburger Ausgabe. Hrsg. v. Christfried Sagittarius. Bd.l-lO. 
1661-64. Hallischer Suppl.-Bd. hrsg. von J. Gottfried Zeidler. 1702 
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4) Leipziger Ausgabe. Hrsg. von Johann Jakob Greiff. Bd. 1-22. 1728-
34. Register und Suppl.-Bd. hrsg. von Johann Jakob Greiff. 1740 
5) Hallische Ausgabe. Hrsg. von Johann Georg Walch. Bd. 1-24. 1740-
53 [2. Aufl. St. Louis, Miss. 1880-1910. - Nachdruck Groß-Oesingen 
(1986-87)] 
6) Erlanger Ausgabe. Hrsg. von Johann Konrad Irmischer und Johann 
Georg Plochmann. 
a) deutsche Reihe. Bd. 1-67. 1826-57. In 2. Aufl. hrsg. von Ernst 
Ludwig Enders. Bd. 1-20,24-26. 1862-85 
b) lateinische Reihe. Bd. 1-38 [unvollständig]. 1829-86. 
c) Briefwechsel. Hrsg. von Ernst Ludwig Enders [u. a.]. Bd.I-19. 
1884-1932 
Weimarer Ausgabe. Kritische Gesamtausg. Abt. 1-4. 1883-1986 
[Nachdruck, außer Rev.nachträge, Graz 1964-72] 
1. Abt.: Bd. 1-62 [= Hauptreihe: Schriften, Predigten, Vorlesungen, 
Disputationen] 1883-(1986) 
2. Abt.: Bd. 1-6 [= Tischreden] 1912-21 
3. Abt.: Bd. 1-12 [= Die Deutsche Bibel] 1906-61 
4. Abt.: Bd. 1-17 [= Briefwechsel] 1930-83 
Studienausgaben 
1) Luthers Werke für das christliche Haus. Hrsg. von Georg Buchwaldt 
[u. a.]. Bd. 1-10. Braunschweig 1889-1905 
2) Luthers Werke in Auswahl. Hrsg. v. Otto Clemen [u. a.]. Bd.I-8. 
Bonn 1912-13 [Bd. 1-4], Berlin 1930-33 [Bd.5-8] [Bd. 1-6 21950-
55; Bd. 1-4 61966-67; Bd. 5-8 31962-66] 
3) Ausgewählte Werke. Hrsg. v. Hans Heinrich Borcherdt u. Georg 
Merz. Bd.I-8. München 1914-25. - 3. Aufl. Bd.1-6, Erg.-Bd.I-7. 
München 1948-63 [Erg.-Bd. 2 51965. - Teilnachdruck 1961-86] 
4) Luther Deutsch. Hrsg. v. Kurt Aland. Bd.3-10, Erg.-Bd. [Luther-
Lexikon]. Berlin (1948-59). - 2. Aufl. Bd. 1-10, Erg.-Bd. [Luther-
Lexikon], Reg.-Bd. Göttingen 1953-81 [Bd.3 41983; Bd.9 41983; 
Erg.-Bd. 41983. - Studienausgabe Bd.l-lO, Reg.-Bd. Göttingen 
1982] 
Bibliographie 
Josef Benzing, Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften 
Martin Luthers bis zu dessen Tod. Bearb. in Verbindung mit der Wei-
marer Ausgabe von Helmut Claus (= Bibliotheca Bibliographica Aure-
liana 10, 16, 19). Baden-Baden 1966 
DW 276/222-276 
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Philipp Melanchthon (1497-1560) 
1) Omnium operum ... Bd. 1-4. Wittenberg 1562-77 
2) Opera ... (= Corpus Reformatorum [CR] Bd. 1-28). Hrsg. von Carl 
Gottlieb Bretschneider und Heinrich Ernst Bindseil. Braunschweig 
1834-60 [Nachdruck New YorkiLondonlFrankfurtiM 1963] 
3) Epistolae. Hrsg. von Heinrich Ernst Bindseil. Halle 1874 
4) Supplementa Melanchthoniana ... Hrsg. von der Melanchthon-Kom-
mission ... Abt. 1, 2, 5, 6 [unvollständig]. Leipzig 1910-1929 [Nach-
druck FrankfurtiM 1968] 
Abt. 1: Dogmatische Schriften. Hrsg. v. Otto Clemen. Bd. 1. 1910 
Abt. 2: Philologische Schriften. Hrsg. v. Hanns Zwicker. Bd. 1. 1911 
Abt. 5: Schriften zur praktischen Theologie. Hrsg. von Paul Drews 
und Ferdinand Cohrs. Bd. 1-2. 1915, 1929 
Abt. 6: Melanchthons Briefwechsel. Hrsg. von Otto Clemen. Bd. 1 
(1510-1528). 1926 
5) Melanchthons Briefwechsel. Kritische u. kommentierte Gesamtausga-
be. Im Auftrag d. Heidelberger Akademie d. Wiss. hrsg. v. Heinz 
Scheible. Abt. 1-5. Stuttgart-Bad Cannstatt. 1977- [auf 82 Bde. be-
rechnet] 
1. Abt. Regesten. Bd. 1-(5) < 1514-(1549). 1977-(87) 
2. Abt. Register [iVb] 
3. Abt. Handschriftenkatalog [iVb] 
4. Abt. Edition [iVb] 
5. Abt. Kommentar [iVb] 
6) Werke in Auswahl. Hrsg. von Robert Stupperich. Bd. 1-(10). Güters-
loh 1951-(75) [bisher Bd. 1-7,2; Bd. 1-5 21969-80] 
Bibliographie 
Wilhelm Hammer, Die Melanchthonforschung im Wandel der Jahrhun-
derte. Ein beschreibendes Verzeichnis. Bd. 1-3 (= Quellen und For-
schungen zur Reformationsgeschichte 35,36,49). Gütersloh 
1. 1519-1799. (1967) 
2. 1800-1965. (1968) 
3. Nachträge und Berichtigungen 1519-1970. (1981) 
Jean Calvin (1509-1564) 
1) Opera omnia ... Bd. 1-9. Amsterdam 1671 
2) Opera ... (= Corpus Reformatorum [CR] Bd. 29-87 [Bd. 87: Index]). 
Hrsg. von Wilhelm Baum, Eduard Cu ni tz und Eduard Reuß. Braun-
schweigiBerlin 1863-1900 [Nachdr. New YorkiLondonlFrankfurt 
1964] 
3) Opera selecta. Hrsg. von Petrus Barth, Dora Scheuner und Wilhelm 
NieseI. Bd. 1-5. München 1926--52 [Bd. 1 Nachdruck 1963; Bd.2 
21970; Bd. 3-5 31967-74] 
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4) Institutio christianae religionis [Separatausgaben] 
a) französische Übersetzung (nach der Ausgabe von 1541): Hrsg. von 
Jacques Pannier. Paris 1936. (Nach der Ausgabe von 1560): Hrsg. 
von Jean Cadier und Pierre Marcel. Genf 1955-58 
b) deutsche Übersetzung (nach der Ausgabe von 1559): Hrsg. von 
Otto Weber. Neukirchen (41986) 
5) Johann Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auwahl ... in 
deutscher Übersetzung v. Rudolf Schwarz. Bd. 1-3 (1531-1564). Tü-
bingen 1909. - 2. Auf!. Neukirchen 1961-62 
Bibliographien 
Wilhelm Niesei, Calvin-Bibliographie 1901-1959. München 1961 
Dionysius Kempff, A Bibliography of Calviniana 1959-1974 (= Studies 
in Medieval and Reformation Thought 15). Leiden 1975 
DW 276/746-752 
Huldreich Zwingli (1484-1531) 
1) Opera ... Hrsg. von Rudolf Gwalter. Bd. 1-3. Zürich 1545, 21581 
2) Werke. Hrsg. von Melchior Schul er und Johann Schultheß. Bd. 1-8, 
Suppl.-Bd. 1. Zürich 1828-42, 1861 
3) Sämtliche Werke. Bd. 1-(14) (= Corpus Reformatorum [CR] Bd. 88-
101). Hrsg. von Emil Egli [u.a.]. BerlinJLeipzig 1905-(83) [noch nicht 
vollständig; Teilnachdruck Zürich (1982)] 
4) Hauptschriften. Bearb. von Fritz Blanke [u.a.]. Bd.1-11 [unvollstän-
dig]. Zürich 1940-63 
Bibliographien 
Georg Finsler, Zwingli-Bibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schrif-
ten von und über Ulrich Zwingli. Zürich 1897 [Ndr. Nieuwkoop 1962] 
Ulrich Gäbler, Huldrych Zwingli im 20. Jahrhundert. Forschungsbericht 
und annotierte Bibliographie 1897-1972. Zürich (1975) 
DW 276/656-664 
Desiderius Erasmus (1466/69-1536) 
1) Opera Omnia. Hrsg. von Beatus Rhenanus. Bd. 1-9. Basel 1540 
2) Opera omnia. Hrsg. von Johannes Clericus [Je an Le Clerc]. Bd. 1-
10. Leiden 1703-06 [Nachdruck Hildesheim 1961-62] 
3) Opera omnia ... Hrsg. v. d. Union academique internationale et de 
l' Academie royale neerlandaise des sciences et des sciences humaines. 
Reihe 1-9. Amsterdam 
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1: [Ordo librorum qui spectant ad institutionem literarum.] Bd.l-
(5). 1969-(75) 
2: [Adagia.] Bd. 5, 6.1981 
3: [Epistolae.] [Evtl. geplant] 
4: [Ordo quartus moralia continens.] Bd. 1-(3). 1974-(79) 
5: [Ordo quintus pertinentium ad pietatem.] Bd. 1-(3). 1977-(86) 
6: [Neues Testament und Annotationes. ] [iV] 
7: [Paraphrasen.] [iV] 
8: [Übersetzungen aus Chrysostomus, Athanasius, Origines und Ba-
silius.] [iV] 
9: [Apologiae.] Bd. 1-(2). 1982-(83) 
4) The Collected Works of Erasmus. Bd. 1- . Toronto/Buffalo (1974- ) 
[bis 1987 erschienen Bd. 1-6,31,42; Erg.-Bd. 1-3 (vgl. oben S. 51)] 
5) Ausgewählte Schriften. Ausgabe in 8 Bänden lateinisch und deutsch. 
Hrsg. v. Werner Welzig. Darmstadt 1967-80 
6) Ausgewählte Werke. Hrsg. v. Hajo Holborn. München 1933, 21935 
[Nachdruck 1964] 
7) Opuscula. A Supplement to the Opera omnia. Hrsg. v. Wall ace K. 
Ferguson. Den Haag 1933 [Nachdruck HildesheimiNew York 1978] 
8) Opus epistularum. Hrsg. v. Percy Stafford Allen [u. a.]. Bd.l-11, 
Reg.-Bd.Oxford 1906-47, 1958 [Nachdruck 1961-62; frz. Übers.: 
La Correspondance d'Erasme. Traduction integrale. Bd. 1-12. Hrsg. 
v. Aloi's Gerlo. BrüsseI1967-1984] 
9) The Poems. Hrsg. v. Cornelis Reedijk. Leiden 1956 
10) De libero arbitrio diatribe sive collatio. Hrsg. v. Johannes von Wal-
ter. Leipzig 1910, 21935 
Bibliographien 
Ferdinand van der Haeghen, Bibliotheca Erasmiana. Bd. 1-3. Gent 
1897-1911 [Nachdruck Nieuwkoop 1961] 
Jean-Claude Margolin, Quatorze annees de bibliographie erasmienne 
(1936-1949) (= De Petrarque a Descartes 21). Paris 1969. - Ders., 
Douze annees ... (195(}-1961) (= De Petrarque ... 6). Paris 1963. -
Ders., Neuf annees ... (1962-1970) (= De Petrarque ... 33). Paris 
[u.a.] 1977 
DW 276/44-57 
Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der 
Glaubensspaltung. Bd. 1-(40). Münster 1919-(87) 
Acta rerormationis catholicae ecclesiam Germaniae concernentia saeculi 
XVI. Die Reformverhandlungen des deutschen Episkopats von 1520 
bis 1570. Hrsg. im Auftrag und mit Unterstützung der Gesellschaft zur 
Herausgabe des Corpus Catholicorum v. Georg Pfeilschifter. Bd. 1- . 
Regensburg 1959-
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1: 1520 bis 1532. 1959 
2: 1532 bis 1542. 1960 
3: 1538 bis 1548. T. 1. 1968 
4: 1538 bis 1548. T. 2. 1971 
5-6: 1538 bis 1548. T. 3,1-2. 1973-74 
Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum. 
Nova collectio. Ed. Societas Goerresiana. Bd. 1-13. Freiburg 1901-80 
[Teilnachdruck als 2. Aufl. Freiburg 1963-67] 
[Gliederung: 1-3: Diarien. 4-9: Acta. 10-11: Epistulae. 12-13: Trak-
tate] 
X\,Nuntiaturberichte aus Deutschland. Nebst ergänzenden Aktenstücken. 
1'\ Abteilung 1-4. Tübingen [u.a.] 1892-1983 [Nachdruck Bd.1-12 
Frankfurt 1968] 
Abt. 1: 1533-1559. Hrsg. vom Deutschen [früher K. Preußischen] Hi-
storischen Institut in Rom. Bd. 1-17, Erg.-Bd. 1-2 
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1: Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536. Bearb. von Walter 
Friedensburg. 1892 
2: Nuntiatur des Morone 1536-1538. Bearb. von Walter 
Friedensburg. 1892 
3-4: Legation Aleanders 1538-1539. Hälfte 1-2. Bearb. von 
Walter Friedensburg. 1893 
5: Nuntiaturen Morones und Poggios. Legationen Farneses 
u. Cervinis 1539-1540. Bearb. v. Ludwig Cardauns. 
1909 
6: Gesandtschaft Campeggios. Nuntiaturen Morones und 
Poggios (1540-1541). Bearb. von Ludwig Cardauns. 
1910 
7: Berichte vom Regensburger und Speierer Reichstag 
1541, 1542. Nuntiaturen Verallos und Poggios. Sendun-
gen Farneses und Sfondratos 1541-1544. Bearb. von 
Ludwig Cardauns. 1912 
8: Nuntiatur des Verallo 1545-1546. Bearb. von Walter 
Friedensburg. 1898 
9: Nuntiatur des Verallo 1546-1547. Bearb. von Walter 
Friedensburg. 1899 
10: Legation des Kardinals Sfondrato 1547-1548. Bearb. 
von Walter Friedensburg. 1907 
11: Nuntiatur des Bischofs Pietro Bertano von Fano 1548-
1549. Bearb. von Walter Friedensburg. 1910 
12: Nuntiaturen des Pietro Bertano und Pietro Camaiani 
1550-1552. Bearb. von Georg Kupke. 1901 
13: Nuntiaturen des Pietro Camaiani und Achille de Grassi. 
Legation des Girolamo Dandino (1552-1553). Bearb. 
von Heinrich Lutz. 1959 
14: Nuntiatur des Girolamo Muzzarelli. Sendung des Anto-
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nio Agustin. Legation des Scipione Rebiba (1554-1556). 
Bearb. v. Heinrich Lutz. 1971 
15: Friedenslegation des Reginald Pole zu Kaiser Karl V. und 
König Heinrich H. (1553-1556). Bearb. v. Heinrich 
Lutz. 1981 
16: Nuntiatur des Girolamo Martinengo (1550-1554). Be-
arb. von Helmut Goetz. 1965 
17: Nuntiatur Delfinos, Legation Morones, Sendung Lippo-
manos 1554-1559 .... Bearb. von Helmut Goetz. 1970 
Erg.-Bd. 1: Legation Lorenzo Campeggios 1530-1531 und Nuntiatur 
Girolamo Aleandros 1531. Bearb. von Gerhard Müller. 
1963 
Erg.-Bd. 2: Legation Lorenzo Campeggios 1532 und Nuntiatur Giro-
lamo Aleandros 1532. Bearb. v. Gerhard Müller. 1969 
Abt. 2: 1560-1572. Hrsg. von der Historischen Commission der Kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften [Wien] Bd. 1-8. Wien 
1: Die Nuntien Hosius und Delfino 1560-1561. Bearb. von 
Samuel Steinherz. 1897 
2: Nuntius Commendone 1560 (Dezember) - 1562 (März). 
Bearb. von Adam Wandruszka. 1953 
3: Nuntius Delfino 1562-1563. Bearb. v. Samuel Steinherz. 
1903 
4: Nuntius Delfino 1564-1565. Bearb. v. Samuel Steinherz. 
1914 
5: Nuntius Biglia 1565-1566 (Juni). Commendone als Legat 
auf dem Reichstag zu Augsburg 1566. Bearb. von Ignaz 
Philipp Dengel. 1926 
6: Nuntius Biglia 1566 (Juni) -1569 (Dezember). Commendo-
ne als Legat bei Kaiser Maximilian II. 1568 (Oktober) -
1569 (Jänner). Bearb. von Ignaz Philipp Dengel. 1939 
7: Nuntius Biglia 1570 (Jänner) - 1571 (April). Aus dem 
Nachlasse von Ignaz Philipp Dengel. Hrsg. und eingeleitet 
von Hans Kramer. 1952 
8: Nuntius G. Delfino und Kardinallegat G. F. Commendone 
1571-1572. Bearb. von Johann Rainer. 1967 
Abt. 3: 1572-1585. Hrsg. durch das K. Preußische [Bd.6: Deutsche] 
Historische Institut in Rom. Bd. 1-(6) [Nachdruck Bd.I-5 
1972] 
1: Der Kampf um Köln 1576-1584. Bearb. von Joseph Han-
sen. 1892 
2: Der Reichstag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu 
Köln 1579. Der Reichstag zu Augsburg 1582. Bearb. von 
Joseph Hansen. 1894 
3: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von 
Portia. Erstes Jahr 1573/74. Bearb. v. Karl Schellhass. 1896 
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4: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von 
Portia. Zweites Jahr 1574/75. Bearb. von Karl Schellhass. 
1903 
5: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von 
Portia. Schlußjahre 1575, 1576. Bearb. von Karl Schell-
hass. 1909 
6: Nuntiatur Giovanni Delfinos (1572-1573). Bearb. v. Hel-
mut Goetz. 1982 
[Nicht in die Abteilungszählung eingereiht; ohne Bandzählung] 1585-
1648. Hrsg. von der GÖrres-Gesellschaft. Paderborn 1895- [Nach-
druck Paderborn 1969-] 
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[1]: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Akten-
stücken 1585 (1584)-1590. Erste Abteilung: Die Kölner Nun-
tiatur. Erste Hälfte. Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, 
die Straßburger Wirren. Hrsg. von Stephan Ehses und Aloys 
Meister (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte 4). 1895 
[2]: Nuntiaturberichte ... Zweite Hälfte. Ottavio Mirto Frangipani 
in Köln 1587-1590. Hrsg .... von Stephan Ehses (= Quellen 
und Forschungen ... 7). 1899 
[3]: Nuntiaturberichte ... Zweite Abteilung: Die Nuntiatur am Kai-
serhofe. Erste Hälfte. Germanico Malaspina und Filippo Sega 
(Giovanni Andrea Caligari in Graz). Bearb. u. hrsg. von Ro-
bert Reichenberger (= Quellen u. Forschungen ... 10). 1905 
[4]: Nuntiaturberichte ... Zweite Abteilung: Die Nuntiatur am Kai-
serhofe. Zweite Hälfte. Antonio Puteo in Prag 1587-1589. 
Bearb. u. hrsg. v. Josef Schweizer (= Quellen und Forschungen 
... 14). 1912 
[5]: Nuntiaturberichte ... 1589-92. Zweite Abteilung: Die Nuntia-
tur am Kaiserhofe. Dritter Band. Die Nuntien in Prag: Alfonso 
Visconte 1589-1591, Camillo Caetano 1591-1592. Bearb. u. 
hrsg. v. Josef Schweizer (= Quellen und Forschungen ... 18). 
1919 
[6]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. II,2. Nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani (1590 August - 1592 Juni). Im Auf-
trage der Görres-Gesellschaft bearb. v. Burkhard Roberg. 
MüncheniPaderbornlWien 1969 
[Die unter (1) und (2) aufgeführten Nuntiaturberichte haben 
im Nachdruck die Bandbezeichnung I bzw. II,1.] 
[7]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. II,3. Nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani (1592 Juli - 1593 Dezember) ... 
Bearb. v. Burkhard Roberg. München [u.a.] 1971 
[8]: Nuntiaturberichte .. , Die Kölner Nuntiatur. Bd.III: Nuntius 
Coriolano Garzodoro (1596-1606). [In Vorbereitung] 
[9]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. IV,l: Nuntius 
Quellen (Neuzeit) Nuntiaturherichte 
Atilio Amaltea (1606 September 1607 September) ... Be-
arb. v. Klaus Wittstadt. München [u. a.] 1975 
[10]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. V,l: Nuntius 
Antonio Albergati (1610 Mai - 1614 Mai) ... Bearb. v. Wolf-
gang Reinhard. München [u. a.] 1972 
[11]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. VI: Nuntius 
Pietro Francesco Montoro (1621 Juli - 1624 Oktober). Bearb. 
v. Klaus Jaitner. München [u. a.] 1977 
[12]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Nuntius Pier Luigi 
Carafa (1624 Juni - 1627 August). Bearb. v. Josef Wijnhoven. 
München [u. a.] 1980 
[13]: Nuntiaturberichte ... Die Kölner Nuntiatur. Bd. II,4. Nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August). Be-
arb. v. Burkhard Roberg. München [u.a.] 1983 
Abt. 4: Siebzehntes Jahrhundert. Hrsg. v. Deutschen [früher K. 
Preuß.] Historischen Institut in Rom [ohne Bandzählung; 
Nachdruck 1973] 
[1]: Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und 
die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606). 
Bearb. v. Arnold Oskar Meyer. 1911 
[2]: Nuntiaturen des Pallotto 1628-1630. Erster Band. 1628. 
Bearb. v. Hans Kiewning. 1895 
[3]: Nuntiaturen des Pallotto 1628-1630. Zweiter Band. 
1629. Bearb. v. Hans Kiewning. 1897 
[4]: Nuntiaturen Pallottos [Fortsetzung] und Roccis 1630ff. 
Bearb. v. Georg Lutz [in Vorbereitung] 
[5]: Nuntiaturen Roccis [Forts.] und Bagliones 1634-1635. 
Bearb. v. Rotraud Becker [in Vorbereitung] 
Ergänzungen 
A. Nuntiatureditionen der Görresgesellschaft, die außerhalb der Reihe 
»Nuntiaturberichte aus Deutschland« erschienen sind 
[1]: Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen Königs-
hofe 1539, 1540. Bearb. von Franz Dittrich (= Quellen und 
Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 1,1). Paderb. 
1892 
[2]: Die Nuntiatur-Korrespondenz Kaspar Groppers nebst ver-
wandten Aktenstücken (1573-1576). Ges. u. hrsg. v. W. E. 
Schwarz (= Quellen und Forschungen ... 5). Paderborn 1898 
B. Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 
1592-1628 curis Instituti historici Bohemoslovenici Romae et Pra-
gae. Bd. 3, 4. Prag [mehr nicht erschienen] 
3: Epistulae et acta Johannis Stephani Ferrerii 1604-1607. Pars I, 
Sectio 1. Hrsg. von Zdenek Kristen. 1944 
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4: Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars I-IH,1-2. 
Hrsg. von Milena Linhartov<l. 1932-46 
C. Giovanni Incisa della RocchettaiVlastimil KybaI, La Nunziatura di 
Fabio Chigi (1640-1651) Bd. 1,1-2 (= Miscellanea della R. depu-
tazione Romana di storia patria). Rom 1943-46 
D. La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598) nelle carte 
inedite vaticane e ambrosiane. Bearb. v. Natale Mosconi. Bd. 1-
(= Studi e documenti di storia religiosi). (Cremona 1966-) 
E. Nuntiaturberichte. Sonderreihe Grazer Nuntiatur. Bd. [1]-(2) 
(= Publikationen d. Österr. Kulturinstituts in Rom ... Abt. 2. 
Quellen. Reihe 2. Sonderreihe Grazer Nuntiatur). Wien 
[1:] Nuntiatur des Germanico Malaspina. Sendung des Antonio 
Possevino 1580-1582. Bearb. v. Johann Rainer. 1973 
2: Nuntiatur des Germanico Malaspina und des Giovanni Andrea 
Caligari 1582-1587. Unter Mitw. v. Sabine Weiss bearb. v. 
Johann Rainer. 1981 
3. Quellen zur Reichsgeschichte des 16.-18. Jahrhunderts 
Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsver-
fassung in Mittelalter und Neuzeit (= Quellensammlungen zum Staats-, 
Verwaltungs- und Völkerrecht 2). Tübingen 21913 
Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation 1495-1815. Hrsg. u. ein gel. v. Hanns Hubert Hof-
mann (= Ausgew. Quellen z. dt. Gesch. d. Neuzeit). Darmstadt 1976 
Reichsabschiede 
Johann Joachim Müller, Des Heil. Römischen Reiches Teutscher Nation 
Reichs-Tagstheatrum, wie selbiges unter Keyser Friedrichs V. aller-
höchsten Regierung von anno 1440 bis 1493 gestanden ... Jena 1713 
Johann Joachim Müller, Des Heil. Römischen Reichs Teutscher Nation 
Reichs-Tags-Theatrum, wie selbiges unter Keyser Maximilians 1. aller-
höchsten Regierung gestanden ... (1486-1500). Jena 1718-1719 
Johann Joachim Müller, Des Heil. Römischen Reichs Teutscher Nation 
Reichs-Tags-Staat ... (1500-1508). Jena 1709 
.N,eue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Welche von 
/ den Zeiten Kayser Conrads des H. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs-
Tägen abgefasset worden ... Hrsg. von Johann Jakob Schmauss u. 
Heinrich Christian von Senckenberg. Bd. 1-4. Frankfurt 1747 [Nach-
druck Osnabrück 1967] 
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1: (990--1494). - 2: (1495-1551). - 3: (1552-1654). - 4: (1663-
1736) 
Johann Christian Lönig, Das Teutsche Reichs-Archiv. Bd. 1-23, Reg.-
Bd. 1. Leipzig 1713-22 
1- 4: Pars generalis [= Corpus iuris publici des Reichs] 
5-14: Pars specialis [= Allianzen, Verträge etc. der Reichsstände 
und Reichsglieder] 
15-21: Spicilegium ecclesiasticum [= Urkunden, Statuten etc. der 
geistlichen Reichsstände] 
22-23: Spicilegium seculare [= Vereinigungen, Verträge etc. der 
reichsunmittelbaren Grafen und Herren] 
24: Hauptregister [mit Orientierungshilfe und Zitieranweisungen 
auf S. 3-6] 
Friedrich Hortleder, Der Römischen Keyser und Königlichen Maiestete 
... Handlungen und Außschreiben ... Von den Ursachen des Teut-
schen Kriegs Kaiser Carls des Fünfften, wider die Schmalkaldische 
Bundts-Oberste ... (1546-47) Teil 1-2. Frankfurt1M 1617. - 2. Aufl. 
(1546-58) Gotha 1645-46 
1: [= 1. Aufl. Bd. 1-2] 1645 
2: [= 1. Aufl. Teil von Bd. 3 mit Zusätzen] 1646 
Christoph Lehenmann, De pace religionis acta publica, das ist Reichs-
handlungen, Schrifften und Protocollen über die Constitution des Reli-
gions-Friedens. Frankfurt1M 1631, 21702 
Michael Caspar Londorp, Der Römischen Kayserlichen Majestät und des 
Heiligen Römischen Reichs Geist- und Weltlicher Reichsstände ... acta 
publica und Schrifftliche Handlungen ... (1617-1741) [Wechselnde 
Titel; insgesamt 5 Auflagen-Reihen] 
1. Auflage FrankfurtiM 1621 ff. 
2. Auflage Frankfurt1M 1627ff. 
3. Auflage Frankfurt1M 1640ff. 
4. Auflage. Bd. 1-18. Frankfurt1M 1668-1721 
5. Auflage Tübingen 1739-1741 
Londorpius suppletus et continuatus ... (1546-1641) Bd. 1-4. Hrsg. von 
Martin Meyem. Frankfurt1M 1665-67. - 2. Auflage FrankfurtiM/Leip-
zig 1739-44 
Johann Gottfried von Meiern, Acta pacis Westphalicae publica oder 
Westphälische Friedens-Handlungen und Geschichte ... Bd. 1-6. Han-
nover 
1: (1643-1645 X) 1734 
2: (1645 X-1646 III) 1734 
3: (1646 IV-1646 XII) 1735 
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4: (16471-1647 XII) 1735 
5: (1647 XII-1648 VI) 1735 
6: (1648 VI-1649) 1736 
[Nachdruck Osnabrück 1969] 
Negociations seeretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug 
(1642-1648) Bd. 1-4. Den Haag 1724-26 
Johann Gottfried von Meiern, Acta Pacis Executionis Publica oder Nürn-
bergische Friedens-Executions-Handlungen und Geschichte ... Bd. 1-
2. Hannover [u. a.] 1736-37 [Nachdr. Osnabrück 1969] 
Universal-Register über die Sechs Theile der Westphälischen Friedens-
Handlungen und Geschichte, inngleichen über die Zween Theile der 
Nürnbergischen Friedens-Executions-Handlungen und Geschichte. 
Hrsg. von Johann Ludolf Walther. Göttingen 1740 [Nachdruck Osna-
brück 1969] 
Johann Gottfried von Meiern, Acta comitialia Ratisbonensia publica oder 
Regensburgische Reichstagshandlungen und Geschichte. Bd. 1-2. 
LeipziglGöttingen 1738-40 
Theatrum Europaeum, Oder Ausführliche ... Beschreibung aller ... Ge-
schichten, so sich ... in d. Welt ... zugetragen haben ... Bd. 1-21 
(1617-1718). Frankfurt/M 1662-1738 
Anton Faber [= Christian Leonhard Leucht], Europäische Staats-Cantz-
ley. Bd.I-115, Reg.-Bd.I-9 (1697-1759). Frankfurt/Leipzig 1697-
1760 
Anton Faber [= Christi an Leonhard Leucht], Neue europäische Staats-
canzley. Bd.I-55 [ab Bd.31 u.d.T.: Fortgesetzte neue etc.] Ulm! 
Frankfurt/MiLeipzig 1761-82 
Johann August Reuß, Teutsche Staatskanzley. Bd.1-39. Ulm 1783 bis 
1800 
Franz Dominicus Häberlin, Umständliche Teutsche Reichshistorie. 
Bd. 1-12. Halle 1767-73 
Franz Dominicus Häberlin, Neueste teutsche Reichs-Geschichte, vom 
Anfange des Schmalkaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten ... Bd. 1-
18 [ab Bd. 21 fortgesetzt von Renatus Karl Freiherr von Senkenberg]. 
Halle 1774-1804 
'':,/Deutsehe Reiehstagsakten. Jüngere Reihe. Hrsg. durch die Historische 
I' Kommission bei der Bayerischen [früher: Königlichen] Akademie der 
Wissenschaften. Bd.I-4, 7, 8. 1893-1971. - 2. Aufl. [= photomech. 
Nachdruck der 1. Aufl.] Göttingen 1962-63 
1: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. ( 1519 I-VII) . 
Bearb. v. August Kluckhohn. Gotha 1893 [= 1962] 
2: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. [Der Reichstag 
zu Worms 1521.] Bearb. v. Adolf Wrede. Gotha 1896 [= 
1962] 
3: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. [Reichstag zu 
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Nürnberg 1522-23.] Bearb. v. Adolf Wrede. Gotha 1901 [= 
1963] 
4: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. [Reichstag zu 
Nürnberg 1524.] Bearb. v. Adolf Wrede. Gotha 1905 [= 1963] 
5-6: [noch nicht erschienen] 
7,1-2: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. Bearb. v. Jo-
hannes Kühn. Stuttgart 1935 [= 1963] 
1: [Reichstag zu Regensburg 1527. 2. Reichstag zu Speyer 
1529] 
2: Beilagen. Aktenstücke ... (1527 1-1529 IV) 
8,1: [Die protestierenden Reichsstände und Reichsstädte zwischen 
den Reichstagen zu Speyer und Augsburg 1530]. Bearb. v. 
Wolfgang Steglich. Göttingen 1970 
8,2: [Die schwäbischen Bundestage zwischen den Reichstagen zu 
Speyer 1529 und Augsburg 1530. Die Bereitstellung der 
Reichshilfe zum Türkenkrieg und zur Rettung Wiens 1529.] 
Bearb. v. Wolfgang Steglich. Göttingen 1971 
[Ohne Bandzählung:] 
Der Reichstag zu Speyer 1570. Protokolle und Verhandlungsakten. 
Bearb. v. Maximilian Lanzinner. Göttingen 1988 
Die Wittelsbachischen Korrespondenzen 
Ältere pfälzische Korrespondenzen. Hrsg. durch die Historische Commis-




Briefe Friedrich des Frommen Kurfürsten von der Pfalz mit 
verwandten Schriftstücken. Gesammelt u. bearb. v. August 
Kluckhohn. Bd. 1-2. Braunschweig 
1: (1559-1566).1867 
2,1: (1567-1572). 1870 
2,2: (1572-1576). 1872 
Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schrift-
stücken. Gesammelt u. bearb. v. Friedrich von Bezold. Bd. 1-3. 
München 1882-1903 
1: (1576-1582).1882 
2: (1582-1586). 1884 
3: (1587-1592).1903 
Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts mit besonderer 
Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus. Hrsg. durch die Historische Kom-
mission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Bd.I-6. 
1873-1913 
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1-4: Beiträge zur Reichsgeschichte (1546-1555). Bearb. v. August 
von Druffel [Bd. 4 ergänzt v. Karl Brandi]. München 1873-1896 
5: Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und des Landsber-
ger Bundes 1556-1598. Bearb. v. Walter Goetz. München 1898 
6: Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und der sog. Adels-
verschwörung von 1563. Bearb. v. Walter Goetz u. Leonhard 
Theobald. Leipzig 1913 
Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in den Zei-
ten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. Hrsg. durch die 
Historische Commission bei der Königl. Academie der Wissenschaften. 
Bd. 1-11. München 1870-1909 
1: Die Gründung der Union 1598-1608. Bearb. v. Moriz Ritter. 
1870 
2: Die Union und Heinrich IV. 1607-1609. Bearb. v. Moriz Ritter. 
1874 
3: Der Jülicher Erbfolgekrieg (1609 XII-1610 VII). Bearb. v. Mo-
riz Ritter. 1877 
4,5: Die Politik Bayerns 1591-1607. I. und 11. Hälfte. Bearb. von 
Felix Stieve. 1878, 1883 
6: Vom Reichstag 1608 bis zur Gründung der Liga. Bearb. v. Felix 
Stieve. 1895 
7: Von der Abreise Erzherzog Leopolds nach Jülich bis zu den Wer-
bungen Herzog Maximilians von Bayern im März 1610. Von 
Felix Stieve. Bearb. v. Karl Mayr. 1905 
8: Von den Rüstungen Herzog Maximilians von Bayern bis zum 
Aufbruch der Passauer (1610 III-XII). Von Felix Stieve. Bearb. 
v. Karl Mayr. 1908 
9: Vom Einfall des Passauer Kriegsvolks bis zum Nürnberger Kur-
fürstentag (1611 I-X). Bearb. v. Anton Chroust. 1903 
10: Der Ausgang der Regierung Rudolfs 11. und die Anfänge des 
Kaisers Matthias. (1611 X-1612 XII). Bearb. v. Anton 
Chroust. 1906. 
11: Der Reichstag von 1613. Bearb. v. Anton Chroust. 1909 
12: Hugo Altmann, Die Reichspolitik Maximilians I. von Bayern 
1613-1618. MünchenlWien 1978 
Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Neue Fol-
ge. Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten. 
1618-1615. Hrsg. v. der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Teil 1-2. 
Teil 1 Bd. 1-2 
1: (16181-1620 XII). Auf Grund des Nachlasses von Karl Mayr-Dei-
singer bearb. u. ergänzt v. Georg Franz. München/Wien 1966 
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2: (1621 1-1622 XII). Bearb. v. Arno Duch. MünchenlWien 1970 
Teil 2 Bd. 1-
1: (1623-1624). Bearb. v. Walter Goetz. Leipzig 1907 
2: (1625). Bearb. v. Walter Goetz. Leipzig 1918 
3: (1626-1627). Bearb. v. Walter Goetz. Leipzig 1942 
4: (1628-1629 VI). Bearb. v. Walter Goetz. München 1948 
5: (1629 VII-1630 XII). Bearb. v. Dieter Albrecht. MünchenlWien 
1964 
6: [noch nicht erschienen] 
7: [noch nicht erschienen] 
8: (16331-1634 V). Bearb. v. Kathrin Bierther. MünchenIWien 1982 
9: (1634 VI-1635 V). Bearb. v. Kathrin Bierther. München/Wien 
1986 
Acta Pacis Westphalicae [APW]. Im Auftrage der Vereinigung zur Erfof-' \ 
schung der Neueren Geschichte hrsg. v. Max Braubach u. Konrad Rep-
gen [1978ff.: hrsg. v. der Rheinisch-Westfäl. Akad. d. Wiss .... durch 
Konrad Repgen]. Münster 1962-
[Einteilung und Planung: 
Serie I: Instruktionen. Bd. 1-3 
Serie II: 
1: Frankreich - Schweden - Kaiser. Bearb. v. Fritz Dick-
mann [u.a.]. 1962 
2: (Dänemark?) Niederlande - Papst - (Polen?) - Spa-
nien - Venedig (in Vorbereitung) 
3: Bedeutende Reichsstände (geplant) 
Korrespondenzen. Abt. A-F 
Abt. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen. Bd. 1- (ge-
plant 8 Bde.) 
1: 1643-1644. Bearb. v. Wilhelm Engels unter Mithilfe v. 
E(lfriede) Merla. (1969) 
2: 1644-1645. Bearb. v. Wilhelm Engels ... (1976) 
3: 1645-1646. Bearb. v. Karsten Ruppert. (1985) 
Abt. B: Die französischen Korrespondenzen (geplant 6 
Bde.) 
1: 1644. Bearb. v. Ursula Irsigler unter Benutzung d. Vor-
arbeiten v. Kriemhild Goronzy. (1979) 
Abt. C: Die schwedischen Korrespondenzen. Bd. 1- (ge-
plant 4 Bde.) 
1: 1643-1645. Bearb. v. Ernst Manfred Wermter. 1965 
2: 1645-1646. Bearb. v. Wilhelm Kohl. 1971 
3: 1646-1647. Bearb. v. Gottfried Lorenz. 1975 
Abt. D: Spanien (geplant 4 Bde.) 
1: 1643-1645 (in Vorbereitung) 
Abt. E: Venedig (geplant 2 Bde.) 
1: 1643-1646 (in Vorbereitung) 
Abt. F: Niederlande (geplant 2 Bde.) 
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Serie III: Protokolle, Verhandlungsakten, Diarien, Varia. Abt. A-D 
Abt. A: Protokolle. Bd. 1-
1,1-2: Die Beratungen der Kurfürstlichen Kurie. 
1. 1645-1647. Bearb. v. Winfried Becker. (1975) 
2. 1648-1649 (in Vorbereitung) 
2: Fürstenrat Münster 
3: Fürstenrat Osnabrück 1645-1649. Bearb. v. Klaus Ro-
sen. [Im Druck.] 
4, 1-2: Die Beratungen der katholischen Stände. 
1. 1645-1647. Bearb. v. Fritz Wolff unter Mitwirkung 
v. Hildburg Schmidt-von Essen. (1970) 
2. 1647-1648 (in Vorbereitung) 
5, 1-2: Evangelische Sonderberatungen 
6: Die Beratungen der Städtekurie Osnabrück 1645-1649. 
Bearb. v. Günter Buchstab. (1981) 
Abt. B: Verhandlungsakten (geplant 4 Bde.) 
1: 1643-1646 (in Vorbereitung) 
2-4: 1646--1649 
Abt. C: Diarien (geplant 6 Bde.) 
1, 1-2: Diarium Chigi (1639-1651). 1. Teil: Text. Bearb. 
v. Konrad Repgen. (1984). - 2. Teil: Kommentar u. 
Register. Bearb. v. Konrad Repgen. [Im Druck.] 
2, 1-2: Diarium Volmar (1643-1649). T. 1-2. Bearb. v. 
Joachim Foerster u. Roswitha Philippe. (1984) 
3, 1-2: Diarium Wartenberg 1644-1648. Bearb. v. Jo-
achim Foerster. [Im Druck.] 
4: Diarium Lamberg 1645-1649. Bearb. v. Herta Hagene-
der. (1986) 
5: Diarium Goebel 
6: Diarium Lampadius 
Abt. D: Varia. Bd. l-
I: Stadtmünsterische Akten und Vermischtes. Bearb. v. 
Helmut Lahrkamp. 1964] 
Urkuuden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wil-
helm von Brandenburg. Hrsg. v. der Preußischen Kommission bei der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 1-23. BerlinlLeipzig 
1864-1930 





1{~; 6--9, 11-13, 17-19, 21, 22: Politische Verhandlungen (1640-
1688) Bd. 1-14 [1-5 hrsg. v. Bernhard Erdmannsdörffer; 6 hrsg. v. 
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Theodor Hirsch; 7, 8, 11-13 hrsg. v. Ferdinand Hirsch; 9, 10 hrsg. 
v. Reinhold Brode; 14 hrsg. v. Max Hein]. 1864-1926 
2, 3,1-2, 14,1-2, 20,1-2, 23,1-2: Auswärtige Acten. Bd. 1-5. 1865 
bis 1930 
1: (Frankreich) (1640-1667). Hrsg. v. B. Ed. Simson. 1865 
2: (Niederlande). Hrsg. v. Heinrich Peter. 1866 
3,1-2: (Österreich). Hrsg. v. Alfred Francis Pribram. 1890, 1891 
4,1-2: (Frankreich) 1667-1688. Hrsg. v. Ferdinand Fehling. 1911 
5,1-2: (Schweden). Hrsg. v. Max Hein. 1929, 1930 
5, 10, 15, 16,1-2: Ständische Verhandlungen. Bd. 1-3. 1869-99 
1: (Cleve-Mark). Hrsg. v. August v. Haeften. 1869 
2: (Mark Brandenburg). Hrsg. v. Siegfried Isaacsohn. 1880 
3,1: (Preußen). Hrsg. v. Kurt Breysig. 1894 
3,2: (Preußen). Erster Theil. Hrsg. v. Kurst Breysig. 1899 
3,2: (Preußen). Zweiter Theil. Hrsg. v. Martin Spahn. 1899 
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der inneren Politik des Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Bd. 1-2. 
1,1: Kurt Breysig, Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der 
Zeit von 1640 bis 1697. Darstellung und Akten. Die Centralstel-
len der Kammerverwaltung. Die Amtskammer , das Kassenwesen 
und die Domänen der Kurmark. Leipzig 1895 
1,2: Friedrich Wolters, Geschichte der brandenburgischen Finanzen in 
der Zeit von 1640-1697. Darstellung und Akten. Die Zentral-
verwaltung des Heeres und der Steuern. München/Leipzig 1915 
2: Otto Hötzsch, Stände und Verwaltung von Cleve und Mark in der 
Zeit von 1666-1697. Leipzig 1908 
4. Quellen zur Geschichte des 17. Jahrhunderts 
Hugo Grotius ([Huigh de Groot] (1583-1645) 
1) Opera omnia theologica. Bd. 1-3. Amsterdam 1679 
2) Briefwisseling van Hugo Grotius. Hrsg. v. Philip Christiaan Molhuy-
sen [u.a.]. Bd.l-(12) (= Rijks geschiedkundige Publicatien ... 
Grote Ser.) 's-Gravenhage 1928-(86) 
3) a) H. Grotii De jure belli ac pacis libri tres ... Paris 1625. Amster-
dam 21631 
b) Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres ... Hrsg. v. Philip 
Christiaan Molhuysen. Leiden 1919 
c) Hugo Grotius, De jure belli ac pacis libri 3 [dt.] ... Hrsg. v. 
Walter Schätzel (= Klassiker des Völkerrechts 1). Tübingen 1950 
4) a) Mare liberum ... Leiden 1609 
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b) Von der Freiheit des Meeres. Übersetzt ... v. Richard Boschan 
(= Philosophische Bibliothek. Neue Ausgabe 97). Leipzig 1919 
Bibliographien 
Jacob Ter MeulenlPieter Johan Jurriaan Diermanse, Bibliographie des 
ecrits de Hugo Grotius. Den Haag 1950 
Jacob Ter MeulenIPieter Johan Jurriaan Diermanse, Bibliographie des 
ecrits sur Hugo Grotius imprimes au XVII" siede. Den Haag 1961 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 
1) Opera omnia '" Bd. 1-6. Genf 1768 
2) Leibnizens gesammelte Werke. Aus den Handschriften der königli-
chen Bibliothek zu Hannover ... Folge 1-3 [unvollständig] 1843-63 
Folge 1 Bd. 1-4 [Geschichte]. Hrsg. v. Georg Heinrich Pertz. Hanno-
ver 1843-47 [Nachdruck Hildesheim 1966] 
Folge 2 Bd. 1 [Philosophie]. Hrsg. v. Carl Ludwig Grotefend. Hanno-
ver 1846 
Folge 3 Bd. 1-7 [Mathematische Schriften]. Hrsg. v. Carl Immanuel 
Gerhardt. Berlin [Bd. 1], Halle 1849-63 [Nachdruck Hildes-
heim 1962] 
3) Oeuvres de Leibniz ... Hrsg. v. Alexandre Foucher de Careil. Bd. 1-
7. Paris 1859-75 [Nachdruck Hildesheim 1969] 
4) Die Werke von Leibniz ... Hrsg. v. Onno Klopp. Reihe 1 Bd. 1-11. 
Hannover 1864-84 [unvollständig; Nachdruck der Bde. 7-9, 11 Hil-
desheim 1970-73] 
Reihe 1: Historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften 
5) Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. v. der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften [u. a.]. Reihe 1- [noch nicht vollständig]. 1923-
Reihe 1. Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel. Bd. 1-
(11, 13) (1668-1697). Darmstadt [Bd.3 Leipzig; Bd.4 Berlinl 
Leipzig; Bd. 5ff. Berlin] 1923-(87) 
Reihe 2. Philosophischer Briefwechsel. Bd. 1 (1663-1685). Darm-
stadt 1926 [Nachdruck Berlin 1972] 
Reihe 3. Mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer 
Briefwechsel. Bd.1-(2) (1672-1679). Berlin 1976-(87) 
Reihe 4. Politische Schriften. Bd. 1-(3) (1667-1689). Darmstadt 
[Bd. 2ff. Berlin] 1931-(85) 
Reihe 6. Philosophische Schriften. Bd.1-3, 6 (1663-1676). Darm-
stadt [Bd. 2, 3 u. 6 Berlin] 1930-(82) 
Reihe 7. Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Schrif-
ten. Bd. 1 (1672-1676). Berlin 1986 
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Bibliographien 
Emile Ravier, Bibliographie des oeuvres de Leibniz. Paris 1937 [Nach-
druck Hildesheim 1966] 
Leibniz-Bibliographie. Die Literatur über Leibniz bis 1980. Begr. v. Kurt 
Müller. Hrsg. v. Albert Heinekamp (= Veröff. d. Leibniz-Archivs 10). 
Frankfurt/M CZ1984) [1. Aufl. (1967)] 
5. Staatsrechtsliteratur des 18. Jahrhunderts 
Johann Jakob Schmauss, Corpus juris publici S. R. imperii academicum, 
Enthaltend des Heil. Röm. Reichs Grund-Gesetze ... Leipzig 1722 
[zuletzt hrsg. v. R. v. Homme11794; Nachdruck Hildesheim 1973] 
Johann Jakob Moser, Teutsches Staatsrecht. Bd. 1-50, Reg.-Bd. 1, Erg.-
Bd. 1-2. Nürnberg [u. a.] 1737-54 [Nachdruck Osnabrück 1968] 
Johann Jakob Moser, Neues Teutsches Staatsrecht. Bd. 1-20 [jeder Band 
mit anderem Haupttitel], Reg.-Bd. 1, Erg.-Bd. 1-3. FrankfurtlMlLeip-
zig 1766-82 [Nachdruck Osnabrück 1967-68] 
Johann Stephan Pütter, Litteratur des Teutschen Staatsrechts [ab Bd.4: 
Neue Literatur etc.] Bd. 1-4. GöttingenIErlangen 1776-91 [Nach-
druck Frankfurt1M 1965] 
Johann Stephan Pütter, Historische Entwickelung der heutigen Staatsver-
fassung des Teutschen Reiches. Bd.I-3. Göttingen 1786-87, 21798 
bis 99 
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bis 18. Jahrhunderts. Hrsg. v. Hans Ulrich Scupin u. Ulrich Scheuner. 
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6. Quellen zur Geschichte des 18. Jahrhunderts 
Friedrich der Große (1712-1786) 
1) Oeuvres de Frederic le Grand. Hrsg. v. J. D. E. Preuß. Bd.I-30. 
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1-7: Oeuvres historiques. 1846-47 
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[darin u.a.: Considerations sur l'etat present du corps politique 
de l'Europe (Bd. 8); L'Antimachiavel, ou Examen du Prince 
de Machiavel, et Refutation du Prince de Machiavel (Bd. 8)] 
10-15: Oeuvres poetiques. 1849-50 
16-27: Correspondance (1717 VII 27 - 1786 I 23).1850-56 
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Korrespondenz-Bände in Bd. 27] 
28-30: Oeuvres militaires. 1856 
[ohne Bandzählung]: Table chronologique generale des ouvra-
ges de Frederic le Grand et catalogue raisonne des ecrits qui lui 
sont attribues. 1857 
2) Die Werke Friedrichs des Großen. In deutscher Übersetzung. Bd. 1-
10. Hrsg. von Gustav Berthold Volz. Berlin 1912-14 
3) Politische Correspondenz Friedrichs des Großen. Hrsg. von der Preu-
ßischen Akademie der Wissenschaften. Bd.I-46. Berlin 1879-1939 
[Bd. 35 Weimar 1912] 
1-10: (1740-1754). Bearb. v. Reinhold Koser. 1879-83 
11-18: (1755-1759). Bearb. v. Albert Naude. 1883-91 
19: (1760). Bearb. v. Albert Naude u. Kurt Treusch v. Buttlar. 
1892 
20-22: (1760-1763 III). Bearb. von Kurt Treusch von Buttlar und 
Otto Herrmann. 1893-95 
23-24: (1763 IV-1765 XII). Bearb. v. Kurt Treusch von Buttlar und 
Gustav Berthold Volz. 1896-97 
25-46: (1766-1782). Bearb. von Gustav Berthold Volz. 1899-1939 
[Erg.-Bd. o. Bd.zählung:] 
Die politischen Testamente Friedrichs des Großen. Rev. v. Gustav 
Berthold Volz. Berlin 1920 
[Übersetzung: ] 
Die politischen Testamente. Übers. v. Friedrich v. Oppeln-Bronikow-
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18. Jahrhundert. Hrsg. von der Preußischen [früher Königlichen] Aka-
demie der Wissenschaften. Berlin [außer (A) 16,1-2] 1892-1980 
[2 Abteilungen ohne Abteilungszählung: 
(A) Behördenorganisation und allgemeine Staatsverwaltung. 




( c) Seidenindustrie 
(d) Getreidehandelspolitik 
(e) Handels-, Zoll- und Akzisepolitik 
(Mehr nicht erschienen.)] 
[A] Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung 
Preußens im 18. Jahrhundert. Bd.1-16,1-2. 1894-1982 [Nach-
druck der 1892-1936 erschienenen 38 Bde., neu hrsg. im Auftrag 
der Hist. Komm. zu Berlin von Wilhelm Treue. Frankfurt1M 1987] 
1: (1701-1714 VI). Bearb. v. Gustav Schmoll er u. O. Kraus-
ke. 1894 
2: ( 1714 VII-1717 XII) . Bearb. v. Gustav Schmoller, 
O. Krauske u. Victor Loewe. 1898 
3: (1718 1-1723 I). Bearb. v. Gustav Schmoller, O. Krauske 
u. Victor Loewe. 1901 
4,1-2: Bearb. v. Gustav Schmoller u. W. Stolze 
1. (17231-1725 XII). 1908 
2. (17261-1729 XII). 1908 
5,1-2: Bearb. v. Gustav Schmoller u. W. Stolze 
1. (17301-1735 XII). 1910 
2. (17361-1740 V). 1912 
6,1-2: 1. Einleitende Darstellung der Behördenorganisation und 
allgemeinen Verwaltung in Preußen beim Regierungsan-
tritt Friedrichs 11. von Otto Hintze. 1901 
2. (1740 V-1745 XII). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto 
Hintze. 1901 
7: (1746 1-1748 V). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto 
Hintze. 1904 
8: (1748 V-1750 VIII). Bearb. v. Gustav Schmoller und Otto 
Hintze. 1906 
9: (1750 VIII-1763 XII). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto 
Hintze. 1907 
10: (1754 1-1756 VIII). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto 
Hintze. 1910 
11,1: (1756 VIII-1757 XII). Bearb. v. Martin Haß u. Wolfgang 
Peters. 1922 
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(1757 XII-1758 XII). Bearb. v. Martin Haß, Wolfgang 
Peters, Ernst Posner. 1925 
(1759 1-1763 II). Bearb. v. Martin Haß, Wolfgang Peters 
u. Ernst Posner. 1926 
(1763 II-1772 IX). Bearb. v. Ernst Posner. 1932-36 
1. (1772 IX-1777 XII). Bearb. v. Ernst Posner, Stephan 
Skalweit, Peter Baumgart, Gerd Heinrich (= Einzelver-
öff. d. Hist. Komm. zu Berlin b. Friedr.-Meinecke-Inst. 
d. Freien Univ. Berlin 5. Quellenwerke 5). HamburgJ 
Berlin 1970 
2. (17781-1786 VIII). Bearb. v. Peter Baumgart u. Gerd 
Heinrich (= Einzelveröffentlichungen ... 5. Quellenwer-
ke 5). [Mit Reg. zu Bd. 16,1-2 u. verschied. Übersich-
ten.] HamburgJBerlin 1982 
Die Briefe König Friedrich Wilhelms I. an den Fürsten Leo-
pold zu Anhalt-Dessau. 1704-1740. Bearb. v. O. Krauske. 
1905 
[B] Die einzelnen Gebiete der Verwaltung 
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schichtlicher Teil. Bd. 1-4. 1904-1913 
1: Die Münzverwaltung der Könige Friedrich I. und Friedrich 
Wilhelm I. 1701-1740. Darstellung v. Friedrich Frhr. von 
Schrötter. Akten bearb. v. Gustav Schmoller u. Friedrich 
Frhr. von Schrötter. 1904 
2: Die Begründung des preußischen Münzsystems durch Fried-
rich d. Gr. und Grauman. 1740-1755. Darstellung v. Fried-
rich Frhr. von Schrötter. Akten bearb. v. Gustav Schmoller 
u. Friedrich Frhr. von Schrötter. 1908 
3: Das Geld des siebenjährigen Krieges und die Münzreform 
nach dem Frieden 1755-1765. Darstellung von Friedrich 
Frhr. von Schrötter. Akten bearb. von Gustav Schmoller und 
Friedrich Frhr. von Schrötter. 1910 
4: Die letzten vierzig Jahre. 1765-1806. Darstellung von Fried-
rich Frhr. von Schrötter. Akten bearb. v. Gustav Schmoller 
u. Friedrich Frhr. von Schrötter. 1913 
[Fortsetzung für das 19. Jahrhundert:] 
Das Preußische Münzwesen 1806 bis 1873. Im Auftrage der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften bearb. v. Friedrich 
Frhr. von Schrötter. Münzgeschichtl. Teil. Bd. 1-2. - 1: [Dar-
stellg. (1807-1857)]. 1926. 2: [Darstellg. (1829-1868)]. 1926 
[b] Wollindustrie. [Bd. 1] 
[1:] Die Wollindustrie in Preußen unter Friedrich Wilhelm I. 
Darstellung mit Aktenbeilagen v. earl Hinrichs. 1933 
[cl Die Preußische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Be-
gründung durch Friedrich den Großen. Bd. 1-3. 
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1: (1686-1768). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto Hintze. 
1892 
2: (1769-1806). Bearb. v. Gustav Schmoller u. Otto Hintze. 
1892 
3: [Darstellung v. Otto Hintze.] 1892 
[d] Getreidehandelspolitik. Bd. 1-4 
1: Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 
13. bis 18. Jahrhundert. Als Einleitung in die preußische Ge-
treidehandelspolitik. Darstellung v. W. Naude. 1896 
2: Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung 
Brandenburg-Preußens bis 1740. Darstellung und statistische 
Beilagen v. W. Naude. Acten bearb. von Gustav Schmoller 
u. W. Naude (1714-1740). 1901 
3: Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung 
Preußens 1740-1756. Darstellung und Getreidepreisstatistik 
v. W. Naude u. A. Skalweit. Acten bearb. v. Gustav Schmol-
ler, W. Naude u. A. Skalweit. 1910 
4: Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung 
Preußens 1756-1806. Darstellung mit Aktenbeilagen und 
Preisstatistik v. August Skalweit. 1931 
[e] Handels-, Zoll- und Akzisepolitik. Bd. 1-3 
1: Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Brandenburg-Preu-
ßens bis 1713. Darstellung v. Hugo Rachel. 1911 
2,1-2: Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Preußens 1713-
1740 
1: Darstellung v. Hugo Rachel. 1922 
2: Aktenstücke und Beilagen. Bearb. v. Hugo Rachel. 
1922 
3,1-2: Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Preußens 1740-
1786. I. und 11. Hälfte. Bearb. v. Hugo Rachel. 1928 
7. Quellen zur Geschichte des 19. Jahrhunderts 
Freiherr vom Stein (1757-1831) 
1) Briefwechsel. Denkschriften und Aufzeichnungen [Alte Ausgabe]. Im 
Auftrag der Reichsregierung, der Preußischen Staatsregierung und des 
Deutschen und Preußischen Städtetages bearb. v. Erich Botzenhart. 
Bd. 1-7. Berlin (1931-37) 
2) Briefe und amtliche Schriften. Bearb. v. Erich Botzenhart. Neu hrsg. 
von Walther Hubatsch. Bd. 1-10. (Stuttgart [u. a.] 1957-1974) 
1: Studienzeit. Eintritt in den preußischen Staatsdienst. Stein in 
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Westfalen (1773 X-1804 XI). Neu bearb. von Erich Botzenhart. 
(1957) 
2,1: Minister im Generaldirektorium. Konflikt und Entlassung. Stein 
in Nassau - Die Nassauer Denkschrift. Wiederberufung (1804 
XII bis 1807 IX). Neu bearb. v. Peter G. Thielen. (1959) 
2,2: Das Reformministerium (1807 X-1808 XII). Neu bearb. von 
Peter G. Thielen. (1960) 
3: In Brünn und Prag. Die Krise des Jahres 1811. In Moskau und 
Petersburg. Die große Wendung (1808 XII-1812 XII). Neu be-
arb. v. Walther Hubatsch. (1961) 
4: Preußens Erhebung. Stein als Chef der Zentralverwaltung. Napo-
leons Sturz (1813 1-1814 VI). Neu bearb. von Walther Hu-
batsch. (1963) 
5: Der Wiener Kongreß. Rücktritt in das Privatleben. Stein und die 
ständischen Bestrebungen des westfälischen Adels (1814 VI bis 
1818 XII). Neu bearb. von Manfred Botzenhart. (1964) 
6: Stein in Westfalen. Monumenta Germaniae Historica. Verfas-
sungsfragen (18191-1826 V). Neu bearb. v. Alfred Hartlieb von 
Wallthor. (1965) 
7: Stein als Marschall des 1.-3. Westfälischen Provinziallandtags. 
Revision der Städteordnung. Revolution in Frankreich und Bel-
gien (1826 V-1831 VI). Neu bearb. v. Alfred Hartlieb v. Wall-
thor. (1969) 
8: Ergänzungen und Nachträge. I. Nachträge zu den Briefen Steins 
176&-1831. II. Kartographische Dokumentation. Bearb. v. Wal-
ther Hubatsch. (1970) 
9: Historische und politische Schriften (181&-1827). Bearb. v. Wal-
ther Hubatsch. 1972 
10: Register mit Nachlese, Zusätzen und Berichtigungen. Neu bearb. 
v. Werner John u. Gertrud Hedler-Stieper. 1974 
Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815. Hrsg. v. 
Johann Ludwig Klüber. Bd. 1-8, Suppl.-Bd. mit Register. Erlangen 
1815-18, 1835 [Nachdruck Osnabrück 1966]; dazu: 
Johann Ludwig K1über, Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen 
des Wiener Congresses überhaupt, und insonderheit über wichtige An-
gelegenheiten des teutschen Bundes. Abtheilung 1-3 [in 1 Bd.]. Frank-
furtIM 1816 [Nachdruck Osnabrück 1966] 
Deutsche Geschichtsquellen des 19. [ab Bd.37: und des 20.] Jahrhun-
derts. Hrsg. v. der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften. Bd. 1-
[Nachdruck Bd. 1-36 Osnabrück 196&-67] 
1,36: Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen 
Bewegung 1830--1850. Ges. u. hrsg. v. Joseph Hansen. 
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Bd.I-2. - 1: (1830-1845). Essen 1919. - 2,1: (18461-
1848 IV). Bonn 1942 
[Bd. 2,2 außerhalb der Reihe erschienen: Rheinische Briefe 
... Bd.2,2 (1848 IV-XII). Unter Benutzung der Vorarbei-
ten von Joseph Hansen bearb. v. Heinz Boberach (= Publika-
tionen d. Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde 36). 
Köln/Bonn 1976] 
2: Die Tagebücher des Freiherrn Reinhard v. Dalwigk zu Lich-
tenfels aus den Jahren 1860-71. Hrsg. v. Wilhelm Schüßler. 
StuttgartiBerlin 1920 
3: Denkwürdigkeiten aus dem Dienstleben des Hessen-Darm-
städtischen Staatsministers Freiherrn du Thil 1803-1848. 
Hrsg. v. Heinrich Ulmann. StuttgartiBerlin 1921 
4-8,17: Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften. 
Hrsg. v. Gustav Mayer. Bd. 1-6. StuttgartiBerlin 1921-25 
1: Briefe von und an Lassalle bis 1848. 1921 
2: Lassalles Briefwechsel von der Revolution von 1848 bis 
zum Beginn seiner Arbeiteragitation (1848-1862). 1923 
3: Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. Nebst Brie-
fen von Friedrich Engels und Jenny Marx an Lassalle und 
von Karl Marx an Gräfin Sophie von Hatzfeld (1848 bis 
1864). 1922 
4: Der Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeld (1848 
bis 1864). 1924 
5: Lassalles Briefwechsel aus den Jahren seiner Arbeiteragi-
tation 1862-1864. 1925 
6: Die Schriften des Nachlasses und der Briefwechsel mit 
Karl Rodbertus. 1925 
9, 10, 13: Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Alfred Gra-
fen v. Waldersee. Bearb. u. hrsg. v. Heinrich Otto Meisner. 
Bd. 1-3. StuttgartiBerlin 
1: 1832-1888. 1922 
2: 1888-1900. 1922 
3: 1900-1904. 1923 
11: Josef von Radowitz, Nachgelassene Briefe und Aufzeichnun-
gen zur Geschichte der Jahre 1848-1853. Hrsg. v. Walter 
Möring. StuttgartiBerlin 1922 
12: Max Duncker, Politischer Briefwechsel aus seinem Nachlaß. 
Hrsg. v. Johannes Schultze. StuttgartiBerlin 1923 
14: Aktenstücke und Aufzeichnungen zur Geschichte der Frank-
furter Nationalversammlung aus dem Nachlaß von Johann 
Gustav Droysen. Hrsg. v. Rudolf Hübner. StuttgartiBerlin/ 
Leipzig 1924 
15, 16: Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Bot-
schafters Joseph Maria von Radowitz. Hrsg. v. Hajo Hol-
born. Bd. 1-2. StuttgartiBerlin 1925 
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1: 1839-1877. 
2: 1878-1890. 
18, 24: Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks. Eine politi-
sche Briefsammlung. Hrsg. v. Paul Wentzcke u. Julius Hey-
derhoff. Bd. 1-2 (1859-1890). Bonn 1925-26 
19-21: Hermann Oncken, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons 111. 
von 1863 bis 1870 und der Ursprung des Krieges von 1870/ 
71. Nach den Staatsakten von Österreich, Preußen und den 
süddeutschen Mittelstaaten. Bd. 1-3. Stuttgart/Berlin 1926 
1: (1863-1866 VII) 
2: (1866 VII-1868 VII) 
3: (1868 VII-1870 VIII) 
22,23: Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik 
von 1854-1871. Briefwechsel, Denkschriften, Tagebücher. 
Hrsg. von der Badischen Historischen Kommission. Bearb. v. 
Hermann Oncken. Bd. 1-2. Stuttgart/Berlin 1927 
25, 26: Johann Gustav Droysen, Briefwechsel. Hrsg. v. Rudolf Hüb-
ner. Bd. 1-2. Stuttgart/BerliniLeipzig 1929 
1: 1829-1851 
2: 1851-1884 
27: Ausgewählter Briefwechsel Rudolf Hayms. Hrsg. v. Hans 
Rosenberg. Stuttgart/BerliniLeipzig 1930 
28: Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Denkwürdig-
keiten der Reichskanzlerzeit. Hrsg. v. Karl Alexander von 
Müller. Stuttgart/BerliniLeipzig 1931 
29-33: Quellen zur deutschen Politik Österreichs 1859-1866. Unter 
Mitwirkung von Oskar Schmid hrsg. v. Heinrich Ritter von 
Srbik. Bd. 1-5. Oldenburg i. O./Berlin 1934-38 
1: (1859VII-1861 XI) 1934 
2: (1861 XI-1863I) 1935 
3: (18631-1864 111) 1936 
4: (1864 III-1865 VIII) 1937 
5,1: (1865 VIII-1866 V) 1938 
5,2: (1866V-VIII) 1938 
34: Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, Robert Heinrich von der 
Goltz. Botschafter in Paris 1863-1869. Oldenburg i. O. 
1941,21942 
35: Im Ring der Gegner Bismarcks. Denkschriften und politi-
scher Briefwechsel Franz v. Roggenbachs mit Kaiserin Augu-
sta und Albrecht v. Stosch 1865-1896. Bearb. u. hrsg. v. 
Julius Heyderhoff. Leipzig (1943) 
37-39: Politischer Briefwechsel des Herzogs und Großherzogs Carl 
August von Weimar. Hrsg. v. Willy Andreas. Bearb. v. Hans 
Tümmler. Bd. 1-3. Stuttgart 
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2: Vom Beginn der Revolutionskriege bis in die Rheinbund-
zeit 1791-1807. 1958 
3: Von der Rheinbundzeit bis zum Ende der Regierung 
1808-1828. Bearb. u. hrsg. v. Hans Tümmler. Göttingen 
1973 
40: Geheimes Kriegstagebuch 187{}-1871 von Paul Bronsart von 
Schellendorff, Chef der Operations-Abteilung im Großen 
Generalstab. Unter Mitwirkung von Theodor Michaux hrsg. 
v. Peter Rassow. Bonn 1954 
41: Wilhelm Groener, Lebenserinnerungen. Jugend, General-
stab, Weltkrieg. Hrsg. v. Friedrich Frhr. Hiller von Gaertrin-
gen. Mit einem Vorwort v. Peter Rassow. Göttingen 1957 
42: Lebenserinnerungen des Königs Johann von Sachsen. Eigene 
Aufzeichnungen des Königs über die Jahre 1801 bis 1854. 
Hrsg. v. Hellrnut Kretzschmar. Göttingen 1958 
43: Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg geb. Freiin v. Varn-
büler. Aufzeichnungen aus der Hofgesellschaft des Hohen-
zollernreiches. Ausgew. u. hrsg. v. Rudolf Vierhaus. Göttin-
gen (1960, 41976) 
44: Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politi-
schen Privatkorrespondenz. Hrsg. u. eingel. v. Walter Buß-
mann unter Mitwirkung v. Klaus-Peter Hoepke. Göttingen 
(1964) 
45: Carl von Clausewitz. Schriften, Aufsätze, Studien, Briefe. 
Dokumente aus dem Clausewitz-, Scharnhorst- und Gneise-
nau-Nachlaß sowie aus öffentlichen und privaten Sammlun-
gen. Hrsg. v. Werner Hahlweg mit einem Vorwort von Karl 
Dietrich Erdmann. Bd. 1. Göttingen (1966) 
46,1-2: Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und 
Ideengut der preußischen Hochkonservativen 1848-1866. 
Aus dem Nachlaß von Ernst Ludwig von Gerlach. Teil 1-2. 
Hrsg. u. eingel. v. Hellrnut Diwald. (1970) 
47: Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus 
den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons 
Paquet, Wilhe1m Groener und Albert Hopman März bis No-
vember 1918. Hrsg. v. Winfried Baumgart. Mit einem Vor-
wort v. Hans Herzfeld. Göttingen (1971) 
48: Kurt Riezler. Tagebücher, Aufsätze, Dokumente. Eingel. u. 
hrsg. v. Karl Dietrich Erdmann. Göttingen (1972) 
49: Carl von Clausewitz. Schriften, Aufsätze, Studien, Briefe. 
Dokumente aus dem Clausewitz-, Scharnhorst- und Gneise-
nau-Nachlaß sowie aus öffentlichen und privaten Sammlun-
gen. Hrsg. v. Werner Hahlweg. Bd. 2. Göttingen [iV] 
50,1-2: Briefwechsel Hertling-Lerchenfeld 1912-1917. Dienstliche 
Privatkorrespondenz zwischen dem bayerischen Ministerprä-
sidenten Georg Graf von Hertling und dem bayerischen Ge-
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sandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld. Teil 1-
2. Hrsg. u. eingel. v. Ernst Deuerlein. Boppard/Rh. (1973) 
51,1-2: Botschafter Paul Graf von Hatzfeldt. Nachgelassene Papiere. 
Teil 1-2. Hrsg. u. eingel. v. Gerhard Ebel in Verb. m. Micha-
el Behnen. Boppard a. Rh. (1976) 
52,1-3: Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz. Hrsg. v. John 
C. G. Röhl. Boppard a. Rh. 
1. Von der Reichsgründung bis zum Neuen Kurs 1866-1891. 
(1976) 
2. Im Brennpunkt der Regierungskrise 1892-1895. (1979) 
3. Krisen, Krieg und Katastrophen 1895-1921. (1983) 
53,1-2: Karl Friedrich von Savigny 1814-1875. Briefe, Akten, Auf-
zeichnungen aus dem Nachlaß eines preußischen Diplomaten 
der Reichsgründungszeit. Ausgew. u. hrsg. v. Willy Real. 
Boppard a. Rh. (1981) 
54,1-2: Theodor Wolff, Tagebücher 1914-1919. Der Erste Welt-
krieg und die Entstehung der Weimarer Republik in Tagebü-
chern, Leitartikeln und Briefen des Chefredakteurs am »Ber-
liner Tageblatt« und Mitbegründers der »Deutschen Demo-
kratischen Partei«. Eingel. u. hrsg. v. Bernd Sösemann. Bop-
pard a. Rh. (1984) 
Akten zur Geschichte des Krimkriegs [AGKK]. Serie I-(IV). Hrsg. v. 
Winfried Baumgart. München 1979-
I. Österreichische Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Bd. 1-3 
1. (1852 XII 27-1854 III 25). Bearb. v. Ana Maria Schop Soler. 
1980 
2. (1854 III 30-1855 IX 9). Bearb. v. Werner Zürrer. 1980 
3. (1855 IX 10-1856 V24). Bearb. v. Winfried Baumgart. 1979 
II. Preußische Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Bd. 1-2 
1. (1852 XII-1854 VIII 8). Bearb. v. Ana Maria Schop Soler u. 
Winfried Baumgart. [iV] 
2. (1854 VIII 9-1856 IV 4). Bearb. v. Winfried Baumgart, Wolf-
gang Elz u. Werner Zürrer. [iV] 
III. Englische Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Bd. 1-4 
1. (1852 XII-1853 XII). Bearb. v. N. N. [iV] 
2. (1853 XII-1854 XII 2). Bearb. v. Anselm Doering-Manteuf-
fel. [iV] 
3. (1854 XII 3-1855 IX 9). Bearb. v. Wolf Dieter Gruner. [iV] 
4. (1855 IX 10-1856 VII23). Bearb. v. Winfried Baumgart unter 
Mitw. v. Wolfgang Elz. 1988 
IV. Französische Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Bd. 1-3 
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1. (1852 XII-1853 III 28). Bearb. v. Winfried Dotzauer. [iV] 
2. (1853 III29-1855 III15). Bearb. v. John M.Knapp u. Ann 
Pottinger Saab. [iV] 
3. (1855 III 16-1856 IV). Bearb. v. Peter Bucher. [iV] 
QueUen (Neuzeit) 19. Jh., Bismarck 
Die auswärtige Politik Preußens 1858-1871 [APP]. Diplomatische Ak-)( "",~ 
tenstücke. Abt. I-III [= Bd. 1-12]. Hrsg. von der Historischen Reichs-'(ß' 
kommission unter Leitung von Erich Brandenburg, Otto Hoetzsch und 
Hermann Oncken [1935-36 unter kommissar. Leitung von Willy Hop-
pe; danach hrsg. vom Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutsch-
lands unter Leitung von Arnold Oskar Meyer]. Oldenburg i. O. [später 
Oldenburg i. 0 ./Berlin] 
Abt. I [= Bd. 1-2]: Vom Beginn der Neuen Ära bis zur Berufung 
Bismarcks 
Abt. II [= Bd. 3-7]: Vom Amtsantritt Bismarcks bis zum Prager Frie-
den 
Abt. III [= Bd. 8-12]: Die auswärtige Politik Preußens und des Nord-
deutschen Bundes vom Prager Frieden bis zur Begründung des 
Reiches und zum Friedensschluß mit Frankreich 
1: (1858 XI-1859 XII) Bearb. v. Christian Friese. 1933 
2,1: (1860 I-XII) Bearb. v. Christi an Friese. 1938 
2,2: (1860 XII-1862 X) Bearb. v. Christi an Friese. 1945 
3: (1862 X-1863 IX) Bearb. v. Rudolf Ibbeken. 1932 
4: (1863 X-1864 IV) Bearb. v. Rudolf Ibbeken. 1933 
5: (1864 IV-1865 IV) Bearb. v. Rudolf Ibbeken. 1935 
6: (1865 IV-1866 III) Bearb. v. RudolfIbbeken. 1939 
7: [nicht erschienen] 
8: (1866 VIII-1867 V) Bearb. v. Herbert Michaelis. 1934 
9: (1867 V-1868 IV) Bearb. v. Herbert Michaelis. 1936 
10: (1868 IV-1869 IV) Bearb. v. Herbert Michaelis. 1939 
11: [nicht erschienen] 
12: [nicht erschienen] 
Quellen zur deutschen Politik Österreichs 1859-1866. Unter Mitwirkung 
von Oskar Schmid hrsg. v. Heinrich Ritter von Srbik (= Deutsche 
Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. Hrsg. durch die Historische 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Bd. 29 bis 33). Oldenburg i. O./Berlin 1934-38 [Nachdruck Osnabrück 
1967] 
1: (1859 VII-1861 XI) 1934 
2: (1861 XI-1863 I) 1935 
3: (18631-1864 III) 1936 
4: (1864 1II-1865 VIII) 1937 
5,1: (1865 VIII-1866 V) 1938 
5,2: (1866 V-VIII) 1938 
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898) 
1) Die gesammelten Werke. Bd. 1-15. Berlin (1924-35) [= Friedrichsru-
her Ausgabe; Nachdruck NendelnlLie. 1972] 
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[Gliederung: Bd. 1-6c. Politische Schriften 
Bd. 7-9. Gespräche 
Bd. 10-13. Reden 
Bd. 14,1-2. Briefe 
Bd. 15. Erinnerung und Gedanke] 
1: (1848 VIII-1854 XII 31). Bearb. v. Herman von Petersdorff. 
(1924) 
2: (1855 11-1859 111 1). Bearb. v. Herman von Petersdorff. 
(1924) 
3: (1859 III 29-1862 IX 12). Bearb. v. Herman von Petersdorff. 
(1925) 
4: (1862 X 23-1864 XII). Bearb. v. Friedrich Thimme. (1927) 
5: (1864 XI 9-1866 VI 16). Bearb. v. Friedrich Thimme. (1928) 
6: (1866 VI 16-1867 VII 9). Bearb. v. Friedrich Thimme. (1929) 
6 a: (1867 VII 21-1869 11 22). Bearb. v. Friedrich Thimme. (1930) 
6b: (18691126-1871 III2). Bearb. v. Friedrich Thimme. (1931) 
6c: (1871 11129-1890 111 18). Bearb. v. Werner Frauendienst. 
(1935) 
7: (1845-1871). Hrsg. u. bearb. v. Willy Andreas. (1924) 
8: (1871 V 13-1890 111 29). Hrsg. u. bearb. v. Willy Andreas. 
(1926) 
9: (1890 1II31-1898 V7). Hrsg. u. bearb. v. Willy Andreas. 
(1926) 
10: (1847 V 17-1869 19). Bearb. v. Wilhelm Schüßler. (1928) 
11: (1869 128-1878 IX 17). Bearb. v. Wilhelm Schüßler. (1929) 
12: (1878 X 9-1885 11 16). Bearb. v. Wilhelm Schüßler. (1929) 
13: (1885111 2-1897 V 10). Bearb. v. Wilhelm Schüßler. (1930) 
14,1: (1822 IV27-1862 IV 19). Hrsg. v. Wolfgang Windelband u. 
Werner Frauendienst. (1933) 
14,2: (1862 V 13-1898 VII 10). Hrsg. v. Wolfgang Windelband u. 
Werner Frauendienst. (1933) 
15: Erinnerung und Gedanke. Kritische Neuausgabe auf Grund des 
gesamten schriftlichen Nachlasses. Hrsg. v. Gerhard Ritter u. Ru-
dolf Stadelmann. (1932) 
2) Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-kritische Ge-
samtausgabe besorgt v. Horst Kohl. Bd. 1-14 (1847-1897) [nebst Re-
gister]. Stuttgart 1892-1905 [Nachdruck Aalen 1969-70] 
3) Werke in Auswahl. Bd. 1-8 [vgl. oben S. 162-163] 
Bibliographie 
Bismarck-Bibliographie. Quellen und Literatur zur Geschichte Bismarcks 
und seiner Zeit. Hrsg. v. Karl Erich Born. Bearb. v. Willy Hertel unter 
Mitarbeit v. Hansjoachim Henning. (KölniBerlin 1966) 
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Quellen (Neuzeit) Bismarck 
Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der Österreichisch-Ungari-
sehen Monarchie 1848-1918. Serie 1-2 
Serie 1. Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867. 
Hrsg. v. Österreichischen Komitee für die Veröffentlichung 
der Ministerratsprotokolle. Red. Helmut Rumpier. Abt. I-VI. 
Wien (1970-) 
[Bisher erschienen:] 
Helmut Rumpier , Einleitungsband. Ministerrat und Minister-
ratsprotokolle 1848-1867. Behördengeschichtliche und akten-
kundliehe Analyse. (1970) 
Abt. III. Das Ministerium Buol-Schauenstein 
1: (1852 IVI4-1853 III13). Bearb. v. Waltraud 
Heindl. (1975) 
2: (1853 III 15-1853 X 9). Bearb. v. Waltraud 
Heindl. (1979) 
3: (1853 Xl1-1854 XII 19). Bearb. v. Waltraud 
Heindl. (1984) 
4: (1854 XII 23-1856 XII 12). Bearb. v. Waltraud 
Heindl. (1987) 
Abt. V. Die Ministerien Erzherzog Rainer und Mensdorff 
1: (1861 II 7-IV 30). Bearb. v. Horst Brettner-
Messler. (1977) 
2:(1861 V I-XI 2). Bearb. v. Stefan Malfer. 
(1981) 
3: (1861 XI 5-1862 V 6). Bearb. v. Stefan Malfer. 
(1985) 
4: (1862 V 8-X 31). Bearb. v. Horst Brettner-
Messler u. Klaus Koch. (1986) 
Abt. VI. Das Ministerium Belcredi 
1: (1865 VII 29-1866 III 26). Bearb. v. Horst 
Brettner-Messler. (1971) 
2: (1866 IV 8-1867 II6). Bearb. v. Horst Brettner-
Messler. (1973) 
Serie 2. [1 Bd. der geplanten 2. Serie war außerhalb dieser Reihe er-
schienen u. d. T.:] 
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918). Eingel. u. zus.-
gestellt v. Mikl6s Komjathy (= Publikationen des Ungarischen 
Staatsarchivs II. Quellenpublikationen 10). Budapest 1966 
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8. Quellen zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs 
Die Große Politik [GP] der Europäischen Kabinette 1871-1914. Samm-
lung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Im Auftrage 
des Auswärtigen Amtes hrsg. v. Johannes Lepsius, Albrecht Mendels-
sohn-Bartholdy, Friedrich Thimme. [Nebentitel: Die Diplomatischen 
Akten des Auswärtigen Amtes 1871-1914.] Bd. 1-40 [nebst Kommen-
tar]. Reihe 1-5. Berlin 1922-27, 21924-27 
Reihe 1 Bd. 1-6: Die Bismarckzeit (1871-1890) 
Reihe 2 Bd. 7-12: Der neue Kurs (1890--1899) 
Reihe 3 Bd. 13--18: Die Politik der freien Hand (1897-1904) 
Reihe 4 Bd. 19-25: Die Isolierung der Mittelmächte (1904-08) 
Reihe 5 Abt. 1 Bd. 26-29: Weltpolitische Komplikationen (1908--
1911) 
Reihe 5 Abt. 2 Bd. 30--33: Weltpolitische Komplikationen (1911-
1914) 















Der Frankfurter Friede und seine Nachwirkungen 1871-1877. 
1922 
Der Berliner Kongreß und seine Vorgeschichte. 1922 
Das Bismarck'sche Bündnissystem (1879-1885). 1922 
Die Dreibundmächte und England (1879-1889). 1922 
Neue Verwickelungen im Osten (1885-1887). 1922 
Kriegsgefahr in Ost und West. Ausklang der Bismarckzeit 
( 1887-1890). 1922 
Die Anfänge des Neuen Kurses. I. 11. 1923 
1. Der Russische Draht (1890--1894) 
2. Die Stellung Englands zwischen den Mächten (1890--1895) 
Der nahe und der ferne Osten (1890--1895). 1923 
Das türkische Problem 1895. 1923 
Die Krügerdepesche und das europäische Bündnissystem 
1896.1923 
Alte und neue BalkanhändeI1896-1899. 1923 
Die Europäischen Mächte untereinander 1897-1899. 1924 
Weltpolitische Rivalitäten (1890--1899). 1924 
Rings um die Erste Haager Friedenskonferenz (1898--1900). 
1924 
16: Die Chinawirren und die Mächte 1900--1902. 1924 
17: Die Wendung im Deutsch-Englischen Verhältnis (1901-
1904).1924 
18,1-2: Zweibund und Dreibund 1900--1904. 1924 
19,1-2: Der Russisch-Japanische Krieg. 1925 






















Quellen (Neuzeit) »Große Politik« 
Die Konferenz von Algeciras und ihre Auswirkung (1906-
1907). 1925 
Die Österreichisch-Russische Entente und der Balkan 1904-
1907. 1925 
Die Zweite Haager Friedenskonferenz. Nordsee- und Ostsee-
Abkommen. (1905-1908). 1925 
Deutschland und die Westmächte 1907-1908. 1925 
Die Englisch-Russische Entente und der Osten (1905-1908). 
1925 
Die Bosnische Krise 1908-1909. 1925 
Zwischen den Balkankrisen 1909-1911. 1925 
England und die Deutsche Flotte 1908-1911. 1925 
Die Zweite Marokkokrise 1911. 1925 
Der Italienisch-Türkische Krieg 1911-1912. 1926 
Das Scheitern der Haldane-Mission und ihre Rückwirkung auf 
die Tripelentente 1911-1912. 1926 
Die Mächte und Ostasien 1909-1914. 1926 
Der Erste Balkankrieg 1912. 1926 
Die Londoner Botschafterreunion und der Zweite Balkankrieg 
1912-1913. 1926 
Der Dritte Balkankrieg 1913. 1926 
Die Liquidierung der Balkankriege 1913-1914. 1926 
Entspannungen unter den Mächten 1912-1913. 1926 
Neue Gefahrenzonen im Orient 1913-1914. 1926 
Das Nahen des Weltkrieges 1912-1914. 1926 
Namenregister zu Bd. XXVI bis XXXIX. 1927 
[Kommentar zu Die Große Politik ... :] 
Bernhard Schwertfeger, Die Diplomatischen Akten des Auswärtigen Am-
tes 1871-1914. Ein Wegweiser durch das große Aktenwerk der Deut-
schen Regierung. Teil 1-5 [= Bd. 1-8]. Berlin 1923-27 
1: Die Bismarck-Epoche 1871-1890 [= Wegweiser z. Bd.1-6]. 
1923 
2: Der neue Kurs 1890-1899 [= Wegweiser zu Bd. 7-12]. 1924 
3: Die Politik der Freien Hand 1899-1904 [= Wegweiser zu 
Bd. 13-18]. 1925 
4,1-2: [= Bd.4 u. 5 des Gesamtkommentars]: Die Isolierung der 
Mittelmächte 1904-1908. 
1. [= Wegweiser zu Bd. 19-21]. 1925 
2. [= Wegweiser zu Bd. 22-25]. 1926 
5,1-2: [= Bd.6 u. 7 des Gesamtkommentars]: Weltpolitische Kom-
plikationen 1908-1914. Abt. 1-2. 
1. [= Wegweiser zu Bd. 26-29]. 1926 
2. [= Wegweiser zu Bd. 30-33]. 1927 
5,3: [= Bd.8 des Gesamtkommentars]: Europa vor der Katastro-
phe 1912-1914. Abt. 3 [= Wegweiser zu Bd. 34-39]. 1927 
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Quellen (Neuzeit) »Große Politik« 
Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches 1871-1914. [Gekürzte 
Ausgabe der »Großen Politik«. Nebentite1: Das Amtliche Deutsche 
Aktenmaterial zur Auswärtigen Politik 1871-1914]. Unter Leitung 
von Albrecht Mendelssohn-Bartholdy u. Friedrich Thimme hrsg. v. 
Institut für auswärtige Politik in Hamburg. Bd. 1-4. Berlin 1928 
[Als Erg.-Bde. unter Beibehaltung des Nebentitels u. Fortsetzung der 
Bandzählung: ] 
[5:] Bernhard Schwertfeger, Der Weltkrieg der Dokumente. Zehn Jah-
re Kriegsschuldforschung und ihr Ergebnis. Berlin 1929 
[6:] Dokumentarium zur Vorgeschichte des Weltkrieges 1871-1914. 
Hrsg. v. Bernhard Schwertfeger. Berlin 1929 
Zeitkalender der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 1871-
1914. Synchronistische Zusammenstellung der Dokumente der Großen 
Aktenpublikation des Auswärtigen Amtes nach ihren Absendungsda-
ten. Von Bernhard Schwertfeger. Berlin 1928 
Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum 
Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-
ungarischen Ministeriums des Äußern. Ausgewählt von Ludwig Bitt-
ner, Alfred Francis Pribram, Heinrich Srbik und Hans Uebersberger. 
Bearb. von Ludwig Bittner und Hans Uebersberger. Bd. 1-9 (= Veröf-
fentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 
19-27). Wien/Leipzig 1930 
1: (1908 111 13-1909 11 26) 
2: (1909 11 27-1910 VIII 31) 
3: (1910 IX 5-191211 18) 
4: (191211 19-1912 XI 30) 
5: (1912 XII 1-1913 11131) 
6: (1913 IV 1-1913 VII 31) 
7: (1913 VIII 1-1914 IV 30) 
8: (1914 V 1-1914 VIII 1) 
9: Personenregister 
Julikrise und Kriegsausbruch 1914. Bearb. u. eingel. v. Imanuel Geiss. 
Bd. 1-2. Hannover 
1: (1914 VI 28-VII 25). (1963,21976) 
2: (1914 VII 26-VIII 4). (1964) 
Quellen zur Entstehung des Ersten Weltkrieges. Internationale Doku-
mente 1901-1914. Hrsg. v. Erwin Hölzle. (Ausgewählte Quellen zur 
Geschichte der Neuzeit ... 27). Darmstadt 1978 
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QueUen (Neuzeit) 20. Jh. 
9. Quellensammlungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts 
Dokumente der deutschen Politik und Geschichte von 1848 bis zur Ge-
genwart. Ein Quellenwerk für die politische Bildung und staatsbürgerli-
che Erziehung. Hrsg. v. Johannes Hohlfeld. Bd. 1-8. Erg.-Bd. 1 [ab 
Bd. 4 bearb. v. Klaus Hohlfeld]. BerlinIMünchen [1951-56] 
1: Die Reichsgründung und das Zeitalter Bismarcks 1848-1890. 
[1951] 
2: Das Zeitalter Wilhelms 11. 1890-1918. [1951] 
3: Die Weimarer Republik 1919-1933. [1951] 
4: Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur 1933-1945. Aufbau 
und Entwicklung 1933-1938. [1953] 
5: Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur 1933-1945. 
Deutschland im zweiten Weltkrieg 1939-1945. [1953] 
6: Deutschland nach dem Zusammenbruch 1945 ... (1952) 




Hrsg. v. Johannes u. Klaus Hohlfeld. Kommentar. Erläuterungen und 
Erklärungen zu Bd. I bis VI. .. Bearb. v. Herbert Michaelis. [1956] 
Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 
bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine 
Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte. Hrsg. u. 
bearb. v. Herbert Michaelis und Ernst Schraepler unter Mitwirkung 
von Günter Scheel. Bd. 1-26 nebst Reg.-Bd. Berlin [1958--80] 
1: Die Wende des ersten Weltkrieges und der Beginn der innerpoliti-
schen Wandlung 1916/1917. [1958] 
2: Der militärische Zusammenbruch u. d. Ende des Kaiserreiches. 
[1958] 
3: Der Weg in die Weimarer Republik. [1958] 
4: Die Weimarer Republik. Vertragserfüllung und innere Bedrohung 
1919/1922. [1960] 
5: Die Weimarer Republik. Das kritische Jahr 1923. [1960] 
6: Die Weimarer Republik. Die Wende der Nachkriegspolitik 1924-
1928. Rapallo - Dawesplan - Genf. [1961] 
7: Die Weimarer Republik. Vom Kellogg-Pakt zur Weltwirtschafts-
krise 1928--30. Die innerpolitische Entwicklung. [1962] 
8: Die Weimarer Republik. Das Ende des parlamentarischen Sy-
stems. Brüning - Papen Schleicher. 1930-1933. [1963?] 
9: Das Dritte Reich. Die Zertrümmerung des Parteienstaates und die 
Grundlegung der Diktatur. [1964] 
10: Das Dritte Reich. Die Errichtung des Führerstaates. Die Abwen-
dung von dem System der kollektiven Sicherheit. [1965] 
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11: Das Dritte Reich. Innere Gleichschaltung. Der Staat und die Kir-
chen. Antikominternpakt. Achse Rom - Berlin. Der Weg ins 
Großdeutsche Reich. [1966?] 
12: Das Dritte Reich. Das sudetendeutsche Problem. Das Abkommen 
von München und die Haltung der Großmächte. [1967] 
13: Das Dritte Reich. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg. Von der 
Besetzung Prags bis zum Angriff auf Polen. [1968?] 
14: ... Der Angriff auf Polen. Die Ereignisse im Winter 1939-1940. 
[1969] 
15: ... Die Kriegführung gegen die Westmächte 1940. Das Norwegen-
unternehmen. Der Frankreichfeldzug. Der Luftkrieg gegen Eng-
land. [1970] 
16: ... Versuche einer festländischen Koalitionsbildung gegen Eng-
land. Der Dreimächtepakt. Die Vorgänge in Südosteuropa und auf 
dem Balkan. Der Kriegsschauplatz in Nordafrika. [1971] 
17: ... Vom europäischen zum globalen Krieg. Der Angriff auf die 
Sowjetunion. Der Kriegsausbruch zwischen Japan und den USA. 
[1972] 
18: ... Die Wende des Krieges. Stalingrad Nordafrika. Die deutsche 
Besatzungspolitik. Wirtschaft und Rüstung. I. [1973] 
19: ... Auf dem Weg in die Niederlage. Wirtschaft und Rüstung. H. 
Die Radikalisierung der inneren Kriegsführung. Rückzug im 
Osten. [1973] 
20: ... Der Sturm auf die Festung Europa. I. Der Krieg zur See. Der 
Luftkrieg. Der Sturz Mussolinis und der Zusammenbruch Italiens. 
Die Erschütterung des Hitlerschen Bündnissystems. Alliierte Frie-
denspläne. Die Konferenz von Teheran. [1974] 
21: ... Der Sturm auf die Festung Europa. H. Emigration und Wider-
stand. Die Invasion der Anglo-Amerikaner. Der 20. Juli 1944. Der 
Zusammenbruch der Mittelfront im Osten. Das polnische Problem. 
Der totale Kriegseinsatz. [1975] 
22: ... Der Angriff auf die deutschen Grenzen. Der Abfall der Bundes-
genossen. Die Ardennen-Offensive. Die Konferenz von Jalta. Der 
Einbruch der Gegner in das Reich. [1975] 
23: ... Der militärische Zusammenbruch und das Ende des Dritten 
Reiches. Der Selbstmord Hitlers. Das Kabinett Dönitz. Die Kapi-
tulation. Die Anfänge der Besatzungspolitik. Die Potsdamer Kon-
ferenz. Die Niederlage Japans. [1976] 
24: Deutschland unter dem Besatzungsregime. Die Vierrnächteverwal-
tung Schuld und Sühne: Die Kriegsverbrecherprozesse - Die Ver-
treibung aus den Ostgebieten. [1977] 
25: Der Zerfall der alliierten Koalition. Die Errichtung der Bizone -
Diskussionen über die Frage der deutschen Einheit - Französische 
Saarpolitik - Die Stabilisierung des SED-Regimes in der sowjeti-
schen Besatzungszone - Der Fehlschlag der Vier-Mächte-Verwal-
tung. [1977] 
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26: Die staatliche Neugestaltung Deutschlands. Die Berliner Blockade 
- Die Errichtung der Bundesrepublik Deutschland - Das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland - Die Gründung der Deut-
schen Demokratischen Republik. [1978] 
Biographisches Register. Teil 1. A-K. Teil 2. L-Z. [1979-80] 
Dokumente der deutschen Politik. Hrsg. v. Paul Meier-Benneckenstein 
[Bd. 7 u. 8 v. Franz Alfred Six]. Bd. 1-9,1. Berlin 1935-44 
1: Die nationalsozialistische Revolution 1933. Bearb. v. Axel 
Friedrichs. 1935,21937 
2: Der Aufbau des deutschen Führerstaates. Das Jahr 1934. Be-
arb. v. Axel Friedrichs. 1936, 21937 
3: Deutschlands Weg zur Freiheit 1935. Bearb. v. Axel Friedrichs. 
1937 
4: Deutschlands Aufstieg zur Großmacht. Bearb. v. Axel Fried-
richs, 1937, 21938, 31939 
5: Von der Großmacht zur Weltmacht 1937. Bearb. v. Hans Volz, 
1938,21939,31939,51942 
6,1-2: Großdeutschland 1938. Bearb. v. Hans Volz. 1939, 41942 
7,1-2: Das Werden des Reiches 1939. Bearb. v. Hans Volz. 1940, 
21942 
8,1-2: Der Kampf gegen den Westen 1940. Bearb. v. Hans Volz. 1943 
9,1: Der Kampf gegen den Osten 1941. Bearb. v. Hans Volz. 1944 
[Mehr nicht erschienen. Geplant waren auch rückgreifende Bände 
u. d. T.: Die Zeit des Weltkrieges und der Weimarer Republik; davon 
erschien nur Bd. 3 in 2 Teilen: Novembersturz und Versailles 1918 bis 
1919. Bearb. v. Hans Volz. 1942] 
Gerd Rühle, Das Dritte Reich. Dokumentarische Darstellung des Auf-
baues der Nation mit Unterstützung des Deutschen Reichsarchivs. 
[Bd. 1-6] Berlin 
[1:] Das erste Jahr. 1933. [1934] 
[2:] Das zweite Jahr. 1934 [1935, 21935] 
[3:] Das dritte Jahr. 1935. [1936] 
[4:] Das vierte Jahr. 1936. [1937] 
[5:[ Das fünfte Jahr. 1937. [1938] 
[6:] Das sechste Jahr. 1938 [1939] 
[Erg.-Bd.:] Die Kampf jahre 1918-1933. [1936] [Fortsetzung:] 
Gerd Rühle, Das Großdeutsche Reich (früher: Das Dritte Reich). Doku-
mentarische Darstellung des Aufbaus der Nation. [Erg.-Bd.:] Die 
österreichischen Kampf jahre. 1918-1938. Berlin [1940] 
Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten. Hrsg. v. Michael Freund 
[Bd. 1 u. 2; und] Werner Frauendienst [Bd. 3-5]. Bd. 1-5. 1936-44 
[1:] 1934/35. Teil 1. Internationale Politik. Bearb. v. Michael Freund. 
Essen 1936, 31944 
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[2:] 1934/35. Teil 2. Staatsform und Wirtschaft der Nationen. Bearb. 
v. Michael Freund. BerlinlEssenlLeipzig 1937, 31944 
3: 1935/36. Internationale Politik. Hrsg. v. Werner Frauendienst. 
BerlinlEssenlLeipzig 1937, 31944 
4: 1936/37. Internationale Politik. Hrsg. v. Werner Frauendienst. 
(Essen) 1938, 41944 
5: 1937/38. Internationale Politik. Hrsg. v. Werner Frauendienst. 
(Essen) 1940, 31944 
[Für 1938-1939 fortgesetzt unter dem Titel:] 
Weltgeschichte der Gegenwart. Geschichte des Zweiten Weltkrieges in 
Dokumenten. Hrsg. v. Michael Freund. FreiburglMünchen 1953-56 
1: Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten. Der Weg zum 
Kriege 1938-1939. 1953 
2: Geschichte ... An der Schwelle des Krieges 1939. 1955,21958 
3: Geschichte ... Der Ausbruch des Krieges 1939. 1956,21958 
10. Quellen und amtliche Darstellungen zur Geschichte des Ersten Welt-
kriegs 
Das Werk des Untersuchungsausschusses [WUA] der Verfassunggeben-
den Deutschen Nationalversammlung und des Deutschen Reichstags 
1919-1930. Verhandlungen, Gutachten, Urkunden. Im Auftrage des 
Reichstages unter Mitwirkung v. Eugen Fischer, Berthold Widmann, 
Walter Bloch hrsg. v. Walter Schücking, Johannes Bell, Georg Grad-
nauer, Rudolf Breitscheid, Albrecht Philipp. Reihe 1-4. Berlin 
Reihe 1. Die Vorgeschichte des Weltkrieges. Im Auftrage des Ersten 
Untersuchungsausschusses unter Mitwirkung v. Eugen Fi-
scher hrsg. v. Georg Gradnauer u. Rudolf Breitscheid 
[Bd. 10, 11 hrsg. v. Clara Bohm-Schuch]. Bd. 5, 10, 11 [mehr 
nicht erschienen] 
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[1:] Stenographische Berichte über die öffentlichen Ver-
handlungen des Untersuchungsausschusses. 15. Aus-
schuß. [Hrsg. v.] Die deutsche Nationalversammlung 
im Jahre 1919. 1919 
[Beilagen 1-2:] Beilagen zu den Stenographischen Be-
richten über die öffentlichen Verhandlungen des Un-
tersuchungsausschusses. 1. Unterausschuß. Beilage: 
Zur Vorgeschichte des Weltkrieges [Heft 1]. Schriftli-
che Auskünfte deutscher Staatsmänner. [Hrsg. v.] Die 
Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1919/20. 
1920. - Beilagen ... 1. Unterausschuß. Zur Vorge-
schichte des Weltkrieges. Heft 2: Militärische Rüstun-
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gen und Mobilmachungen. [Hrsg. v. der Deutschen 
Nationalversammlung.] 1921 
5,1-2: Deutschland auf den Haager Friedenskonferenzen. 
1929 
1. Entschließung und Verhandlungsbericht. 
2. Gutachten der Sachverständigen Wehberg, Graf 
Montgelas, Zorn, Kriege, Thimme. 
10: Gutachten des Sachverständigen Dr. Roderich Gooß -
Das österreichisch-serbische Problem bis zur Kriegser-
klärung Österreich-Ungarns an Serbien, 28. Juli 1914 
- und des Sachverständigen Hermann Wendel - Die 
Habsburger und die Südslawenfrage. 1930 
11: Gutachten des Sachverständigen Hermann Lutz - Die 
europäische Politik in der Julikrise 1914. 1930 
[Nachträglich außerhalb der Reihe erschienen: Hermann 
Kantorowicz, Gutachten zur Kriegsschuldfrage. Aus dem 
Nachlaß hrsg. u. eingel. v. Imanuel Geiss. (Frankfurt 1967)] 
Reihe 2. Friedensmöglichkeiten während des Weltkrieges. 
[Davon nur erschienen:] 
[Sonderband: ] Beilagen zu den Stenographischen Berichten 
über die öffentlichen Verhandlungen des Untersuchungsaus-
schusses. Bericht des zweiten Unterausschusses des Untersu-
chungsausschusses über die Friedensaktion Wilsons 1916/17. 
[Hrsg. v.] Die Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1919/ 
20. 1920 
[Außerhalb der Reihe erschienen:] 
[1:] Die Verhandlungen des 2. Unterausschusses des Parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses über die päpstli-
che Friedensaktion von 1917. Aufzeichnungen und Ver-
nehmungsprotokolle. Bearb. u. hrsg. v. Wolfgang Steg-
lieh. Wiesbaden 1974 
Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politi-
schen Parteien. Erste Reihe. Bd. 8: Der Friede von Brest-
Litowsk. Ein unveröffentlichter Band aus dem Werk des Un-
tersuchungsausschusses der Deutschen Verfassunggebenden' 
Nationalversammlung und des Deutschen Reichstages. Be-
arb. v. Werner Hahlweg. Düsseldorf (1971) [dort S. 707-714 
Nachweis der unveröffentlichten Bände dieser Reihe] 
Reihe 3. Das Völkerrecht im Weltkrieg. Im Auftrage des Dritten Un-
tersuchungsausschusses unter Mitwirkung v. Eugen Fischer u. 
Berthold Widmann hrsg. v. Johannes Bell. Bd. 1-4. 1927 
1: Einleitung. Tafeln. Die Einführung der Haager Land-
kriegsordnung beim deutschen Heer. Die Zerstörun-
gen in Nordfrankreich anläßlich der Rückzüge des 
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deutschen Heeres in den Jahren 1917 und 1918. Die 
Verschleppung von Bewohnern Elsaß-Lothringens 
nach Frankreich. Die Zwangsüberführung belgischer 
Arbeiter nach Deutschland. 
2: Die Verletzung der Neutralität Griechenlands. Der 
belgische Volkskrieg. Verletzungen des Genfer Ab-
kommens. Verletzungen des X. Haager Abkommens. 
3,1-2: Verletzungen des Kriegsgefangenenrechts 
4: Der Gaskrieg. Der Luftkrieg. Der Unterseebootkrieg. 
Der Wirtschaftskrieg 
Reihe 4. Die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 
1918. Vierte Reihe im Werk des Untersuchungsausschusses. 
Unter Mitwirkung v. Eugen Fischer, Walter Bloch im Auftra-
ge des Vierten Unterausschusses hrsg. v. Albrecht Philipp. 
Bd. 1-12. 1925-29 
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[1. Abteilung. Der militärische Zusammenbruch. Bd. 1-3] 
1: Entschließungen des 4. Unterausschusses und Verhand-
lungsbericht. 1925 
2: Gutachten des Sachverständigen Oberst a. D. Bernhard 
Schwertfeger. 1925 
3: Gutachten der Sachverständigen General d. Inf. a. D. 
von Kuhl u. Geheimrat Prof. Dr. H. Delbrück. 1925 
[2. Abteilung. Der innere Zusammenbruch. Bd. 4-12] 
4: Entschließung und Verhandlungsbericht: Die allgemei-
nen Ursachen und Hergänge des inneren Zusammen-
bruchs. 1. Teil. 1928 
5: Verhandlungsbericht: Die allgemeinen Ursachen und 
Hergänge des inneren Zusammenbruchs. 2. Teil. 1928 
6: Gutachten der Sachverständigen von Kuhl, Schwertfe-
ger, Delbrück, Katzenstein, Herz, Volkmann zur 
»Dolchstoß«-Frage. 1928 
7,1: Entschließung und Verhandlungsbericht: ~~Der Deut-
sche Reichstag im Weltkrieg«. 1928 
7,2: Verhandlungsbericht: »Der Deutsche Reichstag im 
Weltkrieg«. 1928 
8: Gutachten des Sachverständigen Prof. D. Dr. Dr. [Joh. 
Viktor] Bredt, M. d. R. Der Deutsche Reichstag im 
Weltkrieg. 1926 
9,1: Entschließung und Verhandlungsbericht: Marine und 
Zusammenbruch. 1928 
9,2: Verhandlungsbericht: Marine und Zusammenbruch. 
1928 
10,1: Gutachten der Sachverständigen Alboldt, Stumpf, 
v. Trotha zu den Marinevorgängen 1917 und 1918. 
1928 
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10,2: Tagebuch des Matrosen Richard Stumpf. 1928 
11,1: Gutachten des Sachverständigen Dr. Hobohm: Soziale 
Heeresmißstände als Teilursache des deutschen Zusam-
menbruchs von 1918. 1929 
11,2: Gutachten des Sachverständigen Volkmann: Soziale 
Heeresmißstände als Mitursache des deutschen Zusam-
menbruchs von 1918. 1929 
12,1: Gutachten des Sachverständigen Volkmann: Die Anne-
xionsfragen des Weltkrieges. 1929 
[12,2 nicht mehr erschienen; sollte Hobohms Annexionsgut-
achten (gegen die Alldeutschen) bringen.] 
[Schema der Reihe: 
1. Militärischer Zusammenbruch: = 1-3 
2. Innerer Zusammenbruch = 4-12 
4-6: Allgemeine Ursachen und Hergänge 
7-8: Reichstag 
9-10: Marine 
11: Soziale Heeresmißstände 
12: Annexionsfragen] 
V Allemagne et les problemes de la paix pendant la premiere guerre mon-
diale. Documents extraits des archives de l'Office allemand des Affaires 
etrangeres. Hrsg. v. Andre Scherer u. Jacques Grunewald. Bd. 1-4 (= 
Publications de la Faculte des Lettres et Sciences Humaines de Paris. 
Serie »Textes et Documents«, 3, 14,26,27). Paris 1962-78 
1: Des origines a la declaration de la guerre sous-marine a outrance 
(1914 VIII-1917 I 31). 1962 
2: De la guerre sous-marine a outrance a la revolution sovietique (1917 
I2-XI7).1966 
3: De la revolution sovietique a la paix de Brest-Litovsk (1917 XI9-
1918 111 3). 1976 
4: De la paix de Brest-Litovsk a la demande d'armistice (1918 111 4 -
1918 X 4). 1978 
[Vgl. auch unten besonders S. 226-227] 
Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearb. im Reichsarchiv [Bd. 10: Im Auftra-
ge des Reichskriegsministeriums bearb. u. hrsg. v. d. Forschungsanstalt 
f. Kriegs- und Heeresgeschichte. - Bd. 11: Im Auftrage des Reichs-
kriegsministeriums bearb. u. hrsg. v. d. Kriegsgeschichtlichen For-
schungsanstalt des Heeres. - Bd. 12-14 nebst Beilagen zum 14. Bd.: 
Im Auftrage des Oberkommandos des Heeres bearb. v. d. Kriegsge-
schichtlichen Forschungsanstalt des Heeres]. Die militärischen Opera-
tionen zu Lande. Bd. 1-14. Berlin 1925-44 
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1: Die Grenzschlachten im Westen. 1925 
2: Die Befreiung Ostpreußens. 1925 
3: Der Marne-Feldzug. Von der Sambre zur Marne. 1926 
4: Der Marne-Feldzug. Die Schlacht. 1926 
5: Der Herbst-Feldzug 1914. Im Westen bis zum Stellungskrieg. Im 
Osten bis zum Rückzug. 1929 
6: Der Herbst-Feldzug 1914. Der Abschluß der Operationen im We-
sten und Osten. 1929 
7: Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereignisse im Winter und 
Frühjahr. 1931 
8: Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereignisse im Westen im 
Frühjahr und Sommer, im Osten vom Frühjahr bis zum Jahres-
schluß. 1932 
9: Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereignisse im Westen und 
auf dem Balkan vom Sommer bis zum Jahresschluß. 1933 
10: Die Operationen des Jahres 1916 bis zum Wechsel in der Obersten 
Heeresleitung. 1936 
11: Die Kriegführung im Herbst und im Winter 1916/17. Vom Wechsel 
in der Obersten Heeresleitung bis zum Entschluß zum Rückzug in 
die Siegfried-Stellung. 1938 
12: Die Kriegführung im Frühjahr 1917. 1939 
13: Die Kriegführung im Sommer und Herbst 1917. Die Ereignisse 
außerhalb der Westfront bis November 1918. 1944 [Neudr. m. 
Einleitung v. Bundesarchiv. Koblenz 1956. Karten nur im 
Schwarz-Weiß-Druck] 
14: Die Kriegführung an der Westfront im Jahre 1918. 1944 [Neudr. 
m. Einleitung v. Bundesarchiv. Koblenz 1956. Karten nur im 
Schwarz-Weiß-Druck] 
Beilagen zum 14. Bde. 1944 [Neudr. v. Bundesarchiv. Koblenz 
1956. - Karten nur im Schwarz-Weiß-Druck] 
[Nebenbände ] 
Das deutsche Feldeisenbahnwesen. Bd. 1: Die Eisenbahnen zu 
Kriegsbeginn. 1928 [mehr nicht erschienen] 
Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft. Bd. 1: Die militärische, wirt-
schaftliche und finanzielle Rüstung Deutschlands von der Reichs-
gründung bis zum Ausbruch des Weltkrieges. 1930 
Anlagen zum 1. Bd. 1930 [mehr nicht erschienen] 
Der Krieg zur See 1914-1918. [Abt. I-VII.] Hrsg. v. Marine-Archiv 
[16., IV 3., V 2. Hrsg. v. d. Kriegswissenschaftl. Abt. (zugleich For-
schungsanstalt) der Marine. - 17., 11 3. Hrsg. in Verb. mit dem Bun-
desarchiv/Militärarchiv v. Arbeitskreis für Wehrforschung. - 111 5. 
Hrsg. in Verb. mit dem Bundesarchiv/Militärarchiv v. Arbeitskreis für 
Wehrforschung durch Walther Hubatsch]. Verantwortlicher Leiter der 
Bearbeitung: E. v. Mantey [16.,111 3., IV 3., V 2., VI: Kurt Aßmann] 
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[I] Der Krieg in der Nordsee. Bd. 1-7. Bearb. v. O. Groos [Bd. 6 u. 
7 v. Walter Gladisch] 
1: Von Kriegsbeginn bis Anfang September 1914. Berlin 1920 
2: Von Anfang September bis November 1914. Berlin 1922 
3: Von Ende November 1914 bis Anfang Februar 1915. Berlin 
1923 
4: Von Anfang Februar bis Ende Dezember 1915. Berlin 1924 
5: Von Januar bis Juni 1916. Textbd. u. Kartenbd. Berlin 1925 
6: Von Juni 1916 bis Frühjahr 1917. Berlin 1937 
7: Vom Sommer 1917 bis zum Kriegsende 1918. Frankfurt1M 
1965 
[II] Der Krieg in der Ostsee. Bd. 1-3 
1: Von Kriegsbeginn bis Mitte März 1915. Bearb. v. Rudolph 
Firle. Berlin 1921 
2: Das Kriegsjahr 1915. Bearb. v. Heinrich Rollmann. Berlin 
1929 
3: Von Anfang 1916 bis zum Kriegsende. Bearb. v. Ernst 
Frhr. v. Gagern. Frankfurt1M 1964 
[III] Der Handelskrieg mit V-Booten. Bd. 1-5. Bearb. v. Arno Spind-
ler 
1: Vorgeschichte. Berlin 1932 
2: Februar bis September 1915. Berlin 1933 
3: Oktober 1915 bis Januar 1917. Berlin 1934 
4: Februar bis Dezember 1917. Berlin 1941 [Neudr. mit Vor-
wort v. E. Wildhagen. (Frankfurt1M 1964)] 
5: Januar bis November 1918. Frankfurt1M 1966 
[IV] Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern. Bd. 1-3. Be-
arb. v. Erich Raeder [Bd. 3 v. E. v. Mantey] 
1: Das Kreuzergeschwader. Berlin 1922, 21927 
2: Die Tätigkeit der Kleinen Kreuzer »Emden«. »Königsberg« 
und »Karlsruhe«. Mit einem Anhang: Die Kriegsfahrt des 
Kleinen Kreuzers »Geier«. Berlin 1923 
3: Die deutschen Hilfskreuzer. Berlin 1937 
[V] Der Krieg in den türkischen Gewässern. Bd. 1-2. Bearb. v. Her-
mann Lorey 
1: Die Mittelmeer-Division. Berlin 1928 
2: Der Kampf um die Meerengen. Berlin 1938 
[VI] Die Kämpfe der Kaiserlichen Marine in den Deutschen Kolo-
nien. Erster Teil: Tsingtau. Zweiter Teil: Deutsch-Ostafrika. 
Berlin 1935 
[VII] Die Überwasserstreitkräfte und ihre Technik. Bearb. v. Paul 
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11. Quellen zur Geschichte der Zwischenkriegszeit 
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 [ADAP]. Serie A-E. 
1950-
Serie A: (1918-1925 XI 30) 
Serie B: (1925 XII 1 - 1933 I 29 ) 
Serie C: (1933 130 - 1937 XI 14) 
Serie D: (1937 IX 1- 1941 XII 11) 
Serie E: (1941 XII 12 - 1945 V 8) 
Serie A. Bd. 1- . Göttingen 
1: (1918 XI 9 -1919 V 5). 1982 
2: (1919 V 7 - XII 31). 1984 
3: (1920 I 1- IX30). 1985 
4: (1920 XI - 1921 IV 30). 1986 
5: (1921 V 1- 1922 II 28).1987 
Serie B. Bd. 1-21. Göttingen 
1,1: Deutschlands Beziehungen zu Frankreich, Großbritannien, Bel-
gien sowie deutsche Entwaffnung, Reparationen, Völkerbund 
und internationale Abrüstung (1925 XII 1 - 1926 VII 31). 1966 
1,2: [Dass.] (1926 VIII-XII). 1968 
2,1: Deutschlands Beziehungen zur Sowjet-Union, zu Polen, Danzig 
und den baltischen Staaten (1925 XII 3 - 1926 VI 5). 1967 
2,2: [Dass.] (1926 VI 8 - XII 31). 1967 
3: Deutschlands Beziehungen zu Süd- und Südosteuropa, Skandina-
vien, den Niederlanden und zu den außereuropäischen Staaten 
(1925 XII 2 - 1926 XII 29). 1968 
4: (1927 I 1 - III 16). 1970 
5: (1927 III 17 - VI 30).1972 
6: (1927 VII 1- IX 30). 1974 
7: (1927 X 1 XII 31). 1974 
8: (1928 I 1 - IV 30). 1976 
9: (1928 V 1- VIII 30). 1976 
10: (1928 IX 1 - XII 31). 1977 
11: (192911-V31).1978 
12: (1929 VI 1- IX 2). 1978 
13: (1929 IX 3 XII 31). 1979 
14: (193011-IV30).1980 
15: (1930 V 1- IX 30). 1980 
16: (1930 X 1 - 1931 II 28). 1981 
17: (1931 III 1 - VI 30). 1982 
18: (1931 VII 1- X 15). 1982 
19: (1931 X 16-1932II29). 1983 
20: (1932 III 1 - VIII 15). 1983 
21: (1932 VIII 16 1933 129). 1983 
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Serie C. Das Dritte Reich: Die ersten Jahre. Bd. 1-6. Göttingen 
1,1: (1933130- V15). 1971 
1,2: (1933 V 16 - X 14).1971 
2,1: (1933X14-1934I31).1973 
2,2: (1934 II 1 - VI 13). 1973 
3,1: (1934 VI 14 - X 31). 1973 
3,2: (1934 XI 1- 1935 III 30). 1973 
4,1: (1935 IV 1- IX 13).1975 
4,2: (1935 IX 16 - 1936 III 4). 1975 
5,1: (1936 III 5 - V 25). 1977 
5,2: (1936 V 26 - X 31). 1977 
6,1: (1936 XI 1-1937 III 15).1981 
6,2: (1937 III 16 - XI 14). 1981 
[Auch in englischer Übersetzung erschienen:] 
Series C. Documents on German Foreign Policy [DGFP] 1918-1945. 
Series C. The Third Reich. First Phase. Bd. 1-6. London 1957-1983 
[zugleich Washington ] 
Serie D. Bd. 1-13 
1: Von Neurath zu Ribbentrop (1937 IX - 1938 IX). Baden-Baden 
(1950) 
2: Deutschland und die Tschechoslowakei (1937-1938). Baden-Ba-
den (1950) 
3: Deutschland und der spanische Bürgerkrieg (1936-1939). Ba-
den-Baden (1951) 
4: Die Nachwirkungen von München (1938 X - 1939 III). Baden-
Baden (1951) 
5: Polen, Südosteuropa, Lateinamerika, Klein- und Mitte1staaten 
(1937 VI - 1939 III). Baden-Baden (1953) 
6: Die letzten Monate vor Kriegsausbruch (1939 III - VIII). Ba-
den-Baden (1956) 
7: Die letzten Wochen vor Kriegsausbruch (1939 VIII 9 - IX 3). 
Baden-Baden (1956) 
8: Die Kriegsjahre. Bd. 1-6 
1. (1939 IX 4 - 1940 III 18). Frankfurt1M 1961 
9: Die Kriegsjahre. 
2. (1940 III 18 - VI 22). Frankfurt1M 1962 
10: Die Kriegsjahre. 
3. (1940 VI 23 - VIII 31 ). Frankfurt1M 1963 
11: Die Kriegsjahre. 
4,1. (1940 IX 1- XI 13). Bonn 1964 
4,2. (1940 XI 13 - 1941 131). Bonn 1964 
12: Die Kriegsjahre. 
5,1. (1941 II 1 - IV 5). Göttingen 1969 
5,2. (1941 IV 6 - VI 22). Göttingen 1969 
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13: Die Kriegsjahre. 
6,1. (1941 VI 23 - IX 14). Göttingen 1970 
6,2. (1941 IX 15 - XII 11). Göttingen 1970 
[Auch in englischer Übersetzung erschienen:] 
Series D. Documents on German Foreign Policy [DGFP] 1918-1945 
... Series D (1937-1945). Bd. 1-13. London [zugleich Washington] 
1949-64 
Serie E. Bd. 1-8. Göttingen 
1: (1941 XII 12 - 1942 II 28). 1969 
2: (1942 III 1 VI 15).1972 
3: (1942 VI 16- IX30). 1974 
4: (1942XI-XII31).1975 
5: (1943 I 1 IV 30).1978 
6: (1943 V 1 IX 30). 1979 
7: (1943 X 1 - 1944 IV 30). 1979 
8: (1944VI-1945V8).1979 
Bibliographie 
German Foreign Policy 1918-1945. A Guide to Research and Research 
Materials. Zus.gest. u. hrsg. v. Christoph M. Kimmich (= Guides to 
European Diplomatie History. Research a. Research Materials). Wil-
mington, DeI. (1981) [Nachdruck 1984] 
Quellen zur Geschichte der Rätebewegung in Deutschland 1918/19. 
Hrsg. vom Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amster-
dam und von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien Bonn. Bd. 1- . 
1: Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik (1918 XII 12 
- 1919 IV 8). Vom ersten zum zweiten Rätekongreß. Bearb. v. 
Eberhard Kolb unter Mitwirkung von Reinhard Rürup. Leiden 1968 
2: Regionale und lokale Räteorganisation in Württemberg. Bearb. v. 
Eberhard Kolb u. Klaus Schönhoven. Düsseldorf (1976) 
3: Arbeiter-, Soldaten- und Volksräte in Baden 1918/19. Bearb. v. 
Peter Brandt u. Reinhard Rürup. Düsseldorf (1980) 
Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Hrsg. für die Historische 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften v. Karl 
Dietrich Erdmann, für das Bundesarchiv v. Hans Booms. [Ohne Band-
oder Abteilungszählung; geplant 20 Bde.] Boppard (1968-) 
Das Kabinett Scheidemann (1919 II 13 - VI 20). Bearb. v. Hagen 
Schulze. (1971) 
Das Kabinett Bauer (1919 VI21 - 1920 III 27). Bearb. v. Anton 
Golecki. (1980) 
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Das Kabinett Müller I (1920 11127 - VI 21). Bearb. v. Martin Vogt. 
(1971) 
Das Kabinett Fehrenbach (1920 VI 25 - 1921 V 4). Bearb. v. Peter 
Wulf. (1972) 
Die Kabinette Wirth I und 11 (1921 V 10 - X 26; 1921 X 26 - 1922 
XI22). Bearb. v. Ingrid Schulze-Bidlingmaier. Bd. 1-2. (1973) 
Das Kabinett Cuno (1922 XI22 - 1923 VIII 12). Bearb. v. Karl-
Heinz Harbeck. (1968) 
Die Kabinette Stresemann I und 11 (1923 VIII 13 - X 6; 1923 X 6 -
XI 30). Bearb. v. Karl Dietrich Erdmann u. Martin Vogt. Bd.I-2. 
(1978) 
Die Kabinette Marx I und 11 (1923 XI 30 - 1924 VI 3; 1924 VI 3 -
1925 115). Bearb. v. Günter Abramowski. Bd. 1-2. (1973) 
Die Kabinette Luther I und 11 (1925 I 15 - 1926 I 20; 1926 120 -
V 17). Bearb. v. Karl-Heinz Minuth. Bd.I-2. (1977) 
Das Kabinett Müller 11 (1928 VI 28 - 1930 111 27). Bearb. v. Martin 
Vogt. (1970) 
Die Kabinette Brüning I u. 11 (1930 111 30 - 1932 VII). Bearb. v. 
Tilman Koops. Bd. 1-(2). (1982- ) 
Das Kabinett von Papen (1932 VI 1 - XII 3). [iV] 
Das Kabinett von Schleicher (1932 XII 3 - 1933 130). Bearb. v. An-
ton Golecki. (1986) 
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1938. Hrsg. f. d. Hist. 
Komm. bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. v. Konrad Repgen, f. d. Bundes-
archiv v. Hans Booms. Teil I: 1933/34. Bearb. v. Karl-Heinz-Minuth. 
Bd. 1-2 (1933 130 - 1934 VIII 27). Boppard a. Rh. (1983) 
ProtokoUe des Ministerrates der Ersten Republik 1918-1938. Hrsg. v. 
Rudolf Neck u. Adam Wandruszka [1986ff. v. Isabella Ackerl u. Ru-
dolf Neck]. Abt. I-IX. Wien 
Abt. I. Kabinett Renner 1-111 (1918 X 30 - 1920 VII 7). [Geplant 
3 Bde.] 
Abt. 11. Kabinett Mayr I und 11, Schober I, Breisky und Schober 11 
(1920 VII 7 - 1922 V 31). [Geplant 3 Bde.] 
Abt. 111. Kabinett Seipel I und WIll (1922 V 31 - 1924 XI 20). [Ge-
plant 4 Bde.] 
Abt. IV. Kabinett Ramek I und 11 (1924 XI 20 - 1926 X 20). [Ge-
plant 3 Bde.] 
Abt. V. Kabinett Seipel IV (1926 X 20 - 1929 V 4). Bearb. v. Esz-
ter Dorner-Brader. Bd. 1-2. 1983-86 
Abt. VI. Kabinett Streeruwitz, Schober 111 und Vaugoin (1929 V 4 -
1930 XII 4). [Geplant 3 Bde. ] 
Abt. VII. Kabinett Ender, Buresch I und 11 (1930 XII 4 - 1932 
V 20). [Geplant 3 Bde.] 
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Abt. VIII. Kabinett Dollfuß I und II (1932 V 20 - 1934 VII 25). Be-
arb. v. Gertrude Enderle-Burcel. Bd. 1-7. 1980-86 
Abt. IX. Kabinett Schuschnigg I-IV (1934 VII 25 - 1938 III 11). 
[Geplant 5 Bde.] 
Max Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen. Kommentiert v. ei-
nern deutschen Zeitgenossen. Bd. 1-2. (Würzburg) 1962-63 [Neu-
ausg. in 4 Bden. für 1987/88 angekündigt] 
Joseph Goebbels, Die Tagebücher. Sämtliche Fragmente. Teil 1-2. Hrsg. 
v. Elke Fröhlich im Auftrag d. Inst. f. Zeitgesch. u. in Verbindung m. 
d. Bundesarchiv. München [ u. a.] 
Teil 1. Aufzeichnungen 1924-41. Bd. 1-4. 1987 
Teil 2. Aufzeichnungen 1941-45. [iV] 
Bibliographie 
DW 39511-920 [Weimar]; DW 397/1-498 [Nat. soz. 1933-39] 
12. Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Kirche 1933-45 
Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholi-
schen Akademie in Bayern. In Verbindung mit Dieter Albrecht, An-
dreas Kraus, Rudolf Morsey hrsg. von Konrad Repgen. Reihe A. Quel-
len. Bd. 1- . Mainz (1965- ) 
212 
1: Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deut-
schen Reichsregierung. 1. Von der Ratifizierung des Reichskon-
kordats bis zur Enzyklika »Mit brennender Sorge«. Bearb. von 
Dieter Albrecht. (1965, 21974) 
2: Staatliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 
1933. Bearb. v. Alfons Kupper. (1969) 
3: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. 1. Regierungsbezirk Oberbayern. Bearb. 
v. Helmut Witetschek. (1966) 
4: Die Briefe Pius' XII. an die deutschen Bischöfe 1939-1944. 
Hrsg. von Burkhart Schneider in Zusammenarbeit mit Pierre 
Biet und Angelo Martini. (1966) 
5: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche. 1. 1933-
1934. Hrsg. v. Bernhard Stasiewski. (1968) 
6,7: Deutsche Briefe 1934-1938. Ein Blatt der katholischen Emigra-
tion. 1. 1934-1935. H. 1936-1938. Bearb. von Heinz Hürten. 
(1969) 
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8: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. II. Regierungsbezirk Ober- und Mittel-
franken. Bearb. von Helmut Witetschek. (1967) 
9: Die Protokolle der Reichstagsfraktion und des Fraktionsvor-
stands der Deutschen Zentrumspartei 1926-1933. Bearb. v. Ru-
dolf Morsey. (1969) 
10: Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deut-
schen Reichsregierung. II. 1937-1945. Bearb. v. Dieter AI-
brecht. (1969) 
11: Kirchliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 
1933. Bearb. v. Ludwig Volk. (1969) 
12: Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk 
in Deutschland 1934-1944. Bearb. v. Heinz Boberach. (1971) 
13: Die Vertreibung von Bischof Joannes Baptista SproH von Rotten-
burg 1938-1945. Dokumente zur Geschichte des kirchlichen Wi-
derstands. Hrsg. v. Paul Kopf u. Max Miller. (1971) 
14: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. III. Regierungsbezirk Schwaben. Bearb. 
v. Helmut Witetschek. (1971) 
15: Friedrich Muckermann, Im Kampf zwischen zwei Epochen. Le-
benserinnerungen. Bearb. u. eingel. v. Nikolaus Junk. (1973, 
21974) 
16: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. IV. Regierungsbezirk Niederbayern und 
Oberpfalz 1933-1945. Bearb. v. Walter Ziegler. (1973) 
17: Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917-1945. I. 1917-
1934. Bearb. v. Ludwig Volk. (1975) 
18: Johannes Schauff, Das Wahlverhalten der deutschen Katholiken 
im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Untersuchungen 
aus dem Jahre 1928. Hrsg. u. eingel. v. Rudolf Morsey. (1975) 
19: Heinrich Brauns, Katholische Sozialpolitik im 20. Jahrhundert. 
Ausgewählte Aufsätze und Reden. Bearb. v. Hubert Mocken-
haupt. (1976) 
20: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945. 
II. 1934-1935. Bearb. v. Bernhard Stasiewski. (1976) 
21: Akten zur preußischen Kirchenpolitik in den Bistümern Gnesen-
Posen, Kulm und Ermland 1885-1914. Aus dem Politischen Ar-
chiv des Auswärtigen Amtes. Bearb. v. Erwin Gatz. (1977) 
22: Akten der Fuldaer Bischofskonferenz. I. 1871-1887. Bearb. v. 
Erwin Gatz. (1977) 
23: Josef Hofmann, Journalist in Republik, Diktatur und Besat-
zungszeit. Erinnerungen 1916-1947. Bearb. u. eingel. v. Rudolf 
Morsey. (1977) 
24: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. V. Regierungsbezirk Pfalz 1933-1940. 
Bearb. v. Helmut Prantl. (1978) 
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25: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945. 
III. 1935-1936. Bearb. v. Bernhard Stasiewski. (1979) 
26: Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917-1945. II. 1935-
1945. Bearb. v. Ludwig Volk. (1978) 
27: Die Akten der Fuldaer Bischofskonferenz. 11. 1888-1899. Be-
arb. v. Erwin Gatz. (1979) 
28: Walter Adolph, Geheime Aufzeichnungen aus dem nationalso-
zialistischen Kirchenkampf 1935-1943. Bearb. v. Ulrich von 
Hehl. (1979) 
29: Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deut-
schen Reichsregierung. III. Der Notenwechsel und die Demar-
chen des Nuntius Orsenigo 1933-1945. Bearb. v. Dieter AI-
brecht. (1980) 
30: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945. 
IV. 1936-1939. Bearb. v. Ludwig Volk. (1981) 
31: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933-1943. VI. Regierungsbezirk Unterfranken 
1933-1944. Bearb. v. Klaus Wittstadt. (1981) 
32: Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten. VII. Erg.-Bd. Regierungsbezirke Oberbayern, Ober-
und Mittelfranken, Schwaben 1943-45. Bearb. v. Helmut Witet-
schek. (1981) 
33: Die Protokolle der Deutschen Zentrumspartei 1920-1925. Be-
arb. v. Rudolf Morsey u. Karsten Ruppert. (1981) 
34: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945. 
V. 1940-42. Bearb. v. Ludwig Volk. (1983) 
35: Hubert Jedin, Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang 
hrsg. v. Konrad Repgen. (1984) 
36: Hilarius Breitinger , Als Deutschenseelsorger in Posen und im 
Warthegau 1934-1945. Erinnerungen. (1984) 
37: Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische 
Erhebung ... bearb. v. Ulrich von Hehl. (1984) 
38: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945. 
VI. 1943-1945. Bearb. v. Ludwig Volk. (1985) 
39: Akten der Fuldaer Bischofskonferenz. III. 1900-1919. Bearb. v. 
Erwin Gatz. (1985) 
Actes et documents du Saint Siege relatifs a la seconde guerre mondiale. 
Hrsg. v. Pierre BIet, Angelo Martini, Robert A. Graham, Burkhart 
Schneider. Bd. 1-11. Vatikanstadt 1965-81. 
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Lettres de Pie XII aux eveques allemands. 1939-1944. 1966 
Le Saint Siege et la situation religieuse en Pologne et dans les 
Pays Baltes. 1939-1945. - Premiere partie: 1939-1941. -
Deuxieme partie: 1942-1945. 1967 
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4: Le Saint Siege et la guerre en Europe. Juin 1940 - juin 1941. 
1967 
5: Le Saint Siege et la guerre mondiale. Juillet 1941 octobre 
1942. 1969 
6: Le Saint Siege et les victimes de la guerre. Mars 1939 de-
cembre 1940. 1972 
7: Le Saint Siege et la guerre mondiale. Novembre 1942 de-
ce mb re 1943. 1973 
8: Le Saint Siege et les victimes de la guerre. Janvier 1941 -
decembre 1942. 1974 
9: Le Saint Siege et les victimes de la guerre. Janvier - decembre 
1943. 1975 
10: Le Saint Siege ... Janvier 1944 - juillet 1945. 1980 
11: Le Saint Siege et la guerre mondiale. Janvier 1944 - mai 1945. 
1981. 
Arbeiten zur Geschichte des Kirchenkampfes. Begr. v. Kurt Dietrich 
Schmidt. Hrsg .... v. Heinz Brunotte und Ernst Wolf. Bd. 1-29, 30 
[Reg.-Bd.], Erg.-Bd. 1-14 [Bd 1: Bibliographie]. Göttingen 1958-86 
Bibliographie 
DW 397/171-216 u. 318-324 
13. Quellen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtfüh-
rungsstab) 1940-1945. Geführt von Helmut Greiner und Percy Ernst 
Schramm. Im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung hrsg. v. 
Percy Ernst Schramm. Bd. 1-4, Nachtrag. Frankfurt1M 1961-79 [Stu-
dienausg. (München 1982)] 
1: (1940 VIII 1 - 1941 XII 31). Zusammengestellt u. erläutert v. 
Hans-Adolf Jacobsen. 1965 
2,1-2: Zusammengestellt u. erläutert v. Andreas Hillgruber 
1. (1942 I 1 - IX 30). 1963 
2. (1942 X 1- XII 31). 1963 
3,1-2: Zusammengestellt u. erläutert v. Walther Hubatsch 
1. (1943 I 1 - VI 30). 1963 
2. (1943 VII 1 - XII 31). 1963 
4,1-2: Eingeleitet u. erläutert v. Percy Ernst Schramm 
1. (1944 I 1 - XII 31). 1961 
2. (1945 I 1- V25). 1961 
Nachtrag zu ... Bd. 4,1: Der Krieg in Finnland, Norwegen und Däne-
mark (1944 11 - 11131). Zus.gest. u. erl. v. Andreas Hillgruber. 1969 
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Nachtrag zu ... Bd. 4,1: B. Der Krieg in Italien und im Heimatkriegs-
gebiet (1944 11 - 11131). Zus.gest. u. erl. v. Donald S. Detwiler. 
1979 
Franz Halder, Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des 
Generalstabes des Heeres 1939-1942. Hrsg. v. Arbeitskreis für Wehr-
forschung Stuttgart. Bd. 1-3. Stuttgart (1962-64) 
1: Vom Polenfeldzug bis zum Ende der Westoffensive (1939 VIII 
14 - 1940 VI 30). Bearb. v. Hans-Adolf Jacobsen in Verbindung 
mit Alfred Philippi. (1962) 
2: Von der geplanten Landung in England bis zum Beginn des Ostfeld-
zuges (1940 VII 1 - 1941 VI 21). Bearb. v. Hans-Adolf Jacobsen. 
(1963) 
3: Der Rußlandfeldzug bis zum Marsch auf Stalingrad (1941 VI 
22 - 1942 IX 24). Bearb. v. Hans-Adolf Jacobsen. (1964) 
Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des 
Oberkommandos der Wehrmacht. Hrsg. v. Walther Hubatsch. Frank-
furtIM 1962. - 2. Aufl. Koblenz 1983 
Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. Die Auf-
zeichnungen Heinrich Heims. Hrsg. v. Werner Jochmann. (Hamburg 
1980) [Authentischer als die von Henry Picker zuerst 1951, dann in 
mehreren Neuauflagen (zuletzt 1977) hrsg. »Tischgespräche« Hitlers.] 
Hitlers Lagebesprechungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen 
Konferenzen 1942-45. Hrsg. v. Helmut Heiber (= Quellen und Dar-
stellungen zur Zeitgeschichte 10). Stuttgart 1962 
[Als Taschenbuch: dtv-Dokumente 120/21 (München 1963)] 
Documents on the History of European Integration (1939-1945). Hrsg. 
v. Walter Lipgens. Bd. 1-2 (= European University Institute. Series 
B., History. Bd. 1,1-2). BerliniNew York 1985-86 
Bibliographien 
DW 397/499-899 [Zw. Weltkrieg]; 3971243-375, 759-766 [Widerstand] 
Leona Rasmussen Phillips, Adolf Hitler and the Third Reich. An annotat-
ed bibliography (= Gordon Press Bibliographies for Librarian series). 
New York 1977 
Walter Held, Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waf-
fen-SS im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie der deutschsprachi-
gen Nachkriegsliteratur. Hrsg. mit Unterstützung des Arbeitskreises f. 
Wehrforschung. Osnabrück 1978 
Karl Kujath, Bibliographie zur europäischen Integration. Mit Anmerkun-
gen ... Bonn (1977) 
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14. Quellen zur Geschichte der Nachkriegszeit 
Nürnberger Prozesse 
[Übersicht über die wichtigsten Prozesse: 
Fall Prozeß-Name Tag des Urteils Ankläger 
Internationales Militärtribunal (1946 X 1) Engl., Frankr., 
UdSSR, USA 
1 » Ärzteprozeß« (1947 VIII 20) USA 
2 »Mi1ch-Prozeß« (1947 IV 17) USA 
3 »J uristenprozeß« (1947 XII 4) USA 
4 » Konzentrationslagerprozeß« (1947 XI3) USA 
5 »Flick -Prozeß« (1947 XII 22) USA 
6 »I. G .-Farben-Prozeß« (1948 VII 30) USA 
7 »Geiselprozeß« (1948 II 19) USA 
8 »Rasse- und Siedlungs-
Hauptamt -Prozeß« (1948 III 10) USA 
9 »Einsatzgruppen-Prozeß« (1948 IV 10) USA 
10 »Krupp-Prozeß« (1948 VII 31) USA 
11 »Wilhelmstraßen-Prozeß« (1949 IV 11) USA 
12 »OKW-Prozeß« (1948 X 27/28) USA] 
[» Blaue Reihe«:] 
Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen 
Militärgerichtshof [IMG] Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 
1946. Bd.I-42. Nürnberg 1947-49 [Nachdruck d. Bde.I-23. Mün-
chen/Zürich 1984] 
1: Einführungsband [Vorprozeßdokumente, Urteil des Gerichts-
hofes]. 1947 
2-22: Sitzungsprotokolle. 1947-48 
23-24: Sach-Index, Personen-Index, Dokumenten-Index. Errata-Liste. 
1949 
25-42: Urkunden und anderes Beweismaterial. 1947-49 
[Englische Ausgabe:] 
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribu-
nal [IMT], Nuremberg 14 November 1945 - 10ctober 1946. Bd.l-
42. Nürnberg 1947-49 
[Französische Ausgabe:] 
Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire Inter-
national. Nuremberg 14 novembre 1945 - }"' octobre 1946. Bd. 1-42. 
Nürnberg 1947-49 
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[»Rote Reihe«.} 
Nazi Coospiracy aod Aggression .. . Hrsg. v. Office of United States Chief 
of Counsel for Prosecution ofAxis Criminality. Bd. 1-9, Suppl.-Bd. A 
u. B. Washington 1946-48 
[»Grüne Reihe«:] 
'fiials of War Criminals before the Nuemberg Military 'fiibunals under 
Control Council Law No. 10 (1946 X - 1949 IV) [NMT]. Bd.1-15. 
Washington 1950-53 
1: [Fall 1 : »The Medical Case«. USA gegen Karl Brandt u. a.] 
[1950] 
2: [Fall 1: »The Medical Case«. USA gegen Karl Brandt u. a. -
Fall 2: »The Milch Case«. USA gegen Erhard Milch.] [1950] 
3: [Fall3: »The lustice Case«. USA gegen losef Altstoetter u. a.] 
1951 
4: [Fall 9: »The Einsatzgruppen Case«. USA gegen Otto Ohlen-
dorff u. a. - Fall 8: »The RuSHA Case«. USA gegen Ulrich 
Greifelt u. a.] [1950] 
5: [Fall 8: »The RuSHA Case«. USA gegen Ulrich Greifelt u. a. -
Fall 4: »The Pohl Case«. USA gegen Oswald Pohl u. a.] 1950 
6: [Fall 5: »The Flick Case«. USA gegen Friedrich Flick u. a.] 
1952 
7: [Fall 6: »The I. G. Farben Case«. USA gg. C. Krauch u.a.] 
1953 
8: [Dsgl.] 1952 
9: [Fall 10: »The Krupp Case«. USA gegen Alfried Felix Alwyn 
Krupp von Bohlen und Halbach u. a.] 1950 
10: [Fall 12: »The High Command Case«. USA gegen Wilhelm 
Leeb u. a.] 1951 
11: [Fall 12: »The High Command Case«. USA gegen Wilhelm 
Leeb u. a. - Fall 7: »The Hostage Case«. USA gegen Wilhelm 
List u. a.] 1950 
12-14: [Fall 11: »The Ministries Case«. USA gegen Ernst von Weizsäk-
ker u. a.] [Bd. 120.1., Bd. 13, 141952] 
15: [Procedure, Practice and Administration] [1953] 
[Übersicht über die NMT-Reihe: 
a) nach Fall-Nummern 
Fall Angeklagter 
1 Karl Brandt u. a. 
2 Erhard Milch 
3 losef Altstoetter u. a. 
4 Oswald Pohl u. a. 






















Carl Krauch u. a. 
Wilhelm List u. a. 
Ulrich Greifelt u. a. 
Otto Ohlendorff u. a. 
Alfried Krupp u. a. 
Ernst v. Weizsäcker u. a. 
Wilhelm v. Leeb u. a. 






High Command Case 
Procedure 
b) nach Sachgruppen 
Ärzte 
1 Karl Brandt u. a. Medical Case 
Recht 
3 Josef Altstoetter u. a. Justice Case 
Pro ce du re 
Rassenpolitik 
9 Otto Ohlendorff u. a. Einsatzgruppen Case 
8 Ulrich Greifelt u. a. RuSHA Case 
4 Oswald Pohl u. a. Pohl Case 
Wirtschaft 
5 Friedrich Flick u. a. Flick Case 
6 Carl Krauch u. a. I. G. Farben Ca se 
10 Alfried Krupp u. a. Krupp Case 
Wehrmacht 
2 Erhard Milch Milch Case 
7 Wilhelm List u. a. Hostage Case 
7 u. 8 
11 




10 u. 11 
15 











12 Wilhelm v. Leeb u. a. High Command Case 10 u. 11 
Politik und Regierung 
11 Ernst v. Weizsäcker u. a. Ministries Case 12-14] 
[Deutsche Ausgabe über den Fall 11 :] 
Das Urteil im Wilhelmstraßen-Prozeß. Der amtliche Wortlaut der Ent-
scheidung im Fall Nr. 11 des Nürnberger Militärtribunals gegen von 
Weizsäcker und andere ... Von Robert M. W. Kempner u. Carl Haen-
seI. Hrsg. unter Mitwirkung v. C. H. Tuerck. (Schwäbisch Gmünd 
1950) 
Indices zu den zwölf Nürnberger US-Militärgerichtsprozessen. Hrsg. v. 
Institut für Völkerrecht an der Universität Göttingen. Bd. 1-4. [Göt-
tingen ] 1950-56 [hektographiert] 
1: Sachindex zu den Urteilen. 1950 
2: Sachindex zum Verfahren gegen Ernst v. Weizsäcker u. a. (Fall 
XI, sogenannter »Wilhelmstraßen-Prozeß«). Bearb. v. Hans-
Günther Seraphim. 1952 
3A: Sachindex zum Verfahren gegen Wilhelm v. Leeb u. a. (Fall 
XII, sogenannter »OKW-Prozeß«). Bearb. v. Hans-Günther 
Seraphim. 1953 
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3B, C: Personenindex [3C Dokumentenindex] zum Verfahren gegen 
Wilhelm v. Leeb ... Bearb. v. Hans-G. Seraphim. 1953 
4A: Personenindex zum Verfahren gegen Friedrich Flick u. a. (Fall 
V.) Bearb. v. Hans-Günther Seraphim. 1956 
4B: Sachindex zum Verfahren gegen Friedrich Flick u. a .... Bearb. 
v. Hans-Günther Seraphim. 1956 
Law Reports of Trials of War Criminals. Selected and prepared by the 
Uni ted Nations War Crimes Commission. Bd. 1-15. London 1947-49 
Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen natio-
nalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966. Red. Fritz Bauer, 
Karl Dietrich Bracher [u. a.]. Bd. 1-22. Amsterdam 1968-81 
Bibliographie 
DW 397/863-872 
Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. In 
Verbindung mit Adolf Diestelkamp, Rudolf Laun, Peter Rassow u. 
Hans Rothfels bearb. v. Theodor Schieder. Hrsg. v. Bundesministe-
rium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Bd. 1-5. 
[0.0.] (1954-61) [Nachdruck als Taschenbuchausg. (München 1984)] 
Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa ... 
Beiheft 1-3. [0.0.] (1955-60) 
Dokumente deutscher Kriegsschäden. Evakuierte. Kriegssachgeschädig-
te. Währungsgeschädigte. Die geschichtliche und rechtliche Entwick-
lung. Hrsg. vom Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte. Bd. 1-5. Bonn 1958-71 
Dokumente deutscher Kriegsschäden ... Beiheft 1-2. Bonn 1960, 1962 
Bibliographie 
D W397 /859 a-862 
Dokumente zur Deutschlandpolitik. Hrsg. v. Bundesministerium für Ge-
samtdeutsche Fragen Bonn/Berlin [1971 ff. für Innerdeutsche Bezie-
hungen]. Reihe I-V. Berlin 1961-
1. Reihe (1939 IX - 1945 V 8). Bearb. v. Rainer A. Blasius [u. a.]. 
Bd. 1-(2). 1984-(86) 
II. Reihe (1945 V 9 - 1955 V 4) [noch nicht erschienen] 
III. Reihe (1955 V 5 - 1958 XI 9). Bearb. v. Ernst Deuerlein [u. a.]. 
Bd. 1-4 [in 9 Teilbänden]. 1961-69 
IV. Reihe (1958 XI 10 - 1966 XI 30). Bearb. v. Ernst Deuerlein 
[u. a.]. Bd. 1-12. 1971-81 
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V. Reihe < 1966ff. >. Bearb. v. Gisela Oberländer. Bd. 1-(2). 1984-
(87) 
Akten znr Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949. 
Hrsg. v. Bundesarchiv u. Institut für Zeitgeschichte. Bd. 1-5. Mün-
chenlWien 
1: September 1945 Dezember 1946. Bearb. v. Walter Vogel u. Chri-
stoph Weisz. 1976 
2: Januar - Juni 1947. Bearb. v. Wolfram Werner. 1979 
3: Juni - Dezember 1947. Bearb. v. Günter Plum. 1982 
4: Januar - Dezember 1948. Bearb. v. Christoph Weisz [u. a.]. 1983 
5: Janllar - September 1949. Bearb. v. Hans-Dieter Kreikamp. 1981 
"' Tl I!J ., /' I~fl I I 
Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierun'i. Hrsg. für das Bundesar-
chiv v. Hans Booms. Bd. 1- . Boppard/Rh. 
1: 1949. Bearb. v. Ulrich Enders u. Konrad Reiser. (1982) 
2: 1950. Bearb. v. Ulrich Enders u. Konrad Reiser. (1984) 
3: 1950. Wortprotokolle. Bearb. v. Ulrich Enders u. Konrad Reiser. 
(1986) 
4: 1951. Bearb. v. Ursula Hüllbüsch. [iV] 
Konrad Adenauer (1876-1967) 
1) Erinnerungen. [Bd. 1-4.] Stuttgart 
[1:] 1945-1953. (1965) 
[2:] 1953-1955. (1966) 
[3:] 1955-1959. (1967) 
[4:] 1959-1963. Fragmente. (1968) 
2) Reden 1917-1967. Eine Auswahl. Hrsg. v. Hans-Peter Schwarz. 
Stuttgart (1975) 
3) Rhöndorfer Ausgabe. Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Hrsg. 
v. Rudolf Morsey u. Hans-Peter Schwarz 
a) Briefe. Bearb. v. Hans Peter Mensing. [Bd. 1-(4).] [Berlin] 
[1:] 1945-1947. [1983] 
[2:] 1947-1949. [1984] 
[3:] 1949-1951. [1985] 
[4:] 1951-1953. [1987] 
b) Teegespräche. Bearb. v. Hanns Jürgen Küsters. [Bd. 1-(2).] [Ber-
lin] 
[1:] 1950-1954. [1984] 
[2:] 1955-1958. [1986] 
[3:] 1959-1961. [iV] 
[4:] 1961-1963. [iV] 
Bibliographie 
Bibliographie zur Deutschlandpolitik 1941-1974. Bearb. v. Marie-Luise 
Goldbach [u. a.]. Hrsg. v. Bundesministerium f. Innerdeutsche Bezie-
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hungen (= Dokumente zur Deutschlandpolitik. Beihefte 1). Frank-
furtIM 1975 
Bibliographie zur Deutschlandpolitik 1975-1982. Bearb. v. Karsten 
Schröder. Hrsg. v. Bundesministerium f. Innerdeutsche Beziehungen 
(= Dokumente zur Deutschlandpolitik. Beihefte 6). FrankfurtiM 1983 
Dietrich Thränhardt, Bibliographie Bundesrepublik Deutschland (= Ar-
beitsbücher zur modernen Geschichte 9). Göttingen (1980) 
15. Quellensammlungen zur Verfassungsgeschichte 
Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsver-
fassung in Mittelalter und Neuzeit (= Quellensammlungen zum Staats-, 
Verwaltungs- und Völkerrecht 2). Tübingen 21913 
Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 
1250. Hrsg. v. Lorenz Weinrich (= Ausgewählte Quellen z. dt. Gesch. 
d. Mittelalters 32). Darmstadt 1977 
Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches im 
Spätmittelalter (1250-1500). Hrsg. v. Lorenz Weinrich (= Ausgewähl-
te Quellen z. dt. Gesch. d. Mittelalters 33). Darmstadt 1981 
Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation 1495-1815. Hrsg. u. eingel. v. Hanns Hubert Hof-
mann (= Ausgewählte Quellen z. dt. Gesch. d. Neuzeit 13). Darmstadt 
1976 
Kaiser und Reich. Klassische Texte zur Verfassungsgeschichte des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation vom Beginn des 12. Jahr-
hunderts bis zum Jahre 1806. Hrsg. v. Arno Buschmann (= dtv 4384). 
(München 1984) 
Reich und Länder. Texte zur deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 
20. Jahrhundert. Hrsg. v. Hans Boldt unter Mitw. v. Franz Werner 
Mausberg (= dtv 4443). (München 1987) 
Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. Hrsg. v. Ernst Rudolf 
Huber. Bd. 1-3. [1. Aufl. u. d. T.: Quellen zum Staatsrecht der Neu-
zeit. Hrsg. v. Ernst Rudolf Huber. Bd. 1-2. Tübingen 1949-51] 
1: Deutsche Verfassungsdokumente 1803-1850. Stuttgart e1978) 
2: Deutsche Verfassungsdokumente 1851-1918. Stuttgart e1986) 
3: Dokumente der Novemberrevolution und der Weimarer Republik 
1918-1933. [Register.] Stuttgart [u. a.] CZ1966) 
Günther Franz, Staatsverfassungen. Eine Sammlung wichtiger Verfassun-
gen der Vergangenheit und der Gegenwart in Urtext und Übersetzung. 
München 1950, 31975 
Bibliographie 
DW 39/2297, 2316-19, 2364-66 
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16. Quellen zur Geschichte der Parteien 
Deutsche Parteiprogramme (1809-1957). Hrsg. v. Wilhelm Mommsen 
(= Deutsches Handbuch der Politik 1). München e1964) [Nachdruck 
1977] 
Wolfgang Treue, Deutsche Parteiprogramme seit 1861 (= Quellensamm-
lung zur Kulturgeschichte 3). Göttingen/ZürichlBerliniFrankfurtiM 
(1954, 41968) 
Österreichische Parteiprogramme. 1898-1966. Hrsg. v. Klaus Berchtold. 
München 1967 
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constitui-
renden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main. Hrsg. v .... Franz 
Wigard. Bd. 1-9. Leipzig 1848-49 
[Nachdruck München 1979/80] 
Bibliographie 
Ausgewählte Bibliographie zur Geschichte der politischen Parteien in 
Deutschland. Zusammengestellt v. Hans-Gerd Schumann. In: Ludwig 
Bergsträsser, Geschichte der politischen Parteien in Deutschland (= 
Deutsches Handbuch d. Politik 2). MünchenlWien (111965), S.267-
335 
[Vgl. auch DW 39/3861-3935; ferner oben S. 25] 
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des deutschen Reichs-
tages 1 (1867) 460 (1942). Berlin 1867-1942 
I 
Ä 
[Übersicht: (Die Bandzählung fü~ßriGhteder ßr5ten Jahrzehnte, die 
nachträglich rückgreifend vorgenommen wurde, erfolgte nach dem Ex-
emplar der Bibliothek des Bundestages. Die Bandzählung anderer Ex-
emplare ist häufig unterschiedlich.)] 
1) Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes (1867-1870). Bd. 1-5 
1-2: (1867II24-IV17) 
3-4: I. Legislatur-Periode Session 1867 
5-6: I. Legislatur-Periode Session 1868 
7-9: I. Legislatur-Periode Session 1869 
10-13: I. Legislatur-Periode Session 1870 
14-15: Verhandlungen des ... Reichstages des Norddeutschen Bun-
des ... 1. u. 2. außerordentliche Session 1870 
[Sonderbände :] 
2a: Gesammt-Uebersicht über die Verhandlungen des ... Reichs-
tags des Norddeutschen Bundes sowie alphabetisches Sachre-
gister. Verfassung des Norddeutschen Bundes. 1867 
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4a: Gesammt-Uebersicht über die Geschäftsthätigkeit des Reichs-
tags des Norddeutschen Bundes. I. Legislatur-Periode ... 
1867 
2) Stenographische Berichte über die Verhandlungen des ... Deutschen 
Zoll-Parlaments (1868-1870). Bd. 16-18 
16: (1868 IV 27 - V 23) 
17: (1869 VI3 - 22) 
18: (1870 IV 21 - V 7) 
3) Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen 






























1. Legislaturperiode 1. Session 1871 
1. Legislaturperiode 2. Session 1871 
1. Legislaturperiode 3. Session 1872 
1. Legislaturperiode 4. Session 1873 
General-Register (1867-1872) 
2. Legislaturperiode 1. Session 1874 
2. Legislaturperiode 2. Session 1875 
2. Legislaturperiode 3. Session 1876 
2. Legislaturperiode 4. Session 1876 
3. Legislaturperiode 1. Session 1877 
3. Legislaturperiode 2. Session 1878 
4. Legislaturperiode 1. Session 1878 
4. Legislaturperiode 2. Session 1879 
4. Legislaturperiode 3. Session 1880 
4. Legislaturperiode 4. Session 1881 
5. Legislaturperiode 1. Session 1881/82 
5. Legislaturperiode 2. Session 1882/83 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in den Sessionen der 5. Legislatur-Periode 
5. Legislaturperiode 3. Session 1883 
5. Legislaturperiode 4. Session 1884 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 4. Session der 5. Legislatur-Periode 
6. Legislaturperiode 1. Session 1884/85 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 1. Session der 6. Legislatur-Periode 
6. Legislaturperiode 2. Session 1885/86 
6. Legislaturperiode 3. Session 1886 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in den Sessionen 2 und 3 der 6. Legislatur-Periode 
6. Legislaturperiode 4. Session 1886/87 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 4. Session der 6. Legislatur-Periode und der 































Quellen (Neuzeit) Reichstagsverbandlungen 
7. Legislaturperiode 1. Session 1887 
Reichshaushalts-Etat für 1887/88 
Übersicht der Reichsausgaben und Einnahmen für 1887/88 
und allgemeine Rechnungen für 1887/88 
7. Legislaturperiode 2. Session 1887/88 
7. Legislaturperiode 3. Session 1888/89 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 2. und 3. Session der 7. Legislatur-Periode 
7. Legislaturperiode 4. Session 1888/89 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 4. Session der 7. Legislatur-Periode 
7. Legislaturperiode 5. Session 1890 
Uebersicht ... in der 5. Session der 7. Legislatur-Periode 
8. Legislaturperiode 1. Session 1890/92 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 1. Session der 8. Legislatur-Periode 
8. Legislaturperiode 2. Session 1892/93 
Uebersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichs-
tags in der 2. Session der 8. Legislatur-Periode 
9. Legislaturperiode 1. Session 1893 
9. Legislaturperiode 2. Session 1893/94 
9. Legislaturperiode 3. Session 1894/95 
Generalregister . .. (1867-1895) 
9. Legislaturperiode 4. Session 1895/97 
9. Legislaturperiode 5. Session 1897/98 
10. Legislaturperiode 1. Session 1898/1900 
10. Legislaturperiode 2. Session 1900/03 
Gesamtregister 2. Session ... 
11. Legislaturperiode 1. Session 1903/05 
11. Legislaturperiode 2. Session 1905/06 
Sach- und Sprechregister 
12. Legislaturperiode 1. Session 1907/09 
12. Legislaturperiode 2. Session 1909/11 
13. Legislaturperiode 1. Session 1912/14 
13. Legislaturperiode 2. Session 1914/18 
4) Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversamm-
lung. Stenographische Berichte. Bd. 326-343 
326-343: Session 1919/20 
334: Register 
5) Verhandlungen des Deutschen Reichstags (1920-1942). Bd. 344-460 
344-380: 1. Wahlperiode 1920/24 
362: Sach- und Sprechregister (1920-1924) 
381-383: 2. Wahlperiode 1924 
381: ... Sach- und Sprechregister (1924) 
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3. Wahlperiode 1924/28 
Sach- und Sprechregister (1924-1928) 
4. Wahlperiode 1928/30 
Sach- und Sprechregister (1928-1930) 
5. Wahlperiode 1930/32 
Sach- und Sprechregister (1930-1932) 
6. Wahlperiode 1932 [darin auch Sach- und Sprechregister 
(1932)] 
7. Wahlperiode 1932 [darin auch Sach- und Sprechregister 
( 1932-1933) ] 
8. [= 1.] Wahlperiode 1933 (1933 III 21 - V 17 ) [mit 
Register (1933)] 
9. [= 2.] Wahlperiode 1933/36 (1933 XII 12 - 1936 III 7) 
3. Wahlperiode 1936 (1937130 -1938 III 18) 
4. Wahlperiode 1938 (1939 130 1942 IV 26) 
Sammlung sämtlicher Drucksachen des Reichstages des Norddeutschen 
Bundes [187lff. Deutschen Reichstages; 1907ff. Drucksachen des 
Reichstages] (1867-1914). Berlin 1871-1914 
[Keine Bandzählung, sondern Zählung nach Legislaturperiode und Ses-
sion.] 
Protokolle über die Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs 
[1867-1870 ... des Bundesrathes des Norddeutschen Bundes] (1867-
1919) [= 165 Bde., ohne Bd.zählung]. Berlin 1867-1919 
Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen 
Reichs [1867-1870 des Norddeutschen Bundes] (1867-1918). [Berlin 
1867-1918] 
Bibliographie 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Die deutschen Parlaments-
schriften von [I] Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1945. (Red.: Ursula 
KnolI, Cornelia Döhring.) Berlin (1986), S. 18-44 
Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Partei-
en. Reihe 1-4. Düsseldorf (1959- ) 
Erste Reihe. Von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentari-
schen Republik. Im Auftrage der Kommission für Geschichte des Par-
lamentarismus und der politischen Parteien hrsg. v. Rudolf Morsey u. 
Gerhard A. Ritter. Bd. 1- . 
1,1-2: Der Interfraktionelle Ausschuß 1917/18. Bearb. v. Erich Mat-
thias unter Mitwirkung v. Rudolf Morsey. (1959) 
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1. (1917 VII 6 - XII 20) 
2. (1918 I 1- X) 
2: Die Regierung des Prinzen Max von Baden. Bearb. v. Erich 
Matthias und Rudolf Morsey. (1962) 
3,1-2: Die Reichstagsfraktion der deutschen Sozialdemokratie 1898 
bis 1918. Bearb. v. Erich Matthias u. Eberhard Pik art. [In 
Verbindung mit dem Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis Amsterdam] (1966) 
1. (1898-1914) 2. (1914-1918) 
4: Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard Da-
vid 1914 bis 1918. In Verbindung mit Erich Matthias bearb. v. 
Susanne Miller. (1966) 
5: Von Bassermann zu Stresemann. Die Sitzungen des nationalli-
beralen Zentralvorstandes 1912-1917. Bearb. v. Klaus-Peter 
Reiß. (1967) 
6,1-2: Die Regierung der Volksbeauftragten. 1918/19. Eingel. v. 
Erich Matthias. Bearb. v. Susanne Miller unter Mitwirkung v. 
Heinrich Potthoff. (1969) 
7: Friedrich v. Berg als Chef des Geheimen Zivilkabinetts 1918. 
Erinnerungen aus seinem Nachlaß. Bearb. von Heinrich Pott-
hoff. (1971) 
8: Der Friede von Brest-Litowsk. Ein unveröffentlichter Band 
aus dem Werk des Untersuchungsausschusses der Deutschen 
Verfassunggebenden Nationalversammlung und des Deut-
schen Reichstages. Bearb. v. Werner Hahlweg. (1971) 
9,1-4: Der Hauptausschuß des Deutschen Reichstags 1915-1918. 
Eingeleitet v. Reinhard Schiffers. Bearb. v. Reinhard Schiffers 
u. Manfred Koch in Verb. m. Hans Boldt. 
1. 1.-45. Sitzung 1915. (1981) 
2. 46.-117. Sitzung 1916. (1981) 
3. 118.-190. Sitzung 1917. (1981) 
4. 191.-275. Sitzung 1918. (1983) 
10: Die Regierung Eisner 1918/19. Ministerratsprotokolle und 
Dokumente. Eingel. u. bearb. v. Franz J. Bauer unter Ver-
wendung der Vorarbeiten v. Dieter Albrecht. (1987) 
Zweite Reihe. Militär und Politik. Im Auftrage der Kommission für 
Parlamentarismus und der politischen Parteien und des Militärge-
schichtlichen Forschungsamtes hrsg. v. Erich Matthias und Hans Meier-
Welcker. Bd. 1-4. 
1,1-2: Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918. Teil 1-2. 
Bearb. v. Wilhelm Deist. (1970) 
2: Zwischen Revolution und Kapp-Putsch. Militär und Innenpoli-
tik 1918-1920. Bearb. v. Heinz Hürten. (1977) 
3: Die Anfänge der Ära Seeckt. Militär- und Innenpolitik 1920-
1922. Bearb. v. Heinz Hürten. (1979) 
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4: Das Krisenjahr 1923. Militär und Innenpolitik 1922-1924. 
Bearb. v. Heinz Hürten. (1980) 
Dritte Reihe. Die Weimarer Republik. Im Auftrage der Kommission 
für Parlamentarismus und der politischen Parteien hrsg. v. Karl Diet-
rich Bracher u. Rudolf Morsey. Bd. 1- . 
1: Erinnerungen und Dokumente von Joh. Victor Bredt 1914 bis 
1933. Bearb. v. Martin Schumacher. (1970) 
2: Parlamentspraxis in der Weimarer Republik. Die Tagungsbe-
richte der Vereinigung der deutschen Parlamentsdirektoren 
1925-1933. Bearb. v. Martin Schumacher. Düsseldorf 
(1974) 
3: Staat und NSDAP 1930-1932. Quellen zur Ära Brüning. Ein-
gel. v. Gerhard Schulz. Bearb. v. Ilse Maurer u. Udo Wengst. 
(1977) 
4,1-2: Politik und Wirtschaft in der Krise 1930-1932. Quellen zur 
Ära Brüning ... Bearb. v. Ilse Maurer u. Udo Wengst. 
T. 1-2. (1980) 
5: Linksliberalismus in der Weimarer Republik. Die Führungs-
gremien der Deutschen Demokratischen Partei und der Deut-
schen Staatspartei 1918-1933... Bearb. v. Konstanze Weg-
ner ... (1980) 
6: Die Generallinie. Rundschreiben des Zentralkomitees der 
KPD an die Bezirke 1929-1933 ... Bearb. v. Hermann We-
ber. .. (1981) 
7: Die SPD-Fraktion in der Nationalversammlung 1919-1920. 
Bearb. v. Heinrich Potthoff u. Hermann Weber. (1986) 
Vierte Reihe. Deutschland seit 1945. Im Auftrage der Kommission für 
Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien hrsg. v. 
Karl Dietrich Bracher, Rudolf Morsey u. Hans-Peter Schwarz. Bd. 1- . 
1: Montanmitbestimmung. Das Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen, Unternehmen 
des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 
21. Mai 1951. Bearb. v. Gabriele Müller-List. (1984) 
2: Grundlegung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Das Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951. Bearb. v. Reinhard 
Schiffers. (1984) 
3: Auftakt zur Ära Adenauer. Koalitionsverhandlungen und Regie-
rungsbildung 1949. Bearb. v. Udo Wengst. (1985) 
4: Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung des Landes Nordrhein-
Westfalen. Britische, französische und amerikanische Akten. Ein-
gel. u. bearb. v. Rolf Steininger. (1988) 
5: Nordrhein-Westfalen. Deutsche Quellen zur Entstehungsgeschichte 
des Landes 1945/46. Eingel. u. bearb. v. Wolfgang Hölscher. (1988) 
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Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Protokolle. Hrsg. v. 
Deutschen Bundestag u. v. Bundesarchiv unter Leitung v. Kurt Georg 
Wernicke u. Hans Booms. Bd. 1- . Boppard/Rh. 
1: Vorgeschichte. Bearb. v. Johannes Volker Wagner. (1975) 
2: Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee. Bearb. v. Peter Bu-
eher. (1981) 
3: Ausschuß für Zuständigkeitsabgrenzung. Bearb. v. Wolfram Wer-
ner. (1986) 
Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. Sitzungsprotokolle der Uni-
onsfraktion. Eingeleitet u. bearb. v. Rainer Salzmann (= Forschungen 
u. Quellen z. Zeitgeschichte 2). (Stuttgart 1981) 
Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945. 
Bearb. u. hrsg. v. Ossip K. Flechtheim [Bd. 1-4; danach (u. a.)] Bd. 1-
9. Berlin 1962-71 
Bibliographien 
DW 39/3568-3639 
Hans-Peter Ullmann, Bibliographie zur Geschichte der deutschen Partei-
en und Interessenverbände (= Arbeitsbücher z. mod. Geschichte 6). 
Göttingen (1978) 
17. Quellen zur Geschichte des Marxismus 
Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Engels (1820-1895) 
1) Historisch-kritische Gesamtausgabe [MEGA l ]. Werke, Schriften, 
Briefe. [Nebentitel: MarxlEngeis, Gesamtausgabe.] Im Auftrag des 
Marx-Engels-Instituts hrsg. v. David Borisovic Rjazanov [3. Abt.] u. 
Vladimir Viktorovic Adorackij [1. Abt.]. Abt. 1 und 3 [mehr nicht 
erschienen]. 1927-[1935] [Nachdruck GlashütteniTaunus 1970] 
[Geplante Gliederung: 
1. Abt.: Sämtliche Werke und Schriften mit Ausnahme des >Kapital< 
2. Abt.: Das >Kapital< mit Vorarbeiten 
3. Abt.: Briefwechsel 
4. Abt.: Generalregister] 
1. Abt. Bd. 1-7 [unvollständig] 
1,1-2: Karl Marx, Werke und Schriften bis Anfang 1844 nebst Brie-
fen und Dokumenten 
1. Frankfurt 1927 
2. Berlin 1929 
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2: Friedrich Engels, Werke und Schriften bis Anfang 1844 nebst 
Briefen und Dokumenten. Berlin 1930 
3: Karl MarxlFriedrich Engels, Die heilige Familie und Schriften 
von Marx von Anfang 1844 bis Anfang 1845. Berlin 1932 
4: Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England 
und andere Schriften von August 1844 bis Juni 1846. Berlin 1932 
5: Karl MarxiFriedrich Engels, Die deutsche Ideologie. Kritik der 
neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten, Feuer-
bach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in 
seinen verschiedenen Propheten 1845-1846. Berlin 1932 
6: Karl MarxiFriedrich Engels, Werke und Schriften von Mai 1846 
bis März 1848. Berlin 1932 
7: Karl MarxiFriedrich Engels, Werke und Schriften von März bis 
Dezember 1848. Moskau/Leningrad [1935] 
3. Abt. Briefwechsel Bd. 1-4 [unvollständig] 
1: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1844-1853. Berlin 
1929 
2: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1854-1860. Berlin 
1930 
3: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1861-1867. Berlin 
1930 
4: Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1868-1883. Berlin 
1931 
[Von der 1. russischen Ausgabe erschienen Bd. 1-4, 13, 17, 18, 19, 25-
29. Moskau 1935-1946.] 
2) Werke [MEW]. Hrsg. v. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED. Bd. 1-42. Berlin 1956-68. [Die deutsche Ausgabe fußt auf 
der vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU be-
sorgten 2. russischen Ausgabe, die seit 1955 erscheinL] 
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1: < 1839-1844). 1956, 141983 
2: (1844 IX - 1846 II). [Friedrich Engels/Karl Marx, Die heilige 
Familie ... Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England . U. a.] 1957, 111985 
3: < 1845-1846). 1958, 81984 
4: (1846 V - 1848 III). [Karl MarxiFriedrich Engels, Manifest der 
Kommunistischen Partei. U. a.] 1959, 101983 
5: < 1848 III - XI). 1959, 81982 
6: < 1848 XI - 1849 VII). 1959, 71982 
7: (1849 VIII - 1851 VI). [Friedrich Engels, Der deutsche Bauern-
krieg. U. a.] 1960, 81982 
8: < 1851 VIII - 1853 III). [Friedrich Engels, Revolution und Kon-
terrevolution in Deutschland. - Karl Marx, Der achtzehnte Bru-
maire des Louis Bonaparte . U. a.] 1960, 71982 
9: < 1853 III - XII). 1960, 51985 
Quellen (Neuzeit) Man u. Engels 
10: (1854 1- 1855 I). 1961, 61983 
11: (1855 1- 1856 IV). 1961, 71984 
12: (1856 IV - 1859 I). 1961, 71984 
13: (18591-186011).1961, 101985 
14: (1857 VII -1860 XI). 1961,71987 
15: (18601-1864IX).1961,71985 
16: (1864 IX - 1870 VII). [Friedrich Engels, Betrachtungen über 
den Krieg in Deutschland. U. a.] 1962, 71981 
17: (1870 VII - 1872 11). [Friedrich Engels, Über den Krieg. U. a.] 
1962,81983 
18: (1872 111 - 1875 111). 1962, 81983 
19: (1875 111 - 1883 V). 1962, 91987 
20: (1873-1883). [Friedrich Engels, Anti-Dühring. - Dialektik der 
Natur.] 1962, 91986 
21: (1883 V - 1889 XII). [Friedrich Engels, Der Ursprung der Fa-
milie, des Privateigentums und des Staats. U. a.] 1962, 81984 
22: (1890 1- 1895 VIII). 1963, 61983 
23: (1867 und später). [Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politi-
schen Ökonomie. Buch I. Der Produktionsprozeß des Kapitals.] 
1962, 161986 
24: [Karl Marx, Das Kapital ... Buch 2. Der Zirkulationsprozeß des 
Kapitals.] 1963, 111986 
25: [Karl Marx, Das Kapital ... Buch 3. Der Gesamtprozeß der kapi-
talistischen Produktion.] 1964, 131986 
26,1: [Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. 4. Bd. des Kapitals. 
Teil 1.] 1965,61985 
26,2: [Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, 4. Bd. des Kapitals. 
Teil 2. ] 1967, 41982 
26,3: [Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. 4. Bd. des Kapitals. 
Teil3.] 1968,51982 
27: [Briefe (1842 I -1851 XII).] 1963,61984 
28: [Briefe (1852 1- 1855 XII).] 1963, 51987 
29: [Briefe (1856 I - 1859 XII).] 1963, 61987 
30: [Briefe (1860 1- 1864 IX).] 1964, 41982 
31: [Briefe (1864X-1867XII).] 1965,41986 
32: [Briefe (1868 1- 1870 VII).] 1965, 41985 
33: [Briefe (1870 VII -1874 XII).] 1966,41984 
34: [Briefe (1875 1- 1880 XII).] 1966, 41983 
35: [Briefe (1881 1- 1883 111).] 1967, 41985 
36: [Briefe (1883 IV -1887 XII).] 1967,31979 
37: [Briefe (18881-1890XII).] 1967,41986 
38: [Briefe (1891 1- 1892 XII).] 1968, 31979 
39: [Briefe (1893 1- 1895 VII).] 1968, 41984 
40: [Karl Marx, Schriften, Briefe, Manuskripte bis 1844.] 1985 [vor-
her als Erg.-Bd., Teill in die Werksausgabe aufgenommen: 
1. Aufl. 1968] 
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41: [noch nicht erschienen] 
42: [Karl Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/1858.] 1983 
Erg.-Bd. [Friedrich Engels, Schriften, Manuskripte, Briefe bis 1844.] 
1967, 41982 
3) Gesamtausgabe [MEGAl Hrsg. v. Institut für Marxismus-Leninismus 
beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion u. 
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